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1．目的
　近年、我が国では理工系卒業生の製造業離れが起こり［1］、この現象は将来のわ
が国の製造業の競争力を弱めるものとして憂慮された。米国においても理工系卒
業生の量の劣位が製造業の競争力の衰退の原因の一つとして議論されている［2］。
さらに、米国では製造現場の軽視、またそれによって日本等に比較して優秀な技
術やマネジメントの人材が製造現場に配置されていないことが製造業の競争力の
衰退の原因の一つとして指摘されている［3］。
　これらの問題に適切に対処するためには、この理工系人材の就業実態を正しく
把握するとともに・これらの現象がどうして起こるのか・原因を明らかにしなげ
れぱならない。しかし、現時点ではこれらの就業状態に関する現象の原因の所在
が、個人の職業に対する考え方にあるのか、企業の経営にあるのか、社会構造等
にあるのか、さらには相互の関運を含め、必ずしも明らかになってはいない。こ
れらの原因を考察するためには、個人の職業に対する考えカ、経営のあり方、社
会の仕組みが違う国における理工系人材の就業実態を比較することが効果的な調
査方法の一つと考えられる。
　木研究はこの第ユ段階として、理工系人材の問題が製造業の競争力の衰退の一
因として議論されている米国と最近理工系卒業生の製造業離れが問題となった日
木を対象とするものである。具体的には日米の代表的な工学部を持つ大学として
萸京大学及び東京工業大学（以下東大・東工大）とマサチューセヅツエ科大学
（以下MIT）を抽出し研究対象とした。本研究の目的はこれらの工学部卒業生
の就業活動の実態を比較し卒業後の進路に影響する要因について考察することで
ある。なお、補足分析として、本文では触れていないいくつかの事項（就業状況・
仕事選択理由等）を巻末に示した。
2．調査方法．
　萸大・東工大卒業生とMIT卒業生の比較ができる既存のデータが無いため、
上述の目的を達成するために新たに．アンケート調査を実施した。
（1）アンケート調査の内容
　　木アンケート調査は次の2点に留意して作成されている。　（詳細は資料1
「アンケート調査の構成と仮説」参照のこと。アンケート票の設計はこれを基に
行った。）
A　卒業生の就業実態を比較し違いを把握する。特に、　「製造業に従事して
　　いる割合」、　「技術者の仕事に従事している割合」、　「生産現場に従事
　　している割合」について注目する。
B　卒業後の遊路に影響する要因についての考察
　　東大・東工大とMIT卒業生の就業実態の違いを生じさせる要因を考察
　　することをべ一スに行う。臭体的には・三つの観点①個人の職業に関す
　　る意識、②組織経営におげる技術者の処遇、③技術者の社会的地位、か
　　ら探ってみる。
　アンケート票は資料2（東大・東工大）、資料8（MIT）を参照のこと。さらに、
東大・東工大及びMI　Tのアンケートの構成については資料4を参照のこと。
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（2）調査方法
　日本は東大と東工大、米国はMITの1960．1970．1980、及び1985年の全工学
部卒業生を対象にしてアンケート調査を行った。東大・東工大の対象者数は
4，639名である。この数は1991年夏時点で入手できた東大及び東工大工学部のそれ
ぞれの学科の卒業者名簿に住所が記載されているすべての卒業生である。
　MI　Tの対象者数は2，021名である。これは工学部卒業名簿の米国住所が明記さ
れている該当する卒業年全員の1，957、及び他の学部の名簿に乗っているが工学士
の学位を取得したもの64名の合計である。
　東大・東工大及びMITで使用したアンケート票の内容は基本的に同じもので
ある（資料4「東大・東工大及びMITのアンケートの構成」参照）。アンケー
ト調査は日本では1991年2月、米国では同年4月に実施した。回収期間はそれぞれ
約一か月である。
（3）回収結果
①　回収されたアンケート票の数は東大・東工大が1，162，MITは925である
（表2－1、表2－2参照）。それぞれ対象とした数に対する比率は東大・東工大2
5．O％、MI　T45．8％’となっている。アンケートの回収期閻は東大・東工大とMI
Tは同じであるがMITの回収率のほうが高い。工学部卒業年次別にみると東大
・東工大は1960年265票（22．9％）、1970年299票（25．8％）、1980年282票（24．
3％）、1985年313票（27．O％）、工学部卒業年不明3票である。MI　Tは1960年
175票（18．9％）、1970年168票（18．2％）、1980年277票（30．O％）、1985年304
票（32．9％）、工学部卒業年不明1票である。
表2－1東大・東工大のアンケート調査対象数及ぴ回答数
工学部 対　　　象 12〕
卒業年 回答数 1
東大 東工大 計ω ω l1〕
1960 418 280 698 265 O．3801970 702 476 1，178 299 0．254
1980 818 549 1．367 282 O．206
1985 8“ 552 1．396 313 O．224
不明 3
計 2．782 1．587 4．639 1．162 O．250
表2－2MITのアンケート調査対象数及び回答数
工学部 対　象 回答数 12〕
卒業年 11〕 12〕 ／
ω
1960 408 175 O．429
1970 326 168 O．515
1980 588 277 0，4711985 699 304 O．435
不明 1
計 2．021 925 O．458
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②回収されたアンケート票を工学部卒業学科別にみる。MITのほうが卒業学
科分類の数が少ないため、比較しやすいようにMITの分類にあわせてその分布
をみた（表2－3、表2－4参照）。
　MITは航空・宇宙工学107（1I．6％）、化学工学161（17．4％）、土木工学51
（5．5％）、電気工学・コンピューターサイエンス356（38．5％）、材料・金属工
学51（5．5％）、機械工学166（17．9％）、原子力工学8（O．9％）、海洋工学15
（1．6％）、その他10（1．1％）。東大・東工大は航空工学35（3．O％）、化学工学
系（注1）134（11．5％）、土木工学系（注2）190（16．4％）、電気工学・コン
ピューターサイェンス系（注3）263（22．6％）、材料・金属工学系（注4）123
（10．6％）、機械工学系（注5）257（22．1％）、原子力工学29（2．5％）、船舶
海洋工学48（4．1％）、その他系（注6）83（7．1％）。
（注1）化学工学系とは高分子工学、化学工学、工業化学、合成化学、反応化学
　の合計である。
（注2）土木工学系とは資源開発工学・土木工学・建築学の合計である。
（注3）電気工学・コンピューターサイエンス系とは電気・電子工学、電子物理
工学、情報工学、物理工学、計数工学、制御工学の合計である。
（注4）材料・金属工学系とは金属工学、金属材料、無機材料、有機材料の合計
である。
（注5）機械工学系とは機械工学、生産機械工学、産業機械工学、船用機械工学、
精密機械工学、機械物理工学の合計である。
（注6）その他系とは社会工学、都市工学、経営工学、その他の合計である。
表2－3　東大・東工大回収票の工学部卒業年次別学科別割合〈％表示＞
工学部卒業学科
1960
工学部卒業年次1970　　1980
1985 合計
航空・宇宙工学 3．O 313 3．9　． 1．9 3．O
化学工学系 16．2 9．0 9．6 11．5 11．5
土木工学系 21．1 17．1 16．O 12．1 16．4
電気工学・コンピュータサイエンス系 17．7 25．4 20．9 25．9 22．6
材料・金属工学系 7．9 7．O 12．4 14．1 10，6
機械工学系 23．8 21．1 20．9 23．0 22．1
原子力工学 O 3．3 3．5 219 2．5
海洋工学 6．4 4．3 3．9 2．2 4．1
その他系 3．8 9．4 8．9 6．4 7，1
合　計 100．O 1OO．O 100．O 100．O lOO．O
表2－4　MIT回収票の工学部卒業年次別学科別割合＜％表示＞
工学部卒業学科
1960
工学部卒業年次1970　　1980
1985 合計
航空・宇宙工学 13．7 13．7 6．5 I3．3． 11．6
化学工学 21．7 l1．3 ．22．4 13，8 17．4
土木工学 5．1 6．5 9．4 1．6 5．5
電気工学・コンピュータサイエンス 33．7 45．232．1 43．1 38．5
材料・金属工学 7．4 6．O 4．3 5．3 5．5
磯械工学 14．9 14．9 19．1 20．4 17．9
原子力工学 O 0 1．8 1．0 O．9
海洋工学 1．1 1．2 3．2 O．7 一．6
その他 2．3 1．2 1．1 O．3 1．1
合　計 1OO．O 100．O 100．O 100，0100．O
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⑧　男女分布は東大・東工大は男性1，152票（99．4％）・女性7票（O．6％）・不明
3票、M　I　Tは男性807票（87．3％）、女性117票（12．7％）、不明1票となってい
る。
　女性票を工学部卒業年次別にみると東大・東工大は1960年、1970年、1980年は
0票で1985年に全7票があり、同年の2．2％を占めている。　　M　I　Tはヱ960年2票
（同年に占める割合：1，1％）、1970年6票（3．6％）、I980年44票（15．9％）、
1985年65票（21．4％）となっている。
　MITについて女性票を工学部卒業学科別にみてみると、航空・宇宙工学7票
（同学科に占める割合：6．5％）・化学工学31票（19．3％）・土木工学13票（25．
5％）、電気工学・コンピューターサイエンス25票（7．O％）、材料・金属工学11
票（21．6％）、機械工学26票（15．7％）、原子力工学1票（12．5％）、海洋工学1
票（6．7％）、その他2票（20．O％）。
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3　調査結果
3－1東大・東工大及びMIT工学部卒業生就業実態此較
（1）組織種類別分布
A　現状
　最初に調査対象となった卒業生が現在どのような産業や組織に従事しているの
かみてみよう。これによって「製造業に従事している割合」を把握することがで
きる。
　まず、東大・東工大及びMITの全サンブルを比較してみよう。ここでは「製
造業に従事している割合」に注目するため、現在働いている組織種類を公共関連、
製造業、非製造業の3つに分類して（分類の内容に関しては表3－1－1，7ぺ一ジ参照）
卒業生の分布をみる（図3－1－1参照）。
　東大・東工大は公共関連17．1路、製造業57．4％、非製造業25．5％となっている。一
方、MITは公共関連20．8％、製造業42．0鬼、非製造業37．2％となっており製造業に
従事している割合が50晃以下となっている。東大・東工大のほうがMITより製造
業に従事している分布の書■」合が15．4毘多く、．その分公共関運及び非製造業でMlT
よりもそれぞれ3．7％、1l．7％ずっ割合が小さくなっている。統計的検定は資料6参
照のこと。
図3－1－1　東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生
　　　　　　　　　組織種類別割合
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　これらの公共関連、製造業、非製造業における割合の違いについて組織種類レ
ペルにプレイクダウンして分析してみよう（表3－1－1、次ぺ一ジ参照）。
　まず、公共関連を組織種類レベルでみると、
　・国公立試験研究機関では東大・東工大（2．6晃）に比較してMI　T（6．7％）
　　の方が2倍以上の割合を占めてい乱
　・MIT全体に占める軍事サービスの割合（2．1％）は他の組織分類（例：行
　　政機関3．3％）と比較して小さくない。なお、東大・東工大卒業生に対する
　　アンケート調査の回答項目には軍事サービスはない。
となっており、これらが東大・東工大がMITより公共関連の分布の割合が小さ
い要因になっている。ただし、行政機関については東大・東工大（5．7完）がMI
T（3．3％）の分布の割合より大きい。
　製造業全体では東大・東工大のほうがM　I　Tより大きいが、すぺての組織種類
で東大・東工大が大きいのではない。東大・東工大の分布の割合が高いのは9っ
の組織種類であり、MI　Tが大きいのは4つである。東大・東工大の割合が大き
いのは金属素材・金属製品製造、非電気機械製造、自動車・関連機器製造、家電
製品製造以外の電気機械製造、等である。これらは日本の競争力の強い産業と一
致している。
　MI　Tの分布の割合の方が大きい組織種類はコンピュータ・付属機器、航空・
宇宙関連産業、医療品製造、その他の製造業である。特に航空宇宙関連産業は東
大・東工大O．4％、MIT7．4％とその割合の差が大きい。これらの産業はその他の
製造業以外は米国の競争力の強い産業と一致している。
　非製造業について全体ではMI　Tの分布の割合の方が大きいが、組織種類レベ
ルではMITの割合の大きいもの、東大・東工大の方が大きいものがそれぞれあ
る。MITが東大・東工大より分布が大きい主なものは、コンピュータソフト・
情報処理、技術コンサルタント、法律、医療、経営コンサルタント・金融・保険
である。特に、コンピュータソフト・情報処理はMI　T8．3％、東大・東工大1．4％
であり大きな違いがある。これは米国はコンピュータソフトの競争力は日本に勝
っていることと一致する。さらに、法律、医療にっいては東大・東工大ではほと
んどゼロにちかいのに比ぺ、MI　Tでは自動車・関連機器製造1・O％や家電製品製
造1．O％よりはるかに大きい割合（法律3．5％、医療3．1％）の卒業生が従事している。
これらの状況が非製造業への就業の割合でMI　Tが東大・東工大より大きい要因
となっている。東大・東工大がMITよりも割合が大きいもので特にその差が大
きいのは建設業（東大・東工大6．9％、MIT1．2％）、公共関連事業（東大・東工
大4．3％、MIT1．2％）が揚げられる。
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表3－1－1東大・東工大及ぴM　I　T卒業生現在就業している組織種類別割合分布㈱（注1）
組織種類 11〕東大・東工大12〕MIT　川一12〕（注2）
1〕行政機関
2〕国公立試験研究楼関
3〕大学（注3）
4）その他の公益法人
5）軍事サーピス（注4）
公共関連小計：1〕～5〕の合計
6〕コンピュータ・付属機器
7〕家電製品製造
8〕上記以外の電気楼械製造
9〕非電気機械製造
10〕自動車・関運機器製造
11〕航空・宇宙関連産業
12〕その他の輸送機器
13〕金属素材・金属製晶製造
14〕非鉄金属製造
15〕食品工業
16〕化学製品
17）医療品製造
（注5）
18〕その他の製造業
製造業小計：6〕～18〕の合計
19〕鉱業（注6）
20〕建設業
21〕通信業
22〕公共関連事業（電気・ガス等）
23〕運輸業
24〕金融・保険
25）不動産業
26〕コンピュータソフト・情報処理
27〕技術コンサルタント
28）経営コンサルタント
29〕医療
30〕法律
31〕その他の非製造業
非製造業小計：19）～31〕の合計
合計
17．・1
9．5
2．1
7，7
6．3
4．5
0．4
1．8
8．5
2．6
0．6
9．9
0．2
3．
57．
　0．7
　619
　2，3
　4．3
　1．4
　1．1
　0．7
　1．4
　1．8
　0．4
　0．2
　0．1
　4．3’
25．5
100．0
3．3
6．7
7．4
1．3
2，1
20．8
12．7
1．0
4．2
0．9
1．0
7．4
0．1
0．4
0．4
0．5
5．6
1．7
6，1
42．O
　1．2
　1．8
　1．2
　1．1
　3．4
　0．7
　8．3
　6．7
　2．9
　3．I
　3．5
　3，3
37．2
100．0
2．
一4．
0．
一〇．
一2．
一・3．
一3．2
1．1
3．5
5．4
3．5
－7，0
1．7
8．1
2．2
0．1
4．3
－1．5
一2．
15．
　0．7
　5．7
　0．5
　3．1
　O．3
－2．3
　0．0
－6．9
－4．9
－2．5
－2．9
」3，4
　1．O
－11．7
　0．0
（注1）調査票の中で現在就業’している組織の種頚について東大・東工大は単数選択になっているが・
M　I　Tは複数選択が可能になっている。このため、M　I　Tについては比較を行えるように楠正を行り
た。その補正方法は例えば「組織の種類を2つ遡択した場合はそれぞれを2分の1としてカウニ／トす
る。3つ選択した場合はそれぞれを3分の1としてカウントする。」というように・ひとり合計1点
となるようにした。なお・東大・東工大の調査票で組織衝類は組織の組織衝類と所属部署の組織種類
の2つを質間しているが、この表は組織の組織種類についての集計緒果をまとめたものである。
（注2）各組織別に東大・東工大卒業生の分布の割合からM　I　Tのそれを差し引いたもの。
（注3）M　I　Tの調査票の現在組織種類の選択肢では大学に関したものでは「大学（教育及び研究）」
とr大学（研究のみ）」があるが・この二つを合計してr大学」とLた。これは東大・東工大と比較
するために行oた。
（注4）「軍事サービス」はM　I　Tだけの趣択肢であり、東大・東工大にはない。（注5）東大・東工大
調査票では防衡関連産業が遡択肢としてあるがその割合はゼロであった。　ただし、所属部署の組織
種類のデークでは防衛関連産業に従事している人がいる。これについては表3－1－2参照のこと。M　l　T
は遼った方法で防衛関連について質間しているため本表では比較表示ができないため除、、た。Ml　T
調査票では現在従事している仕事と防衛の関連性についての設間はあるが東大・東工大の調査票のよ
うに「防衙関迎産業」を他の組繊睡類選択肢と同列に位置づけて選択させるという方法はとっていな
い。
（注6）「鉱菜」は東1大・束工大だけの選択肢であり、M　l　Tには「鉱業」はない。
（注7）数価は小数点以下第2位を四捨五入Lたが、合計を100％とするために着干の調整を行った。
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B　卒業年次別傾向
　卒業年次別に分布をみてみる（図3－1－2参照）。　「製造業」に焦点を当ててみる
と、東大・東工大は1960年62．3％、1970年51．9毘、1980年53．O％、1985年63．1％、と
なっている。一方、M　I　Tは1960年44．1％、1970年36．9％、1980年43．5％、1985年4
2．1完、となっている。1985年卒業生のみの比較では約20％の違いがある。各卒業年
で東大・東工大のほうがMITよりも大きな割合の卒業生が製造業に従事してい
る。
図3－1－2　東大・東工大及びM　I　T工学部半業生
　　　　　　　卒業年次別製造業就業率
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C　防衛産業に関連している割合
　MIT工学部卒業生が現在防衛産業に関運している割合はI4．9％で東大・東工
大の0．9路に比較して非常に大きい（表3－1－2参照）。また、14．9完という数値はM
lT卒業生の一番大きな割合が従事しているコンピュータ産業12．7路よりも大きい
割合である。さらに、卒業年次別にみると1960年次M　I　T卒業生のうち約5人に
一人が防衛産業の関連の仕事に従事しており、防衛産業の工学部卒業生の就職に
与える影響の大きさを示している。
表3－1－2東大・東工大及びMI　T卒業生防衛産業関連仕事に従事している割合
（％）
　　　　　　　　　　　　　全体
　　　東大・東工大（注1）　　O．9
　　　MIT（注2）　　　　14．9
1985　　1980　　1970　　1960（年）
O．3　　　　0．7　　　　0．7　　　　1，2
15，5　　10，8　　16，3　　19．5
（注1）東大・東工大のデータは質問11のr現在所属している部署の組織また
　　　は産業種類」の中で答えられたものより作成した。
（注2）MITのデータは質問11のr従事している仕事が軍事に関係あるか」
　　　という質間に答えた割合。
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（2）仕事種類分布
　卒業生が現在どのような仕事をしているかみてみよう。東大・東工大及びMI
Tに同じ仕事種類の選択肢で現在の仕事種類を尋ねている。まず、ここでは卒業
生が技術看として働いているか、さらにどのぐらいの割合の人が生産現場で働い
ているか注目して分析してみた（表3－1－3参照）。
表3一工一3 東大・東工大及びM　I　T卒業生現在の仕事種類別割合分布㈱（注1〕
仕事種類 ω東大・東工大 12〕MIT　　u〕一ω（注2）
1〕基礎研究
2〕応用研究
3〕製品開発
4〕工程・プロセスの開発
研究開発実務小計：1〕～4〕の合計
5〕研究関発の企画・管理
研究開発小計：1〕～5〕の合計
6〕設計（製品）
7〕設計（工程・プロセス）
8〕生産管理・運営’（生産現場）
9〕生産管理・運営（生産現場以外）
生産管理小計：8〕と9〕の合計
10〕コンピューターソフトの作成
11〕インフォーメーションシステム作成
12〕技術コンサルティンク
技術関連仕事小計：1〕～12〕の合計
13〕経営に関する調査・企画
14〕営業・マーケティンク
15〕財務・経理
16〕長期研修
17〕会杜経営
18）会杜のオーナー
19〕行政事務・政策策定
20〕教育（犬学）
21〕教育（高校以下）
22〕医療
23〕法律
24〕その他
非技術関連仕事小計：13〕～24〕の合計
6，3
10．3
9．4
3，3
29．3
6，4
35．7
7．7
3．0
7．0
5，1
12．1
3．5
1．9
4，1
67．8
4．8
3．9
0．2
0．6
5．2
0．4
5．1
5，6
0．2
0．2
0．4
5，6
32．2
3．5
6．1
7．2
3，5
20．3
5，3
25．6
4．2
1．4
3．0
2．0
5．O
11．3
2．0
5，3
54．8
4．3
5．8
3．3
0．0
5．5
6．2
1．2
3．1
0．1
3．0
4．3
8．4
4512
2．8
4．2
2．2
－O．2
9．0
1，1
10．1
3．5
1．6
一7．8
－0．1
－1，2
13．0
　O．5
－1．9
－3．1
　0．6
－0．3
－5．8
　3．9
　2．5
　0．1
－2．8
－3．9
－2．8
－13．O
合計 100．0　　　100，0　　　0，O
（注1）調査票の巾で現在就業している仕郵の繍類について東大・束工大は単数選択になっているが、
M1Tは複数避択が可能になっている。このため、M　I　Tについては比較を行えるように補正を行っ
た。その補正方法は例えばr仕事の睡類を2つ遡択した蝪合はそれぞれを2分の1としてカウントす
る。3つ避択した場合はそれぞれを3分の1とLてカウントする。」というように、ひとり合計1点
となるようにしたo（注2）数個は小数点以下第2位を四捨五入したが、合計の割合を100％とするため着干の調整を行った。
（注3）各仕事別に東大・双工大卒業生の分布の割合からM　I　Tのそれを差し引いたもの。
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A　技術看の仕事に従事している割合
　卒業生がどれだけ技術看の仕事に従事しているかみてみよう。技術者の仕事を
定義をしなければならないが・本報告書ではアンケート票の仕事種類の問の選択
肢（表3－1－3・前ぺ一プの仕事種類欄参照）について基礎研究・応用研究・製品開
発・工程・プロセスの開発・研究開’発の企画・管理・設計・製造・生産の管理・
運営、コンピュータプログラム及びソフトの作成、インフォーメーションシステ
ムの作成・マネジメント、技術コンサルティングのことを本報告書の中では技術
者の仕事と定義し・便宜上r技術関連の仕事」と呼ぷ。　r非技術関連の仕事」と
はr技術関連の仕事」以外の全ての仕事を示す。
　全サンプルを比較すると東大・東工大は技術関連の仕事に従事している人が67．
8晃、MI　Tのそれは54．8毘となっている。東大・東工大のほうがMI　Tより技術関
運の仕事に従事している割合が大きいことがわかる（図3－1－3参照）。統計的検定
については資料6参照のこと。
図3－1－3　東大・東工大及びM工丁工学部卒業生
　　　　　　　　技術関連付事就業割合
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　この「技術関運の仕事」及び「非技術関連の仕事」の内容を仕事種類レベルに
ブレイクダウンして分析する（表3－1－3，10ぺ一ジ参照）。
　r技術関連の仕事」では東大・東工大がMITより分布割合が大きいが、仕事
種類レペルでもほとんどの項目について東大・東工大の割合の方が大きいことが
わかる。具体的には基礎研究、応用研究、製晶開発・研究開発の企画管理・設計
（製晶）、設計（工程・プロセス）、生産管理（生産現場）、生産管理（生産現
場以外）について東大・東工大の方がMITよりも割合が大きいガMITの割合
の方が大きいのは工程・プロセス開発、コンピュータソフトの作成、インフォー
メーションシステムの作成、技術コンサルティングである。
　これらを便宜上、それぞれ小項目にまとめて比較すると、東大・東工大の方が
MITよりも分布割合が大きいのは次のとおりである。
　　・研究開発関運く墓礎研究、応用研究、製品開発・工程・プロセス開発・研
　　　　究開発の企画管理の合計〉（東大・東工大35．7完、MIT25．6％）
　　・設計関連＜設計（製品）と設計（工程・プロセス）の合計＞
　　　　（東大・東工大10．7％、MIT5．6％）
　　・生産現場関運＜生産管理（生産現場）と生産管理（生産現場以外）の合計
　　　　＞（東大・東工大12．1賭、MIT5．O％）
　ただしrコンピュータソフトの作成」ではMITの方が分布の割合は大きい
（東大・東工大3．5完、MIT11．3％）。
　r非技術関連の仕事」全体ではMITが東大・東工大より割合が大きいが、仕
事種類レベルではMITの割合の大きいもの、東大・東工大の方が大きいものが
それぞれある。MITが東大・東工大と比較して割合が大きいのは会社のオーナ
ー、法律、財務・経理、医療である。例えぱ、会社のオーナーは東大・東工大0．
4完、M　I　T6．2％となっている。さらに、法律、財務・経理・医療については東大
・東工大卒業生はほぼゼロに近いが、MIT卒業生は法律4．3完、財務・経理3．3％、
医療3．0％が従事しており、これらの割合は同じMIT卒業生の設計（製品）4．2％
や生産管理（生産現場）3．O完に匹敵する。東大・東工大の割合の方が大きいのは
行政・敢策策定、経営に関する調査・企画、長期研修、教育（大学）、教育（高
校以下）である。特に行政・政策策定についてはその違いは大きい（東大・東工
大5．1％、MIT1．2％）。
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　さらに卒業年次別に傾向をみてみよう（図3－1－4参照）。技術関連の仕事に従事
している人の割合は、東大・東工大は1985年80．5％、1980年72．9完、工970年63．9％、
1960年52．7％となっている。一方、M　I　Tは1985年66．5％、1980年50．2完、1970年5
0．1完、1960年46．1％となっている。全ての卒業年次において東大・東工大のほうが
MITよりも技術関連の仕事に従事している割合が大きい。東大・東工大及びM
1Tとも卒業年次が古くなるにつれて技術関運の仕事に従事する割合が小さくな
っているのがわかる。とくにMITは卒業後約12年しか経ていない1980年卒業生
で、既にほぽ半数しか技術関運の仕事をしていない。一方東大・東工大の同年卒
業生は72．9％が技術関連の仕事に従事している。すなわち、工学部卒業生を比べる
とMITのほうが萸大・東工大よりも技術者離れの現象が起きているといえる。
統計灼検定は資料6参照のこと。
図3一一4　東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生
　　　　　　　卒業年次別技術関連就業率
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こうした中で生産現場に従事している割合をさらに分析してみよう。
B　生産現場関連の仕事に従事している割合
　上述のように東大・東工大卒業生の中では現在生産現場関運の仕事（注）に従
事している人の割合が12．1完・MITのそれは5．O完となっている（表3－1－3・1Oぺ
一ジ参照）。萸大・東工大のほうがMITより生産現場関連に従事Lている割合が
2倍以上である。
（注）製造・生産の管理・運営（生産現場）及び製造・生産の管理・運営（生
産現場以外）を「生産現場関連の仕事」としている。
　さらに、卒業年次別に「生産現場関運の仕事」に従事している割合を比べてみ
ると、東大・東工大は1985年8．1男、1980年9．7晃・1970年14．2男・1960年16．8完とな
っている（図3－1－5参照）。卒業年次が現在に近づくにつれて「生産現場関連の仕
事」に従事する割合が小さくなっているのがわかる。一方、MITは1985年2．8％、
1980年7．3％、1970年4．2毘、1960年5．7％となっており、卒業年次別の割合には特定
の傾向はみられない。このように卒業年次比較においても東大・東工大のほうが
MITよりも’生産現場関連の仕事に従事している割合が大きい。すなわち工学部
卒業生を比べるとMITのほうが東大・東工大よりも生産現場関連に従事してい
る割合が少ないことがわかる。東大・東工大はその生産現場関連に従事している
割合が卒業年次が現在に近づくにつれて少なくなりつつある。
図3－1－5東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生
　　　　　卒業年次別生産現場関連就業率
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（3）その他
　ここでは組織種類、仕事種類以外のデータで職歴に関連すると考えられるr現
在就職している組織規模」及びr転職回数」のデータを示す。
A　現在就職している組織規模（図3－1－6参照）
　回答した全サンプル（アンケートの設間は政府関係者以外の人に行った）を比
較すると、東大・東工大は「10，000人以上」が54．O％であり、　「3，OOO～9，999人」
の20．8％を含めると、74．8％となり大企業に勤めていることがわかる。一方、M
I　Tもr1O，OOO人以上」が35．3％と一番大きな割合を示しているが、　r1～299人」
も32．3％と同程度に大きく大企業と小企業に偏る二極現象が起きている。
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B　転職回数
　全サンプルを比較すると、東大・東工大は「転職をしていない」が83．8％、1回
12．7％、2回2．4％、3回O．4％、4回以上O．4％となっている。MITは「転職をして
いない」が29．8％、1回26．5％、2回16．O％、3回11．5％、4回以上16．2％となってい
る（図3－1－7参照）。
　卒業年次別に傾向をみてみる。　「転職をしていない」人に焦点を当ててみると、
東大・東工大は1985年9610％、1980年85．O％、1970年80．8％、1960年73．4％となって
おり終身雇用制の様子を示している（図3－1－8参照）。一方、MITは1985年45．
8％、1980年27．1晃、1970年17．3％、1960年18．9％となっている。　さらに、　「4回以
上変更した」人の割合を比べてみると、東大・東工大は1985年及び1980年はO％、
1970年1．O％、1960年O．4％となっているのに対し、M　I　Tは1985年6．4％、1980年10．
5％、1970年26．8％、1960年32．O％となっている。
　この転職回数の大きな違いは職業に対する考え方の違いや、
の違いを示唆していると考えられる。
　　　　　　　　　　図3－1－7東大・東工犬及びMIT工学部卒業生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転職回数別分布
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東大・東工大及びMITの工学部卒業生の現在の就業実態の違いをまとめると、
次のとおりである。
・製造業で働いている割合は東大・東工大の方がMITよりも大き㌧㌧ただし・
　産業分野男11にみると航空・宇宙産業、コンピューター産業、等ではMITの割
　合のカが大きい。
・技術者として働いている割合は東大・東工大の方がMITよりも大きい。MI
　Tは工学士取得後12年経た時点で約半分の人しか技術者として働いていな、㌦
・生産現場関連に働いている割合は東大・東工大の方がMITより2倍以上も大
　きい。
　ではどうしてこのような違いが生じるか要因について考察Lてみよう。
3－2　東大・東工大及ぴMI　T卒業生就業実態の違いに関する要因の考察
　アンケート調査の内容で述べたように、東大・東工大及びMIT卒業生就業実
態の違いを生じさせる要因を、三つの観点①個人の職業に関する意識、②組織経
営における技術者の処遇、③技術看の社会的地位、から考察する。
（1）個人の職業に関する意識
　個人の職業に関する意識を三つの項目によって調査を試みた。それらは「職業
における目標」、　r仕事の好み」、及びr会社の命令に対する許容度」である。
技術者自身のr職業における目標」、及び　r仕事の好み」は企業や仕事の選択に
強い影響を与えると考えられる。さらに「会社の命令に対する許容度」は企業内
の仕事の選択に影響を与えるであろう（詳細は資料1rアンケートの構成と仮説」
参照）。これらの三つの項目は個人によって異なると考えられ、職業に関する選
考特性ということができる。
　ここではこれらの三つの項目から個人の職業選択のし方について東大・東工大
卒業生とMIT卒業生の比較をし、就業状況の違いの原因を探ってみる。
A　職業における目標
　r職業における目標」とは、例えば、自分の会社をもちたい・既存企業の経営
トッブになりたい、方法は問わないからとにかく金持ちになりたい、一流の技術
者になりたい、等であり、これらの目標のとり方によって、キャリアの積み方が
変わってくると考えられる。
　このr職業における目標」を比較するためにアンケート票ではr職業におげる
最終目標」．とr希望するキャリアパス」の二つを質問している。
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1）　職業における最一整目標
　東大・東工大卒業生が仕事の最一終目標として選んだもの（三つ以内複数選択）
は「仕事そのものを楽しむ」　（回答者のうち50．0％の人が選んだ）、　「世の中の
ためになる」　（45．O％）、　「仕事と家庭のバランスのとれた生活を送る」　（36．1
％）、　r安定した生活を送る」　（34．5％）、　rより高い収入を得る」　（26．ユ％）
の順になっている（表3－2－1参照）。一方、M　I　Tの卒業生はトップは「仕事その
ものを楽しむ」で同じだが、以下の順序はかなり違っており、　「良い家庭を築く」
（37．0％）、　rより高い収入を得る」　（35．9％）、　r仕事と家庭のバランスのと
れた生活を送る」　（29．0％）である。　これらは東大・東工大とMIT卒業生の
「職業における最一終目標」に関する価値観の違いを示している。
表3－2一東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生職業における最終目標分布（％）
職業における最終目標 （1）東大・東工大　（2〕MI　T（1〕一（2）（注ユ）
ユ〕より高い収入を得る。
2）良い家庭を築く。
3〕安定した生活を送る。
4）名声を得る。
5）世の中のためになる。
6）自分の事業を拡大する。
7）余暇活動を楽しむ。
8〕社会的に大きな影響力を持つ。
9）人格形成を行う。
10）仕事そのものを楽しむ。
11）仕事と家庭のバランスの
とれた生活を送る。
12〕その他
13）特に無し。
26，1
13，6
34，5
6，8
45．0
6，0
10，5
20，3
16，2
50，0
36．1
3．9
0，9
35，9
37，0
19．6
ユ1，9
17，3
17，3
12，2
16．6
2ユ．2
56，5
29．0
一9．8
－23，4
14．9
－5，1
27．7
－11．3
－1．7
　3．7
－5．O
－6．5
　7．1
2．6
－0．2
（注1）各目標別に東大・東工大卒業生の分布の割合からMITのそれを差し
　　　引いたもの。
（注2）回答は三つ以内の複数選択である。
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2）希望するキャリアパス
　現在希望するキャリアパスの分布では東大・東工大及びM工丁において大きな
違いが現れている（表3－2－2参照）。東大・東工大卒業生は分布の大きい順に「既
存企業や組織で出世」が40．2路、　r技術者・技術エキスパート」26．1路、　r大学教
授になる」ユユ．O％、　「自分の会社を設立する」ユO．4％となっている。一方、MIT
卒業生は「自分で会社を設立する」が25．7％とトップになり、　「既存企業や組織で
出世」が22．O％、　r技術者・技術エキスパート」21．9％、　r大学教授になる」13．2
％、となっており東大・東工大と大きく異なった分布を示している。これらは相対
的に、日本の大企業出世志向、米国の企業家志向を反映していると考えられる。
表　3－2－2＝東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生現在望んでいるキャリアパス分布（％〕
現在望んでいるキャリアパス （1）東大・東工大　（2）MI　T（1〕一（2）（注1）
ユ〕既存企業や組織で出世する。
2）自分の会社を設立し、発展させる。
3〕大学の教授等になり、教育や研究を
行う。
4）独立した技術者・技術エキスパート
5）その他
6）特に無し。
合計
40．2
ユO，4
1ユ．O
26．1
　4．4
　7．8
ユOO．0
22，0
25，7
13．2
21．9
　8．0
　9．2
100．O
18．2
一ユ5．3
－2．2
4．2
－3，6
一ユ．4
0．O
（注1）各仕事別に東大・東工大卒業生の分布の割合からMI　Tのそれを差し引いたもの。
　以上にみられるように「職業における最一終目標」及び「希望するキャリアパス」
において東大・東工大とMITは違っている。これは東大・東工大とMI　Tの工
学部卒業生の間では職業に対する価値観の違いを示していると言える。
　これら二つの項目にみられる「職業における目標」の違いが仕事種類の選択に
ついてある程度影響すると考えられる。例えぱ、MITの仕事種類で会社のオー
ナーになっている割合（6．2％）が東大・東工大（O．4％）に比ぺて大きいのは「希
望するキャリアパス」における東大・東工大とMITの違い（「自分で会社を設
立する」が東大・東工大ユO．4％、MI　T25．7％）がある程度反映したものと考えら
れる。
　「職業における目標」はさらに組織の選択に何らかの影響を与えると考えられ
る。一つの例として、前述のように現在就職している組織規模の分布は東大・東
工大は大企業中心の分布、MITは大企業と小企業と両極分布になっており、希
望するキャリアにおける東大・東工大の大企業出世志向とMITの企業家志向が
反映されていると考えられる。
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B　仕事の好み
　どの様な仕事をやりたいか、　「希望する仕事」を尋ねた。現在希望する仕事の
分布では東大・東工大及びMITにおいて大きな違いが表れている（表3－2－3、次
ぺ一ジ参照）。
　まず、技術関連と非技術関連の分類で比較すると、東大・東工大卒業生は「技
術関連」が64．8垢、　「非技術関連」35．2完、一方MIT卒業生は「技術関運」が48．
1％、　「非技術関連」51．9％となっており東大・東工大のほうが技術関連を希望する
割合がかなり大きいといえる。
　「研究開発」　（注1）を希望する割合は東大・東工大39．3％、MIT26．9％とな
り犬きな違いがある。　「生産現場関連」　（注2）は東大・東工大8．O毘、MIT3．
9％となっており、東大・東工大のほうが希望している割合がかなり大きいことが
わかる。
　　（注1）ここにおいて「研究開発」とは基礎研究、応用研究、製品開発、工
　　　　　程・プロセスの開発、研究開発の企・画・管理の合計を示す。
　　（注2）ここにおいて「生産現場関連」とは生産管理・運営（生産現場）と
　　　　　生産管理・運営（生産現場以外）の合計を示す。
　さらに、　r会社のオーナー」については、MITは東大・東工大よりも11．1％
も希望する割合が大きく、　「非技術関連の仕事」を希望する両者の違い16．7％の
約7割弱の大きさである。これらは、東大・東工大とMITの卒業生ではその希
望する仕事種類が基本的に違っていることを示している。この違いは仕事種類選
択に大きな影響を与えると考えら’れ、そのまま現在の仕事の種類の分布を反映し
ている（表3－1－3，1Oぺ一ヅ参照）。
　卒業年次ごとの「技術関運」を希望する割合をみると、MITについては卒業
した後6年しか経っていない1985年卒業生の中で52．3％しか技術関連の仕事を希望
しなくなってしまっている（図3－2－1参照）。これは東大・東工大の同年卒業生の
72．8％よりはるかに1』、さい。
　　　　　　　　　図　3－2－1　東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生
　　　　　　　　　　　　　現在技術関連の付事を希望している比率
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表3－2・3東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生現在希望している仕事分布㈲
仕事種類 11）東大・東工大｛2）M工丁　　ω一｛2）（注1）
1〕基礎研究
2）応用研究
3）製品関発
4）工程・プロセスの開発
研究開発実務小計：1）～4〕の合計
5〕研究開発の企画・管理
研究開発小計一）～5）の合計
6〕設計（製品）
7〕設計（工程・プロセス）．
8）生産管理・運営（生産現場）
9〕生産管理・運営（生産現場以外）
生産管理小計：8〕と9〕の合計
10）コンピューターソフトの作成
1ユ）インフォーメーションシステム
12〕技術コンサルティング
技術関連仕事小計：1）～12〕の合計
13）経営に関する調査・企画
14）営業・マーケティンク
15〕財務・経理
16〕長期研修
17）会社経宮
18〕会社のオーナー
工9）行政事務・政策策定
20〕教育（大学）
21〕教育（高校以下）
22〕医療
23〕法律
24）その他
非技術関連仕事小計：13〕～24〕の合計
8，3
11．2
9．3
3，1
31，9
7，4
39．3
5．0
8．1
6．1
2，0
21．2
3．3
3．1
3．2
1，1
10．7
5．7　　　　1，7
26．9　　ユ2．4
4，8　　　　　　　4．4　　　　　　0．4
1．2　　　　　　　0．5　　　　　　0．7
3．ユ　　　　　　　2．4　　　　　　0．7
4．9　　　　　　1．5　　　　　3．4
8．0　　　　3．9　　　4．1
1．7
2，6
7，2
64．8
8．7
2．5
0．3
0．5
8．4
1．9
4．ユ
4．7
0．4
0．4
0．4
2I9
35．2
7．O
O．9
4，5
48．1
3．4
2．9
2．1
0．0
9，9
13．0
ユ．1
614
1．1
3．2
3．2
5，6
51．9
一5．3
ユ．7
2，7
16．7
　5．3
　－O．4
　－1．8
　0．5
　－1．5
一一11・1
　3．O
　－1．7
　－O．7
　－2．8
　－2．8
　－2．7
－16．7
合計 10010　　　　　　100．O O．O
（注1）各仕事別に東大・束工大卒業生の分布の割合からMITのそれを差し引いたもの。
（注2）調査票の中で現在希望している仕現の種類について東大・萸工大は単数選択になっているが、
M　I　Tは概数選択が可能になりている。このため・MI　Tについては比較を行えるように補正を行り
た。その補正方法は例えぱ「仕事の極類を2つ避択した場合はそれぞれを2分の1としてカウントす
る。3つ遜択した場合はそれぞれ3分の1としてカウントする。」というように、ひとり合計1点と
なるようにした。
（注3）数価は小数点以下節2位を四捨五入したが・合蕎十をl00％にするため若干の調整を行った。
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　「生産現場関連」にっいては東大・東工大は減少し、1960年の12．2％から1985年
は310毘となりM　I　Tの1985年の3．9％より少なくなっている（図3－2－2参照）。
　MITの生産性レポート”Made　in　America□において米国の製造業の競争力の
減退は製造工程の軽視であると指摘されており［21、この東大・東工大の急激な減
少は注目に値する。
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図3－2－2東大・東工大及びM　I　T工学部卒業生
　現在生産現場を希望している比率
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（注）調査票の中で現在希望する仕珊魎類においては双大・萸工大は単数遜択、M　l　Tは複数選択が可
能なため、M　I　Tは補正を行った後上図を作成した。その補正方法は、例えば「希望する仕事種類を
2つ遡択した場合はそれぞれを2分の1としてカウントする。」というようにひとり合計1点となる
ようにした。
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C　会社の命令に対する許容度
　日本では従来終身雇用制を背景（図3－1－7，16へ’一ジ参照）として、会社からの
命令に対して比較的従順であると考えられる。仕事が決まる際の組織と個人の意
向の関係について東大・東工大とMITの卒業生について調べてみた。具体的に
はr現在の仕事に対する希望度」について質間した。
　これによると（表3－2－4参照）、MIT卒業生では現在の仕事に対しては「大変
希望していた」が60．2％と過半数以上を占め、　「希望していた」も33．6晃となって
おり、　「他に選択肢がなかった」が3．2％と非常に少ない。これに比べて、東大・
東工大は「大変希望していた」が17．1％と少ない。ただし、　「希望していた」は5
8．0完と多い。さらに、　「他に選択肢がなかった」は17．1男でM工丁に比べ非常に大
きい値になっている。この全体比較では・東大・東工大と比べMITのほうが仕
事を決める際個人の希望が受け入れられている、または個人が希望を受げ入れら
れるところを選ぷと考えられる。
表3－2－4東大・東1工大及びMIT工学部卒業生現在の仕事への希望度割合分布（完）
東大・東工大（注1）
大変希望していた　　　　　17．1
希望していた　　　　　　　58．O
他に選択肢がなかった　　　17．ユ
その他　　　　　　　　　　7．8
合計　　　　　　　　　　100．O
　　　　　（注1）東大・東工大の回答者数
　　　　　（注2）MITの回答者数　913
1137
MIT（注2・）
60，2
33．6
　3．2
　3．0
100．O
　さて具体的にこのような「仕事が決まる際の組織と個人の意向の関係」の違い
が仕事種類の分布にどのような影響を与えるかを考察するために生産現場関連の
仕事に注目してさらに分析してみよう。まず、その希望度を比較してみると全体
の傾向と同様にMITのr大変希望していた」が65．9％と非常に高㍍それに比べ
て束大・東工大はr大変希望していた」が14．O路で、その割合は少ない。前表とほ
ぽ同じ傾向を示している。
表3－2－5　現在生産現場関連仕事に従事している人の同仕事の希望度割合分布（％）
大変希望していた
希望していた
他に選択肢がなかった
その他
合計
東大・東工大
14，0
55，1
23．5
　7．4
100．O
MIT
65，9
29．5
　4．6
　0，O
100．O
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　さらに現在生産現場関運の仕事に就業し’ている比率（表3－1‘3，1Oぺ一ジ参照）
と現在生産現場関連の仕事を希望している比率（表3■2．3，21ぺ一ジ参照）を比較
する。東大・東工大は生産現場関運の仕事に現在就業している割合は12．1％で、現
在希望している割台は8．0％である。MITのそれは順に5．O路、3．9％となっている。
これは東大・東工大の現在就業している割合と希望する割合との差がMITに比
較して非常に大きいことを示している。また、1985年東大・東工大卒業生を抽出
すると、現在生産現場関連の仕事に就業している比率は8．1完（図3－1－5，14ぺ一ジ
参照）と現在生産現場関運の仕事を希望している比率3．O晃（図3－2－2，22ぺ一ジ参
照）を比較するとその差が大きいことがわかる。
　すなわち粟大・東工大では生産現場関運の仕事が第一希望でなくても組織の指
示により従事している割合がMITと比較して高いと推定される。また、これは
日本社会における我々の認識と一致している。
　日木の組織では一般的に本人が希望しなくても組織の命令で配置されることは
よくある箏で、　r大変希望していた」仕事に従事することは比較的運がよいと考
えられる。日本の終身雇用制のため組織の命令には反対しにくいという事情があ
る。日本において組織は木人の意向を汲みつつも組織の都合の良いところに配置
しやすい。
　これらにみられるように仕事が決まる際の組織と個人の意向の関係は仕事の選
択にある程度影’響を及ぼすと考えられる。
　以上、　「個人の職業に関する意識」においては三つの項目の「職業における目
標」・　r仕事の好み」、及びr会社の命令に対する許容度」において比較Lたが、
東大・東工大とMITでは大きな違いがあり、またそれらの違いは「技術関連の
仕事に従事している割合」や「生産現場関連の仕事に従事している割合」に影響
する要因の一つになる可能性があることがわかった。
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（2）組織経営における技術者の処遇
　ここでは東大・東工大卒業生及びMIT卒業生がどう処遇されているかを分析
し、それがこれら卒業生の組織種類別分布、仕事種類別分布にどう影響するか考
察する。ここでは処遇のされ方をみるために年収を分析した。
A　学位レペル別処遇
　まず、学位レペルの分布をみてみよう。
　工学士取得後の学位取得状況を比較すると、全体ではMITが70．6％の人が修士
及び博士を保有しており東大・東工大の47．5％よりも大きな割合を占めている。
技術系学位（修士及び博士）では東大・東工大とMITはその傾向は変わらない
が、非技術系学位においてはMI　Tは24．3晃、東大・東工大はユ14％でMI　Tはより
大きな割合の人が取得している。これら非技術系学位を取得した人の多くは「非
技術関連の仕事」に従事している（表3－2－7，次ぺ一ジ参照）。
表3－2－6　東大・東工大及びMIT工学部卒業生修士及ぴ博士取得状況
＜技術系学位＞
　　技術系修士
　　技術系博士
　　　　小　計
＜非技術系学位＞
　　　　MB　A　非技術系修士
　　　　法学位
　　　医学榑士
　非技術系博士
　　　　小　計
東大・東工大
31．6％
14，4
46．O
O．5
0，6
　0
0．2
0．2
ユ．5
合　計　　　　　47．5
M　I　T
30，3
17，0
47．3
14．4
1．4
3．6
3．4
1，5
24．3
70．a
（注1）工学士取得後修士及び博士を取得している状況を示し．た。
（注2）博士と修士を取得している老は博士としてカウントした。複数の修士を
　　　取得している者は工学以外の修士としてカウントした。
（注3）示されている数値はアンケート回答者全体に占める割合（パーセント）
　　　である。
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表3－2－7東大・東工大及びMIT学位別現在技術関連仕事に従事している割合（完）
＜技術系学位〉
　　工学士
　　技術系修士
　　技術系博士
＜非技術系学位＞
　　　　MBA
　　　　法学位
　　　医学博士
東大・東工大
65，6
78，9
57．7
M　I　T
60，5
76，9
70．2
25．2
3．1
15．4
（注1）非技術系博士及び非技術系修士はサンプル数が少ないため割愛した。
（注2）東大・東工大のMBA、法学位、医学博士についてはサンブル数がゼロ
　　　’または少ないので割愛した。
　それでは実際に取得学位別の収入分布をみてみよう（図3－2－3・次ぺ一ジ参照）。
　これによるとMIT卒業生の間では2つの群に分かれている。収入が高い群は、
最終学位が医学博士、法■学位、MB　Aであり、収入が低い群は工学士、技術系修
士、技術系博士である。
　以上のことは、　「米国においては技術系学位と比較してより高い収入が期待で
きる学位が存在し、また工学部卒業後これらの学位をとる道が開かれている。」
ということを示唆し」ている。米国では日本に比べ工学部卒業後再度他分野の学科
で新たに学位をとることは珍しいことではなく、工学士取得後その専門分野を変
えることは日本に比べて特殊なケースではないことが背景にあると考えられる。
米国におけるこのしくみは技術関連の仕事に従事する人の割合を減らす要因の一
つになる可能性があると考えられる。
　一方、東大・東工大卒業生ではやはり工学士、技術系修士、技術系博士の平均
が、多少博士が低いがほぽ同一の分布内にある（図3－2－4、次ぺ一ジ参照）。ただ
し、MBA・医学博士・法学位はサンプル数がゼロまたは少数のため除いた。
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1985
一工学士’一
　　　　　　198日　　　　　　　　　　　　　197日　　　　　　　　　　　　　196日
　　　　　　　　　工学部卒業年次
技術系修士…MBA一一技術系掲±一・一医学博士一・・一法学位
東夫・東工大 学位種類別年収データ1単位：万円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜工学部卒業年〉
　　　　　　　　　　　　1985　　1980　　1970　　　1960
＜学位種類（注〕〉
　工学士　　　　　　52611M1　713112111．0901159〕　1．4川185〕
　技術系修士　　　　　50011501　7051111〕1．093　15η　1．400112〕
　技術系博士　　　　　柵3　118〕　585　㈹〕　g86　｛56，　1，326一州
帷1）l1内は築計人貝（人）を示す．
1注2）本クラフは回答省の年収をその屑する隼収階眉1200万円毎に区分〕の
　　　中央値と仮定して工学部卒業年毎に平均をとったもの。
（注3）学位橿類はr工学士」は修士及び博±の学位を保有していないことを示す。
　　　博士と修土を保有している場合は博士として分類した。
（注4〕”B＾、医学博士、法学位についてはサンプル数がゼロまたは非常に少ない
　　　　ため除いた。
M　I　T 学位揮類別別隼収データ（単位1USドル）
＜学位種類1注〕〉
工学士
　技術系修士
　M　B　A
技術系博士
　医学博士
　法学
　　　　＜工学部卒業年〉
1985　　　　　　　　　1980　　　　　　　　　　1970
48．6891122〕
47．234　194〕
58．056127〕
42，065㈱〕
31．250112〕
60．OOO　18〕
63．163183〕
6工．6561η〕
79．265151〕
56．250136〕
82．500　19〕
83．750112〕
90．300125〕
81，195㈱〕
I22．143128〕
94．875140〕
136，875　㈹
129．6柵　1η
1960
86．944127〕
87．98〕521
110．455122〕
106．029151〕
120，000　ω
132，500㈹’
（注1）1〕内は集計人貝（人）を示す。
（注2）本クラフは回答者の年収をその属する隼収階眉05，000US3毎に区分〕の中央値と
　　　仮定して工学部卒業年毎に平均をとったもの。
（注3〕学位種類は『工学士」は修士及び榑±の学位を保有していないことを示す。博士と修士
　　　を保有している場合は博士として分類した。
B　組織種類別処遇
　対象となった卒業生が就業している組織の種類によってどの様に処遇されてい
るか年収の観点からみてみる。
　製造業、金融・保険、国公立研究所・大学の年収の分布を見ると東大・東工大
及ぴMITはその順位においてほぼ同じ傾向を示している（図3－2－5及び図3－2－6
次ぺ一ジ参照）。すなわち、順位は両者とも収入の高い順に金融・保険、製造業、
国公立研究所となっている。
　この産業間賃金格差の現象は東大・東工大及びMIT卒業生同じ状況のため
「製造業に従事している割合」における両者の違いを説明する要因とはなり得な
いが、日本ではこの産業閻の賃金格差が近年問題となった製造業離れの原因の一
つと考えられており［11、米国においても製造業に従事している割合を減少させる
一つの要因になっている可能性がある。
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　犯 1985　　　198日　　　　197日　　　196日
　　　　　　　　　　　　工学部卒業年次
　　　一国公立研究所・大学・…・製造業　　金融・保険
掻
膏
1985　　　　　　　198日　　　　　　　　　　　　　　197日
　　　　　　　　　工学部卒業年次
一国公立研究所・大学．一・…製造業 金融・保腋
196日
M　I　T　　組織種類別年収データ（単位＝USドル〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜工学部卒業年＞
　　　　　　　　　　　　198竃　　1980　　1970　　1960
　〈組織種類＞国立研究所．犬学　・・．η・㈹・1。・H㈹…1舳〕94・舳32〕
製　造　業・・．舳側・・州11・〕1l・舳0〕99・舳69〕
金融．保険1・．・1川〕1・・側11・H・…5川1舳O川
｛注1〕い内は巣計人員｛人〕を示す。
（注。〕本クラフは酪者の隼収をその属する年収階馴1川OUS晦に区分〕の
　　　　中央値と仮定して工学部卒業年毎に平均をとったもの。
東大・東工大　　組織種類別年収データ1単位1万円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　＜工学部卒業年〉
　　　　　　　　　　　　1985　　　　　　1980　　　　　　　1970　　　　　　　　1960
　＜組織種類〉
国立研究所・大学　　　426119〕　　55213一〕　882133〕　’．18013ω
製造業4911188〕68811州1，035u洲1．4331161〕
金　融・保　険　　700　㈹　1．020　15〕1，600ω　　一　H
1注1〕い内は集計人員1人〕を示す’。
（注2〕本クラフは回筈者の年収をその層する年収階層（200万円毎に区分〕
　　　　の中央値と仮定して工学部卒業年毎に平均をとったもの。
（3）　技術者の社会的地位
　日本と米国の技術者の社会的地位を比較した。ここでは生産現場で働く技術者
の地位に関して東大・東工大及びMIT卒業生がどのように認識しているかを示
す。
　生産現場の技術者と研究開発の技術看の地位の比較において、東大・東工大は
r現場技術看のほうが地位が高い」が15．9％、　r現場技術者のほうが地位が低い」
が27．6％、　r同じ」が42．9％、　rわからない」11．4％としている（表3－2－8参照）。
MITはr現場技術者のほうが地位が高い」が8．8％、　r現場技術者の地位が低い」
が58．3路、　r同じ」が18．1％、　rわからない」11．3％となっている。これは東大・東
工大では現場技術者と研究開発従事者との間に大きな違いがないとしているのに
対し、MlTでは生産現場技術者の地位が低いと認識されていることを示してい
る。
　これらの認識の違いは何らかの形で現在の仕事種類の分布に影響している可能
性がある。’特に、生産現場の東大・東工大及びMIT卒業生が現在就業している
割合に影響していると考えられる。
　卒業年次別にみると（補足分析表119－120，218ぺ一ジ参照）、東大・東工大は1
960年は「現場の技術看の地位が高い」が22．3％と、　「現場の技術者のほうが地位
が低い」の18．5完より大きいが、1970年以降逆転し近年になるほどr現場の地位が
低い」の割合が大きくなっている。1985年では「現場の技術看の地位が高い」が
12，4完、「現場の技術者のほうが地位が低い」が31．5晃となり、時代の流れと共に
現場技術者に対する認識が変わってきており、MlTに近づきつつある。この傾
向は生産現場への就業割合に影響すると考えられる。
表3－2－8　東大・東工大及びMI　T工学部卒業生による生産現場の技術看
　　　　　と研究開発の技術看のステイタス比較に関する認識の分布
現場技術者のほうが地位が高い
現場技術者のほうが地位が低い
同じ
わからない
その他
合計
東大・東工大
15．9％
27．6％
42．9完
11．4％
　2．2％
100．O完
MI　T
　8．8％
58．3％
18．1完
11．3％
　3．5％
100．O％
（珪）Ml　Tについて合計工00．O％にするために、rその他」の小数点第1位を調整した。・
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4　結論
（1）まとめと考察
　木報告書の目的①東大・東工大とMI　T工学部卒業生就業実態の比較、これら
の結果をもとに②卒業後・進路に影響する要因の考察、に沿ってまとめと考察を述
べる。
　A．東大・東工大及びMIT卒業生就業実態比較
　表4－1に示すように東大・東工大工学部卒業生は「製造業に従事している割合」、
「技術者の仕事に従事している割合」、及び「生産現場関連に従事している割合」
についてM1Tの工学部卒業生よりも大きいことがわかった。統計的検定は資料
6参照のこと。
表4－1東大・東工大とM　I　T工学部卒業生就業実態の比較まとめ
a．製造業に従事している割合 東大・東工大（57．4琵）〉　M　I　T（42．0％）
b．技術者の仕事に従事している割合 東大・東工大（67．8％）　＞　M　I　T（54．8％）
1980年工学部卒業のみ：
東大・東工大（72．9％）　＞　M　I　T（50．2％）
C．生産現場関連に従事している割合 東大・東工大（12．1％〕＞　M　I　T（5．O％〕
く表4－1の主な説明〉
a．r製造業に従事している割合」では（粟大・東工大57．4％、MIT42．0渚）とな
っており、萸大・萸工大工学部卒業生のほうがその割合が大きい。ただし・産業
別にブレイクダウンしてみると米国の競争力の強い産業、コンピュータ、航空・
宇伽、医療品製造ではMIT卒業生が従事している割合のほうが大きくなってい
る。また「防術産業に関迎した仕事に従事している割合」においてはMIT工学
部卒業生は14．9％で東大・東工大0．9％よりもはるかに大きいことがわかった。14．
9％という数値はMl　T卒業生の一番大きな割合が従事しているコンピュータ産業
12．7％よりも大きい割合である。さらに、MI　T1960年卒業生のみ抽出するとその㌧
19．5％もが現在防衛産業関迎の仕事に従事していることがわかる。
b．「技術者の仕事に従事している割合」では（東大・東工大67．8％、MIT54．8
％）となっており、技術者として活躍する割合は東大・東工大の工学部卒業生卒業
生のほうが大きい。MITは工学部卒業後12年（1980年工学部卒業生）で半分50．
2％しか技術者をしていない。東大・東工大の1980年工学部卒業生は72．9％が技術者
として活躍している。各仕事種類別にみると大きな違いがみられるのは会社のオ
＿31二
一ナーについてM1T6．2完と東大・東工大0．4％・またコンピュータソフトの作成
についてはMlTll．3完で東大・東工大3．5％等がある。
c．「生産現場関運に従事している割合」では（東大・東工大12．1％、MI．T5．O％）
となっている。ただし、近年においては東大・東工大卒業生が生産現場に従事し
ている割合が少なくなっている。また、東大・東工大は研究開発に従事している
割合についてもMlTより大きい（東大・東工大35．7％、MIT25．6％）。
B．卒業後の進路に影響する要因の考察
　本調査では卒業後の進路に影響する要因について①個人の職業に関する意識、
②企業経営における技術者の処遇（年収）、⑧技術看の社会的地位の三つの要素
から探った。最初にこの三つの要素についてまず東大・東工大とMITの違いを
把握した（表4■2参照）。その違いを基に粟大・東工大やMITの卒業後の進路に
影響をあたえる要因についてまとめた。
a．個人の職業に関する意識について比較するために、職業における目標（職業¢
最終目標・希望するキャリアパス）・仕事の好み・及び会社の命令に対する許容
度についてデークを分析した。これらの項目について東大・東工大とMITには
違いがみられ・個人の職業に関する意識が違うことがわかった。この違いは進路
の選択に影響すると考えられ両者の就業実態の違いを生じさせている要因の一つ
になっている可能性がある。
・希望しているキャリアパスでは東大・東工大は大企業志向であり一方MITは
企業家志向が強い。これはオーナーになっている割合においてMI　Tのほうが東
大・東工大より圧倒的に多いことと関係があると考えられる。これはそのまま
「技術関連の仕事に従事している割合」を減らす要因になっていると考えられる。
さらに従事している企業規模にも反映していると考えられ・東大・東工大は大企
業に大きく片寄っているがMITは小企業と大企業に二分されている。
・会社の命令に対する許容度において東大・東工大は約25％が希望していなか
った仕事に従事している。一方、MITではほとんどが希望していた仕事に従事
している。これは終身雇用をぺ一スとしている日本社会では第一希望でなくても
会祉の命令で従耶している割合が高いことを示している。これによって希望して
いない人でも生産現場の仕事に従事させることができる。これはr生産現場関連
に従事している割合」の違いの要因の一つになり得る。このように会社と従業員
の関係は東大・束工大とMITでは大きく興なっている。さらに・日本の終身雇
用の状況を示すデータとして転職回数があり、今回の調査結果は東大・東工大は
MlTに比べて極端に少ないことを示している。
b．企業経営における技術者の処遇について年収によって考察を試みた。
　　・紐織種類別収入分布
　　　国立研究所・大学、製造業、金融・保険の三つの分野に従事している人のそれ
　　ぞれの平均年収は東大・東工大とM　I　Tともその順位は変わらず、年収の高い順
一　　に金融・保険、製造業、国立研究所・大学となっている。このような産業別の収
　　入格差はそれぞれの国において工学部卒業生の進路に影響をあたえてい’る可能性
　　がある。
　　・学位別収入分布
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　MlT工学士収得者の間において卒業後の非技術系学位を取得した人の収入は
披術系学位取得者と比較して非常に高い。この収入格差も進路に影響をあたえて
いると考えられる。M　l　Tにおける工学士取得看は卒業後、技術系以外の学科で
修士や博士を取得しいる割合は24パーセントある。］方、東大・東工大のそれ
は全体の2バーセント以下である。MITの非技術系学位の主なものはMBA，
法学、医学である。これら非技術系学位の取得看の多くは技術看の仕事に従事し
ておらず、　r技術関連の仕事に従事する割合」を減少させる要因の一つになって
いる司能性がある。
C、　社会的地位
　現場技術看の地位について違いがはっきりしており、MITは現場技術者の地
位を低くみているが東大・東工大では両者の地位は同じとしている。この遵いは
「生産現場関連に従事している割合」における違いの要因の一つになる可能性が
ある。社会的地位の認識は進路選択に影響すると考えられる。
表4－2r個人の職業に関する意識の違い」r企業経営における技術者の処遇」
　　　r技術者の社会的地位」における東大・東工大とM　I　Tの違い
項　　　目 東大・東工大とM　I　Tの主な違い
①個人の職業に関す 職業における目標 く東大・東工大＞大企業志向
る意識の違い 〈M　I　T＞企業家志向
仕事の好み くM　I　T＞比較的技術者の仕
事や生産現場関連仕事を希望
する割合が比較的小さい。
会社の命令に対する く東大・東工大＞会社の命令
許容度 に比較的従いやすい。
②企業経営における くM　I　T＞非技術系学位の収入
技術者の処遇 が技術系学位より大きい。
（年収） M　I　Tの24累が非技術系学位を
取得している。
③技術看の社会的地 くM　I　T＞生産現場に従事し
位 ている技術看の地位が低い。
④その他 就業のしくみ・習憤 くM　I　T〉工学部卒業後もブ
ロフヱッショナルスクール
（ローヌクール，ビシ．ネススクール等）を
通して他の職業分野・産業分
野へ行くルートが確立されて
いる。転職も多い。
防衛産業 くM　I　T〉防衛産業が大きく
影響している。
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C．考　察
　以上まで個人の職業に対する考え方・経営のあり方・社会の仕組みの違う日本
と米国の大学の工学部卒業生を対象に就業実態調査を行った。これによって得た
結果をもとに進路に影響する要因を考察した。　本報告書の「目的」で述べたよう
に工学部卒業生就業状態に関する現象を起こす要因の所在がどこにあるか今まで
呪確にされていない。今回の調査結果はアンケート調査のアウトプットに限られ
ており必ずしもこれらの要因全体を指摘しているとは考えられないが、その要因
が個人の職業に対する考え方、経営のあり方、社会構造レベルの複数のレベルに
存在する可能性があることを示している。
さらに今回の調査結果は次のことを示唆している。
a　国によって工学部卒業生の使われ方が違う可能性がある。
　　科学技術人材を製造業競争力の一つのファクターとみたとき、同一量の科
　学技術人材を育成し社会に出しても・国によってそれら人材の活用の仕方が
　違う。例えば技術者として働く割合や、技術看が多く配分されている産業等
　は由によって違う。よって製造業の競争力への貢献度も違ってくると考えら
　れる。
b　国によって違ってくる要因は個人の職業に対する考え方、経営のあり方、
　祉会榊造レベルのそれぞれにあると考えられる。製造業競争力のための科学
　技術人材供給を検討するとき、これらの要因をもとに適切な対策をとること
　により効率的な供給ができる可能性がある。．
　今まで科学技術人材の供給は科学技術人材の育成について議論が多かったが、
木調査結果は育成された科学技術人材をどのようにすれぱより効率的に活用でき
るかについての検討も重要であることを示している。
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（2）今後の課題について
1）木調査結果の一般化のための研究の必要性
　今回、東大・萸工大とMlTの工学部卒業生の就業実態を比較分析することに
より就業状態に関する現象（製造業に従事する人の割合の増減、技術看に従事す
る人の割合の増減、生産現場に従事する人の割合の増減）を起こす要因の手がか
りをつかめたが、因果関係を明確にするには大学の数を増やすこと等を含めたよ
り多くの研究が必要である。
2）科学技術人材の産業競争力貢献指標の検討
　同一量の工学部卒業生を供給しても、その活用のされかた（産業別分布、仕事
種類分布等）が各国によって違うと考えられる。本指標を確立することは産業競
争力に関する政策立案に役立つと考えられる。
3）わが国におげる生産現場離れの実態調査と対応策の検討
　今回の調査結果で東大・東工大卒業生の間では生産現場に希望する割合が近年
滅少傾向にあり、ユ985年次卒業生では3．0晃となりMITの3・9％よりも少なくなっ
ている’ことがわかった（図3－2－2参照）。このような現象が他の大学にも現れてい
るか、また実際に製造業の生産現場にどのような影響をあたえているかを調査し、
問魎がある場合には対応策を検討する必要がある。
4）製造業の競争力と科学技術人材供給の関係の時系列的研究
　米国では現在競争力の強い産業にはMIT卒業生は東大・東工大よりも大きな
刷合が従事している。現在競争力が弱いが以前競争力の強かった米国の家電メー
カー、製鉄メーカー等の産業への科学技術人材の供給はどう変化したのであろう
か。十分な供給が行われていたのであろうか。また、それはどうして変化したの
か。特定の産業の競争力と科学技術人材供給の関係を時系列を踏まえて研究する
必要がある。
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（3）その他
今回の調査結果について興味あるものについてコメントした。
1）MIT卒業生にみられるように米国において生産現場に従事している技術者
の地位が低いことが推定され、日本等に比較して優秀な技術者が製造現場に配置
されていない［3］原因の一つと考えられる。生産現場の職場環境の改善、処遇の向
、ヒなどを通しての生産現場に従事している技術者の地位を向上さ一せるよう努める
必、一要があると考える。
2）MIT工学部卒業生にみられるように、防衛産業は優秀な工学系人材を多く
吸収する。米国では理工系人材が防衛産業に多く行くということは、他方で民生
用製造業に人材がその分だけ行かないことを意味する。米国の民生用製造業にお
いては防衛産業と人材の獲得競争をするという意味から、技術者に対する処遇の
改善などを図り、技術者からみてより魅力的になる必要がある。また、米国政府
が防衛産業に対する政策を検討する場合は民生用製造業への理工系人材の分配の
影響、ひいてはその競争力に影響することを考慮．すべきであると考える。
3）今回の調査結果は個人の職業に対する意識や価値観というものが国によって
かなり違う可能性があることを示している。個人の職業観やその目的が違えば、
経営の基本の’つである仕事への動機付げ（どうやったらやる気を出させるか）
の方法が違ってくると考えられる。今回の調査結果が示している東大・東工大と
MIT卒業生の職業意識の違いは日本的経営の米国人への適応の難しさを示唆し
ていると考えられる。日本企業におげる外国人の雇用は増加していくと予測され
るので、このような企業は職業観の違いを考慮に入れて経営方法等を改善するこ
とが必要であろう。
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資料1
rアンケート調査の構成と仮説」
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rアンケート調査の構成と仮説」
くねらい〉（1）
（2）
く実施方法＞
「製造業離れ」、「技術者離れ」、及び「生産現場離れ」を中心に理工系卒業生の職業選択
の日米の違いを把握する。
その違いを生じさせる要因を分析する。
日本は東大と東工大、米国はMITの1960．1970．1980、及び1985年の工学部卒業
生を文橡として行う。アンケート対象者の数は日本約4，000、米国約3，000になる。
〈ポイントとアンケートの設計＞
幽＿o上に関しアンケートは卒業生の産業聞分布、企業内分布（イ蜷u）
を得られるように設計されている。
、卒業生のキャリアにっいてデータ
日米の理工系卒業生の主な違いとしてっぎのことカ滑られること梢佳定される。
　　　　a．民生分野の製造業に従事する割合は日本の大学卒業生のほうが大きい。
　　　　　　・MI1卒業生は兵器産業へ従事する割合は無視できない。
　　　　　　・米国では技術者を辞めてビジネススクールヘ行く割合カ沙なくない。
　　　　　　等。
　　　　b．製造業内において工場へ行く割合は少ない（米国）。
　　　　c．さらにこれらの違いにっいて年次別（1960．1970．1980．1985）
　　　　　鰯リ、出身学科別、等の違いを把握することができる。
、産業別、企業規
ねらい（2）の部分は上記の推定される日米間の違いが生じる原因を探る手がかりを得るために質問項目をセッ
トする。ここではこの原因を三つの観点：①個人の職業に関する選好特性、②企業経営における技抹渚の処遇、
③技術者の杜会的地位、から探ってみる。これら三つの観点からの問題意識は下記のとうりである。
①」鑑圭性：技術渚自身の「職業における目標」、及び「仕事の好み」は企業や仕事の選
択に強い影響を与えると考えられる。さらには「会社の命令に対する許容度」は企業内の仕事の選択に影響を与
えるであろう。これらの項目は個人によって違うと考えられ、職業に関する選考特性ということができる。
「職業における目標」とは、例えば、自分の会社をもちたい、既存企業の経営トップになりたい、方法は問わな
いからとにかく金持ちになりたい、一流の技術者になりたい、等でありこれらの目標のとり方によって、キャリ
アの積み方が変わってくると考えられる。
「仕事の好み」とは、例えば、現場では働きたくない、研究職をやりたい、等であり、これらの仕事の好みは仕
事の選択に強い影響を与える。
「会杜の命令に対する許容度」とは、例えば、会社が現場が嫌いな技術者に対して工場現場勤務を命じたとき、
その技術者が会社の命令に従うか否かがその技称諸の工場勤務を決める。
②」鐵処遇　企業経営が技術者をどのように処遇するかが技術者の企業選択や仕事（役
割）選択に影響してくると考えられる。ここにおける処遇とは主に「給与」及び「昇進」である。
例えば現場技術者の処遇力研究従事者よりも低けれぱ現場技術者の成り手は少なくなるであろう。　経営トップ
になりたいと考えている技術者はその道が不利な場合、他の有利な道（例えばビジネススクール）へ行くであろ
う。
一　　さらに、その処遇について産業間に違いがある場合は産業間分布に影響を与えると考えられる。
③麹社会的地位．技術者の社会的ステイタスはかれらの給与や地位に影響されるし、またこのステイタ
スは優秀な人材の吸引力に影響するであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肚
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「アンケート票（東大・東工大卒業生用）
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資料2

工学部卒業生の職歴と職業意識に関する
アンケート調査
調査のご協カヘのお願い
　このアンケートは東京大学及び束京工業大学の工学部をご卒業さ
れた方を対象に、職歴や職業意識をお伺いし、科学技術人材に関す
る政策を検討するための、貴重な資料とするものです。
　回答していただいたことでご迷惑をおかけするようなことはござ
いません二新春、何かと慌ただしい時期に誠に恐れ入りますが、何
卒ご協力の程、お願い申し上げます。
　なお、ご記入きれたアンケート票は平成3年　2月25日までに
ご投函下きいようお願い申し上げます。
アンケート票は、
2月25日までに
ご投函下さい。
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★回匁は特に指定が無い場合には枠内の選択肢の番号の中から・あてはまるものにひとつ
だけ○を・けて　きい。
Q1．あなたの性別は？ 1．男 2．女
Q2．二あなたの工学部卒業年次は？
ユ．昭和35年
　（1960年）
2．昭和45年
　　（1970年）
3．昭和55年
　　（1980年）
4．昭和60年
　　（1985年）
Q3．あなたの工学部卒業時のご専攻は？
1．金属ユニ学
2．金属材料
3．無機材料
4．有機材料
5．高分子工学
6．化学工学
7．工業化学
8．合成化学
9．反応化学
10．機械工学
11．生産機械工学
12．産業機械工学
13．舶用機械工学
14．精密機械工学
15．機械物王嚢工学
16．電気・電子工学
17．電子物理工学
18．情報工学
I9．物理工学
20．計数工学
21．制御工学
22．船舶海洋工学
23．航空工学
24．原子力工学
25．資源閲発工学
26．土木工学
27．建築学
28．社会工学
29．都市工学
30．経営工学
31．その他
　　（具体的に：
　　　　　　　）
Q4、あなたの国籍は？
工．日本 2．日本以外：具体的に国名は
（）5．工学部卒業後あなたは他の学士号を取得しましたか？
工．取得している 2．取得していない
↓他の学士号を取得している方は次の問にお答え下きい。
Q．その専攻分野はなんですか。
1．学部時代に学んだ学科以外の理工系学科
2．法学部　　　　　3．寝済学部
5．その他（具体的に述べて下さい。：
Q．取得したのはいつですか。
4．法学・経済以外の文科系学科
昭和・平成年
Q6．あなたは修士号（外国で授与されたものを含む）を取得していますか？
1．取得している 2．取得していない．
↓修士号を取得している方は次の間にお答え下さい。
Q．その専攻分野はなんですか。
1．学部時代に学んだ学科　　　　2．学部時代に学んだ学科以外の理工系学科
3．経営学修士（NBA）　　　　　　4．経営学修士以外の文科系学科
5．その他（具体的に述べて下きい。：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q・．取得したのはいつですか。　　　　　　昭和・平成　　　　　年
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ふたっ修士号を取得している方はふたつめを次にご記入下きい。
Q．その専攻分野はなんですか。
ユ．学部時代に学んだ学科　　　　2．学部時代に学んだ学科以外の理工系学科
3．経営学修士（NBA）　　　　　　4．経営学修士以外の文科系学科
5．その他（具体的に述べて下きい。：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q．取得したのはいつですか。　　　　　　昭和・平成　　　　　年
Q7．あな淀は博士号（外国で授与きれたものを含む）を取得していますカ）？
1．取得している 2。取得レていない
↓博士号を取得している方は次の問にお答え下きい。
Q．その専攻分野はなんですカ）。
ユ．学部時代に学ん荏学科
3．経営学
5．医学
Q．種類はなんですか。
1．課程博士　　　2．論文博士
Q．取得したのはいつですあ）。
2．学部時代に学ん泡学科以外の理工系学科
4．経営学以外の文科系学科
6．その他（具体的に：　　　　　　　　　）
昭和・平成 年
Q8．あなたは現在就職していますか。
1．就職している。
2．就職していない。 一→I．大学院在学中
2．その他（具体的に：
以下の質問は就職経験のある方にお願いします。就職経験のない方はここで終了です。
Q9．現在、あなたの年収（税引き前）はどのくらいですか？
ユ．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
400万円夫満
　　400万円
　　600万円
　　800万円
ユ，000万円
1，200万円
工，400万円
1，600万円1，800万円2，000万円以上
　　600万円夫満
　　800万円未満
ユ，000万円未満
工，200万円未満
1，400万円夫満
1，600万円未満
1，800万円未満
2，O00万円未満
Q1O．あなたは、学部卒業後に就職した会社または組織を変更しましたか。
　　出向は会社を変更したことに含めません。）
（社命による
ユ．変更していない。
2．変更した。一→現在の会社は何社めですか。
　　　　　　　　　1．2社め　　2．3社め　　3．4社め　　4．5社め以上
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Q11．あなたが学部卒業後カ）ら現在まで就職した縄織の種類と勤続年数についてお尋ねし
　　　ます。複数の組織に就職した経験のある方は経験した順番にそれぞれの親織につい
　　　てお答え下さい。
．鍔壌嚢畿鐡姜饗籍警ら、護欝霧奪鎧舵拓為ζ耐乏苧♂
たあなたの所属する部門が属する産業分野（注2・）に該当する番号を回答欄（n
）に記入し、その部門での勤続年数を回答欄の（皿）にお書き下きい。
の欝艶鍬聯讐鶏麟鯖鱗縦≡絆珊ら選びそ
（注1・）複数の産業にカ）かわっている民問企業については・売上の最も大きな事業の属
　　　　する産業分野を会社の産業分野として答えて下きい。
（注2．）あなたの所属部門が企画のように全社の事業に関係する部署の場合や、基礎研’
　　　　究のように特定の事業を示せない場合は会社の売上の最も大きな事業の属する
　　　　産業分野を所属部門の産業分野として答えて下さい。出向は所属部門の変更と
　　　　お考え下きい。
　　　　　　　　　　　　　　　［言己ノ㌧傾uコ
Xきん（1960年工学部卒）
・］967年．博士課程修了　…・・一
　　　　　　　A重工に入社1－11』
　　　　　　造船部門に配属
・ユ972年　技術関発本部に配属…
・ユ985年　D建設会社に出向・一・・・・…
・1988年・A重工退職
　　　　　　技術系］ンサル州会社に
　　　　　　入社　現在に至る。・・
組織の 所属部門 勤続年数種類 の
順 または 産業分野
産業分野 （民間
番 企業
のみ）
（1） （1） （皿）
、1 、→8
?
5年
．．2 →　8 13年
．?、
こ
?? …→20 3年
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■
器一一27 27 2年
Yきん（］980年工学部卒）
・ユ980年・1987年　　　　　　現在に至る。
（1） （n） （皿）
0年工学部卒）
A国立研究所勤務・…・…j
?? “→2 7年
B大学助教授に奉職
王貝才乍己こ≡≡芦る＾　……・・。　　一一
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ポ→3 3年
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　　　〈縄織の種類及び産業分野＞
1．行政様関（付属研究機関を除く）
2．国公立試験研究機関
　　　　　　（特殊法人の研究機関を含も）
3．大学（大学付属研究所・
　　　　　　　大学共同利用機関を含む）
4．公益法人（財団法人、社団法人等）
民問企業
〔製造業〕
5．コンピューター並びにその附属機器製造
6．家電製晶製造業
7．上記以外の電気機械製造
　　（電気モサ、通信棲器、発電機を含む）
8．非電気機械製造（工刀ン、夕一ピシ、
　　建設用機械、産業用機械・口糾を含む）
9．自動車並びに関連機器製造
ユo．航空・宇宙関連産業
ユ1．その他の輪送用機器
　　　　　　　　（造船、鉄道関連を含む）
12．金属素材生産・金属製品製造業
　　　　　　　　　　　　（鉄鋼業を含む）
ユ3．非鉄金属製造業
14．食品工業・
ユ5．化学製晶（石油製晶、石油精製
　　　　　　　、石炭製品を合む）の製造
16．医療晶製造業
17．防衛関連産業（注3．参照）
ユ8．その他の製造業
　　（具体的に：　　　　　　　　　　）
〔非製造業〕’
19．鉱業
20．建設業
21．通信業
22．公共関連事業
　　　　　　（電気・カス・熱供給・水道業）
23．運輸業
24．金融・保険業（証券を含む）
25．不動産業
26．〕北ユーターサーヒーヌ・ソフト及び情報処理サービス
27．技術コンサルタント
28．経営コンサルタント
　　　　　　　　　（経済動向分析を含む）
29．医療
30．法律
31．その他
　　（具休的に：　　　　　　　　　　）
順
番
4
7
9
10
現
在
組織の
　種類
または
産業分野
（1）
く回答欄＞
所属部門
　の産業分野
（民問
　企業
　のみ）
（1）
勤続年数
（皿）
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
（注3．）
「防衛関連産業」とは武器、戦車、艦
船、軍事レーダー等、専ら防衛のため
に用いられる製品やシステムの研究闘
発、設計、製造に携わっている場合を
指します。同一期問に他の民生部門の
業務にも携わっていた場合には・業奮
の中心がどちら’にあったかによってこ
回答下きい。
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Q12．あなたが現在就職されている組織を選択した理由は何でしたカ）。下記の選択肢の中
　　　から該当するものを3つまで選んで下きい。
1．’仕事の内容がおもしろいカ）ら
2．仕事の内容が創造的だカ）ら
3．将来、自分のやりたいことをやるために良い経験になるから
4．給料が良いから
5．昇進しやすいから
6．学校で学んだことが生かせるから
7．労働条件（休日、．就業時間）が良いから
8．職場の立地が良いから
9．社会に貢献できるから
i0．自分の仕事の結果がよく見える仕事だから
1l．より多くの人とかカ）わることができるから
ユ2．より独立した仕事ができるから
13．組織の文化・経営姿勢が好きだから
14．組織の工学部出身者の処遇が良いから
15．組織がその技術分野で先端を走っているから
16．組織に安定性あるいは将来性があるから
17．組織が有名だから
ユ8．大学の指導教授に勧められたから
19．組織内の教育・訓練ブログラムが充実している等により・目分の能力向上に適し
　　ているから
20．組織が新しいアイディアを出きせ、それを育てる環境を持っているから
21．その紬織以外に選択の余地が無かったから
22．その他（真体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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Q13．あなたは学部卒業後、現在までにどのような仕事を経験されましたか。経験きれだ
　　　順番に下記の選択肢の申カ）ら該当するものを選ぴその番号と経験年数をお書き下さ
　　　い。
順 仕事の 経験年数
ユ．基礎研究 番 内　　容
2．応用研究
3．製品閲発
4．工程・ブロセスの開発 年
5．研究閲発の企画・管理
6．設言十（製品）
7．設計（工程・ブロセス） 年
8．製造・生産の管理・運営（生産現場）
9・製造．・生産の管理・運営　　　　　　　　（本社オフィス等の生産現場以外） 3 年
ユ0．コンピューターブログラム及びソフトの作成
11．インフォメーションシステムの作成・
マネジメント 年
12．技術コンサルティング
13．経営に関する調査・企画・言十画
（経営コンサルティングを含む） 5 年
工4．営業・マーケティング
15．財務・経理
16．長期研修 年
ユ7．会社経営
18．会社のオーナー
19．一般行政事務・政策策定 7 年
20．教育（大学）
21．教育（高校以下） 現
22．医療関係 在、 年
23．法律関係
24．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　） 記
入
例 5年
Q14．現在、あなたの担当している仕事に対してどの程度希望していましたか。
1．大変希望していた。
2．希望していた。
3．他に選択肢がなかった。
4．その他（具休的に述べて下きい。
Q15．現在、あなたの担当している仕事に対してどの程度満足していますか。
1．大変満足している。
2．満足している。
3．どちらでもない。
4．満足していない。
5．大変不満である。現在の職務を変わりたい。
6．その他（具体的に述べて下さい。：
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Q16．あなたは現在、どの仕事を希望きれますか。また学部卒業時ではどれでしたか。そ
　　　れぞれひとつずつ選んでその番号を回答欄にご記入下きい。
ユ．基礎研究
2．応用研究
3．製品開発
4．工程・ブロセスの闘発
5．研究閲発の企画・管理
6．設計（製品）
7．設計（工程・ブロセス）
8．製造・生産の管理・運営（生産現場）
9．製造・生産の管理・運営
　　　　　　　　（本社オフイス等の生産現場以外）
10．コンピューターブログラム及びソフトの作成
11．インフォメーションシステムの作成・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　マネジメント
コ2．技術コンサルティング
13．経営に関する調査・企画・計画
　　　　　　　　　（経営コンサルティングを含む）
14．営業・マーケティング
15．財務・経理
16．長期研修
ユ7．会社経営
18．会社のオーナー
19．一般行政事務・政策策定
20．教育（大学）
21．教育（高校以下）
22．医療関係
23．言去イ峯関イ系
24．その他（具体的に述べて下きい。：　　　　）
現　在 学　部卒業時
???
Q17．上記の質問であなたが「現在希望する仕事」を選んだ理由は何ですか。下記の翠択
　　肢の中から該当するものを3つまで選んで下きい。
1．仕事の内容がおもしろいから
2．仕事の内容が創造的だから
3．将来、自分のやりたいことをやるために良い経験になるから
4．給料が良いから
5．昇進しやすいから
6．学校で学んだことが生かせるから
7．労働条件（休日、就業時間）が良いから
8．職場の立地が良いから．
9．社会に貫献できるから
10．自分の仕事の結果がよく見える仕事だから
ユ1．より多くの人とかかわることができるカ）ら
12．より独立した仕事ができるから
13．その他（具体的に述べて下さい。：
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Q18．あなたにとって仕事における最終目標は何ですか。下記の選択肢の中から最も類似
　　　しているものを3つまで選んで下きい。
1．より高い収入を得る。
2．良い家庭を築く。
3．安定した生活を送る。
4．名声を得る。
5．世の中のためになる。
6．自分の事業拡大をする。
7．余暇活動を楽しむ。
8．社会的に大きな影響力を持つ。
9．人格形成を行う。
ユ0．仕事そのものを楽しむ。
1ユ．仕事と家庭のバランスのとれた生活を送る。
ユ2その他（具体的に述べて下きい。：
工3．特に無い。
Q19．あなたは現在どのようなキャリアパスを望んでいますか。また、学部卒業時のそれ
　　　は何でしたか。最も類似しているものをそれぞれひとつずつ選んで、その番号を回
　　　答欄にご記入下きい。
ユ．既存企業や組織で出世する。
2．自分の会社を設立し、発展きせる。
3．大学の教授等になり、教育や研究を行う。
4．独立した技術者・技術エキスパートになる。
5・その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　）
6．苧寺に無…い。
現　在 学　部卒業時
???
Q20．あなたの組織では取締役以上またはそれに準ずる経営≧こ責任のある地位になる際、
　　　学歴はどのように影響しますか。次の6つの学歴タイプの有利・不利についてあな
　　　たの得ている感触に最も近いものをひとつずつ選び各学歴ごとに該当する番号に○
　　　を付けて下きい。
影響度 大変有利 有　　利 影響無し 不　　利 その他
学歴タィブ
工学士 ■ 2 3 4 5
工学修士 ■ 2 3 4 5
工学博士 ユ 2 3 4 5．．
工学士十MBA　注i） ■ 2 3 4 5
文系学士　注2）十MBA 1 2 3 4 5
法学士 ■ 2 3 4 5
【記入例】工学士
■ 2 3 ④ 5
工学修士 ■ ② 3 4 5
注1）MBAとは経営学修士のことです。
注2）文系学士とは法学士、経済学士、経営学士等を指します。
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Q21．あなたの組織では給料の面で学歴がどのように影響しますか。次の6つの学歴タィ
　　　ブの有利・不利につし）てあなたの得ている感触に最も近いものをひとつずつ選び各
　　　学歴ごとに該当する番号に○を付けて下きい。
影響度 大変有利 有　　利 影響無し 不 利 その他
学歴タイブ
工学士 ■ 2 3 4 5
　　　、工学修士 ■ 2 3 4 5
工学博士 ■ 2 3 4 5
工学士十MBA ■ 2 3 4 5
文系学士十MBA ■ 2 3 4 5
法学士 ■ 2 3 4 5
Q22．あなたが現在、勤務している組織において、理工系出身者の地位は文科系出身者の
　　それと比較して、どのように考えられていますか？
1．理工系由身者の方が地位が高い。
2．・理工系出身考の方が地位が低い。
3．同じ。
4．わからない。
5．その他（具体的に：
Q23．生産現場で働いている技術者の社会的な地位は研究閲発を行っている技術者と比較
　　　してどのように考えますか。
1．生産現場で働いている技術者の方が地位が高い。
2．生産現場で働いている技術者の方が地位が低い。
3．同じ。
4．わからない。
5．その他（具体的に：
Q24．現在、あなたが勤務している組織において、あなたの地位は次のうちどれに当ては
　　　まりますか。
1．一般社員・職員・所員・研究員等の部下のいない地位
．2．中間管理職等の部下のいる地位
一3．企業における取締役以上等の、組織の事業経営に対する責任を保有
　　する地位
4．会社のオーナー（自営業合む）
5．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
↓　部下のいる方はお答え下さい。
Q．現在、あなたの部下は何入いますか。（部下とはバートタイム、アルバイトを
　　除いた社員）
　　1．1　～　　　　9人
　　2．ユ0　～　　　99人
　　3．ユ00　～　　999人
　　4．1，000人以上
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★Q25．以下の質問には、 r民問企業」に現在勤務されている方のみお答え下きい。それ
以　の は劇の 回昌にお進み きい。
Q25．あなたが現在、勤務していらっしゃる会社の従業員は何人ですか。（従業員とはパ
　　　ートタイム、アルバイトを除いた社員）
1．
2．
3．
4．
5．
1　～　　299人
300　～　　999人ユ，000　～2，999人
3，000　～9，999人ユ0，000人以上
Q26．あなたの会社では社長になるためには・主にどこの部門を経験していることが・
　　有利でしょうか。
ユ．営業　　2．財務　　3．法務
7．設言十　　8．その他（具体的に：
9．ヰ寺にない。
4．企画　　5．研究閨発 6．生産現場
　　　　　）
ご協力有難 うこ1’ざいました。
本調査につき、ご意見等がございますならば、以下にご記入下さい。
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「アンケート票（MIT卒業生用）
一＾
資料3

Massa*husetts 
Dear Alumnus or Alumna: 
Insti ute of Tecnnology 
CAREER PATHS OF MIT ENGINEERS 
April, 1991 
?
al co ?
We would like you to help us in a study of the career paths of MIT engineers. We lack information on the 
paths of engineering alumni as their careers progress. An MIT degree can take one in many directions - that we know 
- but no one has collected solid data. We hope the study will throw light on a number of topical questions - the versa-
tility of an engineering education, the additional qualifications graduates think desirable or useful, the industries and 
organizational settings in which graduates finally make their careers, the aspirations which guide the choices they 
make, and the value which different parts of the economy place on their technical training and experience 
A government study group in Japan has given a similar questionnaire to engineering graduates of the Univer-
sity of Tokyo and the Tokyo Institute of Technology. We think our parallel study will add significantly to our under-
standing of the deployment of engineering talent in the two countries. It will build on earlier studies at Sloan compar-
ing the career paths of engineers in American and Japanese computer companies. 
We are sending the questionnaire to everyone who received an SB degree in engineering in 1960, 1970, 1980, or 
1985. We hope very much that you will complete it for us. Your participation, of course, is entirely voluntary. If 
particular questions pose difficulty, feel free to skip them and answer the rest.The higher the response rate overall, 
the more finely-grained the picture we will get. 
Please complete and return the questionnaire in the envelope provided in the next two weeks. The question-
naire does not ask you to identify yourself. Individual responses will not be divulged. Only aggregate data will be 
reported. 
Thank you for your help! 
d~~,r~~:47 
Eleanor Westney 
Associate Professor in 
International Management 
Sloan School of Management 
William J. Hecht 
Executive Vice President 
Alum i Association 
T~(~e~ ~. VV/e~~~~L 
Robert K. Weatherall 
Director 
Office of Career Services 
CAREER PATH QUESTIONNAIRE 
?
a) o ?
??
??
??
4* 
??
~~2~ (Please circle the appropria te number) 
Male.,......, I Female 
Yearof SB de ree (Please circle the appropriate number) 
1960 l 1970 2 1980 3 1985 4 
Ficld in which ou received theSB de ree Ple*Ise circle tlleappropriate 
number. If you double-majored in engineering, indicate both engineering majors. 
Aeronautics & Astronautics (Course 16) ?
Chemical engineering (Course 10) ?
Civil engineering (Course l) ?
Electrical engineering & computer science (Course 6) ?
Materials science & engineering, metallurgy (Course 3) ?
Mechanical engineering (Course 2) ?
Nuclearengineering (Course 22) ?
Ocean engineering, naval architecture, etc. (course' 13) ?
Other ?
Citizenshi at time of SB de ree 
U.S. citizen......... Other......... 
(name of country) 
Have ou subse uentl earned a master's de ree? (Circleappropriate number) Yes I No 2 If "y s", please indicate field of (each) master's degree by circling the 
appropriate number in the column(s) below, and enter name of college or 
university: 
First master's de ree Second master'sThird master's 
l . Same field as SB l . Same field as SB 1. Same field as SB 
2. Master's in another 2. Master's in another 2. Master's in another 
field of science or fi ]d of science or field of science or engineering ' ' ' ' engmeenng engmeermg 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4. Other field 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4. Other field 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4, Other field 
??
(namL* of field) (name of field) (name of field) 
(n<Ime of institution) 
??
??
??
(Name of institution) (name of institution) 
Have ou subse uentl earned a doctorate? Please circle 
appropriate number) Yes I No 2 If "y s", please indicate field of doctorate by circling the 
appropriate number below, and enter the name of the 
university 
1. Same field as SB 
2. Doctorate in another field of science or engineering 
(name of field) 
3. Humanities or social sciences 
(name of field) 
4. DBA, or equivalent 
5. Medical doctorate (MD, DDS, etc,) 
6. Law degree 
7. Other 
(name of field) 
Are ou currentl em lo ed? (Please circle the appropriate 
number) 
Yes 1 No ?
If "no", circle the appropriate number below 
Be wee  jobs, Iooking for new employment 
Staying home with children, etc. 
Taking a "sabbatical", travelling, etc. 
Retirc'd 
Full-time student 
Other (please explain) 
Your annual earned income before taxes (Circle the 
??
?
?
?
?
appropriate number) 
Less than $30,000 
$30.000 - $45.000 
$45.000 - $60,000 
$60.000 - $75.000 
$75,000 - $90.000 
$90,000 - $105.000 
$105.000 - $120.000 
$120,000 - $135,000 
$135.000 - $150.000 
M* ' han $1 50.000 
? ?
?
?
?
?
? ?
10 
?o ~ ?
9. 
1 O. 
How man times have ou chan ed em lo .(Do not 
include changes in company ownership or other changes 
resulting from a company or agency reorganization). 
Please circle the appropriate number below: 
Never O Once I Twice 2 Three times 3 More often 
Do ou have su ervisor res onsibilfties? (Please circle 
the appropriate number below to indicate the extent of 
your supervisiory responsibility) 
No s~pervisory responsibilities 
Team leader, first-line manager 
Middle manager 
Senior manager 
Owner, co-owner of company. 
or self-employed 
Other (please explain) 
?
?
?
?
If you have supervisory responsibilities, please 
indicate the number of your subordinates by circling 
the appropriate number below: 
lO - 99 2 1 OO - 9 3l ,OOO or more 4 
?
ll. Sectors of the econom which ou have held full-time 'obs since our 
SB de r e (or when you subsequently started working full-time). Please 
check the appropriate boxes below to indicate the sectors in which you 
ha~e worked First Intervening jobs Present 
'ob if in other sectors 'ob 
1. Government (not including 
government laboratories) [ I [ I [ I [ I [ I [ 2. Governmentlabs, government-
fund d labs, contract laboratories [ I [ I [ I [ I [ I [ 
3a. Academia - teaching, teaching & research [ I [ I [ I [ I [ I [ 3b.Academia-full-timeresearch [ I r I I I [ I [ I I 4. Othernon-profit employment [ I [ I [ I [ I [ I [ 5. Militaryservicc [ I [ I [ I [ I [ I I 
Sectors in rivate industr 
6. Computers, components, & peripherals [ I [ I r I r I [ I [ 
7. Consumer electronics, household 
app]iances [] [l[][][] [ 8. Other electrical equipment (electric 
motors, communication equipment, etc.)[ I r I [ I [ I [ I I 
9. Non-electric equipment & machinery 
(turbines, industrial machines, etc.) [ I [ I [ I [ I [ I [ 
10. Automobiles & associated equipment [ I [ I [ I [ I [ I [ 
ll. Aircraft, spacecraft, & propulsion [] [][][]l] [ 12. Other transportation equipment [] [l[I[][] [ 13. Iron & steel, iron & steel products [] [][][][] [ 14, Non-ferrous metal products [1 [][][][1 [ 15. Food products, beverages [] Ll[][][] [ 16. Oil, chemica]s, g]ass, paper, etc. I] [][][]i] [ 17. Pharmaceuticals, biotechnology [] [l[][][] [ 18. Other manufacturing (please name industry) [] [][][][] [ 19. Construction, construction engineering [ I [ I [ I [ I [ I [ 
20. Telephone services, communications [ I [ I [ I [ I [ I [ 
21. Electricity, gas, waterutilities [ I [ I [ I [ I [ I [ 
22. Transportation services [ I [ I [ I [ I [ I [ 
23. Financial services, banking, insurance [ I [ I [ I [ I [ I [ 24. Rea]estate [ I [ I [ I [ I I I [ 25. Softw,1re,dataservices,MIS [ I [ I [ I [ I [ I [ 
26a.Engineering consulting, environmental 
consulting, technicalservices [ I [ I [ I [ I [ I [ 
26b.Management & economics consulting [ I [ I [ I [ I [ I [ 27. Medical care [ I [ I [ I [ I [ I [ 28. Legal services [ I [ I [ I [ I f I [ 29. Other non-manufacturing (please n,ame) 
*[ I [ l[ l[ l[ I [ Please check boxes if jobs were 
defense-related [ I [ I [ I [ I [ I i 
?
?
?
?
?
??
?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?ob t~ ?
12. What kindsofwork have ou donesince ourSBde ree orsince OLI subse uentl started workin full time ? Please use thegrid below to list the activities in 
which you have been engaged and how long you have spent in each; simply write the number of years you have spent in each activity in the ,appropriate time box in 
the grid. If you have been engaged in only one activity, enter the number of years (e.g. 5, 8.S, etc.) in the appropri<E]te box in the first colt]mn. 
Histor ofwork activities and ears s ent in each First Third Fourth Fifth Sixth Second activity activity .1ctivity activity activity activity (years) (years) (ye,1rs) (years) (yea rs) (years) 1 . 13asic research [ I [ I [ I [ I [ I [ I 2. Applied ~esearch [ I [ I [ I [ I [ I I l 3. ProduL~tdevelopment [ I [ I [ I [ I [ I I l 4. Process development, manufacturing systems development [ I [ I [ I [ I [ I [ l 5. Management ofR&D [ I [ I [ I [ I [ I [ 1 
7. Process design, design ofmanufacturing systems [ I [ I [ I [ I [ I [ l 8. Manufacturing management, operations management, on site [ I [ I [ I [ I [ I [ l 
9. Responsible forplanning ormanaging operations, butnot at a [ I [ I [ I [ I [ I I l 
specific site 
10. Software development, programming (& management thereoO I [ I [ I [ I [ I [ l ?l I . Information systems, information systems management J [ I [ I [ I [ I i l ?l 2. Technical consulting I [ I [ I [ I [ I [ I ?13. Man,1gement consulting, strategic planing, economics consulting, etc. [ I [ I [ I [ I [ I [ l 
1 4. Sales and marketing, sales and marketing management I [ I [ I [ I [ I I l ?1 5. Finance, accounting, insurance, actuarial work, etc. I [ I I I [ I [ I I l ?1 6. Rotational training program J [ I [ I [ I [ I [ l ?l 7. Gencral management J [ I [ I [ I [ I [ l ?l 8. Owner, co-owner of your own firm J [ I [ I [ I [ I [ l ?19. PL]blic administration, public policy J [ I [ I [ I [ I [ l ?20. Teaching at college or university I [ I [ I [ I [ I I l ?21 . School te,aching J [ I [ I [ I r I [ I ?22. Medical care [ I [ I r I [ I [ I [ I 23. I_aw [ I [ I [ I [ I [ I [ l 24. Other (please name) I [ I [ I [ I [ I [ l ?
13. What ou most wanted to do when ou received ourbachelor's de ree and what ou would most like to do now. Please indicate theactivity in e,1ch case by 
entering t leappropriateco e num er s rom tle ist a ove: 
When I received the bachelor's degree 
(# from list above) 
Now 
(#fron , . r above) 
?o ee?
14. ~llJ~:In uestion 13above we asked ou to indil whatkind ofwork 
ou would most like to do now. What is the most im ortant reason 
for our reference and what other reasons are si nificant?: 
l . The work interests me 
2. I want a creative job 
3. A good experience for what I 
want to do eventually 
4. Good income 
5. Good prospects of advancement 
6. A good fit with my academic 
tr,1ining 
7. Good working conditions 
(hours, vacations, etc.) 
8. Geographic location 
9. I want to contribute to society 
l D. I want to see the results of my 
work 
l I . More involvement with people 
12. More independence 
13. Other (please explain) 
1 5. Bef ore 
Most nnportant Also significant 
(Ch~*se on*) (Not ~･** than 2) 
ou started to do the kind of work ou are doin now 
1 6. 
how interested were ou in it? Please circle the appropriate 
nu nlber below: 
I wanted to be doing it l 
I was willing to try it ･ 2 I had no choice 3 Other (please explain) 4 
How satisfied are ou with the kind ofwork ou are doin 
now? (Please circle the appropriate number below) 
I am vcry s,atisfied 
l am re<Isonably s,atisfied 
I am neutr*al about it 
I am not happy with it 
I am very unsatisfied - in fact 
eager to make a change 
Other (please explain) 
? ?
?
?
17. What were 
18. 
lrreasons for choosin our resentem lo r? Please indicate 
your main reasons by circling the appropriate numbers (not more than 3) in 
the list below. Use a double circle to indicate the most important reason. 
Skip this question if you are self-employed 
The job I was offered was interesting to me 
The job was creative 
I thought the job they offered me would be a good stepping 
stone to what I want (or wanted then) to do eventually 
The salary I was offered 
The job I was offered held out good prospects of advancement 
The job fitted we]1 with my academic training 
Good working conditions and benefits (hours, vacations.', ctc.) 
Geographic location 
The opportunity to contribute to society 
I want to see the results of my work 
I want involvement with people 
I want independence 
The positive organizational culture and management style 
The organization treats engineers well 
The organization is in the front rank professionally 
Job security, organizational stability 
It is a prestigious place to work 
My professor(s) recommended it as a good place for me 
The organization offers good educational benefits, allows me 
to continue my education 
T ent e reneurial environment 
It was the only organization which offered me a job 
Other (please explain) 
?
?
?
?
?
?
???
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18
19 
20 
21
22 
Your rimar career oal s . Please indicate yourprimary career goal(s) 
by circling the appropriate number(s) below (not more than three): 
Earn a good income 
Have a good family life 
Economic stability 
Acquire a reputation in my field 
To contribute to society 
Build the business (or institution) with which I am associated 
To have an impact on society, change the way things ,are done 
To develop myself to the fullest 
To enjoy my work 
Have time for my own activities 
To lead a balanced life . 
Other (please explain) 
I c<Innot specify my primary goal(~) 
?
? ? ?
??
?
?
10 
ll 
12 
13 
?a) d:* ?
1 9. 
20. 
21 . 
Whatcareer ath did ou want to follow when ou received' the SB de ree 
and whatcareer ath attracts ou toda ? Please circle the appropriate numbers below: 
At time of SB Today 
degree 
(~ir~I~~n~l (L~~~~n~~: Climb the organizational ladder ? ?
Have my own company ? ?
Academic work - teaching & research 3 ?
Independent practitioner or expert ? ?
Other (please explain) ?
It rs hard for me to say 6 6 
De ree back round and the chances ofbecomin a senior mana er in ouror anization. 
Please indicate whether it helps or not to have the followin de rees b checkin the appropriate boxes below' g g , y g 
An SB An SM A PllD A technical A non-degree d egree d egree degree technical in ' in & an MBA degree & In engrg. engrg, engrg. an MBA It helps a lot [ I [ I [ J [ l l [ It helps [ I [ I [ J [ l l [Makes no difference [ I [ I [ J [ l l [ It's a disadvantage [ I [ I [ I [ I [ l Other (please explam) [ I [ I [ I [ I [ l 
De reeback round and the difference it makes in terms ofsala ros ects, Please 
indicate the value placed on the following degrees in your organization as reflected in 
an individual's salary prospects. Please check the appropriate boxes below: 
A Iaw 
degr e 
?
?
?
? ?
? ?
?
It helps a lot 
It helps 
Makes no difference 
It's ,1 disadvantage 
Other (please explain) 
An SB 
degree 
in 
engrg. ? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
An SM 
degree 
in 
engrg . ? ?
?
?
?
?
?
?
A PhD 
d egree 
in 
engrg. ?
? ? ?
?
?
?
?
?
?
A technical 
degree 
& an MBA 
?
?
? ?
?
?
?
?
?
A non-
technic<1 l 
degree & 
an MBA [ l [ l [ l [ l [ l 
A Iaw 
degree 
? ?
?
?
?
? ?
?
?
?
?a) c'l ?
22. I-Iow hi hl re *arded are science and e 
ared with en, 
le nn raduates 
i 11 Our or anization com io es with humanities ansd social science back rounds? 
Please circle the appropriate number below: 
Science & engineering graduates 
are more highly regarded 
Science & engineering graduates 
are less highly regarded 
They are on the same footing 
It is. 1lard to sEly 
Other (please explain) 
??
?
THE REMAlNING QUESTIONS ARE ONLY FOR GRADUATES 
IN PRIVATE INDUSTRY 
23. In ouro inion how hi hl re arded is the en ineer
workin n m,anufacturin or o erations com ared 
with an en in er workin in R&D? Please circle the 
24 . 
appropriate number below: 
The engineer working in manufacturing or operations is: 
More highly regarded 1 Less highly regarded 2 They are on the same footing 3 It's hard to say 4 Other (please explain) 5 
Which of the followin career aths in our com an 
ives one the best ch*Ince of becomin resident? Please
circle the appropriate number below: 
A c*areer on the sales side, or in 
marketing 
Fin,ance 
Law 
Str,Itegic planning 
R&D 
Ma nu factu ring, opera tions 
Engineering 
Man,agement information systems 
Other (please explain) 
No particular path 
?
?
?
?
?
?
? ?
?
lO 
25 . How bi ^o the com an u work for in terms of number 
f em lo ees? Please circle the appropriate number below 
l - 299 employees 
300 - 999 
1 ,OOO - 2,999 
3,000 - 9,999 
10,000 or more 
Thank you very much for your cooperation ! 
?
?
?
?

r東大・東工大及びMI　Tアンケート票の構成」
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資料4

東大・東工大とMI　Tアンケート票の質間項目の構成を述ぺる。
　MI　Tアンケート票の質問の中に「他学士取得・取得年」は入っていない。そ
の他の質問は全て東大・東工大と同じである。ただし、その順序は多少違ってお
り東大・東工大及びMITはそれぞれ下記のようになってい乱
く東大・東工大〉
質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1工
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2｛
25
26
質問内容
性別
工学部卒業隼次
工学部卒業時の専攻
国籍
他学士取得・取得年
惨士取得・取得年
博士取得・取得年
就職状況
年収
転職回数
組織の種類（過去の経験と現状〕
組織を選択した理由
仕事の種類（過去の経験と現状）
と経験年数
現在の仕事に関する希望度
（会杜の命令に対する許容度）
満足度
仕事の好み（卒業時と現状〕
現在希望する仕專を選んだ理由
仕事における最終目標
望んでいるキャリアパス
昇進における学歴の影響
給与における学歴の影響
理科系と文科系のステイタス比較
現場と研究開発のステイタス比較
地位（部下の数含む）
従業員数
社長になるために有利な経験部署
〈M　I　T〉
質問
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ユ1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
質問内容
性別
工学部卒業年次
工学部卒業時の専攻
国籍
修士取得
博士取得
就職状況
年収
転職回数
地位
組織の種類（過去の経験と現状〕
仕事の種類（過去の経験と現状）
と経験年数
仕專の好み（卒業時と現状〕
現在希望する仕事を選んだ理由1
現在の仕事に関する希望度
（会社の命令に対する許容度〕
満足度
組織を選択した理由
仕事における最終目標
望んでいるキャリアバス
昇進における学歴の影響
給与における学歴の影響
理科系と文科系のステイタス比較・
現場と研究開発のステイタス比較
社長になるために有利な経験部署
従業員数
一69一

「全体及び卒業年次別アンケート集計結果」
一71一
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　本資料は東大・東工大及ぴM　I　Tのアンケート結果を全体及び工学部卒業年次別の集計結果を示す
ものである。具体的な質問内容は資料2アンケート票（東大・東工大用）、資料3アンケート票（M
I　T用）を参照のこと。
　集計結果は東大・東工大の1番目の質問項目より番号順に提示してある。東大・東工大とM　I　Tの
質問の順序は必ずしも同じではない（資料4参照）のでM　I　Tのデータは東大・東工大の質問の順に
並び変えた。
その他のデータの見方は下記に示す。
1）各表の左側が東大・東工大、右側がM　I　Tである。
2）数値によって回答するものは本集計結果から除かれている。
二れは各テータは上は葵敦風下は劃合｛％〕のセットになうている
二とを示している・たたし・この創合は縦の合計烙工学部率集年次
ごとの合計または全合計〕を分母としている．回香方法が阜敦辺択及
び擾搬択の靱合、二の副合は全体または冬率簑年回香看のうち何創
の入がそれぞれの憂択肢を逼んだかを示すものである．
菓大・東工大アンケート景内の貢問番号を示す．
貫固の蟹曼を示す．
　↑
東大・頁工犬貢間9
　　　　　“　俳配異
表‘口‘S＾，：　5隼収
鶉募の二と→。。二円朱満
回箸の遺択肢が
並ぺられている．
葵赦・纏％象　　”
S　Aは回香方法が単盈邊択を示す．
M＾のむ合は回箸方塗カ欄敦遺択を示す．
??
表瓜1S＾1：
~ :t 1960 I97O 1980 1985 
f~ u~ d007~ R ~i~ ~S ll43 lOQ . O 2G 2 2g8 280 3 oo lOO . O l O . O l O . O l O . ?
41 ? ?
? 36 3.6 o., o.a Q.7 i2,o 
doc~ 50071 A 311 ? ? 81 226 27 . 2 o.4 0.7 28.g 75 .3 
soo- B007~F~ 199 ? 22 139 3-x7 . 1 l.5 7.4 49 . 6 ll . ?
8ao- Iao07T F7 172 15.0 15 l06 48 ?s.7 3s.6 17.l ?.o
lOOO- 12007~ ~ 16g s7 l08 ? ?14 . 8 21 . B 3s.6 l.8 a. ?
~200- 140071 R 96 55 37 ?8.4 21 . O 12 . 4 l.l 
i400- 160O71 R 80 66 13 ?1.0 25 . 2 4.4 0.4 
1600- 18OO7~ F~ 37 34 ?3.2 13.O l.O ?180O- 200O77 R 17 13 ? ?1 l.S 5.0 l.O o.( 2o007~ R Ll i 21 16 ?l.8 6.l l.7 
2工孚部亭薫隼次
一表頭とは
　この部分の二と
　〕＝宇部卒簑年次
　が示されている．
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卒葉年次剖工学
工学部卒業年次
．??
〉）
????尋達津突数
．?丁質問1 併記
｛SA〕頁???
???く???
lS＾〕胆表
? ? ?
A{~-l:f iil l060 1070 l080 1985 ? ? ?
?
?
? ?
?
Jl:¥ 
?? ? 924 ? 175 167 277 304 ? ? lOa . ? l OO . O 100 . ? lOO . ? lOO , ? ?? ??
807 173 161 
?
? 233 ? 239 87 . ? 98 . 9 
?
? 96 . ? 84 . ?
?
78 . 
? ?
? ??? ? ?117 ? ? ? 44 ? 65 12 . ? ? l,l 3. ? l 5 . ? ? 21 . ? ?
丁質問
〉）％表珪も?、?
｛SA〕瓦??表
数
???
表併蕎己くく
卒業年謂
??
工学．?．AS価
? ?
A ~f FTn 1960 ? lg70 1980 ? 1985 ? ?
? ?
? ?
?
??? ??
924 j.75 l08 277 ? 304 lOO . ? ioo . o :LOO , ? 1 OO . ?? lOO . ?? l 9GO ? 175 175 ? 18. ? 100 . O ? ??1970 ? l. 68 ? 168 ? 18 . ?? l OO . ??
?19BO 277 ? 277 30 , ? lao -?? ?
?
?1985 ? 304 
?
? 304 ? 32 . ?
?
? lOO . ?
?
?
工学部卒莱年次
欠卒薬年詣工学
））％表硅荊セ斐併言己
東工大質問
　　　　くく
．?．AS表頭｝性1???｛S＾〕
????? ? ? ??
? ?
/:b~' l F;] 11 19CO 1970 1980 1985 ? ?? ?
? ?
? ?
? ?
?
l~I 
???
I 1159 264 2 9 8 282 312 ? l I OO . C lOO,o lOa , ? lOO .o lOO . ?? ?? ?? l ll52 264 298 282 305 ? I 99 . 4 100,o lOC .o lOO .o 97 . ?? ?? ?? I 7 ?? l 0.6 2. ?? ?
〉＞％表涯葦
．?．S＾爽頭
数
???
併言己表
東工大質間
　　　　くく
東大
工学部卒業年???lS＾〕皿表
? ?
A ~+ [::] n 1960 1970 l980 1985 ? ?? ?
? ?
? ?
? ?
l AI 
?? ?ll59 265 209 282 313 ? ? lOO . ? 100 . ? 100 . ? lOO. ? lOO . ?? ?
I 19C)O 
?
265 265 ? ? 22 . ? lOO . ?? ?
I 1970 ? 2cJ9 299 ? ? 25 . ? lOO . ?? ?
I 1980 ? 2a2 282 ? ? 24 . ? loo . ?? ?
I 1985 ? 313 313 ? ? 27 .o lOO , ?? ?
ー??ー
2工学部卒薬年次
〉〉縦％表央数併記表
~i~J~~ (SA 
1'J80 1985 
277 lOO . O 304 loo . o 
18 6,5 42 13 . 8 
62 22 . 4 42 13 . 8 
26 9.4 
?
l.6 
89 32 . 1 131 43 . 1 
12 4.3 16 5.3 
53 19 . l 62 20 . 4 
?
l.3 
?
l.O 
?
3.2 
?
0.7 
?
1.l 
?
0.3 
31 ~f ~"~ ,･~+t* ~f'. Il,*f C7) Tl; T~~ 
1970ユ960合計
???????????????????175
100．O
24
13．7
38
21．7
9
5．1
925
100．O
107
　！1．6
161
　17．4
51
　5．5
356
38．5
76
45．2
59
33．7
10
6．O
13
　7．4
5］．
5．5
25
14．9
26
14．9
166
17．9
8
0．9
2
1．2
2
ユ．ユ
15
　1．6
2
1．2
4
2．3
10
1．ユ
丁質間3
くく
??????????? ????????茅
宇宙工学~~LfE: :1: 
ヒ学工学
土木工学
酪荘み学’コ比ユー
材料・金属工学
搬械工学
原子カエ学
垂洋工学
山その
21 ~~ ~"~i z;~ ~f~~~"tf* ir- ),~ 
東工大質問東大
）〉央数・榊％淡，『記炎くく
表顕1S＾31 .--"d~r ~{ zlY' ~+~~~}t- };'~'~ a) l.1!- I~(l ~~･ I~l.l] ( SA 
1985ユ98019701960
…?合
313
100，O
17
5．4
10
　3．2
6
1，9
????????????????????265
100．O
1162
　100．O
15
5．7
60
　5．2
21
1．8
4
1．5
21
1．8
11
3．5
3
1．ユ
3
1．O
2
0．8
21
1．8
1
0．4
2
0．8
3
0．3
15
4．8
12
4．3
12
4，O
29
10．9
68
　5．9
6
1．9
8
2．6
7
2．2
???????????????12
4．5
32
2．8
13
1．ユ
3
1．O
！8
1．5
27
8．6
22
7．8
33
11．0
55
20．8
■37
　11．8
7
2．2
7
2．5
6
2．O
20
ユ．7
9
2．9
5
1，8
7
2．3
21
1．8
9
2．9
3
1．ユ
8
2．7
20
1．7
9
2．9
13
4．6
9
3．0
8
3．O
39
　3．4
11
　3．5
9
J．2
20
⊥．7
35
11．2
28
9．9
35
11．7
36
13．6
134
　！ユ
7
2，2
7
2．3
1
0．4
15
1．3
10
　3．2
3
1．ユ
ユ
o，3
1｛
1．2
8
2．6
0
2．ユ
7
2，3
4
1．5
25
　2．2
イ全
金属工学
金属材オ
無搬材オ
有搬材オ
奇分子工学
化学工字
工葉化学
~r ,$~ /t ~~ 
灰応化学
憾械工学
工学戎右生座機
産葉機械工学
舳用機械工字
密機械工学ネ
瞭械物理工学
祖子工学置
電子物理工学
????工手†
物珊］二学
??
??
卒莱年次・リ壬土一仁口工
東大・東工大質問3の続き
　　　　　　くく　俳記衷　突
表側1SA〕13工学部卒業次の
〉）％来
卵1SA我
卓???
?????? ? 、
1985198019701960ノム…
1！
3．5
10
3．2
7
2．2
?????????????12
4．o
14
4，7
4
1．5
37
3．2
2
0．8
6
1．9
9
2．9
3
1．O
11
　3．9
10
　3．5
6
2．1
???????????? ??17
　6．4
8
3．o
???????????????? ?
4
1．3
13
4．2
22
7．O
10
3．2
25
　8．9
14
　5．0
11
　3．9
23
7．7
24
8．0
15
5．O
?????????????
29
2．5
20
1．7
83
7．ユ
10
3．2
13
4，6
1
0．4
－
??????????
ユ
???????????? ??
1
0．ユ
10
3．8
ユ2
　1．O
｛??「工安妄
工学〕砺
船舳湖洋工学
空工学」??丸
原子カエ学
発工学　　源資
土木工字
????逃簗
会工学ヒ圭
郁市工学
経営工学
の他そ
ー?ー
欠年
??
ヨ
??芦??
山
工??．
丁質問1
＞〉??、尋差塙実数併記
｛SA〕瓦??
???く???
???AS???、ヂ
? A ~--I I:] rt 1960 1970 ? 1980 198S ?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
A~i ? f# ? 924 175 167 ? 277 lOO . O 304 l O . O l O . 
?
? ? ? lOO . O 100 . ?
?
?
?~t [~l 
? 89a 172 ? 158 265 96 . 3 294 98 . 3 94 . ? ? 95 . 7 96 . ? ??
? ~t ~;J L~, ~F 
?
34 ?? ? 12 3.7 la l,7 ? 5. ? 4.3 3. ? ?
欠年
?｛
童卒剖工学
工学部卒業年次
．??
東工大質問4東大
〉）％表硅まセ妾表併言己くく
｛SA〕頂???表鰯???｛S＾〕
? ?
A ~F ;:,,1 1960 1970 ID80 1985 ? ?
? ?
? ?
? ?
?
A~i 
?? ?1162 265 299 282 313 ? ? lOO . O 100 . ? lOO . ? 100 . ? 100 . ??
r] ~( 
?
? ?ll61 2e5 299 282 312 ? ? 9(J . 9 lOO . ? lOO . ? lOO . ? 99 .7 ?
hJ ~( L). l' l-
?
? ? ? ?
? ? 0.1 o. ?? ?
〉〉％表走紬実数表併記
棄工大質閥
　　　くく
AS頁??表??看字士取也5???〈s
?????
? ?
A ~f F:T'I 1960 1970 1980 198S ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
IA:!~ 
??? ?
l l_ 4 5 263 290 280 310 ? ? lOO . O l O . ? lOO . O lOO . O loo,o ? ?
? ? 18 ? ? ? ?? ? l.6 l. ? 2.4 2.l o. ??
J~(f~ L TC ~1 t~c vl 
?
? ?ll27 259 283 274 309 ? ? 98 . 4 cJ8 . ? 97 . 6 g7 . 9 g9 . ?? ?
ー?ー
~i~;~ ･ ~:1;~~~:F*~ 5 a)~~~ 
<( Vf~E-~~ ~I~~~' Sf'~ % ~ >> 
~~ Il!ll (SA) : li; 1~( IJl~ ~ry ~!~~~ (SA) : 21*-~*-~lfz~r~tF--?,~'~ 
l)'~-f '!' u 1'J60 l970 lcJ80 l'J85 
???? ??
12 ? ? ?100 . O l O . ? lOO . ? lOO . ? lOa . ?
*i~' ;T~~~' ~;~ ' ~~ ~F a) TIII , ~ ~i: {:~ -= 
? ? ? ?
6e . 7 loo .o 50 . ? 80 . ?
~i_,= ~*f ~I{ 
~.~~ ?)htT *t' ~F 
~ f_/~1=T ~ ~,'~ ~:i~ ~~ ~F ~ 
~ ~) f~ ? ? ?
33 . 3 50 . ? 20 . 
?
?
~ co? ~:;~ ･ ~I~lj~~~:r*~ 6 
<< Of~L:]~~(･ ~~~~-~~ % ~ >> 
M I T~~~f*~5 
<< ii~~*L~~ ~!~~~(. {;t % !~ >> 
.~~ Dlll (SA) : ', 6l~S_ i ~~ ~~ .~~･~~ (SA) : 2r -~f ,~*~ z~ ~d~_~f~: tF ?A~ -~;~' f!llj (SA) : 6lf._x ~ir J~ ~."~ ~~ ~~ (SA) : 21 -"7*- ~ii Z?;~ ~ *'r-- ?,~'~ 
'l$'~-l [;' d 19GO 1970 1980 l 9 O 5 
?
ll* 
???
ll47 258 294 280 3] 2 ?lOO . ? 100. ? J_oo . ? lOO . ? lOO . ? ?
I~~ ~~} L IC ~, ~ 
?
518 48 ll6 154 198 45 . ? 18 . ? 39 . ? 55 . ? 63 . ?
r~~~} L Ic vl/~c ~1 629 210 l. 7 8 126 ll4 54 . ? 81 . ? 60 , ? 45. ? 36 . ? ?
? ?
l~~' ' I I;1 il l060 lcJ70 19fiO 1985 ? ??
?
? ?
?
?
I/I~ 
?? ? 924 174 ? l_ c 8 277 3a4 ? 100 . ? l OO . ? ? lOO , ? laO . ?? l OO . ??l~ ~~~ L 1( ~1 7* ? 58c) 132 
?
? 129 168 ? 15 7 G3 . ? 75 . 
?
? ? 7G. ? GO . ?? 51 . ? ??
i~ fi:, 
??
vl tJc vl ? 338 42 ? 39 l09 ? 147 36 . ? 24 . ? ? 23 . ? 39 . ?? 48 . ? ??
次ド壬卒業
??工学
次戸
?』卒業
??
工学
ク圭~?+- ,",If .*t*+ 工
〉〉長差荊生裟突
顕（S＾
螂f記表
分野
?????????の丁質問1
AS
? ? ?
d~ ~~ P:],, lcJ6a ? 1970 1980 1985 ?
?
?
?? ?
?
???? ?? ? 584 ? 132 128 lOO . O l a . O 168 l O . O 156 ? ? l O . O l O . O ?
~!~~+t;~i' ~!f' Il*f f~ e- ~'* I~ t: ･ '~~ ' * * 
? 401 ? 91 87 68 . 7 l07 68 , 9 116 68 . o ? ? 63 . 7 74 . 4 ??
*,*~~' * f~ ")J' /' I' (7) r~l! ~ ;1~~: }1=;f' 
?
64 18 IC) IG 
?
? ?
ll . O 13 . 6 14 ? ? 12 . 5 9.5 'J.o ?
? ~Xf' ~'f"" If-K d~ /~ i-' -(MB ? lOl 17 ? 20 17 . 3 43 12 . 9 21 15 . 6 25 . 6 ?? ? 13 . 5 ??~ a) f~ ? 18 ? ? ? ?? ? 3.1 4.5 ?? ? 3.(j l.2 3.2 ?
．??顕1sA裁Ψ攻分野2ヲ～’則‘S＾ ?
A~-i I::~ il 196a ? 1970 1980 198S ? ?
?
? ? ?
? ?
J l ~1~~/,} 
?
?? ?
77 18 ? 23 20 lOO . O 16 ? ? l O . O l O , O l O . O 10a . ? ??
*~ i-',*:~~,~ ~J~j D~ f~ LC ~-' l~ ti -r 
? ?? ?? ? ? ?
? ll . 7 16 . 7 13 . O ? 5,0 12. ??
~~~~llj'~ '~~'jLa)T~ ' ~ ~~: +i~ ' 
?
IS ?? ? ?19 . 5 
?
? 16 . 7 ? 13 . O 30 , o 18.?
?
~xf' 'f' ~~ fr~ i-A:~ ~ ~ (MB ? 49 12 
?
? ? 17 12 ?G3 . 6 66 . 7 
?
? 73 . 9 60 , o 50 . ?
?
?~ a) f~ ? ?
?
? ? ? ?
5.2 
?
? s.o la . ? ??
卿1S＾恭分蛆3攻r???チ｛O則｛S＾
? ?
A~-i I:1 [I 1960 1970 1980 ? 1985 ?? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ???? ?? ? ? ?? ?
100 . O lOO . 
?
＝,**~ ~ ~j.'~ ~~f if'} ft et 'r"- I~ f ?
?
? ?
?
? ?
?
?I~'~~~~,~_}i~_ f~L~ j'Fa)T~ ?? ?
?
? ?
?
?
~x* ~{"f*- If~ i-~i -(MB ?
?
? ??
lOO . O 100 , 
?
? ?
?
? ~~ ~) f~ ?? ? ?
? ? ?
卒莱年次??工学
工学部卒業年次
の続き東工大質問東大
〉〉　表％支妥〕f記表くく
争～郵亘（S＾分蜥τI1ヲ～’則　一S＾
A~' l '~T '] 1960 1970 1980 1985 
l~'~ f4( 518 48 ll6 154 198 100 . O lOO . O lOO , O lOO , O loo .C
~:?.;~ ~~J~1' il!f f~ eC ~-' l~ ti -* 427 42 93 120 170 ~s2 . 4 87 . 5 go . 2 77 . 9 85 , ?
'*li~~[!r~' 'L~'jFa)Tlll _ '~f_~ 80 ? 18 30 27 15 . 4 la . 4 15 . 5 19 . 5 l 3 .6
~~ *i,'i~f_fl~-i- ( M B ~ !¥~'~ 
? ? ? ?
l.2 2.l 2.6 l.3 
? ?
0.2 0.9 
~ a) f~ ? ? ? ?0.8 0.9 1.3 o, ?
＞〉％表差葦吏妥舛言己くく
蛾1Sハ表分里子2攻亨?????~~ L~l ( SA 
? ??????? 1970 1980 1985 ?
?
?
?
~~ 
??
14 ? ? ? ?
loa ･ O lOO . 
?
100 . ? 100 . O lOO ,o 
~;-*** ~i' iltr ft S- 'T*- l~ ti ,*'i~ ' ~ * ? ? ? ?
28 . 6 5a , 
?
33 . 3 50 . 
?
~~u"+r:~~)'/'Fa)T[1! ~1 -t ~~~ '-f~ 
? ? ? ?
42.9 50 . ? 50 . ? 50 , o ?????????????
(~,lO ? ?7.1 25 . ?
)(~i~= .}.,j ~,;: i!,~/ ~1 I~!. 'lF (7) 
? ~ a) f~ ? ? ? ??
21 , 4 25 . 
?
lei . 7 50 .o ?
ー?ー
久卒難年
??
工学
工学部率業年次??．
〉〉
AS頂??表
］．985
298
ユOO．0
???????????? ?? ??1
?????????％韮實斐表「「????｝???
ユ960卜
??合
ユ67
］．00．O
170
100．O
912
100．0
46
！5．4
59
2！．4
64
38．3
64
37．6
233
　25．5
252
84，o
2！7
78．6
103
　6！．7
106
　62，4
679
　74．5
〉〉％表畦葦吏妾爽併記
顕1S＾荻
丁質問
くく
士7博AS表
イ全
vl 7V て??窄収
、レな、してし??毛
くく
分野弄??AS也表
1985198019701960??合
　46
100．O
18
39．1
　6
13．O
2
4．3
?????????????????????????? ?????? ?? ?????233
100，0
1
1．7
4
6．3
2
3．ユ
??????????????????ー
12
26．1
9
15．3
8
！2，5
2
3．1
????
　8
17．4
????7
10．9
6
9．4
33
14．2
2
3．1
1
1．6
3
ユ．3
~~ ~'- Iv t 
???，」?????????㌧．?4
理トタ
???? ??? ? ???｛??、?
乖
??｝??
t[~it '~f* ?主
医学
ユ
山その
年汐工学部牢
欠工学部卒業年
東工大質問7
　　　　くく
東大
〉〉％表韮卓迂姿???罫jf言己表
．?．AS瓦??仮得士7f専??．｛SA〕表
? ?
A~* i ':,N 1960 1970 1980 1985 ?? ? ?? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?? ?ll08 247 281 272 306 ? ? 100 . ? lOO . ? lOO . ? 100 . ? l OO . ??
I~ f."~ L ~~ ~1 ~ 
?
? ? 164 49 58 34 21 ? ? 14 .8 19 . ? 20 . ? 12 .5 6. ??
~xl."7 L C ~l t:･ ~l 
?
? ? 944 198 223 238 285 ? ? 85 . ? 80 . ? 79 .~ 87 . ? 93 . ?? ?
〉〉％表硅珊実数表併記くく
??．AS頁??表分野攻臣??．?．lSA〕
．?…
表
1985198019701960十…?合
??????????? ????』。??
　34100
　25
　73
　　8
　2コ
???????????? ??　49100．0
　42
　85．7
　　7
　14．3
164
100．0
ユ
1．7
??????????????? ??1
1
2．9
1
1．7
2
1．2
1
4，8．〕
﹈?
時代に竿んた
外の理以ミ壬???
?????????
繁學講以外の文f
医学
の他そ
???
工学部卒薬年次S＾頂??爽
ユ9B51980
304
100．O
262
86．2
42
ユ3．8
277
■OO．O
26！
　9一、2
16
　5．8
〉〉％表実数表〕千言己
8境尤可敵斗犬況
19701960??合
168
100，O
174
ユOO．0
924
100．0
163
97．O
5
3．O
くく
161
92．5
13
7．5
848
91．8
70’
8．2
丁質問
AS表
イ㌧??‘
いるて就職
、しな、して就職
欠卒業年邪
??
工学
卒業年次
??
工学
〉）???茅身突数
東工大質問7の続き
　　　くく　併記表
AS醐皿??｛S＾：
???????
? ?
A~' l Fln 1960 1970 1980 1985 ? ?? ?
? ?
? ?
? ?
IA~J~ 
?? ? 144 39 5" JL 33 18 ? ? lOO . ? 100 . ? lOO . ? lOO . ? lOO . ??
~~ T-"* i~., ~t: 
?
? ? 86 17 28 23 16 ? ? 59 .7 43 . ? 53 . ? 69 . ? 88 . ??
, ~l*~ ~C i ~ i 
?
? ?
58 22 24 10 ?
■ ~t O . 
??
5ci . 
??
4 (; . 
?
3Cl . 
?
l.1 , 
?
〉）??、基疋オ
．??AS瓦??表
????表已…?併
東工犬質問
　　　　くく
東犬
現在の就職の．??lSAl表傾
? ?
A ~f ':J" 1960 1970 1980 1985 ? ?? ?
??
? ?
? ?
l~: 
?? ?ll58 265 298 281 311 ? ? lOO . O loo . ? 100 . ? lOO . O l O . ??
~?~~~ ~ IC ~1 ~ 
?
? ?ll41 264 297 280 297 ? ? 98 . 5 99 . ? 9g . ? 9g . 6 95 . ??
~~x~~ L IC vl tJ: ~1 
?
? ? 17 ? ? ? 14 ? ? l.5 o. ? o. ? 0.4 ?.5 ? ?
???
~:j~ ' ~:1;~~~:F･~ 8 (D~~~f M I T~~:~*~ 7 O)~~i~~ 
<< Tj? '1L~~ ~~~k' ~,~ % ~~ >> << Tjf~L~I~l~ ~~~k' i  ~(; -~ >> 
~~ ill.11 (SA) : ;,":x~: L IC ~1~:~~' vl)~ ~~~~ (SA) : 
? ?
A ~t l:{ S' 1960 1970 1980 1985 ? ?
?
?
? ?
? ?
? ???? ?? ? 17 ? ? ? 14 ? ? lOO . ? 100 . O 100 . ? lOO ,o lOO , ??
)~ :~:,'- P~E fl~ -**r- rl~ 
?
? ? lO 10 ? ? 58 . ? 71 .4 ?
~ a) f~ 
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? 41. ? ioo , o 100 . 
?
lOO . 
?
28 . 
?
? ?
21 ~f~~ ~J~t~ -~f~ ~_~t~ iF'- ?~'~'r 
?
co t~ ?
~!~ tlll] (SA) : ~T~~~{"~~* LC v¥/J:~l)¥, ~~･S~ (SA) : 
?
21 -~ i~lii ~t*_ ~~ *'r'- ?A'~ 
?
?
?
?
?
l~-:ti_ f~ 
fi ~1~ t*,. I~ L IC vl 7~ 
~f ･lll an:f ~ ~i;~ ~~:-' 
'' j* jfJ] fAC 11lx 
~'1 ;~ 
~~~f_ ~~ 
~ a) f~ 
?
?
?
?
? ?
I A ~--
?
,:1q ?? 1960 1970 1980 1985
75 lOa . O 
?
12 , O 
?
12 . O 
?
~.0 
?
4.0 
43 57 . 3 
?
lO . 7 
13 l O . O 
?
3u . 8 
?
15 . 4 
?
Is , 4 
?
38 . 5 
?
l O . O 
?
2a . o 
?
20 . o 
2~ , o 
?
20 . O 
?
20 , o 
15 l O , O 
?
26 . 7 
?
20 , o 
?
53 . 3 
42 l O . O 
?
ll . O 
?
2.4 
34 81 . O 
?
4.g 
? ?
, 
2工学部卒業年次
〉〉縦％表突数併記表
表啄（S＾
ユ98508911970ユ960ム≡口＾
298
！00．O
273
100．O
1G工1
ユ00
172
100．0
908
100．O
51
17．ユ
19
7．O
6
3．7
5
2．9
8！
8．9
78
26．2
109
　36．6
24
8．8
83
30．4
44
ユ4．8
77
28．2
????????????? ?5
2．9
14
8．1
27
ユ5．7
??????????? ????
7
2．3
30
11．O
???18
6．6
37
22．6
24
14．6
32
18．6
22
！2．8
????????1
2
0．7
3
1．O
4
ユ．5
?20
ユユ．6
33
3．6 ?
4
1．5
9
3．3
???????????? ?8
4．7
ユ9
2、ユ
19
2．1 74．1
32
ユ8，6
78
8．6
Mユ丁質問8
“
g年収茅…側1』｛Sハ
全
3フ了ドノレラ侯…茜
ノじル～4万5
是千ドル㌔6
ノじル～7万5
是千ドル～9
κル～ユ0万5
昆千ドル～12
尤ル～！3万5
)~ f 1( j~- Is 
}< )~ ~~ _L 
???????????
2工学都卒業年次
》縦％荻実数
東大・東工大質問9
　　　　　　くく　併記武
表卿1S＾9年収毒長甘迦｛S＾
1985198019701960合計
300
100．0
280
ユ00．0
298
100．0
262
100．O1！43　100．O
36
ユ2．O
2
0．7
1
0．3
1
0．4
41
　3．6
220
75．3
34
1ユ．3
??????????????2
0．7
1
0．一
311
　27．2
22
　7．4
3
ユ．0
48
17．ユ
1
0．3
5
1，8
???
106
35．6
106
　35．6
　37
　12．4
4
1．5
15
5．7
199
　17．4
172
ユ5．O
????????169
14．8
96
　8．4
1
0．4
ユ3
4．4
66
25．2
80
7．0
3
1，O
1
0．4
3
1．O
????????37
　3．2
17
1．5
5
1．7
16
　6．ユ
21
1．O
4全
400万円来満
600万円400㌔
800万円600～
800～！000ブ了円
lOOO- 12007T F] 
1200～1400万円
1400'- 160071 F! 
1600- 1800J1 F] 
1800- 20007T P~ 
2000万円以上
???
卒薬年と
??
工学
』
S＾卿表
1985198C
299
100．O
137
　45．8
83
27．8
????????
93
33．6
42
14．O
47
17，O
1日
6．0
33
！1．9
19
6．4
29
ユ0．5
〉〉％表症嵜亥
??
突表折記
！0転職固数
ユ970ユ960十
??＝?合
］．68
］．00．0
29
！7．3
175
！00．O
33
18．9
?????????
32
！り．O
29
17．3
35
20．O
244
　20．5
29
16．6
147
　16，0
33
19，6
22
！2．6
106
1！．5
45
26、ε
56
32．O
149
16．2
丁質問
くく
ヲミ慨吐｛SA
、し
??????一へ
；L
転撒
??????
囚
回以上
???
~i ~;,~~ *-~ ~i 2~ 工
工学部卒菜年汐
東工大質間10東大
〉〉％表硅j?、斐表併記くく
???醐1SA〕表10~l~~ il~ rJ .~~' ．?．｛S＾〕o表
? ?
A ~h F' t] 1960 1970 1980 1985 ?? ? ?? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ??? ??? ?ll47 265 298 28] 300 ? ? lOO . ? 100 . ? l OO . ? lOO . ? lOO . ? ?? ? ?
? ? 961 193 240 238 287 ?? ? 83 . ? 72 . ? 80 . ? 84 . ? (J5 .7 ?? ??????? ? ?
? ? lg6 72 58 43 13 ?? ? 16 . ? 27 . ? lO . ? l 5 . ? 4. ? ?? ?
〉）縦％表突数表併記くく
．??表頭1SAですカ上???｛SA〕－
? ?
A ~h '::1'! 1960 1970 1980 1985 ?? ? ?? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ??? ?? ? 181 70 57 42 12 ?? ? lOO . O 100 . ? 100 . ? l OO . O l O . ? ??
2 iii ~) 
? ?
? ? 145 53 43 37 12 ?? ? 80 , l 75. ? 75 . ? 88 , 1 00. ? ??
3 tL~/) 
? ?
? ? 27 14 10 ?
?
? ?
14 . O 20 . 
?
17 . 
? 7.l ??
4 ~~~) 
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? 2.8 2, ? 1. ? 4.8 ??
5 i}.ll ~!) L~ i 
?
? ? ? ? ?
? ? 2.2 1. ? 5. ? ?? ? ?
??
2工学部卒薬年次
））笑数・縦％表併…己表
表頭1S＾
　ユ985
理在舳｛㎜〕：ユ・細撤の碑類
1980！9701960
??合
253
100，0
1ユ
　4．3
19
　7，5
　9
　3，6
　2
　0．8
???
8
3．2
8
????
???? ????????? ー?160
100．O
824
100．O
4
2．55
14
8．82
????
！9
11．9
58
　7．O
5
2．0
ユ4
5．5?』．?
????????????????? ?2
1．3
3
1．9
1
0．6
19
ユ1．9
17
ユo．6
　　6　　0．7
　！3
　　1．6
　19
　　2．3
ユ1！
　ユ3，5
3
！．2
3
1．2
??
O．6
1
0．6
8
ユ．o
10
4．O
！7
　6．ε
??」『?5
3，1
37
　4．5
2
0．88■
??????????????????? ー ?????8
???＾
2－5
1
0．6．?．
2
1．＝ヨ
2
1．3
?????
！7
6．8
12
7．5
17
！0．6
62
　7．5
！
0．4
1
0．ユ
1
0．6
！
0．O
3
u．一
??????????????????］
O．6
！
0．O6
???
6
3．8
10
0．3
48
5．8
???刈
二…．5
??1
18
7．2
9
5．6
13
8．1
52
　6．3
丁質間111
くく
氷全
行政擁閑
公立試験研究搬
)~*~* ? "f~ f ' ~~ ~~ 
( ~'f )^* a) 7, 
???
?????
その他の公益法入
ヱ州サiビス
コンヒ：ユーた及び付属幟器製遣
家電製品製遙
記以外の電器製
電気機械製遣
?????、〕 ??
顯蓮ぴに閑辿
空・宇前閑迎産
の他σ）梢華ヨ竺月1搬
~+~:!,'~;(",~, ･ ~~~5~?~~{ 
'~=ii~~5~'is'L~;~*.*~ 
??????…?
食■冒I工葉
ヒ学製品の製遣
娘造
その他の製遣行
2工学部卒葉年次
東工大質間11
　　　くく　俳記表
東大
〉〉突数・縦％表
AS表醐理在･~~ lil.ll (SA) : ll~ll +#~ a) ~l~ ~~ 
1985198019701960ム手口　o
298
100，O
ユ7
　5．7
7
2．3
12
　4．o
279
100．0
24
　8．6
11
　3．9
20
　7．2
297
100．O
20
6．7
8
2．7
25
　8．4
260
ユOO
4
1．5
3
ユ、二≡
??
1137
ユ00，O
65
　5．7
30
　2．6
86
　7．6
2
0．7
2
0．7
5
1．7
4
1．5
13
　！．ユ
?????????? ???32
1⊥．5
20
6．7
！1
　4，2
108
　9．5
8
2．9
6
2．O
1
0．4
24
2．1
20
7．2
20
6．7
21
8．ユ
88
7．7
ユ1
　3．7
???123
7．7
19
　7．3
72
6．3
19
6．4
16
5．7
6
2．O
10
　3．8
51
＾．5
！
0．3
2
0．7
2
0．7
?
?3
1．1
8
2．7
7
2．7
19
6．4
20
7．2
25
8．4
33
12．7
20
1．8
97
8．5
9
3．O
4
1．4
11
3．7
6
2．3
30
2．6
3
1．O
2
0．7
2
0．86．
34
■！．4
ユ…〕
6．8
24
8．1
35
13．5gI
?????
1
0．43
9
＝〕、o
斗
ユ．．4
???????
o．2
17
　0，5
???3
1
0．3
?3
1．O
2
0．8
8
0．7
㌔??｛
行政機閑
公立試験研究機
　まチ
???
公盗法人
コン厚；ユー名＝及ぴ附属
搬挑理旭
家電製品鯉造
記以外の電器製
電気搬械製造
??????、〕??
製雛ぴに閑連
空一午市閑連産
の他の繍送川機
錘蓬暴．’金属製
鉄金風製造業
?????…???
食品工業
ヒ学挫品の製遣
医炊舳製遣
jj j~l ,~lli ~"' 
~ c,:) f',~ ii ;f*'** その
鉱業
????
2工学部卒業年次
M　I　T質問11の続き
〉）~,.(~'! ' 記淡“
表顕1S＾一2覗在紐織の種獅表側ω岨
1985198019701960??合
2
0．8
5
2．O
???????
???
4
1．6
ユ1
　4．＝ヨ
6
2，4
4
1．6
！0
4，0
2
0．8
??????? ???1
0．6
5
3．1
??????????? ???
???????1
0．6
5
3．1
10
1．2
30
3．6
2
1．3
2
1．3
6
0．7
32
1二；．6
9
3．6
7
2．8
22
8．8
16
6，4
8
3．2
?????????????7
4．4
15
9．4
3
ユ．9
????????????? ? ?
7
2．8
10
4．o
8
5．O
2
1．3
27
　3．3
7
2．8
14
5．5
39
15．一
???????????????????? ??6
3．8
8
5．0
3！
19．4
?????????????
処設葉
遡信業
):~~~ .if,_ f~J j~ 'F ~f;~ ~*
1~ t~*1'i ~P'<Y"~ 
金融・保険
不鋤座業
:7- ~t:' ::t-~V-~' ;~2~L If 
t,"~ #~ ')'_,t ,l~ ??
~f~f :~ )1-tf ,~ ~? :l ?
~ ~~~ :~ :1-rf ~ :~ :l 
1~ ,_r/~ 
　　　旦法
;~ (7) f~ C7) ~F- If,L~'! ~~: ~f~~~. * 
てつbJノ劣ξ禦凹
2工学部卒薬年汐
東大・東工大質問11の続き
表頭1S＾
<< f'f~~.~~ ,~~+( lt % ,t~ >> 
-!~ fll,lj (SA) : ll**ll#~'~a)7~y~~. (~~~~E) 
??
A~' r:1 u 1960 1970 19851980
15
5．O
9
3．O
13
　4．4
????????????31
10．4
8
2．7
19
7，3
3
1．2
79
6．9
26
2，3
4
！．3
7
2．5
5
1．7
5
1．8
?』．???????? ??18
3．1
49
4．3
！6
！．4
12
1．ユ
2
0，7
2
0．7
1
0．3
3
1．2
8
0．7
4
1．3
1
0．3
2
0．7
??????????? ???????????3
1．2
16
1．4
12
一．6
20
　1．8
4
0．4
2
0．7
2
0，2
1
0．4
16
5．4
16
5．7
9
3．o
8
3．1
1
0．1
’0
　4，3
姓設葉
通信築
公共閥連事業
~ f+f', ~~~_ 
f**r･fs: 　　融金
不動産葉
:1_ :/t:' :L-~~r-t:' ;~~ ~l 
f}'i ~i{ ~!lL' JL J~i ?
~14:j ::'- )Itf,~~ y ?
let~~~~t :7 )/if)~~~ :l 
L;=i ~r~ 
去f
その他
???
’2工宇部卒葉年次
東大・東工大質悶11の続き
〉〉築数・縦％表〕f記表“
~I~-( ~~ (SA =~~ f~l] (SA) : ll-2~11 ~~4*~~ a) ~i~~~ - *~*f: ~,lJ" l/ /<,)~ * TJt IE 
■985198019701960合計
298
100．O
17
5．7
8
2．7
12
　｛．0
?????????????? ????????260
ユOO．O
1135
100．0
20
6．8
4
1．5
65
5．7
8
2．7
3
1．2
31
2．7
25
8．4
28
10．8
86
　7．6
2
0．7
3
1．ユ
5
1．7
7
2．7
ユ7
1．5
44
14．8
37
13．3
25
8．4
8
3、ユ
114
　10．O
9
3．O
5
1，8
5
！．7
1
0．4
20
1．8
29
9．7
15
5．4
2ユ
7．1
17
6．5
82
　7．2
15
5．0
！9
6．8
16
5．4
17
6．5
67
5．9
13
　4．4
■5
　5．4
5
1．7
11
　4．2
44
　3，9
4
1．3
6
2．2
5
1．7
2
0．8
17
　1．5
ユ
O．3
3
1．ユ
5
1．7
7
2．7
16
　ユ．4
14
4．7
！3
4．7
■7
5．7
22
8．5
66
5．8
9
3．O
3
1．ユ
8
2．7
3
1．2
23
　2．0
1
0．4
ユ
o．4
2
0．2
32
10．7
??117
5．7
29
！0．8
93
　8．2
3
！．O
1
0．4
2
0．7
2
0．8
8
0．7
3
1．1
3
1．O
4
ユ．5
ユ0
0．9
8
2．7
6
2，2
9
3．o
！6
　6．2
39
3．4
1
0．3
2
0．7
2
0．7
3
1．2
8
0．7
全
行政機閑
国公立試験研究機
大学
/1~ ･)*~ ?~ )¥ 
鱗鰭及ぴ附属
家’電製品製造
上記以外の電器製
〕1
非電気艘械製適
ぴに閃遭
市閥連座
?????????
の他の輸送用機
'~~:'* r~ ~'<, 
?? ????
食品工葉
1ヒ学製品の製造
L'f~: ,.!,~ ["fll ~~" ;~ 
~j jt?i ;'1;'; ~}~'~ 
~ a) fth a) ,~~'l ~~ ~'..-
*~et '~'_,~ , ~~ 
????
’2工学部卒業年次
東大・東工大質問11の続き
ル央数・縦％荻〕子蕎己荻“
表頭1SA表側1SA〕：11－2細織の種類一部署レペル＊現在
1985ユ98019701960合計
14
4．7
9
3．o
11
　3．7
17
6，1
4
1．4
12
4．3
31
ユO．5
26
！0，O
88
7．8
5
ユ．7
5
1．9
23
　2．O
8
2．7
6
2．3
37
3．3
4
⊥．3
4
1．4
4
1．4
12
1．1
3
1．O
4
！．4
2
0．7
9
0．8
3
1．O
2
0．7
3
1．O
4
1．5
12
1．1
14
4．7
5
1．7
4
1．3
???????????120
6．8
6
2．3
51
4，5
13
4．4
17
6．5
41
3，6
1
0．3
8
0．7
2
0．7
2
0．2
2
0．8
2
0．2
ユo
3．4
13
4．7
9
3．o
10
　3．8
42
3．7
逃…史葉
遡信業
+ ~~t' /:1~~ ~}~ f~I ~~ ~1* ~f;~ 
,"~ ~'I*1 ';F= 
i~~i -i'~ r*~ 
不動産莱
コンヒ‘ユークサーヒース及ぴ
惰報処理
雫術コンサルタン
雫営コンサルタン
医煩
法舌’㌍
その他
???
2工学部卒葉年
MIT質問17
〉）縦％表実数併記表くく
表醐1S＾剤1撒を遮択した最大理τ荻側｛s＾
1985198019701960A言
202
！00．0
ユ85
100．O
　92
100．0
　28
　30．4
　93100．O
573
100．O
80
39，o
4
2．o
：…5
ユ2．一
67
36．2
9
4．9
2！
』．！．4
5
2．7
37
39．8
213
　37．2
4
4．3
7
7．5
24
4．2
9
9．日
?62
10．8
5
2．5
3
3、コ
1
1．ユ
????1
3
1．5
8
・1．3
2
2．2
一
一．コ
17
3．o
3
1．5
3
！、6
2
2．2
3
3．2
ユ1
1．9
3
1．5
！
1．1
2
2．2
6
1．O
！5
7．4
14
7，6
5
5．4
6
6．5
40
　7．O
1
0．5
3
ユ、6
3
3．3
2
2．2
9・
1．6
4
2．O
2
！．1
1
1．1
1
1．ユ
8
1．4
1
0．5一
！
！．ユ
2
0．3
1
0．5
1
0．5
1
ユ．ユ
3
3．2
????
！］、
5．4
G
3．2
?
s.~ 22．2
：三4
4．2
2
2．2
2
0．3
5
2．5
6
3，2
4
一．＝ヨ
?20
　3，5
2
1．1
3
3．3
1
1．1
6
1．0
?????ー?ー
ユ
1．ユ
4
0．7
」
9
4．5
3
1．5
2
2．2
2
2．2
1！
1．9
22
3．8
10
5．一
7
7．6
10
5．O
10
　5．一
4
4．3
6
6．5
30
　5．2 ?116
8．6
7
7．6
42
7．コ
休全
flj y)i c1)~ lj~ rr. f,' ~li ~l 
'f'l- ~1~ c,) ~~ ~F;~L' /;~ ~l] ;~: 
rl~ /~ !J' !~ 
i-it '~: ~~: 7~) IIJlt'~,. et ~ I'*J ftJ~ vl ~=~ 
~*!** t._=[ /j~ J~ V1 fJ* b 
昇泄しやすいから
擦㌶んだ事カ
鋤条f牛がよし、カ
の立地がよい
に重献できる
a;'") ~"*~~~~ ~ < 
f~"*L ~_, a))~ ~ h' 
~.It ~/* L ?t f~ ~1~ 
a)~((~ ･ ~ ' .1( 1+' ~;~~ 
~･.r-(7)'/.*~ 
で先端を
定性或い
名だから
??????? ???
?????????????????
???????????????????????
a) t~* ~~ ~~' t~"~ a) 
E力向上に
~~ -C7~'i~~i)~ 
地カ｛なカ・
???
?????
??｛??????? ? ?っ
そo）他
21 -~'-t'+- I~fl' 2~F ~~}, tr-- }),~h' 
東大・東工大質間12
　　　　　　くく　　｛折言己尋… 》縦％表実数
荻互頂1S＾12~[1 ~~i ~: ;~: S)~' L /t J~l= i 量ミ側｛MA
19851980！9701…〕60ム…
300
100．O
279
100．O
295
100．O
264
100．O
1141
　100．O
！31
　43．7
54
！8．0
38
12，7
34
！1．3
1！8
　42．3
76
27，2
22
7，0
29
10．4
120
　40．7
75
25．一
17
5．8
29
9．8
?????????????? ?? ? ??1司72
　41．一
274
　24，O
9＝〕
8．2
！18
！0．3
10
3．3
5
1．8
86
30．8
7
2．4
5
1．9
27
2．一
82
27．3
40
13．3
21
7．5
ユoユ
　34，2
12
　4．1
80
30．3
349
　30．6
2
0．8
75
6．O
58
！9．3
52
18．6
???????42
15．9
191
　10．7
52
17．3
62
22．2
62
2！．O
63
23，9
239
　20．9
25
　8．3
30
10．O
????????43
1一．O
19
0．4
13
4．3
ユ9
　6，8
24
8．ユ
20
7．6
ユ0
3．8
28
10，6
！11
　　9．7
75
6．6
85
7．4
13
4．3
25
　9．o
21
7．1
12
4．5
71
0．2
1！
3，7
???111
3．7
15
5，7
53
一．6
55
ユ8．コ
40
！4．3
43
14．6
39
1」．8
177
15．5
89
29．7
69
24．7
89
30．2
75
28．一
322
　28．2
！9
　o，3
⊥8
6．5
9
コ．ユ
9
コ．一
55
　一．8
23
7．7
6
2．0
????????」??33
ユユ．2
5！
19．3
！49
ユ3．ユ
9
0，8
1’1
4，7
7
2．5
20
6，8
8
2．7
6
2，2
ユ1
3．7
????????55
一．8
一1
3．O
22
7、コ
！3
　4．7
20
6．8
25
9．5
81
7．1
休全
r'･1 ?(,;. /,~ [nT [~ 
?f~ /Jf ~11 ;~~ +' 
ナ良い経
いから
????
??? ????????????? ?
昇巡しやすいから
擦輔んだ期が
鋤条件が艮いか
の立地が良い
e:;**I~t~ ~ ;~ 
窒結果がよく
彩くの人とかれわ
蝪した仕事
の文化・経営
鮒身著の処
分聖了で先端を
定性或㌧
ヰ’Iプごカ、ら
??????
??????????????????
???????????????????????
c,) t*" ~[~ !,x' t･~;~+* a) 
/~~ f~Lt~ j] ~,~ J~ It ??
;~ tl,* ~~ 7~) Ih",{f;*~ 
'~- Ij. 
(7) ~~ i~ iJ~ t~~ 'J> 
他
??????????????????…?????
???
2工学部卒葉年次
MIT質問17の続き
〉）縦％表突数併記表“
表卵（S＾12細織を遮択した理由表側11い帆
19851980！9701960???合
258
100，O
244
100．O
128
100．O
124
100．O
755
100．O
142
　55．O
34
13．2
74
28．7
36
14．O
25
9．7
???????????????『??? ? ??1???? ???????? ????????? ?? ????427
　56．6
121
　16．O
175
　23．2
109
　14．4
88
11．7
25
9．7
32
13．ユ
！5
11．7
15
12．1
87
11，5
コ0
11．O
23
…j．4
11
8．o
9
7．3
73
9．7
63
24．4
16
　6．2
??????????????? ?29
23．4
10
　8．1
211
　27．9
50
　6．6
17
6．6
14
5，4
9
3．5
33
！2．8
?????????????? ??7
5．5
8
6．5
48
6．4
1
0，8
5
4，o
27
3，6
7
5．5
6
4．8
27
3，6
14
ユo．9
10
8．ユ
??
12
4．7
12
｛．9
38
14．7
13
5．O
???????????
10
　7．8
ユ7
13．3
9
7．O
3
2．4
21
16．9
ユ．0
8．ユ
37
4．9
112
14．8
44
5．8
23
8．9
24
9．8
13
10．2
??70
　9．3
3
ユ．．2
2
0．8
17
6．0
18
7．O
?
2ユ
8．ユ
???????????
2
1．6
14
10．9
ユユ
　8．6
2
1．6
9
1．2
28
　3．7
69
9．1
　3
　2．4
10
　8．1
ユ0
　8．1
58
7．7
27
10．5
27
11、ユ
8
6．3
2
1．6
64
　8．5
休全
????(7:) ~1 ~t~~; l)~ ?
q) ~l ~LF~ h{ 
ナ良い経
いから
??????
? ?????? ??
昇遮しやすいから
概蓄んだ事が
舳条件力｛よいか
の立地がよい
に貢献できる
の糸畜果カ｛よく
ね
禿差の人と・か
蝪した仕箏
の文化・経営
身者の処
で先端を
定性或い
名だから
????????
????????????????
???????????????????????
~) t~ ~~~ ~./{ S;L~ a) 
lj,i fl~e' ~] fnj Ji I: 
_t~1 ~_fL;' C ;(, ~'~{ 'j'*a 
a) ~? '~ j,{ t~c l)* 
????????????????
その他
（注）処大理由を含んで、、る．
??
2工学部牢薬年次
’
〉〉縦％表
表瑚1S＾
1985
???併言己表
ユ3仕耶の秘類
198019701960合計
???????????????????????????239
100．0
　10
　　4．2
　12
　　5．O
ユ8
　7．5
ユ49
100．0
4
2．7
10
6．7
6
4．0
！48
100，0
　6
　4．ユ
　5
　3．4
12
　8．！
??????????????????
8
3．3
5
3．4
3
2．o
33
　4．2
8
3，3
14
　9．4
15
10．ユ
46
5．8
20
7．8
12
5．O
7
4．7
3
2．O
43
　5．4
11
4．3
3
ユ．3
1
0．7
2
ユ．4
ユ7
2．ユ
27
3．4 62．3
ユ2
　5．O
5
3．4
4
2．7
3
1．2
7
2．9
2
1．3
5
3．4
17
2．1
43
ユ6．7
30
ユ2．6
19
12，8
8
5．4
100
12．6
7
2．7
2
0．8
2
1．3
5
3．4
16
2，0
5ユ
6．4 155．8
ユ5
6．3
ユユ
　7．4
10
6．8
8
3．1
11
4．3
9
3．8
9
6．O
12
8．1
38
4．8
23
　9．6
7
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7．5
5
ユ、7
?????? ?1??????????????！667．5
13
1．5
33
3．8
30
3．｛
52
5．9
13
4．4
9
3．1
??????15
3，1
3
1，a
7
4．4
20
6．8
ユ6
6．1
4
2．5
????????
の続31丁質間1
くく
、h
大学辛吏童
高校以下育曳圭
??f医艀閑
法fl1閑係
その他
??
r- ?)(" 学舳牢工
〉）実数・縦％表
東工大質悶16の続き
　　　くく　俳記表
大東
卿1S＾爽†丁』1那の好1＾1｝～mI〔S＾
? ?
A ~-f '::1pl 1960 1'J70 ? 19{;O 1985 ?? ?
? ?
? ?
? ?
s, -* ll "~(F] (j(*j~) ? 53 16 IG 12 ?? 4.7 6. ?i y"~'~i ('i~~'tx~~T) 5.5 4.3 2.7 ?
?
?
?
? ? ? ?? 0.4 
?
l.O l ~~Lc:f~Jf"" 0.4 ? 0.3 ? ? ?? ?
? 0,4 
?
l.4 ? 0.3 ?? ? ? ? ?
?
O . 4 ? o. ? 0.3 ? 0,7 
?
?
~c' a) f~ ? 34 
?
lO 12 ?? ?? 3,0 
?
3. ?? 4,l 1.4 ? 2.7 ? ?
??
21*-~~1"'~I~zl ts~~~ *'1 r) 
MIT質問14
〉〉縦％表実数j乍記表くく
荻卿1S＾17J,i -/J*_ j~~, 1~.:'*1 a) (:ll ~I~ a) ~~t ;~ i~ IJ~' T~ ヲξ．卿’｛S＾
］．985198019701960合引
299
ユOO．O
267
！00．O
164
ユ00．O
170
100．O
?????
147
　’19．2
31
10．4
???????? ?
！80
－8．ε
91
53．5
461
　5！．2
13
4．3
???
！2
　4．o
7
2．6
??????????????????27
15．9
98
10．9
23
2．6
5
2．9
33
　3．7
ユ0
3．3
3
1．ユ
1
0．6
2
1，2
16
！．8
3
1．O
1
0、一
1
0．o
1
0．6
6
0．7
5
1．7
2
0．7
5
3．o
！
0．6
13
1．4
1
0．o
1
0．〔1
2
1．2
“
O．4
！5
　5．O
ユ3
一．9
8
4，9
8
一、7
44
　4．9
21
7．O
18
　6．7
16
9．a
10
5．9
65
7．2
12
4．o
1！
4．ユ
3
1．8
5
2．9
31
3．4
22
　7．一
30
11．2
17
10．4
15
8．8
84
　9．3
7
2．3
???4
2．一
3
1．8
23
2，6
4
~~'a). ~~;~;*h{~f ~ 
* ,* t. 
{Ij ~_~ /(;). l'~] ~~ /J' ~lj , , 
i~X~~:e~:;!:~ [7~'~~! Itr'.L V1~~ 
~.*~, ~*f tjf ~: vl /)* rl) 
昇進しやすいから
~ ~ ~Z~: ~" /~ ?ti '~~~ IJ~ 
i~j f~jJ ->t'~. f'f= fJ~ ~ V1 /J* ?
~~i:,'~ a) ~L~ i~ /'f ~ ~~ 
JJ' i~. 
*t~~*^. I~~~W ~ ~ ;~~ 
f){ i) 
~ ~l' crl/") ~,L~ ~'= ht ~ < ~ ･~ -
*' 
~'}~, ~~"'t ~ a))~ ~ !)' 
~j~, I:rl: ~i'{ ~.)Lr_ L /t frll ~1~ 
~ a) f~ 
2工学部卒薬年次
東大・東工大質間17
　　　　　　くく　併記表 〉）従％荻突数
爽卯1S＾17r~1* tE ･~,- ~,'-! -~' ;,~' /1 ~1~ ,t*. ;*2~' /~ 7ti Tl~ 未冊呵い帆
1985198019701900合計
298
100．O
275
上OO．O
292
100．O
263
100．O
1131
　ユOO．O
182
61．1
166
　60．4
175
　58．7
65
21．8
7
2．3
151
　54．9
55
20．O
14
　5，1
162
　55．5
ユ54
　52．7
31
10．O
152
　57．8
663
58．6
125
　47．5
607
　53．7
30
11．4
181
　10．O
13
4．5
！0
　3．8
44
3．9
5
1．7
6
2．2
1！
3．8
2
0，8
2－
2．1
49
16．4
????29
9．9
19
　7．2
ユ32
　11．7
16
　5．4
14
　5．1
9
3．ユ
7
2．7
一6
　4．1
9
3．o
61
20．5
13
　一．7
76
27．O
14
4．8
10
3．a
46
一、1
79
27．1
95
36．1
311
　27．5
日6
2B．9
52
17．’
42
ユ．4．1
???????????????? ?????179
30．O
350
　30．9
56
21二3
218
　19．3
69
20．2
213
　18．8
10
　3．4
8
2．9
14
4．a
23
8，7
55
　4．9
全
i~~ ~). [)~ "i*' h{I~ FI 
1 ')* '1) 
~T q) r~ ~t~z' hf l~,U ;~~ {~ ~ 
'~ lj* f. 
I- ~~ It ~: L1 t=x. ~~~: t7~ 
~.,!*' f.-*1 /,{ ~~ L1 f,* r. 
昇巡しやすいから
~~= 4fJ'~ t!:~ -'j~'~~'i /~ ~j ~~ h{ 
~~ ^-~2~ f~ hf '~t* ~1 l'* 
?
H~i{ *,",] (7) ~L~' t~ /J~ r:+t vl 
lj"' i' 
~,, /~ ~ ~~:~~ IC ~~ 7* t ~~ e-
}4L ili ~~ ~,'{ ~~ fJf J; < 
~~ P)i"'+'/L ~_, a))~ L !j 
~~Jr(.~!~~:; Lf fi I 
~ v) f~ 
???
2工学部卒業年次
M　I　T質問14の続き
　　　　　　くく　併記表 〉）縦％表実数
爽頭1sA理在希型の仕事の逃択理正表側舳
ユ9851980］．970！960λ＾…≡一
290
100．O
266
100．O
158
100．O
166
100．O
881
100．O
68
20．4
66
24．8
40
25．3
42
25．3
216
　2一．5
70
24、ユ
64
24．ユ
53
33．5
4！
2一．7
229
　20．O
25
　8．6
14
5．3
39
　一．一
64
22．1
78
29．3
59
37．3
46
27．7
248
28．1
36
12．4
22
7．6
28
10．5
14
8．9
8
4．8
86
　9．8
25
9．4
ユ4
8．9
16
　9，6
77
8．7
46
15，9
43
16．2
15
5．2
10
3．8
???????
！ユ9
11．4
122
13．8
13
7．8
43
　4．9
49
16．9
44
16．5
28
！7．7
26
15．7
147
■6．7
49
16．9
48
18．O
24
15．2
32
19．3
????ユ
42
14．5
34
12．a
15
9．5
17
10．2
108
　12．3
41
14．！
30
11．3
32
20．3
????130
14．8
9
3．1
5
⊥．o
ユ
0．6
?????22
2，5
'ftl ~){ clb) If'] ~:~~r~ fj{ mT ~l 
Ilj ~ I~~,, ['~! ?(' i" ~U ~~; 
~~ ~P: i" ~l et ;~ ~ I ~** I.~;~k It -'1~:~ 7J 
~~A ~.~f /Jf !~L ~l IJ* ~ 
昇巡しやすいから
純蓄んだ躯カ
働条件がよいカ
の立地がよい
に貢献でき
緕果がよ
の人とカ
した仕事
????
???????
???????????
??ェ???????????｛???｛????
（注）最大理由は含んで、、汰、、。
??
??????
年藁卒
??
学工2
＞〉縦％表実数併記表
爽卿1S＾18,f~ ~IT e; t.' i~- ~~ ~~: ~'~. ~ tif .,* 
1985198019701960合言1
303
100．O
86
28．4
108
35．6
275
100．O
99
36．O
106
38，5
165
100．O
169
100．O
913
100．O
328
　35．9
79
47．9
????
69
4！．a
55
32．5
338
　37．O
63
20．ε
50
18．2
??35
20．7
79
19．6
33
10．9
32
1ユ．6
??????17
10．1
109
　11．9
40
10．2
4日
！7．5
34
20．6
27
ユ6．O
158
　！7．3
36
ユ1．9
40
14．5
・10
24，2
41
24．3
ユ58
　17．3
65
21．5
46
16．7
ユ7
！0，3
24
14．2
ユ52
16．6
78
25．7
57
20，7
3ユ．
ユ8．8
28
16．6
！94
21．2
！79
59．ユ
152
　55．3
86
52．ユ
99
58．6
516
56．5
46
15．2
33
12．0
ユ3
7．9
18
］．0．7
11！
ユ2．2
100
33．O
86
31．3
42
25，5
37
21．9
265
29．0
5
1．7
5
！．8
2
■．2
12
1．3
2
0．7
6
2．2
1
0．O
1
0．O
10
］．．1
MIT質問18
くく
．??表側1ト船
代全??
I ~ ,:~l L~ IVZ )+ ;t,_* ~~r' 
!~ vl~:,~'~J;;C ~* ~~~ < 
)'~L? L ;t di ~*1~~ ~~* ~~ 
,*･~ ~"- ~~ ~ 
???
の巾のためにな
の那薬を拡大
~~'~ ~ ~- ~ :'1~c~; - f. ~ - 'fO 
,~~~~~7~ 
?????
???????
そのものを勇
舌鋤を楽しむ
????
,~; ~~f ~ {~;:{~"~; l.~ a) ~~ ~n 
~ ~) f~ 
｛．｝｛・こ二1照し
2工学部卒業年次
東工大質問18東大
〉）縦％表突数災記表くく
表醐1S＾し8仕事における量終目標表側けい
19851り8010701960合計
299
100．C
279
100．O
295
⊥00．O
87
29．1
79
28．3
45
15．ユ
56
20．ユ
86
28．a
85
30．5
??????????? ?「?????
2G4
100．O
53
20、ユ
1140
100．O
298
　26．1
20
　7．6
155
　13．〔1
114
　43，2
393
　34．5
26
8．7
24
8．6
14
一、7
13
4．9
77
6．8
108
　36．1
9
3．o
49
16，4
128
45．9
18
　6．5
34
12．2
ユ37
　－o．4
ユ40
　53，O
5］．3
　45．O
18
　6．1
22
8．＝ヨ
68
　6．O
22
7．5
14
　5．3
120
　10．5
49
16．4
60
2！．5
68
23．1
54
20．5
231
　20．3
57
！9．1
42
15．1
52
17，6
34
12．9
185
　16，2
146
　48．8
128
　45．9
ユ47
　・19．8
1－8
　56．ユ
570
　50，O
107
　35．8
13
4．3
3
1．O
?』、?????????．? ?11ユ238，0
　9
　3，1
　1　0，3
83
31・．4
412
36．1
9
3．4
44
　3．9
5
1．9
ユO
O．9
りi葛し、」収フ、を寸呈｝
い家庭を簗く
???
直した生活を逆
F*1 ~:._. ?;~ ;~, 
???
の巾のためにな
班業を拡大
動を樂しむ
??? ?
?????
~;~=~~.~_~ },.t)__')~ ~ t~c~.'-
)~t~~~r,~7~*ff~ 
芒書そのものを楽
搬左藩庭の調和
その他
ヰ．宇に無し
???
???
2工学部卒薬年次
2工学部卒薬年次
MIT質問19
〉）縦％来　　数実〕f言己表くく
荻頭（SA19~*"+] /~ I~ ~1 f~) +Y')7,f ;~ (.-?~+t_ ~f*~ I]~? ??矛ミ似1I｛S＾
ユ9851980ユ970ユ960
…?含
30ユ．
100．O
272100164100．O
170
100．O
908
100．O
102
　33．9
55
18．3
45
ユ5，o
29
9．6
???????????????? ?1???????75
44、ユ
338
37．2
2！
12．44
！31
　14
28
17．ユ
20
11．8
118
13．O
19
1！．6
20
1！．8
100
　11．O
13
　4
　　　　！7
8　　　5．6
6222　　　　538　　17．6
表醐（S＾
8
4．9
7
4．ユ
45
5．0
34
20．7
27
15．9
176
　！9．4
）〉縦％表突数
や測繊で
発立し
育や研究
一
~ i*r J:+x'l 
(~, 
併記表
望んでいるヰヤリアパス1現在
ユ985ユ98019701960合計
?????
299
ユOO．0
269
100．O
160
100．O
171
100．O
900
100．0
65
21．7
62
23．O
42
26．3
28
16．4
198
　22．O
87
29．ユ
71
26．4
33
20．6
40
23．4
21ヨ1
25．7
43
14．4
28
10．一
25
15．6
23
13．5
1！9
　13．2
54
18．ユ
57
21．2
35
21．9
51
29．8
197
21．9
25
8．4
20
7．4
9
5，6
18
10．5
72
　8．0
??23ユ
1！．5
16
10．0
11
　6．4
83
9．2
全
? ?????
くく
?????????〕? ??????? ?????? ，? ㍊?
4全
や細轍で
立し
育や研究
?????
一砦術エキスハ
? ???????、???????
t~ et 7t!c v~ 
21 -F ,~,~ 2~i~ .-~~f~ *'r･- ?)'( 
2工学部卒菜年次???
東大・東工大質問19
　　　　　　くく　併記表 〉〉実数・縦％表
キヤリアパス（卒業 表晒1SA19望んでいるヨ～‘則｛S＾
］．9851980！970！960　　書ト合
297
100．O
279
100．O
292
⊥0010
260
100．O1！31　100．O
136
　45．8
21
7．1
27
9．1
???????????? ???1142
48．6
158
　60．8
578
5！．1
18
0．2
9
3．5
58
5．！
28
9．6
13
　5．O
??9
77
25．9
71
25．4
77
26，4
67
25，8
292
25．8 ???4
1．4
32
10．8
30
10．8
5
1．7
22
7．5
3
1．2
10
1．4
10
3．8
94
8．3
十全
萎や細織で
碧立し・発
教育や研究
一讐術舳
?????????㍗?…? 、?? 」??
ヰ寺‘こ当要』1
〉〉縦％表粟数雌言己表くく
爽孤1S＾現在キヤリアハ■ス理んでいるヲ…凸軸｛S＾
1985198019701960??合
297
100．O
279
ユOO．O
288
ユOO．O
257
100．O⊥124　100．O
1！4
　38．一
29
9．8
29
9．8
02
31．O
?????????????? ??1132
　45．8
30
10．4
92
35．8
34
13．2
452
　40．2
17
！0．4
30
10．4
32
］．2．5
63
21．9
60
23．3
124
　．1．1．0
293
　20．1
12
4，o
ユ2
　一．3
13
　4．5
13
5．ユ
50
4．一
21
7．1
21
7．5
20
6，9
26
ユO．1
?8
｛全
lr~ ~~ A~ ~~'}-~ii J~) ~ll ~~i lc ,,: : = 
+-~t~t'~~~~cl' L' ~~ A r,~ c~ ~ "I~) 
~~ "'.~ ~r .y~' ~!< ~) ~f )tf"L 
(:' ~J' -
~ljl ~r a) i~ il:i :c+;L'I' -
F'T:t~c 7~) 
~ a) f~ 
与寺oこ共聾し、
????
卒業年次
??
工学
卒莱年次
??
工学
〉〉％表硅葦支費実j千記表
顕1SA表工学士性への影響
（???
??????????丁質問1
字ミ側，｛S＾
A ~+ F"I 1960 1970 1980 1985 
/~1 - I'i¥ 798 151 146 238 262 J [)o , o ICO . O l ao , a lOO . ? lOO . ?
)- 'rt~ ~r ~li ¥;;~ 415 84 76 130 125 52 . o 55 . 6 52 , l 54 .6 47 .7 
~T ~ll 2j 3 46 34 60 73 26 . 7 30 . 5 23 . 3 25 ,? 27 . ?
~,~~ ~!= illr, L i50 lg 32 41 57 18 . 8 12 . 6 21 , 9 17.? 21 . ?
;f ~l] la ? ? ? ?l.3 l.3 1.4 l. ? l. ?
~ ~) f~ lO ? ? ?l.3 l.4 ?.7 ?.5 
〉〉　　表％珪津突数表〕f言己
衣瑚1S＾士学修
く???
呈ミ恢11｛S＾
A ~'-f r:1 [' 1960 1970 1980 198S 
4>i f'f-~ 7c)8 142 1 42 229 lOO . 254 ? lOO . ? l oo , o l OO . O l OO . ?
- "ii )~ ;'~ ~r ~lj 229 52 37 5CJ 81 2CJ . ? 36 , ? 26 , l 25 . 8 31 .?
~r ~IJ 300 56 52 g4 97 39 . ? 39 . ? 36 . c 41.a 38 . ?
i*,'./; ~Srtlf ~!~ L 223 33 51 71 68 29 . ? 23 . ? 35 . 9 31 . O 26 . ?
･~ ~lJ lO ? ? ? ?l. ? o. ? l.4 l.3 l. ?
~ a) f~ ? ?
o. 
?
? 0,9 ?.G 
I *-7~~ n:~{~ ~'!i ~4id= ~}* '+1i ?,1~~ 
?、
欠工学部卒葉年
東工犬質問20
　　　くく　併記表
東大
〉〉％表差鼻実数
．?．瑚1S＾表工学±20l~- 5~ /¥ (7) ~.; ~: ???争…側11｛S＾
A ~f ,;]* 1960 1970 1980 ILJ85 
/J~ f4( l 111 25s 2B3 275 295 i oU . o lOO , ? lOO . O l O . O l D . ?
)- "t~ 1{~ ~1j ¥~ 53 19 17 lO ?4.8 7. ? 6,0 3.6 2, ?
?T ~ l] 252 77 73 56 45 22 . 7 30 . ? 25 . 8 20 . 4 15 , ?
~.'･~F~~L 728 143 182 185 216 65 . 5 56 , ? 64.3 07 , 3 73 . ?
;f ~lj 60 l ･a lO 21 24 6.2 5. ? 3.5 7.6 ?.l 
~ a) f~ ? ? ? ? ?
0.8 o. ? 0.4 1.1 ?,o 
〉〉??、
??
珪斗安妥爽併記くく
??．表顕1S＾工学修士???尋…｛則｛S＾
?
A ~f Ft e, 1960 1970 l',80 1985 ?
? ?
?
/1* I~ 1104 2~8 282 276 295 lOO . ? l OO . O l O . O l O , O l O . ?
)+ ~~ ~T ~11 28 13 ? ? ?2. ? 5,2 l.8 l.8 ?.7 
~T ~l] 266 63 64 73 66 24 . ? 25 . 4 22 . 7 2G . 4 22 . ?
~.; ~*", ,!!r; L 753 158 203 183 206 G8 . ? 63.7 72 . o 66 , 3 69 . ?
;f ~lj 47 13 ? 12 13 
.1 . 
? 5,2 3.2 4.3 4. ?
~ V) f~ lO ? ? ? ?o. ? U.4 0.4 l,l ?.7 
???
卒兼年次
クF生?．卒??
????守〔???2
工学
））縦％表　　数実
荻卵1S＾
I T~:F*~20q)~~i~~ 
<< f)f~L;r! 
'~ lltU ( SA) : I i~･'- I!.If, tl: 
A ~~ ,:1 ,i 1960 1970 1980 1985
A:i~ f~ 772 145 144 230 252 lOO . ? 100 . O l O . O :LOO . O l O , ?
- ),t~ ¥ ;;~ i~ ~li ) ~ 170 35 (1 2 54 ･19 22 . ? 24 . l 22 . 2 23 , 5 19 . ?
,!f ~1J 217 48 3r) 55 78 28 . ? 33 . 1 25 . o 23 , 9 3 l. ,o 
:~:･'/; i~~Sl! ~Itf~ L 305 51 62 98 94 39 . ? 35 . 2 43 . l 42.6 37 . ?
~~ ~ll 71 la 13 21 o L6 9. ? 6.9 9,0 cJ,l lO , ?? ~ ~) f~ ? ?? J C.7 ? ??
l. 
? 0.7 0,9 2. ??
〉）縦％表支菱
荻1S＾表
???
折記表
学土十M
??
〈S荻
A ~-f n u 1 9 C; O 1970 i080 1985 
/~I~ f4( 751 1 3 4 l 4 5 226 245 lOO . O l OO . O loa . o lOO , ? l OO . ?
- "~l ~T ~f] ) ¥;;~L 270 41 4 9 86 93 36 , a 30 . 6 33.8 38 .l ,38 , ?
IfT ~IJ 279 58 59 g l 81 37 . 2 43 . 3 40.7 35 . ? 33 , ?
!~/" ~! ~!lF* L 174 30 34 s2 58 23 . 2 22 . 4 23 . 4 23 .o 23 .7 
~~ jl] 21 ? ? ? ?2.8 3.7 2.l 2. ? 3. ?
~~ a) ,f~ ? ? ?
0.9 ?.9 ?,o 
7t(.1- ~'~~'{t,.- ~rjL }A~A~¥ 虐＃廿Lrn工
工学部卒業年次
）〉
?｛まオ　数爽
東工大質問20の続き
　　　くく併記茨
東大
醐1S＾荻士字工矛ミ似1］｛S＾
? ?
/¥~-f I;i u 19GO 1970 1980 1985 
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
l~l:~ f~ ll05 250 282 275 295 loo , o lOO . O lOO .o loo ,o lOO ,o 
)+ ~~ ~f ~l] 8 l 24 20 18 19 7.3 9.6 ?.1 
?.5 ?,4 
-/T if l] 288 65 66 78 78 26 , l 26 , o 23 , ? 28 . ? 26 . ?
:~~ ~{~ ;Ilt. L 610 136 171 146 164 56 . o 54 . 4 60 . ? 53 . ? 55 ,6 
?;f ~lj 94 22 22 27 23 ? 8.5 8.S ?.8 
??
.8 7. 
?
?
? ~ a) fth 23 ?
? ? ll ? ? 2.l l.2 ?.1 2. 
? ?.7 ? ?
〉）％表珪｛葦史萎
醐（SA
????表併記くく
1～工学士十ヨミ似1］｛SA
? ? A~f ~:] ,1 1960 1970 1980 1985 ? ? ?
? ? ?
?
?
?
/1) f4( 1079 236 278 271 292 100 . O l O . O J oo , o lao .o iOO ,o 
j( ~T ~l] ~ ~ 62 15 13 IS 16 5.7 C).4 4.7 6, 
? 5. 
?
~1 ~lj 3ao co 73 82 84 27 . 8 25 . 4 26 . 3 30 . ? 28 .8 
~); ;~,*I} ,!!F* L G46 144 177 152 172 5(J , o 61 . O 63 . 7 56 . 
??
58 .cJ 
~~ ~I] 33 ? ?
? ?
3,l 3.8 2.5 3. 
? ?.7 ?
~ a) f~ ? 38 ?
? lO i_ 2 ? 3.5 3.4 2,0 3. 
? 4. 
?
?
????
卒葉年次
欠卒糞年
??
工学
??
工学
＞）％表硅漸突数~ ~L:~ .,i~ 
丁質問20の続き
　　　　　くく
1
唖1S＾表A文系学士十M尋ミ側1」｛S＾
A~' l E:t " 19C;O l(J70 l080 lcJ85 
/>~i~ f~( 713 124 13.3 216 239 100 . O l O . O l O . O l OO . O 100 . ?
)- 1'tl ~f ~lj ¥"~ 46 ? ? ll 19 6,5 7.3 5.3 5.1 ?.9 
~T ~lj 251 38 4 6 8a 86 35.2 30 . 6 34 . 6 37 , o 36 .o 
246 49 45 68 84 34 . 5 39 . 5 33 . 8 31 . 5 35 .1 
;f if IJ 159 28 3･l 53 44 22 . 3 22 . 6 25 , (; 24 . 5 18 , ??
~~ (7) f~ il_ l ? ? ? ?
l.5 ? 0.8 l.9 2. ?
＞〉
???暴走甜実数己…?千J
瑚1SA爽
1985
235
100．O
19BO
213
！00．O
1970ユ960
…?合
！32
ユ．OO
15
6．4
15
7．0
37
ユ5．7
139
　59，1
34
ユ4，5
10
4．3
34
ユ三三．o
104
　48．8
50
23．5
10
　4．7
?????????????????
120
ユOO．O
1ユ
9．2
17
！4．2
58
48．3
701
100．O
47
　6．7
ユ10
　15．7
360
　52．2
33
27．5
0
4．5
ユ
O．8
ユ50
　2！．4
28
　一．o
くく
法学士?＾??????胆?????????、??、??? 」
??大変
干有
響無し??「｝??
圷
山その
I -**,'- r~,1, 1'~~; ~~~t':- 4; ~)~ 
I ~:f~_ ~{ z~~~- :~f'~'#- ~'r'- ~~~" 
東工大質問20の続き
　　　くく　併記表
東大
〉〉％表珪??葦実数
???顕1S＾A文系学士十MB???茅ミ似11｛S＾
???????
l 960 l070 l(J80 1985 
/J~ f4~ l07G 236 276 271 291 lOO . O lOO. ? lOO . ? iOO . ? lOO , ?
~~ ~~~ IT ~lJ - Jri~ 64 17 14 19 13 5.9 7. ? 5. ? 7. ? 4. ?
,fr ~lj 282 66 71 66 78 26 . 2 28 . ? 25 , ? 24 . ? 26 . ?
~~~:~~L 647 136 171 IC)3 177 60 . 1 57 . ? 62. ? 60 . ? 60 . ?
;f~ ~lj 44 10 10 12 12 4.l 4. ? 3. ? 4. ? 4, ?
~ a) f~ 39 ? lO ll ll 3.6 3. ? 3. ? 4. ? 3. ?
〉〉％表迂｛支麦突
???醐1SA謙
<< Vf ~L'I ~:~ 
:~- ,t~~-* f~;1r:t へ’S表
l~~-I F1 u 1960 1970 198 1985 
/*~: (4: l070 234 275 270 289 lOO . O loo . o 100 . O lOO . O lOO . ?
j~ ,~~~"< f{- fll 58 15 18 13 12 5.4 6.4 6.s 4.8 ?.2 
~T ~lj 218 67 57 52 40 20 . ~ 28 . 6 20 . 7 19 . 3 13 . ?
~./; ~"r= i}![c L 709 141 181 181 20c c)6 . 3 60 . 3 t~~5.8 67 . o 71 . ?
;f ~Ij 46 ? 11 14 15 4.3 2.6 4,0 5,2 s. ?
~ a) f~ 3tJ ? ? lO IC 3.6 l'l ' .1 2.9 3.7 5. ?
???
、?
工学部卒葉年次
工学部卒業年次
12丁質問
〉〉?…、暴圭幕爽数荻併記くく
表卵1S＾工学士響??霊与へ蛤！2??．S＾表
A ~f r:'F' 1960 1970 1980 1985 
l¥i !: ; f'i~ 777 136 145 238 257 loo . ? lOO . O l O . O loo . o l o . ?
j ~r ~l] - ),t~ '~'~ 310 67 55 97 91 39 . ? 49 . 3 37 . 9 4a , 8 35 . ?
1=1~ #1J 259 +18 45 80 85 33 , ? 35.3 31 . O 33 . 6 33 . ?
l 8 O 19 37 51 73 23 . ? 14 . O 25 . 5 21 . 4 28 . ?
;f ~lJ 13 ? ? ? ?1. ? l.5 3.4 l.7 o. ?
~ a) T~ 15 ? ? ?l. ? 2.] 2.5 2. ?
〉）％我珪鼻実数表
瑚（S＾
?」????? ? 」﹈??????｝????《?
S＾表
/)~ ~- -l '~] II i960 1970 1080 1985 
A~~~ f'~ 756 132 140 233 250 lOO . O l O . O l O . O 100 . O l O . ?
)~ ~~ ~T ~1j 2 1 O 42 36 55 77 27 . 8 31 , a 25 . 7 23 . 6 30 . ?
rT ~IJ 32cJ 51 64 lll l02 43 . 5 38 , 6 45.7 47 . 6 40. ?
X,~ $~II il!t. L 202 38 37 62 G5 2G . 7 28 . 8 26 . 4 26 . 6 26 , ?
;f ~lj ? ? ? ? ?
0.8 0.8 l.4 0,9 o. ?
~ (/) f~ ?? ? ? ?
l.2 0.7 l.3 2. ?
*~4*~ iF ?).* 卒晴
??工学
卒莱年次一“土■r口工
東大・東工大質悶21
　　　　　　くく併記表　爽数・縦％表
表側1SA〕＝21絵与への影響　工学士
〉〉
顕1SA表
A ~-. l 1960 1970 rJ *r 1980 1985 ??
l~1~* f4( 1128 257 292 278 299 100 . O l O . O l O . O loo ･ a lOO .o 
j( ~: IT ~l] 30 11 ? ? ?2.7 4.3 3.1 l,8 l, 
?
~T ~1j 233 80 69 47 36 20 . 7 31 . l 23 . 6 l (i . 9 12. ?
~.t ~:r= ,~. L 808 153 205 2 1 3 23C) 71.6 59 . 5 70 . 2 76 . 6 78 .9
~f ~1] 48 ll ? lO 19 4.3 4.3 2.7 3.6 ?.4 
? ~r a) f~ ?
? ? ? ?
? 0.8 0.8 0.3 l,l ?,o ?
〉〉縦％表セ妾築併蕎己表くく
i~ ,~~ (SA 士彦工学??．チ…側』｛SA
?
A ~f ~:::]'] 1960 1970 1980 1985 ? ?
?
?
~t f~ lll8 251 289 278 298 lOO . O l O . O l a . O 100 , ? lOO .C 
~( ~,i~ ~f ifl] 15 ? ?
? ?
l.3 l.6 l.7 l. ? ?,o 
~T fll 319 85 74 71 88 28 . 5 33 . 9 25 . 6 25 . ? 2(J .5 
~/" '~l:, ~~!f= L 739 153 200 193 193 66 , l 61 . O 6(J , 2 69 . ? 64 .8 
;f fl] 36 ? ? ? ll 3,2 2.8 3,l ?.9 
?.7 
~ a) fth 
?? ? ? ?
(~1 . 8 0.8 0.3 ??.1 
??
,o 
????
2工学部卒菜年次
iF ?,~" 工学部卒
．?．
．??
＞）縦％表実数〕F記表
表踊1S＾工学雌士
］．985
248
100．O
1980
22S
．！00．O
19701960
ユ44
ユOO．O
139
］．oo．o
合計
ト1　7601　ユOO．O
1　2301　30．3 8032．3
??????38
26．4
45
32．一
93
37．5
74
32．5
54
37．5
54
38．8
276
3（三．3
224
　29．5 6626．O
76
33．3
??』。?34
24．5
4
！、6
8
3．5
2
⊥．4
5
3．6
！9
　2．5
5
2．0
?〕
］．．3
2
1．一
?．
O．7
〉）％表章
?????????????????????1
表〕f記
頭（S＾
丁質間21の続き
A工学士十M
198519801970
239
100．O
80
33．5
71
29．7
78
32．6
??????????????????????????ー
1960
！22
ユOO．O
くく
?…?含
727
ユOO．0 ??
54
44．3
32
26．2
3
1．3
3
1．3
4
2．8
4
3．3
216
　29．7
272
　37．4
213
29，3
14
　　］．．9
7
2．9
4
1．8
！
0．7
12
1．7
1
ヨミ側1j｛S＾
ヰ全
圷??大変
干有
^~'v"~I{･ ;I~~ L 
干
その他
くく
AS
十、??｛
矛?」?大変
オ??
弄
山その
21 --f ,~*If ~~* ~f*~$ +'r- ~;)( 
葉年次杵～工学部
〉〉縦％表実数
東工大質問21の続き
　　　くく　併記表
東犬
表噸（S＾士
?『
工学．??表側1SA
A ~t F,R 19GO 1970 198a 1985 
/~i* f~ ll20 253 288 278 298 lao , o lOO . O l O . O 100 . O l O . ?
;~ ~~ If ~1J 63 20 15 ll 17 5.6 7.9 5.2 4.0 ?.7 
~~~' ~ll 351 87 77 84 lO1 31 . 3 3d . 4 26 . 7 30 . 2 33 , ?
;~･' ~I! *~ L 6s2 137 185 168 162 58 . 2 54 . 2 64 . 2 60 . 4 54 .4 
;f~ ~l] 38 ? ? 11 ll 3.4 2.8 2.8 d.o ?.7 
~ ~) f~ 16 ? ? ? ?l.4 0.8 l,O l.4 2. ?
〉〉％表差疵
表瑚1S＾
数
???
表併記くく
｛＾工字士十佃呵、tS＾表
A ~+ t:' u 1960 1970 1980 1985 
j:!;' f~ 1089 238 282 273 294 l OO . O l OO . ? lOO . O l O . O l OO . ?
~~ ~~"rti ifT ~lJ 28 ? ? ? ?2.6 3. ? 2.8 l,5 2. ?
-~ ?ll 241 60 60 58 62 22.1 25 . ? 21 . 3 21 . 2 21 . ?
~･, ,~I #!~ L 750 155 lg7 lg4 203 68 . 9 65 . ? 69 . 9 71 . 1 69 . ?
;T~ ~ l] 23 ? ? ? ?2.l 2. ? 1.4 l.8 2. ?
~r a.) f~ 47 ? 13 12 15 4.3 2. ? 4.6 4.4 5. ?
????
工学部卒業年次
~ij)'( 薬???『工学剖
〉〉珪％表笑数折記表
き????
?
の
茅…亙頁｛s、（A文系学±十M
1??????? ??丁質問
茅ミ側叫｛sA
1985ユ98010701｛〕00
???合
235
100．O
15
6．一
92
30．ユ
90
38．3
21－
100．O
ユ2
　5．6
83
コ日、8
83
38．8
??????????????????ー?????????? ??698
100．0
39
5．6
270
　3H
257
　36
1］．5
　16
　17
　　2
31
ユ3．二…
31
ユ4，5
23
ユ7．3
30
26．ユ
7
3．O
5
2．3
4
3．0
！
0．9
〉＞差％表支斐築俳言己
．?．顕1s＾表
1985198019701960
229
100．O
26
1！．4
43
18．8
125
54．6
??????????????????131
100．O
！！
　8，4
24
ユ8．3
69
52．7
???????????????????ー
含計
685
100．O
??????????????
24
10．5
26
ユ2．4
ユ9
ユ刈．5
25
2ユ．9
2
1．8
1ユ．
　4．8
14
6．7
臼
6．1
333
48．6
94
ユ3．7
30
　5．：ヨ
イ全
耳??変?、ソ
?ーイ
if'~'~~;~l: L 
矛不
山その
くく
去学士??????????? ??
??? ?????㌔???、?? ? ?」ヲ
耳?，イ変?、ソ
可??
~1<r'* j.!IE L ??崇
圷不
o）他そ
工学部卒業年次
卒業年次??工学
東工大質問21の続き東大
〉〉％表註鼻
瑚1S＾表
????
表併言己くく
文系学士十M???ヲミ似咀｛S＾
A ~f' l] u l_ 9 6 O 1 9 7 O 1 9 8 l(J85 
/~~1- f4~ l089 238 282 273 294 lOO . O l O . O 100 . ? lOO . O l O . ?
;k ~'~< ~T ~l] 28 ?
?? ? ?
2.G 3.8 3. ? l.5 2. ?
iff ~l] 213 58 53 Sl 50 ID , 6 241 . '1 i {~ . ? l.t} , 7 17 ,o 
~vi tH: ~Ir* L 780 IGO 2 O 2 202 21 5 71 . 6 67 . 2 7i , ? 74 . O 73 , ?
;f ~ll 21 ? ? ? ?l.9 2.l 2. ? l.5 2. ?
~ a) f~ 47 ? 12 12 17 4.3 2.5 4. ? 4.4 ?.8 
）〉％表症着実数爽併…己くく
荻1S＾表去学士???茅ミ也固｛S＾
A S* F]F' 1960 1970 1980 1985 
~i f~~ j* l078 238 276 272 290 100 . O 100 , O loO . a lOO . O iOO . ?
). ~~ ~T flj * ~< 28 lO ? ? ?2.6 4.2 3.3 l.5 l. ?
~T iflJ 176 62 49 33 31 16 . 3 26 , l 17 . 8 12,l lO ,7 
820 158 206 222 233 76 , l 66 . 4 741 . 6 81 . r] 80 . ?
~~ ~1J IA ? ? ? ?L,7 l.3 2.2 l.S l. ?
'~ c') f~ 3 Ci 
?? ?? ??
LG 3.3 2.l 2.2 3,il 5. ??
???
工字部卒業年次
工学部卒薬年次
22丁質問
＞）％表症射築数併記くく
表醐1SA上ヒ級タテ系のフ斗圷文と22T~= ~ AS
A ~i･ 1960 rte' 1970 J 980 1985 ?
/~t~' ('1~ 882 164 1 56 265 296 lOO . O lOO . O l O . O l O , O l O . ?
~~! I ;1~'~ *}1 J~' i~ C') f~ f,_f ~y)~, ~¥ f 'i] 663 126 120 21 l 205 7s . 2 76 . 8 76.9 79 . 6 69 . ?
f~ ~,- 7i~ [ii' ~' -}~ a) f~ 22 ? ? ? ?2.5 3,0 l.O 2.6 2. ?
~]L 124 19 23 35 47 14.l ll . 6 l~l.7 13 . 2 15 .9 
;b /)* ~ ?t!f vl 53 ? ? lO 28 G.O 4.9 4.5 3.8 9. ?
-~'c c;) f~ 2 O 
? ? ? ?
2.3 3.7 J.9 0.8 3. ?
32丁質問
醐｛SA表
??????〉〉???、茅珪ま突数併記くく
タス発のステ23lja ~,'~,' L ~Jf )^* 〈S表
A ~. -f r:In 1960 1970 19aO 1985 
!~~t f4( 645 128 1 19 196 201 lOO . O loa . o l OO . O 100 . O l OO . ?
J i"" (/) ~ fl:i i~ (7) '~ r:~ ~/j"'~i i ¥ 57 19 l(_) 18 lO 8.8 14 . 8 8 . 41 9.2 ?.o 
r~ ,1;J q) e~~* i~1 ;~･ a) ,~ ~' r~_ f)* f~k 37c) 65 78 l 17 ll6 58 . 3 50 . 8 65 . 5 59 . 7 57 .7 
j~] ~ ll7 24 20 35 37 18 . 1 18 . 8 16.8 17 . 9 18 . ?
~) /J* ~ t~C ~1 73 17 ? 19 30 ll . 3 13 . 3 5.9 9.7 14 .9 
~ a) f~ 22 ? ? ? ?3,4 2.3 3.4 3.6 ?,o 
Jlr-- ~)('~' 学部卒工
欠工学部卒業年
醐1S＾表
??????〉〉? ﹇?????茅差翁
タテ
．??
????東工大質問22　　　くく　併記東大
乖文22I理圷斗系と??．AS
l"~ ~ ' ' f ,:] R 1960 1970 l080 1985 
1~i~ f'f~- ll41 262 297 280 299 lOO . O 100 . O 100 . O 100 . O 100 . ?
J~l ~~ 'j' _!4' i~- a) '~ f~=*f .J* f~,i t~ 306 61 81 80 84 26 . 8 23 . 3 27 . 3 28 , 6 28 ,?
~f]1 v~: *1' !~1' i~ a) i~ .~ ' , -ft~ J' ~ tl 242 58 64 60 5B 21 . 2 22 , l 21 . 5 21 , 4 19 .4 
[~] L 478 130 126 l02 ll9 41.9 49 . 6 42.4 3G . 4 39 . ?
i･ h> ~ t~c vl 82 ? 22 23 34 7.2 l.l 7.4 8.2 11 . ?
~ a) f~ 33 lo ? 15 ?2.9 3.8 1.3 5.4 ?.3 
東工夫質問23
　　　くく
東大
〉〉％表足嵜爽数表己???
互頁1S＾表タス比鞭ステ）o胃~ 23J~ i~ ~ ~T ~'* ヨミ衙珂　｛S＾
A~-f F:1R 196a 1970 ID80 1985 
l~:ti f'f-~ ll34 lOO . O 260 293 280 298 lOO . O l O . O l OO . O 100 , ?
f~ 'l;'J ~} i;~' i~l i~- a) i~ 180 58 42 42 37 15 . 9 22.3 i4 . 3 15･a 12 . 
?
~~ t:,'J q) j;~'~ f~:i iti a) ,~ r~L /,, f~~ 313 48 81 CJO 94 27 . 6 18 . 5 27 . G 32 , l 31 . ?
~] ~ 487 131 138 l02 ll4 ~2.9 50 . 4 47 , l 36 . 4 38 . ?
i,) fJ* J~ 7~:r ~1 120 21 25 39 44 Ll . 4 g.1 8.5 13 . 9 14 , f} 
~ ~) f~ 25 ? ? ?
??
2.2 0.8 2.4 2.5 3. ?
?????
’
欠卒菜年調
??
工学
欠工学部卒薬年
??．
01丁質問
〉〉％淡＃
｛S＾〕頁??表
?????〜?? ? ?」子記淡くく
下の
??24tdi f~Z ???lSA〕
A ~~ f r:1 Lt 19GO 1970 1980 1985 
A~ii f~ 890 173 162 272 2CJ1 lOO . O l O . O l O . O l O . O l O . ?
~ ~~~ ?vij ~="Li 7,f "~, ~f a) ~~_ ~' 282 25 27 86 143 31 . 4 14 . 5 16 . 7 31 . 6 49 , ?
~ t,1 *~:_, }~ f:~ ･'~ ~f T 358 48 60 133 ll7 39 . 8 27 . 7 37 . o 48 . 9 40 . ?
+x ~'f' e~ IAi L ~t f~ ~*. )f~_; r_-J' J~ f*i' 98 47 3~ 14 ?lO . 9 27 . 2 21 . O 5.1 l, ?
~{~f~"~+)~r~,r~-- ( l 1 6 47 30 22 l 7 12.9 27 . 2 18 . 5 8.l 5. ?
~ a) fth 45 ? ll 17 11 5,0 3.5 6.8 6.3 ?,8 
〉）％表硅葦定姜
｛SA〕頂??表
???「???〕? ?くく
下
??S＾表
? ?
? A ~t r:, N 1960 ? 1970 198a 1985 ? ?
? ?
? ?
?
?
?
?/i~ (4+ ?? 578 138 ? 126 l?S lOO . O 139 ? 100 . O ? laO . O l o . ? lOO , O 
?
I l-9)~ 358 62 ? 52 1 2 9 ll5 61 . 9 44 , 9 ?? ? 41.3 73. ? 82 . 7 ?
I lO-? 99)~ 179 5+1 60 ? 41 24 31 . O 39 . l 47 . 6 ? 23 . ? 17 , 3 
l 100-cJDD)~ 35 17 
?
? 13 ?6,l 12 . 3 
?
? lO . 3 2. ? ?
1000)~ L~ ~ ? ?
?
?? ?
l.O 
?
3.6 0.8 ? ?
I ~T- ~"~~ 2~ ~f~- tll ?~,~~ 
欠業年芦～工学部???
〉）
?．、チ支差
????、?????，??42東工大質間
　　　くく
｛SA〕頁???部下の数舎む24~~ f~ ???S＾
?????
A~f t:d[' 1960 1970 1980 1985
/'1 f4~ l. 1 3 8 262 294 28a 29cJ lOO . O l O . O l O . O l O , O l O . ?
~ ~. ~*Lj ~*~L *T~i= '*'~ T a) 459 30 26 123 278 40.3 l I . 5 8.8 43 . 9 93 .o 
r~ ri:1 /~~~'- rt~ +~~.~f ~~ T d) ~~ ~~) '~ ~ 507 120 232 139 15 44.6 45.8 78 . 9 49 . 6 s. ?
~ ~_~'1L'T~ L tt f~ '* l04 86 12 ? ?9,l 32.8 4.l l.4 o. ?
^~~~q)1~rzrzrtrrl~- ( 20 ? ? ?l.8 3.l 2.7 l.4 
, ~a)f~ 48 la 16 lO ?4.2 6.9 5.4 3.6 1. ?
〉〉表縦％実数
AS頁??1
くく　併記表
部下の数???｛SAlo
? ?
A ~f Ft* 1960 l970 1980 1985 ? ?? ?
? ?
? ?
? ?
? ??? ?? ? 646 222 255 147 21 ? ? lOO . O l O . O 10U . O l O . O l O . ??
9)~ 
?
?
l~-
? 343 72 124 128 19 ? 53 , l 32.4 48 . 6 87 , l 90 . ??
99)+ 
?
? ~~~ 
? 224 89 115 17 ?? ? 34 . 7 40.1 45.l ll . 6 
??
.5 ? ?
? lOO-90(J)~ ? 72 54 16 ?? ? 11 . 1 24 . 3 6.3 l.4 ?
lOOO)¥ ~). _k 
?
? ? ? ?
? ? l.1 J.2 ? ?
???
~:~~l~ ' ~~1;~~~:F･~25 
<< ~P~L1~~ ~I ~t~~ % ~~ >> 
M I T~:f*~25 
<< fJ~ ~L~ ,~~ i~ t~ii{ % ~~ >> 
-~~ I~l! (SA) : 25t~ ~~~f< ~~*'4 ~~ ( ~~; r'*i] Ait~ +~.'~ a) 7~ ) ~~ J~~ (SA) : 21 '-~~+ ~11 z~ ~~ q~=' = ()~ ~~ IIIII (SA) * 25b'~ ~~~* ~~ ~k (r r~1ii~~,~*a)7*) ~l~J~~ (SA) : 21 ~f ~1~ 2*f- ~~ iF-- ?~ 
A ~r F~u 1960 1970 1980 1985 
l~tt i't¥- 949 223 240 24 261 l OO . ? lOO . ? lOO . ? lOO . ? 100 . ?
1-299)~ 102 42 32 17 ll lO . ? 18 . ? 13 . ? 7. ? 4. ?
300-999)L 53 19 lO 10 14 JF::. ?? 8. ? ~. ? d. ? 5. ?
1000- 2999)~ 85 29 19 20 16 9. ? 13 . ? 7. ? 8. ? 6. ?
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19851980！9701960合計
?????????199100
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4
1．8
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??????
???201100??
???174100??
???803100
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　15
?????????1
?
???
?4
?1
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8．0
1Ω
5．7
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7．6
??211
5．5
7
3．5
4
2．3
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?1
???
??
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?????
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??????
?1
???112　13?7
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木全
営業
財筋
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AjJi ~ET[~l 
研究開苑
生産現場
言吏言十
その他
特に無い
注）換敷速択をしたサンプルは除いた
???

資料6
「統計的検定」
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統計的検定
　下記の項目についてカイ2乗検定を行った。すぺての項目の検定において次の
ように東大・東工大とMITは差が認められないと仮定した（帰無仮説）。
（帰無仮説）東大・東工大とMITでは（下記の各項目について）母比率は差が
ない。
1　製造業に従事している割合
東大・東工大の製造業に従事している割合は57．4％、M’ITは42，O％である。
東大・東工大
M　I　T
合計
製造業サンプル
653（57．4％）
346（42．O）
999
非製造業サンプル
484（42．6）
477（58．O）
961
　合計
1137（ユ00．O）
823（100．O）
1960
　　このカイ2乗値は44．66でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMI　Tに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち製造業に従事している割合においては東大・東工大とMI　Tは有意差が
あるということができる。
2　技術関連に従事している割合
（1）
る。
東大・東工大の技術関連に従事している割合は67．8％、MI　Tは54．7％であ
東大・東工大
MI　T合計
技術関連サンプル
770（67，8％〕
435154．8〕
ユ205
非技術関連サンプル　　　合計
365（32．2）
358（45．2〕
723
1135（100．O〕
793（100．O）
1928
　　このカイ2乗値は34．01でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMITに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち、技術関連に従事している割合においては東大・東工大とMITは有意
差があるということができる。
（2）工学部卒業時電気工学科系であった人を抽出して技術に関連している割合
をみてみよう。東大・東工大は73．9％でMI　Tは62．7％である。
東大・東工大
MI　T合計
技術関連サンプル
190（73．9％）
192（62．7〕
382
非技術関違サンプル
　67（26．1〕
114（37．3）
181
　合計
257（1OO．O〕
306（100．O〕
563
　　このカイ2乗値は8．01でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMI　Tに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち、工学部卒業時電気工学科系であった人の閻では技術関連に従事してい
る割合において東大・東工大とMI　Tは有意差があるということができる。
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（3）工学部卒業年次が1980年であった人を抽出して技術に関連している割合を
みてみよう。東大・東工大は72．9％でMITは50．2％である。
東大・東工大
MI　T合計
技術関連サンプル
202（72．9％〕
120（50．2）
322
非技術関連サンプル
　75（27．1）
工19（49．8）
194
　合計
277（100．O〕
239（1OO．O）
516
　　このカイ2乗値は28．22でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMITに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち、工学部卒業年次が1980年であった人の間では技術関連に従事している
割合において東大・東工大とMI　Tは有意差があるということができる。
3　製造現場関運
（1）製造現場関連に従事している割合をみてみよう。東大・東工大は12．1％でM
I　Tは5．O％である。
東大・東工大
MI　T合計
製造現場関連サンプル
137（12．1％）
40（5．O）
177
製造現場関連サンプル
998（87．9）
753（95．O）
1751
合計
1135（1OO．O）
793（100．0〕
1928
　　このカイ2乗値は27．96でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMI　Tに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち、製造現場関連に従事している割合において東大・東工大とMI　Tは有
意差があるということができる。
（2）工学部卒業時電気工学科系であった人を抽出して製造現場関連に従事して
いる割合をみてみよう。東大・東工大は9．3％でM．ITは2，8％である。
東大・東工大
MI　T合計
製造現場関連サンプル
24（9．3％〕
9（2．8）
33
製造現場関連サンプル　　　合計
233（90．7〕
297（97．2）
530
2571100．O）
306uOO．O）
563
　　このカイ2乗値は1O．36でありこれはカイ2乗分布1％点である6，635よりも
大きい。よって東大・東工大とMITに差がないという仮説自体が誤りである。
すなわち、工学部卒業時電気工学科系であった人の聞では製造現場関運に従事し
ている割合において東大・東工大とMI　Tは有意差があるということができる。
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　（）ネ甫足分布〒
　本レポート作成に当たっては、多くのクロス集許による分析を行った。ここでは本文に
使用されていないが日米比較研究等に有用だと患われるものについて紹介する。
1．就業状況及び就業していない理由一卒業年次別、性別
2．就準している組織の規模一卒業年次別、組織種類別
3．仕事におげる最終目標一卒業年次別、仕事種類別、性別
4．現在希望するキャリアパス
　　　　ー卒業年次別、組織種類別、仕事種類別、学位別、性別
5．学部卒業時に希望したキャリアバス
6．現在希望する仕事一卒業年次別
7．学部卒業時に希望した仕事一卒業年次別
8．r現在希望する仕事」を選んだ理由一卒業年次別、性別
9．現在の仕事の対する希望度
　　　　一卒業年次別、学科別、組織種類別、仕事種類別、学位別、
　　　　　職業におげる目標別、望んでいるキャリアハ．ヌ別、性別
10．組織を邊択した理由一卒業年次別、組織種類別
11．学位レベルが経営に責任のある地位への昇進に及ぽす影響
　　　　一卒業年次別、組織種類別
12．学位レベルの給料への影響一卒業年次別、組織種類別
13．理科系、文科系のステイタス比較
　　　　一卒業年次別、組織種類別、組織規模別
14．現場・研究開発のステイタス比壷
　　　　一卒業年次別、組織種類別、仕事種類別
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15．地位一卒業年次別
16．部下の数一卒業年次別
17．学位レベル別分布一卒業年次別、性別
18．満足度一卒業年次別、性別
一表リストー
表1－2現在組織種類別分布（東大、東工大）（MIT）
表3－4現在組織種類別分布（東大、東工大）（M　I　T）
表5現在従事している会社は何社目か（東大、東工大）
表6転職回数（M　I　T）
表7－8現在の就業状況（東大、東工大）（M　I　T）
表9－1O現在就業していない理由（東大、東工大）（M　I　T）
表11性別現在の就業状況（M　I　T）
表12　性別就業していない理由（M　I　T）
表13性別現在の就業状況（東大、東工大）
表14　性別就業していない理由（東大、東工大）
表15－16
表17－18
表19－20
表21－22
表23－24
表25－26
表27－28
表29－30
表31－32
表33－34
表35－36
表37－38
表39－40
表41－42
表43－44
表45－46
表47－48
表49－50
表51－52
表53－54
会社規模別工学部卒業生分布（東大、東工大）（M　I　T）
会社規模別組織種類別工学部卒業生分布（東大、東工大）（MI　T）
仕事における最終目標（粟大、東工大）（MIT）
現在の仕事種類別仕事における最終目標（東大、東工大）（M　I　T）
性別仕事における最終目標（東大、東工大）（MIT）
現在希望するキャリアパス（東大、東工大）（M　I　T）
現在組織種類別現在希望するキャリアパス（東大、東工大）（M　I　T）
現在仕事種類別現在希望するキャリアパス（東大・東工大）（M　I　T）
学位別現在希望するキャリアパス（東大、東工大）（M　I　T）
性別現在希望するキャリアパス（東大、東工大）（M　I　T）
学部卒業時に希望したキャリアパス（東大、東工大）（M　I　T）
現在希望する仕事（東大、東工大）（M　I　T）
学部卒業1時に希望した仕事（東大、東工大）（M　I　T）
現在希望の仕事の選択理由（束大、東工大）（M　I　T）
性別現在希望する仕事の選択理由（東大・東工大）（M　I　T）
現在の仕事に対する希望度（東大、粟工大）（M　I　T）
学科別現在の仕事に対する希望度（東大、東工大）（M　I　T）
組織種類別現在の仕事に対する希望度（東大、東工大）（M　I　T）
仕事種類別現在の仕事に対する希望度（東大、東士大）（M　I　T）
学位別現在の仕事に対する希望度（東大、東工大）（M　I　T）
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表55－56
表57－58
表59－60
表61－62
表63－64
表65－70
表71■76
表77－82
表83－88
表89－94
表95－100
表101－106
表107－112
表113－114
表115－116
表117－118
表119－120
表121－22
表123－124
表125－126
表127－128
表129－130
表131■32
表133－134
奉135－138
表139■40
表14卜142
職業目標別現在の仕事に対する希望度（東大・東工大）（MI　T）
望んでいるキャリアバス別現在の仕事に対する希望度（東大、東工大）（M　I　T）
性別現在の仕事に対する希望度（東大、東工大）（M　I　T）
現在組織選択理由（東大、東工大）（M　I　T）
組織種類別現在組織選択理由（東大、東工大）（M　I　T）
昇進に及ぼす学位の影響（東大、東工大）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MBA、文系学士十MB＾、法学士
昇進に及ぽす学位の影響（M　I　T）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MB＾、文系学士十MB＾、法学士
組織種類別昇進に及ぼす学位の影響（東大、東工大）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十肥＾、文系学士十MB＾、法学士
組織種類別昇進に及ぼす学位の影響（M　I　T）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MBA、文系学士十MBA、法学士
給料に及ぼす学位の影響（東大、東工大）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MBA、文系学士十MB＾、法学士
給料に及ぽす学位の影響（MI　T）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MB＾、文系学士十MBA、法学士
　組織種類別給料に及ぼす学位の影響（東大・東工大）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MBA、文系学士十MB＾、法学士
　細織唖類別給料に及ぼす学位の影響（M　I　T）
　一工学士、工学修士、工学博士、工学士十MB＾、文系学士十MBA、法学士
　理工系出身者の地位（東大、東工大）　（M　I　T）
組織種類別理工系出身看の地位（東大、東工大）（M　I　T）
会社規模別理工系出身看の地位（東大、東工大）（M　I　T）
生産現場技術者の社会的地位（東大・東工大）（M　I　T）
組織種類別生産現場技術者の社会的地位（東大、東工大）（M　I　T）
仕事種類別生産現場技術者の社会的地位（東大、東工大）（M　I　T）
会社規模別生産現場技術者の社会的地位（東大、東工大）（M　I　T）
組織における地位（東大、東工大）（M　I　T）
部下の数（東大、東工大）（M　I　T）
学位別分布（東大、東工大）（M　I　T）
性別学位別分布（東大、東工大）（M　I　T）
性別学位別分布一1960年卒、1970年卒、1980年卒、1985年卒（M　I　T）
現在の仕事に対する満足度（東大、東工大）（M　I　T）
性別現在の仕事に対する満足度（萸大、粟工大）（M　I　T）　　’
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1．就職状況及び就業していない理由
☆卒業年次別（表7，8，9，10）
　就職していない者の割合は・東大・東工大卒業生は1．5％であるのに対し・M　I　T卒業生
では8．2％と比較的多い。
　就職していない理由については、東大・東工大卒業生は、「大学院在・学中」が58．8毘、
「その他」41．2％となっている。M　I　T卒業生についても、同様に「学生」（大学院在学中
とほぼ同意であると考えられる。）が57．3％と最も多い理由となっている。
　これを卒業年次別に見ると、東大・東工大卒業生では、1985年卒業生の割合が4．5％と他
年次に比べ高い。1980年、1970年、1960年はそれぞれO．4％、0．3％、0．4路である。就職して
いない理由については、1985年卒業生の71％が「大学院在学中」としている。1985年卒業生
の残りと、1980年、1970年、1960年卒業生の就業していない理由は、全て「その他」とな
っている。
　M　I　T卒業生も、1985年卒業生の就職していない看の割合が13．8％と最も高い。1980年、
1970年、1960年は、それぞれ5．8鬼、3．0％、7．5％である。その就業していない理由の主なも
のは、1985年は「学生」が81．O％、1980年も「学生」が53．3％であり、東大・東工大卒業生
と比べ学部卒業後も学んでいる人が多いことがわかる。
☆性別（表H，12，13，14）
　M工丁卒業生では、性別による大きな違いがみられる。男性の就職していない看の割合
が7．1％であるのに対し、女性は16．2％と多い。さらに、その理由をみると、男性の最大の理
由は「学生」（62．5路）であるが、女性のそれは「育児等で在宅」（47．4％）となっている。
「学生」以外の理由で就職していない者は、男性で37．5％、女性で57．S％である。
　なお、東大・東工大卒業生は、女性の回答者数が7名と極めて少ないため、このような
分析をすることはむずかしいが、就職していない者は7名中4名にのぼり（男牲では、11
48名中13名）、そのうち8名が大学院在学中以外の理由を挙げている（男性では、13名中
4名）ことは、日本では米国以上に女性の就業がむずかしい状況にあることを推測させるも
のといえよう。　　　　1
2．就業している組織の規模
☆卒業年次別（表15，16）
　東大・東工大卒業生が勤務している企業の従業員数を見ると、全体では74，8岩が従業員3，
OOO人以上の企業に勤めており、大企業指向がうかがえる。
　卒業年次別では、1985年卒業生ではr1O，000人以上」が62．8％と大きな割合を占めている
が、卒業年次を遡るにつれてその割合は小さくなり、1960年卒業生では37．7％となっている。
逆に、従業員数「1－299人」の企業に勤めている者の割合は、卒業年次を遡るにつれて、1
985年卒業生の4．2％から1960年卒業生の18．8％へと、その割合が大きくなっている。
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　一方、M　I　T卒業生については、卒業年次別に大きな違いはみられず、大企業（10，000以
上）と小企業（1－299人）の両極に偏っている。
☆組織種類別（表17，18）
　東大・東工大卒業生が就職している企業の規模は、製造業と非製造業との間で違いがみ
られる。製造業では「10，000人以上」が59．8完で大きな割合を占めているが、非製造業では、
通信業、公共関運事業、運輸業では60路を超えているものの、非製造業全体では低く42．0％
にとどまっている。「1－299人」の割合をみると、逆に、製造業では6．1％であるのに対し、
非製造業では21．0完と高い値を示している。
　M　I　T卒業生においても、製造業、非製造業の間に違いがみられる。製造業ではr10，0
00人以上」が49．9％で最も大きな割合を占めているが、非製造業では「10，000人以上」は1
7．7完と低い値にとどまっている。逆に、従業員数「1－299人」の企業に勤めている者の割合
は、製造業では24．1完、非製造業では45．3％となっている。
3．仕事におげる最終目標
☆卒業年次別（表ヱ9，20）
　東大・東工大卒業生の「仕事における最終目標」は、卒業年次によって違いがみられる。
1960年卒業生のトップ3は「仕事そのものを楽しむ」（56．1％）、「世の中のためになる」
（53．0晃）、「安定した生活を送る」（43．2岩）であるのに対し、1985年卒業生のそれは「仕事
そのものを楽しむ」（48．8％）・r世の申のためになる」（36．ユ％）・r仕事と家庭のバランス
のとれた生活を送る」（35．8鬼）となっている。
　「仕事における最終目標」のうち、1960年卒業生と1985年卒業生の間で傾向が大きく異
なるものは、次のとおりである。
　○増加傾向のみられる目標。
　　・「余暇活動を楽しむ」：5．3％（1960年）→16．4％（1985年）
　　・r良い家庭を築く」：7．6％（1960年）→ユ5．1％（1985年）
　○滅少傾向のみられる目標。
　　・「世の中のためになる」：53．0％（1960年）→36．工％（1985年）
　　・r安定した生活をおくる」：43．2％（ユ960年）→28．8晃（1985年）
　　・「自分の事業を拡大する」：8，3％（1960年）→3．0％（1985年）
　M　I　T卒業生のr仕事における最終目標」の分布については・卒業隼次別には、東大・
東工大卒業生ほど大きな変化はみられない。1960年のトップ3は「仕事そのものを楽しむ」
（58．6％）、「より高い収入を得る」（37．3％）、「良い家庭を築く」（32．5％）、1985年のそれは
「仕事そのものを楽しむ」（59．1光）、「良い家庭を築く」（35．6％）、「仕事と家庭のバラン
スのとれた生活を送る」（33．O％）となっている。
　1960年卒業生と1985年卒業生の間で傾向が大きく異なるものは、次のとおりである。
　○増加傾向のみられる目標。
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　・r仕事・家庭のバランスのある生活」：21．9％（1960年）→33．0垢（1985年）
　・r人格形成を行う」：16．6完（1960年）→25．7％（1985年）
○減少傾向のみられる目標。
　・「自分の事業を拡大する」：24．3％（1960年）→11．9％（1985年）
　・「より高い収入を得る」：37．3％（1960年）→28．4％（1985年）
☆仕事種類別（表21，22）
　東大・東工大の卒業生では、「技術関運の仕事」に従事する人の目標トッブ3は「仕事
そのものを楽しむ」（50．6完）、r世の中のためになる」（42．6％）・r仕事と家庭のバランス」
（36．9％）である。これに対して、「技術関運の仕事」以外に従事している者の「仕事の目標」
のトップ3は、「世の中のためになる」（49．6％）、「仕事そのものを楽しむ」（49．3％）、
「仕事と家庭のバランス」（34．3％）と順番が変わる。
　個々の仕事別に見ると、ほとんどの仕事で「仕事そのものを楽しむ」の割合が多いが、
研究開発に従事する者はその他r世の中のためになる」が多いのに対し、「製造・生産管
理」では、「仕事そのものを楽しむ」の他r安定した生活を送る」、「仕事と家庭のバラ
ンス」も大きな割合を占めている。特に「生産管理（現場）」の人は「仕事と家庭のバラ
ンス」が第一の理由となっている。
　M　I　Tの卒業生では、「技術関連の仕事」に従事する人のトップ3は「仕事そのものを
楽しむ」（58．2％）、「良い家庭を築く」（37．ユ％）、「より高い収入を得る」（35．6％）である。
「技術関連の仕事」以外に従事する人のトップ3も、「仕事そのものを楽しむ」（55．1完）、
「より高い収入を得る」（38．O岩）、「良い家庭を築く」（36．9％）と同様である。
　個々の仕事別でも、ほとんどの仕事で「仕事そのものを楽しむ」が50％を超え、一番大き
な割合を占めている。
☆性別（表23，24）
　MIT卒業生の仕事における最終目標には、性別による違いがみられる。男性の「仕事
における最終目標」のベスト3は「仕事そのものを楽しむ」55．5％、「良い収入を得る」3
7．4路、「良い家庭を築く」37．1％であり、女性のベスト3はトップは同じ「仕嘉そのものを
楽しむ」63．2％であるが、次は、「仕事・家庭のパランスのある生活」40．2晃、「良い家庭
を築く」35．9完となっている。
　なお、東大・東工大卒業生については、女性の回答者が5人と極めて少ないため、この
ような分析はしなかった。
4．現在希望するキャリアパス
☆卒業年次別（表25，26）
　東大・東工大卒業生の現在希望するキャリアパスは、「既存企業や組織で出世する」が
40．2％と最も大きいが、卒業年次別により違いがみられる。例えば、1985年と1970年を比較
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すると、r既存企業や組織で出世する」の割合は、1985年の38．4％に比べ1970年は45．8％と
大きく・また・r独立した技術者・技術エキスパートになる」は・工985年は31．0％とユ970年
の21．9完より大きい。
　M　I　T卒業生の「現在希望するキャリアパス」は、全体では「既存企業で出世」「会社
設立」「独立技術看」の3者がほぽ同じ割合となっているが、やはり卒業年次により違い
がみられる。1985年と工970年を比較してみると、「既存企業や組織で出世する」は、1985
年の21．7晃に比べ1970年は26．3％と大きい。ちなみに・ユ970年ではr既存企業や組織で出世
する」が「自分で会社を設立し、発展させる」（20．6％）より大きく最も大きな割合を占めて
いる。また、その「自分で会社を設立し、発展させる」については工985年は29．1％と1970年
の20－6晃より大きい。
　東大・東工大では、古い年次ほど「会社設立」が多く、「独立した技術者」が少なくな
る。一方M　I　Tでは、逆に年次を遡るにつれ「会社設立」が減少し、「独立した技術者」
が多くなる。各卒業年次別の違いはそれぞれの立場でのキャリア選択の可能性を反映して
いるのではないかと思われる。
☆組織種類別（表27，28）
　東大・東工大卒業生のr現在希望するキャリアパス」は所属する組織によって違いがみ
られる。製造業では、「既存企業や組織において出世する」（46．8晃）を選んだ看が最も多く、
次に多いのがr独立した技術者・技術エキスパートになる」（30．6％）であった。行政機関に
所属する者から最も頻繁に選ぱれたのはr既存企業や組織で出世する」（42．9％）である。国
公立試験研究機関では「大学教授等になり、教育や研究を行う」（28．6％）をあげた者が「既
存企業や組織において出世する」（25．0％）と並んでおり、国公立試験研究機関研究者の大学
指向を示唆する結果となっている。
　M　I　T卒業生についても組織種類別に現在希望するキャリアの分布について違いがみら
れる。多く選ぱれたものは、公共関連では「大学教授等になり、教育や研究を行う」（40．
9％）、製造業では「既存企業や組織で出世する」（31．3％）、「自分で会社を設立し、発展さ
せる」（27．5％）、非製造業では「自分で会社を設立し、発展させる」（33．0％）、「独立した
技術者・技術エキスパートになる」（27．9％）である。
　さらに・各組織間でも分布の違いがみられる。例えぱ・製造業のうちrコンピューター
並ぴにその付属機器」「家電製晶」「医薬品」は「自分で会社を設立し、発展させる」が
「既存企業や組織で出世する」を上回っているが、r非電気機械」「自動車並びに関連機
器」r航空・宇宙関運産業」r化学製晶」ではr既存企業や組織で出世する」が最も多く
なっている。
　公共関連では、行政機関で多く選ばれたものは「既存企業や組織で出世する」（37．O％）、
国公立試験研究機関では「独立した技術者・エキスパートになる」（28．6晃）、「大学教授等
になり、教育や研究を行う」（25．0％）となっている。
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☆仕事種類別（表29，30）
　東大・東工大卒業生のr現在希望するキャリアパス」は・現在就いている仕事の種類に
より違いがみられる。「既存企業や組織で出世する」が最も多い割合を占めているのは、
製造生産・管理（現場）（70．5％）、製造生産・管理（現場以外）（56．9％）、営業・マーケティン
グ（54．8％）、経営に関する調査企画（50．9％）等である。「独立した技術者・技術エキスパー
ト」が最も多い割合を占めているのは、技術コンサルティング（60．9％）、コンピュータープ
ログラ1ム・ソフト（47．5％）、工程・ブロセスの開発（40．5％）等である。「大学教授等になり、
教育や研究を行う」が最も多い割合を占めているのは、教育（大学）（74．2％）及び基礎研究
（37．1渚）である。
　M　I　T卒業生の「現在希望するキャリアパス」は、現在就いている仕事の種類により違
いがみられる。r既存企業や組織で出世する」が最も大きい割合を占めているのは・やは
り、製造生産・管理（現場）（42．3％）、製造生産・管理（現場以外）（41．2％）、営業・マーケテ
ィング（38．3晃）、製品開発（29．O％）・研究開発の企画管理（29．3％）等である。r独立した技術
者・技術エキスパート」が最も大きい割合を占めているのは・技術コンサルティング（32．
0％）、コンピュータプログラム・ソフト（30．6％）、経営に関する調査・企画（33．3％）であるが、
これらは「自分で会社設立」も大きな割合を占めている。「自分で会社を設立し、発展さ
せる」が最も大きい割合を占めているのは、財務・経理（40．7％）、製晶設計（39．O％）、工程
・ブロセス設計（35．3％）、経営に関する企画・調査（36．1％）である。
☆学位別（表31，32）
　東大・東工大卒業生について・学士・修士（博士号未取得）・博士を比較した。学士・
及び修士のr現在希望するキャリアパス」のトップ3は両者ともr既存企業や組織で出世
する」、「独立した技術者・技術エキスパートになる」、「自分で会社を設立し、発展さ
せる」の順になっており大きな違いはみられなへしかし・博士のそれはr大学教授等に
なり・教育や研究を行う」・r既存企業や組織で出世する」・r独立した技術者・技術エ
キスパートになる」となっており、学士、修士とは違う。
　M　I　Tでも、学土及び修士は、「自分で会社を設立し発展させる」「既存企業や組織で
出世する」r独立した技術者・技術エキスパートになる」が大きい割合を示すが、博士で
は・r大学教授等になり・教育や研究を行う」とr独立した技術者・技術エキスパートに
なる」の割合が大きくなっている。
☆性別（表33，34）
　MI　T卒業生において、男性が希望する主なキャリアパスは「自分の会社を設立する」
27．7％、r既存企業や組織で出世する」22．1％、r独立した技術者・技術エキスパートにな
る」21．2％、r大学教授等になり、教育や研究を行う」13．O％となっている。女性のそれは
r独立した技術者・技術エキスパートになる」28．3％、r既存企業や組織で出世する」が2
1．2完、r大学教授等になり、教育や研究を行う」15．0渚となっている。
　なお、萸大・東工大卒業生については、女性回答者が5人と極めて少ないため、このよ
うな分析をすることはむずかしいが、中でもr既存企業や組織で出世する」あるいは、
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「大学教授等になり、教育や研究を行う」のように組織に帰属することを前提とするキャ
リアを希望するものが皆無で、「独立した技術者・技術エキスパートになる」や「自分の
会社を設立し、発展させる」のように独立志向のキャリアを希望するものが4人と多数を
占めていることは、日本の社会では組織が女性からみて魅力に欠ける傾向を持っているこ
とを推測させるものといえよう。
5．学部卒業時に希望したキャリアパス（表35，36）
　東大・東工大卒業生が「学部卒業時に希望したキャリアパス」の主なものは、「既存企
業や組織で出世する」5ユ．1％、r独立した技術者・技術エキスパートになる」25．8％、r大
学教授等になり、教育や研究を行う」8．2％、「自分の会社を設立し、発展させる」5．1％と
なっている。さらにこれを卒業年次別にみると、「既存企業や組織で出世する」は最近卒
業した者ほどその割合が小さくなり（1960年：60．8％・1985年：45．8晃）・一方r自分の会社
を設立し、発展させる」は、その割合が大きくなっている（ユ960年：3．5％、1985年：7．1％）。
これは、世代間で卒業時点での目指すキャリアパスの傾向が異なっていることを示してい
る。学部卒業時と比較して、現在のキャリアパスは「既存企業や組織で出世する」が減少
し、r自分の会社を設立し・発展させる」が増加している。
　M　I　T卒業生の「学部卒業時に希望したキャリアパス」は「既存企業や組織で出世する」
が37．2％で最も多く・r現在希望しているキャリアパス」の傾向（r自分で会社を設立し・
発展させる」が25．7％でトップ）との違いを示している。これに続いて「自分で会社を設立
し、発展させる」が14．4％と　「大学教授等になり、教育や研究を行う」13．0％、「独立した
技術看・技術エキスパートになる」がユ1．O％・となっている。卒業年次別では分布にあまり
大きな違いはみられない。卒業時と現在のキャリアパスの変化は・東大・東工大と同様で
ある。
6．現在希望する仕事
☆卒業年次別（表37，38）
　東大・東工大卒業生については卒業年次別に現在希望する仕事の分布について違いがみ
られ、年次が最近であるほど「技術関運の仕事」を希望する者の割合が大きくなる（1960
年53．1％→1985年72．8完）。また、「研究開発」を現在希望する看の割合は、卒業年次が最
近である程増大し（1960年15．6完→1985年46．5％）、他方、「生産の管理運営」は減少する。
（1960年12．2％→1985年3．0％）
　M　I　T卒業生が「現在希望する仕事」も、卒業年次により違いがみられ、年次が最近で
ある程「技術関連の仕事」を希望する看の割合が大きくなる（1960年42．7％→1985年52．4％）。
現在・r研究開発」を希望する看の占める割合は・卒業年次が最近であるほど増大する傾
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向がみられ（1960年16．8％→1985年24．5％）、「生産の管理運営」を希望する者の割合は、
卒業年次による一定の傾向はみいだせない。
7．学部卒業時に希望した仕事
☆卒業年次別（表39，40）
　学部卒業時に「技術関連の仕事」を希望した看の割合については、東大・東工大卒業生
では83．0完、M　I　T卒業生では75．3％となっている。「研究開発の仕事」を希望した看の占
める割合は、東大・東工大卒業生48．6駕、M　I　T卒業生43．8％となり大きな還いはみられな
い。「生産の管理運営」は東大・東工大卒業生では1O．9％、M　I　T卒業生では3．7晃となって
おり、東大・東工大卒業生の方が希望する傾向が強い。
　粟大・東工大卒業生のうち学部卒業時に「技術関運の仕事」を希望した者の割合は卒業
年次が違っても大きな違いはみられないが、それでも卒業隼次が最近になるほどr技術関
連の仕事」を希望した者の割合がやや小さくなる傾向がみられる（1960年87．9％→1985年8
1．4％）。「研究開発の仕事」を希望した者の割合は、卒業年次が最近になる程大きくなる
傾向がみられる（1960隼42．8％→1985年55．7％）が、r生産の管理運営」を希望した者の割
合は減少している（1960年18．6％→1985年4．1％）。
　M　l　T卒業生では、学部卒業時に「技術関運の仕事」「研究開発」「生産の管理運営」
を希望した者の割合と卒業年次との間に一定の関係があるようにはみえない。
8．「現在希望する仕事」を選んだ理由
　「現在希望する仕事」の選択理由の分布では東大・東工大卒業生及びM　I　T卒業生の間
には大きな違いが現れている。東大・東工大卒業生のトップ3は「仕事の内容如おもしろ
いから」（58．6完）・r仕事の内容が創造的だから」（53．7％）・r自分の仕事の結果が良くみ
える仕事だから」（30．9％）となっている。一方、M　I　T卒業生のトップ3は、「仕事の内容
がおもしろいから」（74．6％）、r仕事の内容が創造的だから」（36．O％）、r給料が良いから」
（31．O％）となっており東大・粟工大卒業生と異なった割合を示している。
　東大・東工大卒業生の中で、「現在希望する仕事」を選んだ理由として「給料が良いか
ら」と回答した者の割合がM　l　T卒業生よりも小さいのは、一般的に終身雇用制の中では
仕事の種類だけをかえても、組織をかえない限り給料はほとんど変わらないという日本の
状況を反映したためと考えられる。
☆卒業年次別（表41，42）
　東大・東工大卒業生が回答したr現在希望する仕事」を選んだ理由のトップ3は・すべ
ての年次において1番目及ぴ2番目は、それぞれ「仕事の内容がおもしろいから」、「仕
事の内容が創造的だから」であるが、3番目にあげられる理由は1960年のみr社会に貢献
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できるから」となっており・1970年以降の卒業年次ではr自分の仕事の結果が良くみえる
仕事だから」となっている。
　1985年卒業生と1960年卒業生との間で傾向に大きな違いのみられる選択理由の主なもの
は、次のとおりである。
　○増加傾向のみられる選択理由
　　・「将来の良い経験になるから」：11．4％（1960年）→21．8％（1985年）
　　・r学校で学んだことが生かせる」：7．2完（1960年）→16．4％（1985年）
　○減少傾向のみられる選択理由
　　・「社会に貢献できるから」：36．1％（1960年）→20，5％（1985年）
　　・rより独立した仕事ができるから」：26．2％（1960年）→14．1完（1985年）
　M　I　T卒業生が回答した「現在希望する仕事」で選んだ理由のトップ3は、全ての卒業
年次において変わらず、その構成にも卒業年次に依存した顕著な傾向は見いだせない。
☆性別（表43，44）
　M　I　T卒業生について、「現在希望する仕事」を選んだ理由と性別との関係を調べてみ
た。男性が回答した主な理由は、「仕事の内容がおもしろいから」（74．7％）、「仕事の内容
が創造的だから」（37．9％）、r給料が良いから」（33．2％）である。女性のそれは、r仕事の・
内容がおもしろいから」（73．7完）・r多くの人と関われる」（29．8％）・r社会に貢献できる
から」（25．4％）であり、男性とは異なる傾向がみられる。
　なお・東大・東工大卒業生については・回答数が少ないため分析は行わなかった。
9．現在の仕事の対する希望度
☆卒業年次別（表45，46）
　M　I　T卒業生の回答では、「大変希望していた」が60．2％と過半数を占め、「希望してい
た」33．6％となっており、r他に選択肢がなかった」が3．2％と非常に少ない。これに対し、
東大・東工大卒業生の回答は、「希望していた」は58．O％と過半数を上回るものの、「大変
希望していた」は17．1完と少なく・r他に選択肢がなかった」は17．1％とM　I　T卒業生に比
べ非常に大きい値になっている。このことは、東大・東工大卒業生よりMI　T卒業生の方
が仕事を決める際に個人の希望が尊重されていることを示していると考えられる。
　東大・東工大卒業生・M　I　T卒業生ともに卒業年次別に大きな違いはみられない。
☆学科別（表47，48）
　工学部卒業時の学科別に傾向をみたが、東大・東工大卒業生、M　I　T卒業生ともに、学
科系間で大きな違いはみられなかった。
☆組織種類別（表49，50）
　組織種類別に傾向をみたが、東大・東工大卒業生、M　I　T卒業生ともに公共部門、製造
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業部門、非製造業部門の間で大きな違いはみられない。
☆仕事種類別（表51，52）
　仕事種類別では、東大・東工大卒業生、M　I　T卒業生ともにr技術関運の仕事」に従事
する者とそれ以外の仕事に従事する看との間に大きな違いはみられない。
☆学位別（表53，54）
　東大・東工大卒業生では、学歴が高いほど「大変希望していた」が増え、「他に選択肢
がなかった」が減る傾向がみられる。M　I　T卒業生については、学士号のみ、修士号のみ
に大きな違いはみられないが、’博士号取得者は希望していた者（大変希望、希望）の割合
がやや高い。
☆職業における目標別（表55，56）
　別々のr職業における目標」を持った人の間で傾向の違いをみたが・東大・東工大卒業
生、MIT卒業生ともに大きな違いはみられなかった。
☆望んでいるキャリアパス別（表57，58）
　別々のr望んでいるキャリアパス」を持った人の間で傾向の違いをみたが、東大・東工
大卒業生、M　I　T卒業生ともに大きな違いはみられなかった。
☆性別（表59，60）
　MI　T卒業生について、男性と女性の傾向の違いをみたが、大きな違いはみられなかっ
た。なお、東大・東工大卒業生については、回答看が少ないため分析しなかった。
1O．組織を選択した理由
　現在就職している組織を選択した理由は、東大・東工大卒業生ではr仕事の内容がおも
しろいから」（41．4％）、「学校で学んだことが生かせるから」（30．6％）、「組織に安定性、
あるいは将来性があるから」（28．2％）がトップ8である。他方、M　I　T卒業生のトップ3は
r仕事の内容がおもしろいから」（56．6％）、r職場の立地が良いから」（27．9％）、r将来、
自分のやりたいことをやるために良い経験になるから」（23．2％）と異なっている。
　r組織に安定性・あるいは将来性があるから」を選んだ看が東大・東工大卒業生では
28．2％いるのに対し、MIT卒業生では5．8％しかいないのは、日本におげる終身雇用慣行が
反映されたものと推定できる。また、「将来、自分のやりたいことをやるために良い経験
になるから」を選んだ者がMI　T卒業生では23．2％いるのに対し、東大・東工大卒業生では
8．2％しかいないのは・逆に米国における流動性の高さを反映したものと思われる。
☆卒業年次別（表61，62）
　東大・東工大卒業生が回答した現在就職している組織を選択した理由は、卒業年次によ
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って違いがみられる。例えぱ・1985年と1960年を比較してみると次のとおりである。
　○増加傾向のみられる選択理由の主なもの
　　・「将来、自分のやりたいことをやるために良い経験になるから」：
　　　　　　　　　　　　　　　5．7完（1960年）→12．7％（工985年）
　　・「労働条件が良いから」：0．8％（1960年）→13．3％（1985年）
　　・rより多くの人とかかわれるから」：3．8％（1960年）→10．0渚（1985年）
　○減少傾向のみられる選択理由の主なもの
　　・r社会に貢献できるから」：23．9完（1960年）→17．3％（1985年）
　　・rより独立した仕事ができるから」：10．6％（1960年）→4．3％（1985年）
　　・r大学の指導教授に勧められたので」：19．3％年（1960年）→7．7％（1985年）
　M　I　T卒業生では、卒業年次別に一部違いがみられる。例えぱ、1985年と1960年を比較
してみると「将来、自分のやりたいことをやるために良い経験になるから」13．7路（1960年）
→2817完（1985年）となっている。
☆組織種類別（表63，64）
　東大・東工大卒業生の選択理由のトップ3を主な組織種類について列記すると、次のよ
うになる。
　・大学（教育、教育及び研究）：
　　（1）「仕事の内容が創造的だから」（51．2％）
　　（2）r仕事の内容がおもしろいから」（41．9完）
　　（3）rより独立した仕事ができるから」（37．2％）
　・コンピューター並びにその付属機器：
　　（1）r仕事の内容がおもしろいから」（53．3完）
　　（2）r組織がその技術分野で先端を走っているから」（38．3完）．
　　（3）r組織に安定性、あるいは将来性があるから」（33．6完）
　・金属素材生産・金属製品製造：
　　（1）「学校で学んだことが生かせるから」（46．4％）
　　（2）r組織に安定性、あるいは将来性があるから」（40．2％）
　　（3）「仕事の内容がおもしろいから」（29．9％）
　・化学製品：
　　（1）「学校で学んだことが生かせるから」（47．8％）
　　（2）r組織に安定性、あるいは将来性があるから」（46．0％）
　　（3）r仕事の内容がおもしろいから」（36．3％）
　M　l　T卒業生が現在就職している組織を選択した理由も、組織種類ごとに違いがみられ
る。主な組織種類ごとに理由のトッブ3を列記してみると次のようになる。
　・国公立試験研究機関：
　　（1）「仕事の内容がおもしろいから」（57．9％）
　　（2）r職場の立地が良いから」（31．6％）
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　（3）「仕事の内容が創造的だから」（21．1完）
・大学（教育、教育及び研究）：
　（1）「仕事の内容がおもしろいから」（64．2％）
　（2）r仕事の内容が創造的だから」（26．4％）
　（3）「組織がその技術分野の最先端だから」（26．4％）
・コンピューター並びにその付属機器：
　（1）「仕事の内容がおもしろいから」（48．5完）
　（2）「将来、自分のやりたいことをやるために良い経験になるから」（25．3％）
　（3）r職場の立地が良いから」（22．2％）
・航空・宇宙関運産業：
　（1）「仕事の内容がおもしろいから」（61．7％）
　（2）r職場の立地が良いから」（45．0％）
　（3）r組織がその技術分野の最先端だから」（21．7％）
・コンピューターサービス・ソフト及び情報：
　（1）「仕事の内容がおもしろいから」（62．9％）
　（2）r職場の立地が良いから」（33．9％）
　（3）r組織がその技術分野の最先端だから」（27．4％）
11．学位レベルが経営に責任のある地位への昇進に及ぽす影響
　現在所属している組織において、学位レベルが経営に責任のある地位へg昇進に影響を
及ぼすかどうか尋ねた。ここでは、工学士、工学修士、工学博士、工学士十MB　A、文科
系学士十MB　A、法学士の6種類の学位をとり上げたが、比較対象が暖昧なためそれぞれ
の学位の影響について正確な評価はできない。
☆卒業年次別（表65～76）
　東大・東工大卒業生はM　I　T卒業生と比較した場合、学位に関わらず「影響なし」が56
％から68％を占め、墓本的に学位レベルによる影響は少ないといえる。
　M　I　T卒業生においては学位レベルによって地位への影響の分布が違っている。
地位への影響をリストア㌧プ（「大変有利」十「有利」）すると、
　　・工学士　（78．7晃）　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：52．O％）
　　・工学修士（68．9％）　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：29．8％）
　　・工学士十MBA（73．2％）　　　　　　　　（大変有利の割合：36．O％）
　　・工学博士（50．1晃）　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：22．0％）
　　・文系学士十MB　A（41．7％）　　　　　　　（大変有利の割合：6．5％）
　　・法学士（22．4％）　　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：6．7％）
となっている。
　同じMB　Aでも工学士か文系学士との組み合わせかによって地位への影響が違い、工学
士とMBAの組み合わせの方が高く評価されていることがわかる。
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　東大・東工大卒業生においては、工学士において卒業年次別の違いがみられ、卒業年次
が最近になるほど「影響なし」の割合が増え、また大変有利の割合が減少している。法学
士においても、工学士ほどではないが同様の傾向がみられる。
　MlT卒業生においては、年次が違っても傾向に大きな違いはみられない。
☆組織種類別（表77～88）
　東大・東工大卒業生においては組織の種類によって各学位の地位への影響の分布が違う。
公共関運・製造業・非製造業のそれぞれのr大変有利」十r有利」分布をみてみる。
　・工学士
　　公共関運（24．3％）、　製造業（26．3岩）、　非製造業（31．6％）
　・工学修士
　　公共関運（23．8％）、　製造業（28．0％）、　非製造業（25．7鬼）
　・工学博士
　　公共関連（48．6完）、　製造業（31．9％）、　非製造業（28．3％）
　・工学士十MB　A
　　公共関連（ユ5．1％）、　製造業（36．2％）、　非製造業（39．0％）
　・文系学士十MBA
　　公共関運（17．8％）、　製造業（34．1％）、　非製造業（36．6％）
　・法学士
　　公共関連（25．3晃）、　製造業（25．5％）、　非製造業（27．O％）
　M　I　T卒業生においても、組織の種類によって各学位の地位への影響の分布が違う。公
共関運・製造業・非製造業のそれぞれのr大変有利」十r有利」分布をみてみる。
　・工学士
　　　公共関運（75．5％）、　製造業（83．1％）、　非製造業（72．7％）
　・工学修士
　　　公共関連（77．6％）、　製造業（71．9完）、　非製造業（61．9岩）
　・工学博士
　　　公共関運（74．1％）、　製造業（46．4％）、　非製造業（41．1％）
　・工学士十MBA
　　　公共関遵（53．4％）、　製造業（82．0％）・　非製造業（70．7％）
　・文系学士十MBA
　　　公共関運（27．2％）、　製造業（44．9％）、　非製造業（46．7％）
　・法学士
　　　公共関運（16．1％）、　製造業（16．8岩）、　非製造業（31．6完）
12．学位レベルの給料への影響
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　現在所属している組織において・学位レペルが給料に影響を及ぼすかどうか尋ねた。こ
こでは、工学士、工学修士、工学博士、工学士十MB　A、文系学士十MB　A、法学士の6
種類の学位をとり上げたが、比較対象が暖昧なため正確な判断は下せない。
☆卒業年次別（表89～100）
　東大・東工大卒業生の回答では、学位に関わらず「影響なし」が58％から76完を占め、基
本的に学位レベルによる影響はM　I　T卒業生の回答と比較して少ない。
　M　I　T卒業生の回答では、学位レペルによって給料への影響が違っている。影響の程度
（「大変有利」十「有利」）をあげると、
　　・工学士　（73．2完）　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：39．9％）
　　・工学修士（71．3％）　　　　　　　　　　（大変有利の割合：27．8％）
　　・工学士十MB　A（67．1％）　　　　　　　　（大変有利の割合：29．7岩）
　　・工学博士（66．6完）　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：30．3％）
　　・文系学士十MB　A（44．3％）　　　　　　　（大変有利の割合：5．6％）
　　・法学士（32，4％）　　　　　　　　　　　　（大変有利の割合：11．8％）
となっている。
　同じMBAでも工学士か文系学士との組み合わせかによって給与への影響が違い、工学
士とMBAの方が高く評価されていることがわかる。総じて、文系の方が良い影響を及ぼ
さない。
東大・東工大卒業生の回答では、工学士において卒業年次別の違いがみられ、卒業年次が
最近になるほど「影響なし」の割合が増え、また有利（「大変有利」十「有利」）の割合が
減少している。法学士においても、工学士ほどではないが、同様の傾向がみられる。M　I
T卒業生の回答では、卒業年次が違っていても特に大きな違いはみられない。
☆組織種類別（表ユ01～1王2）
　東大・東工大卒業生においては、M　I　T卒業生ほど大きな違いはないが組織の種類によ一
って各学位の地位への影響（「大変有利」十「有利」）の分布に多少差がある。ただし、総
じて学位レベルによる給与への影響はM　I　T卒業生と比較してかなり少ない。
　・工学士
　　　公共関運（18．1％）、’製造業（24．1％）、　非製造業（24．4％）
　・工学修士
　　　公共関運（17．O％）、　製造業（35．6％）、　非製造業（26．2％）
　・工学博士
　　　公共関運（36．7％）、　製造業（42．O％）、　非製造業（26．6完）
　・工学士十MBA
　　　公共関運（9．4％）、　製造業（29．2％）、　非製造業（24．7％）
　・文系学士十MBA
　　公共関連（8．3％）、　製造業（26．3％）、　非製造業（21．9％）
　・法学士
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公共関連（9．4％）、　製造業（20．9％）、　非製造業（20．7％）
　M　I　T卒業生においては、組織の種類によって各学位の地位への影響の分布が違う。公
共関連、製造業、非製造業のそれぞれの「大変有利」十「有利」分布をみてみる。
　・工学士
　　　公共関連（63．1％）、　製造業（82．9％）、　非製造業（65．6％）
　・工学修士
　　　公共関運（69．1％）、　製造業（80．1％）、　非製造業（61．3％）
　・工学博士
　　　公共関連（76．0％）、　製造業（74．3％）、　非製造業（50．9％）
　・工学士十MBA
　　　公共関連（46．5晃）、　製造業（76．6晃）、　非製造業（64．7％）
　・文系学士十MBA
　　　公共関運（24．8％）、　製造業（49．5路）、　非製造業（47．6％）
　・法学士
　　　公共関連（20．0賭）、　製造業（33．2％）、　非製造業（37．5毘）
13．理科系、文科系のステイタス比較
☆卒業年次別（表113，114）
　全体を比較すると、東大・東工大卒業生は「理工系出身者の方が地位が高い」が26．8％、
r理工系出身看の方が地位が低い」は21．2％・r同じ」が41．9％・rわからない」が7．2％と
なっている。これに比べて、M　I　T卒業生はr理工系出身者の方が地位が高い」が75．2％、
r理工系出身者の力が地位が低い」は2．5％・r同じ」が14．1％・rわからない」が6．O％とな
っており、M　I　T卒業生の方が圧倒的に理工系出身看の方が地位が高いと考えていること
がわかる。東大・萸工大卒業生の方は「同じ」が一番多く、出身分野別に特に優劣意識が
ない日本人の意識を示していると考えられる。
　卒業年次別に傾向をみたが、東大・東工大卒業生、M　I　T卒業生とも大きな違いはみら
れない。
☆組織種類別（表115，116）
　東大・東工大卒業生の回答では、組織種類別に理工系出身者のステイタスに対する認識
に違いがある。「理工系出身者の方が地位が高い」が50渚を超えているところは、コンヒ’エータ
並びにその付属機器、航空・宇宙関連産業、その他輸送用機器、建設業であり、「理工系
出身者の方が地位が低い」が50％を超えているところは行政機関・金属素材生産・金属製品
製造、食晶工業、鉱業、公共関運事業、運輸業である。
　M　I　T卒業生については大きな違いは見られなかった。
☆組織規模別（表117，118）
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　東大・東工大卒業生では・組織規模によって理科系のステイタスに対する認識の違いが
でてくる可能性がある。全体の平均では「理工系出身者の方が地位が高い」の割合が「理
工系出身看の方が地位が低い」より多いが、1000－2999人と3000－9999人の規模の組織にお
いてはr理工系出身者の方が地位が低い」の割合の方が大きくなっている。
　M　I　T卒業生についても・組織規模によって理科系のステイタスに対する認識の違いが
でてくる可能性がある。傾向としては1O000人以上の規模の大きい組織において「理工系出
身看の方が地位が高い」という率が高く、84．4％である。規模が小さくなるとその割合は小
さい。特に・300－999人の規模の組織では66．7％の人しかr理工系出身看の方が地位が高い」
としていない。
14．現場・研究開発のステイタス比較
☆卒業年次別（表119，120）
　全体をみると、萸大・東工大卒業生は現場技術看と研究開発従事看との間に大．きな違い
がないとしているが・M　I　T卒業生では生産現場技術者の地位が低いと認識されている。
　卒業年次別では・東大・東工大卒業生は、1960年はr現場の技術者の地位が高い」が22．
3％と、「現場技術者の方が地位が低い」（18．5％）を上回っているが、1970年卒以降逆転し近
年になるほど「現場技術者の方が地位が低い」g割合が大きくなっている。1985年では
「現場技術者の方が地位が高い」が12．4％、r現場技術者の方が地位が低い」が31．5完とな
り、若い年代ほど現場技術看の方が地位が低いという認識が増えている。
　M　I　T卒業生においてもr現場技術看の地位が高い」と認識している人の割合になだら
かな減少傾向がみられ、14．8完（1960年）から5．O完（1985年）となっている。
☆組織種類別（表121，122）
　萸大・粟工大卒業生についてみると組織の種類によって少し違いがあると考えられる。
公共関運は製造現場が少ないためか、「わからない」が平均26．5％と非常に多い。製造業小
計、非製造業小計においてはほとんど違いがみられないが、個々の組織種類では違いがみ
られる。r現場技術者の万が地位が高い」とする人の割合がr現場技術看の方が地位が低
い」より高い産業は金属素材生産・金属製品製造、建設業、公共関連事業（電力、ガス等）
である。また・家電製品製造業はr現場技術者の方が地位が低い」が45．8％となっており・
研究開発に従事する技術者の地位の高いことが多くの人に認識されている。
　M　I　T卒業生においても組織の種類によって少し違いがあると考えられる。東大・東工
大卒業生と同様に、公共関連は製造現場がないためか「わからない」が平均24．4％と非常に
多い。また、製造業小計、非製造業小計においてはほとんど違いがみられないが、特定の
産業では違いがみられ、例えぱ化学製晶は「現場技術者の方が地位が高い」とする人の割
合が25．O完と比較的高い割合を示している（現場関連の従事者の割合も20．4完と多い）。
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☆仕事種類別（表123，124）
　東大・東工大卒業生で「現場技術者の方が地位が高い」が「現場技術者の方が地位が低
い」を上回っている仕事の種類は基礎研究、設計（工程・プロセス）、製造・生産の管理・
運営：生産現場、会社経営である。
　M　I　T卒業生では「現場技術看の方が地位が高い」が「現場技術者の方が地位が低い」
を上回っている仕事はない。製造の管理・運営（現場）が「現場技術者の方が地位が高い」
とする割合が25．9％ともっとも高い数値を示しているが、この場合でも「現場技術者の方が
地位が低い」が51．9％と過半数を占めている。
☆組織規模別（表125，I26）
　東大・東工大卒業生では特定の組織の規模において現場技術者の相対的地位に対する認
識が違う。300－999人規模の組織においてのみ「現場技術者の方が地位が高い」とする人の
割合が26．4完と「現場技術看の方が地位が低い」（17．0％）より高くなっている。その他の組
織規模間では大きな違いはみられない。
　M　I　T卒業生でも組織規模により多少認識が違う傾向がみられる。1－299人の組織では
「現場技術者の方が地位が低い」とする割合が50％をきっているが、組織規模が大きくなる
と、この割合が大きくなり、10，000人以上の組織では63．6％の人が「現場技術者の方が地位
が低い」としている。
15．地位（表127，128）
　東大・東工大卒業生とM　I　T卒業生のアンケートの選択肢が違い、M　I　T卒業生の方が
選択肢が一つ多く（チームリーダー）、客観的に比較するため、ここでは部下のいない地位、
組織の事業経営に責任を有する地位（シニアマネージャー）、会社のオーナーに注目する。
　全体を比較すると、東大・東工大卒業生は「部下のいない地位」が40．3％、「組織の事業
経営に責任を有する地位（シニアマネジャー）」は9．1％、　r会社のオーナー」が1．8完とな
っている。
　これに比べて、M　I　T卒業生は「部下のいない地位」が31．4％、「組織の事業経営に責任
を有する地位（シニアマネジャー）」は10．9％、r会社のオーナー」が12．9％となっており、
特に会祉のオーナーの比率が東大・東工大卒業生のそれよりも6倍と大きい。
　卒業年次別に傾向をみてみると・東大・東工大卒業生とM　I　T卒業生とでは次の点で違
いがみられる。
　・r部下のいない地位」の割合が、1985年卒業において東大・東工大卒業生は93．O％、一
　方M　I　T卒業生のそれは49．1％と少ない。しかし・この現象は・1970年卒と1960年卒では
　逆転し、例えば1970年卒の東大・東工大卒業生は8．8％、M　I　T卒業生は16．7％となってい
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　る。
　・「組織の事業経営に責任を有する地位（シニアマネジャー）」に割合は、1985年、1980
　年、1970年について、東大・東工大卒業生はO．7晃、1．4％、4．1完となり、M　I　T卒業生の
　1．0％、5，1％、21．0％と比較すると非常に小さい’。しかし、これも1960年次には逆転し、
東大・東工大卒業生は32．8％、M　I　T卒業生27．2％と東大・東工大卒業生の方が大きくな
る。
　・「会社のオーナー」については、基本的にM　I　T卒業生の方が卒業年次に関わらず東
　大・東工大卒業生をその割合で圧倒している。具体的には東大・東工大卒業生は1985年
　0％、その後少しずつ増えるが、1960年でも3．1路に留まっており、卒業後30年経ても会社
　のオーナーになることは少数派であるのに対し、M　I　T卒業生は1985年卒ですでに5．8毘、
　1960年卒に至っては27．2％ととなり、「組織の事業経営に責任を有する地位（シニアマネ
　ジャー）」と並び、最多数派となっており、東大・東工大卒業生とM　I　T卒業生の差は歴
　然としている。
　以上の違いは日本の終身雇用制、年功序列制と米国の能力主義、独立志向という社会体
質を反映していると考えられる。
16．部下の数」（表129，130）
　部下を持っている人全体について比較すると、東大・東工大卒業生はその部下の数が
「1－9人」の人は53．1完、r10－99人」が34．7％、r100－999人」が11．1％、r1，O00人以上」は
1，1％、となっている。これに比べて・M　l　T卒業生はr1－9人」が61．9完・r1O－99人」が3
1．0％、「100－999人」が6．1完、「1，000人以上」は1．0％、となっている。
　卒業年次別に傾向をみてみる。
　1985年卒業生をみてみると部下を持っている東大・東工大卒業生はその部下の数が「1－
9人」の人は90．5％、「10－99人」が9．5％、「1OO－999人」と「1，000人以上」はO毘となってい
る。M　I　T卒業生のその数はr1－9人」の人は82．7完・r10－99人」が17．3％・r1OO－999人」
と「1，000人以上」はO％となっている。1985年卒業生の部下を持っている人の間では、M　I
T卒業生の方が東大・東工大卒業生よりも多くの割合の人が「1O－99人」の部下を持ってい
る。
　一980年、I970年も同様にM　I　T卒業生の方が東大・東工大卒業生より部下の数「10－99人」、
「100－999人」、「1，OOO人以上」において多く、「1－9人」においてM　I　T卒業生の方が少
ない。MI　T卒業生の方が卒業後早い段階で多くの部下を持っていると考えられる。
　1960年卒業生をみると、部下を持っている東大・東工大卒業生はその部下の数が「1－9人」
の人は32．4完、「10－99人」が40．1％、「100－999人」が24．3％、「1，OOO人以上」が3．2路とな
っている。MI　T卒業生のその数はr1－9人」の人は44．9％、「1O－99人」が39．1完、「100－
999人」が12．3％、「1，000人以上」が3．6％となっている。東大・東工大卒業生の部下の数
r1－9人」の人の割合はM　I　T卒業生より少なく、また、部下の数がr100－999人」の人の
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割合はM　I　T卒業生の約2倍である。
17．学位レペル別分布
　ここでは基本的には学位を、学士のみ（修士号、博士号を持っていない人）、修士のみ（修
士号を取得し博士号を持っていない人）、博士の三つに分類している。
　全体を比較すると、東大・東工大卒業生は「学士のみ」が52．5％、「修士のみ」32．7％、
「博士」14．8％となっており、「学士のみ」が過半数を占めている。M　I　T卒業生は「学士
のみ」が28．4％、「修士のみ」46．1晃、「博士」25．5％となっており、「修士のみ」が一番大
きな割合を占めている。この全体の比較ではM　I　T卒業生の方が東大・東工大卒業生より
高学歴だと考えられる。
☆卒業年次別（表131，132）
　卒業年次別に傾向をみると、東大・東工大卒業生は違いがみられる。1985年卒業生は
r学士のみ」37．3岩、r修士のみ」は55．9完と過半数を占めている。卒業年が古くなるにつ
れ、「学士のみ」が増え、「修士のみ」が減少している。1960年卒業生は「学士のみ」が
75．3完と多い。また、r修士のみ」は4．9％と非常に少ない。これらのデータは高学歴化が進
んでいることを反映していると考えられる。博士の割合は1985年卒業生は6．9％と1960年卒
業生19．8％と比較すると少ないが、これは博士号を取るためには学部卒業後かなり年数を経
なければ取れないことを反映していると考えられ・高学歴化を否定するものとは考えられ
ない。
　M　l　T卒業生も卒業年次別に違いがみられるが、その傾向は東大・東工大卒業生とは異
なる。1985年卒業生は「学士のみ」4i．3％、「修士のみ」は43．3％、「博士」15．4完である。
卒業年が古くなるにつれ、東大・東1工大卒業生とは逆に「学士のみ」が減少し、また、
「修士のみ」の割合は卒業年次に関わらず一定である。さらに博士は増加している。この
結果1960年卒業生はr学士のみ」が15．9％と少ない。また・r修士のみ」は46．5％と大き、㌦
これは先ほどの東大・棄工大卒業生の1960年の75．3％・4．9％と比較すれぱその違いが大きい
ことがわかる。博士号については卒業年次とその割合の増加の関係は同じで卒業年次が古
くなるとその割合が大きくなる傾向がある。ただし、各卒業年次の「博士」の割合はM　I
T卒業生は東大・東工大卒業生の約2倍程度である。
☆性別（表133～138）
　前述のように、学杜レベルは卒業年次によって異なるので、年次ごとにみる必要がある。
女性データが十分あるMITの1980年卒業生をとりあげると・男性はr学士のみ」31．5％、
「修士のみ」46．6％、「博士」22．0完、女性はそれぞれ22．7％、59．1％、18．2％となっており、
女性の学位レペルの方が高い可能性もあるが、総じて言えば、M　I　T卒業生において男性
と女性に大きな遵いはないと言えよう。
　なお、東大・萸工大卒業生については、回答数少数のため分析しなかった。
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18．満足度
☆卒業年次別（表139，140）
　全体を比較すると・東大・東工大卒業生における満足度の割合はr大変滴足」が12．2％・
r満足」56．6晃・rどちらでもない」ユ7．5％・r満足していない」ユ0．3毘・r大変不満」2．4
％となっている。M　I　T卒業生は「大変満足」が43．1％、「満足」44．5落、「どちらでもない」
5．9完、r満足していない」3．3％・r大変不満」2．2％となっている。これは明らかに東大・
東工大卒業生とM　I　T卒業生に満足度の分布に違いがあると考えられる。その違いの主な
ボイントは次のとおりである。
　・M　I　T卒業生の方が「大変満足」の割合が43．1％で東大・東工大卒業生の12．2岩に比べ
　非常に高い。ただし、大変不満の割合に大差はない。
　・「大変満足」と「満足」を足した割合は東大・東工大卒業生は68．8％、M　I　T卒業生は
　87．6完・また・r満足していない」とr大変不満」を足した値は東大・東工大卒業生
　12．7完、M　l　T卒業生は5，5％となっており、M　I　T卒業生の方が東大・東工大卒業生より
　満足とする人が多く、また不満とする人が少ないことがわかる。
　卒業年次別に傾向をみると・東大・東工大卒業生では卒業年次別に違いがある。
「大変満足」と「滴足」を足した値は東大・東工大卒業生は卒業年が古くなるにつれ1985
年56．3％、1980年67．7％、1970年79．0％と増加していくが、1960年に72．9垢と減少する。「満
足していない」と「大変不満」を合計した値は1985年20．0％、1980年13．3完、1970年6．5％と
減少していくが、1960年にユ0．3％と増加する。
　「大変満足」に焦点を当ててみると、東大・東工大卒業生は1985年9．3％、1980年10．O％、
1970年10．8％と大した違いはみられない。しかし・1960年は工9．5％となって他の年次の倍近
い数値を示している。
　一力、M　I　T卒業生についてみると、卒業年別の満足度分布に大きな違いはみられない。
☆性別（表141，142）
　性別の満足度分布をみると、M　l　T卒業生において男性と女性の区別による大きな違い
はみられない。男性の満足度の分布はr大変満足」が43．1％・r満足」44．8％・rどちらで
もない」5，9完、r満足していない」3．3％、r大変不満」2．0％となっている。女性はそれぞ
れ42．1完、43．0完、6．1％、3．5％、3．5完となっている。
　なお、束大・束工大卒業生については・少数のため分析は行わなかった。
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表1現在創僚衝葱別分布（東大。東工大〕
灘 合計行政優関国公立　　　　　　研究後関 大学　公益法人公共閲運コ）ヒ1エータ並家電製品その他　非電気　　　　　　　小計　　付国後器　　　　　電気後械後械 自動軍並航空宇薗　その他関違濃器関遵産業　輸送後器
全体　　　1137　　　55　　　30　　　86　　　13　　194　　108　　　24　　　86　　　72　　　51　　　5　　　20
　　　　100．0　　5．7　　2．6　　7．6　　i．1　i7．1　　9．5　　2．，　　7．7　　8．3　　4．5　　0．4　　1．8
1960　　260　　　4　　　3　　28　　　4　　39　　11　　　1
　　　　iOO．［！　　　　1．5　　　　1．2　　　－O．8　　　　！、5　　　15．0　　　　4．2　　　　0．’
1970　　297　　20　　　8　　25　　　5　　58　　20　　　6
　　　　100．0　　　　6．7　　　　2．7　　　　a．4　　　　1，7　　　19，5　　　　6．7　　　　≡≡．O
21
8．1
20
8．7
19　　　10　　　　0　　　　7
7．3　　　　　3．8　　　　　0，0　　　　　　2．7
23　　　　6　　　　2　　　　　8
7．7　　　　2．O　　　　C．7　　　　　2，7
1980　　279　　24　　11　　20　　2　　57　　32　　8　　20　　19　　16　　2　　　3
　　　　100．0　　8．6　　3．9　　7．2　　0，7　20．4　i1．5　　2．9　　7．2　　ε．8　　5．7　　0．7　　，．1
1985　　298　　17　　　7　　12　　　2　　38　　45　　　9　　27　　11　　19　　　1　　　2
　　　　100．0　　　　　5．7　　　　　2．3　　　　　4．O　　　　　O．7　　　　12，8　　　　15．1　　　　　3．0　　　　　9．！　　　　　3．7　　　　　6．4　　　　　0．3　　　　　　0．7
不明　　　3　　0　　1　　1　　0　　2　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　　0　　　，　　100．O　　　　　O．0　　　　33，3　　　　33．3　　　　　0，0　　　　66．7　　　　　0．O　　　　　O．O　　　　　O．O　　　　　O．O　　　　　O．O　　　　　O．0　　　　　　0．O
非該当 　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　　00．O　　O．0　　0．O　　O．O　　O．O　　O．O　　O．O　　O．O　　O．O　　O．0　　0．O　　O．O　　O．0
　　　金属粛材非鉄金属食品工業化学製晶医療晶激　　　金属製品 肪衛関違その他　　製遣業産業　　製造業　小計 鉱業　　建設業 通信業　公共関遵運鮒業　　　　事業
全体　　　　97　　　30　　　7　　舳　　　　2　　　0　　　35　　653　　　8　　　79　　　26　　　49　　　16
　　　　　昌．5　　2．6　　0．6　　9．9　　0．2　　0．0　　3，2　57．4　　0．7　　6．9　　2．3　　4，3　　1．4
1960　　　　33
　　　　　12．7
1970　　　　25
　　　　　8．4
1980　　　　20
　　　　　7．2
1985
不明
i9
6．4
　O
O．O
非該当　　　0
　　　　　0．O
　6
2．3
?
3．7
　4
1，4
　2
0．8
　2
0．7
　O
O．O
　35
13．5
24
8．1
19
6．8
　9　　　　3　　　　34
3．0　　　　1，0　　　　11．4
　0
0．0
　0
0．O
　0
0．O
　o
O．O
　1
33．3
　0
0．O
　o
O．O
　1
0．3
　1
0，4
　O
O．O
　o
O．0
　O
O．0
　0　　　　0
0．0　　　0．O
　O　　　　O
O．0　　　0．0
　O　　　　O
O．O　　　O．O
17　　　】62
6，5　　62．3
　6　　　154
2，0　　51，9
　4　　　M8
1，4　　53．O
　9　　　コ88
3，0　　63．1
　O
O．O
　o
O．O
　1
33．3
　0
0．0
　2
0．8
　3
1．O
　2
0．7
　1
0．3
　O
O．O
　0
0．O
］9
7，3
　3i
1O．’
M
5．O
　3
1．2
　8
2．7
　6
2．2
15　　　　9
5．0　　　3．O
　o
O．O
　0
0．O
　0
0．0
　0
0．O
　8　　　　　0
3．1　　　0，O
13
4．4
15
5．4
　5
！．7
　7
2．5
一3　　　　　4
4．4　　　　1．3
　O
O．O
　0
0．O
　0
0．O
　0
0，O
　　　金固保険不動産業コ）ヒ．エづ技術　　経営灘　　　（証券含）　　　ソフト　　コ）舳）トコ）舳）ト 医療　　法律　　その他 非製遣業小計
全体　　　　12　　　8　　　16　　　20　　　4　　　2
　　　　　1．1　　　　0．7　　　　　1．4　　　　　1．8　　　　0．4　　　　0．2
　1　　　49　　　290
0．1　　　　　4，3　　　　25．5
1960　　　　　　　　0　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　12　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　1　　　　　　　8　　　　　　59
　　　　　0．0　　1．2　　1．2　　4．6　　0．0　　0．O　　O．‘　　3，1　22．7
　　　　　0．7　　　　0，3　　　　2．0　　　　1．7　　　　0，O　　　　O．7　　　　0．0　　　　3，0　　　28．6
1980　52　　22001674　　　　　一．8　　　　　0．7　　　　　1，　　　　　O．7　　　　　0．7　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　5．7　　　　2a．5
1985　524　1　2001日72　　　　　1．7　　　　　0．7　　　　　1．3　　　　0．3　　　　　0．7　　　　　0．0’　　　　0．0　　　　　5，4　　　　24．2
不明　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．0　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．0
非該当　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0
　　　　　0，0　　　　0．O　　　　O．O　　　　O，O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．0
（柱一）現在とは1991年2月の時点のことである
（注2）調査票では、劃帽の組織函類と所属部署の細繊固頴の2つを質間して、、るが，
ここでは魍蟻の紐繊圃須につ、、てまとめた
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表2　現在超織藺類別分布（MI　T〕
＼細織
　年次＼
合計行教巌関国公立試　大学
　　　　　　翻究饅閲（教青研究
大学　公益法人軍事トヒ’フ
（研究）
公共　コ）ビュ・タ並家電
小針　付属薗器　製晶
その他　誹電気
蟹気徴櫨優械
自動軍並
関違樹器
全体　　　82－　　　27　　　55　　　55　　　5　　　11　　　17　　172　　105　　　8
　　　　100，0　　3．3　　6．7　　6．7　　0．7　　1．3　　2．一　20，8　　12．7　　I．O
1960　　160　　　4　　14　　19　　　0　　　0　　　1　　38
　　　　100，0　　2．5　　8，8　　11、日　　O．O　　O．0　　0，6　　23．4
工970160　6　812　2　2　030　　　　100．0　　　　　3．8　　　　　4．8　　　　　7．7　　　　　1，3　　　　　1．4　　　　　0，0　　　　18．9
17　 　1
10，3　　　0．6
34　 　　7　　　　8
4，2　　　　　0．9　　　　　1．O
　5　　　　1　　　2
3．1　　　　　0．6　　　　　1．3
　1S　　　　i　　　　3　　　　4　　　　2
1 ．6　　　　　0．6　　　　　1．9　　　　　2．2　　　　　1．3
1980　　250　　　8　　16　　16　　　2　　　4　　　4　　50　　30　　　彗　　16　　　1　　　1
　　　　mO．0　　3．2　　6．3　　5．4　　0．8　　一．7　　1，6　　20．O　　12．2　　I．2　　a．3　　0．3　　0．3
1985　　253　　　9　　18　　　9　　　2　　　5　　－2　　54　　40　　　3　　10　　　2　　　4
　　　　100．0　　3．7　　6．9　　3．4　　0．8　　1．8　　4，7　　21，2　　15．6　　1．2　　3．8　　0．8　　1．4
＼細熾　航空宇宙その他　金層覇材非鉄金属食晶工業化学製晶医獺品
　年次＼関違産業翰送機器金属製品
その他
蟹造業
製造業蔓設業
小計
遍垣業 公共関違逗竈業
事業
全体　　　　61　　　1　　　3　　　3
　　　　　7．4　　　　　0．i　　　　　O．4　　　　　0．4
　4　　　46
0．5　　　5．6
14
】．7
1960　　　　　　　17　　　　　　　0　　　　　　　1　　　　　　　0　　　　　　　1　　　　　　10　　　　　　　4
　　　　　10．6　　　　　0，O　　　　　O．6　　　　　0．0　　　　　0．6　　　　　5．9　　　　　2．2
51
日．1
346
42．O
13　　　71
8，1　　44，1
10
］．2
15　　　10　　　　9
1．8　　　　1．2　　　　1．1
　1　　　　4　　　　0　　　　1
0，6　　　　　2．7　　　　　0．0　　　　　0．6
1970　　　12　　　0　　　1　　　1　　　0　　　6　　　2　　　9　　59　　　1　　　5　　　3　　　1
　　　　　7．5　　0，O　　O．6　　0．6　　0．0　　3．8　　1，3　　5，6　　36．9　　0．6　　2．8　　1．9　　0．6
1980　　　　　　　17　　　　　　　1　　　　　　　0　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　19　　　　　　　3　　　　　　17　　　　　　109　　　　　　　6　　　　　　　1
　　　　　6．6　　　　　0．4　　　　　0．O　　　　　O．4　　　　　0－4　　　　7．6　　　　　一．2　　　　　6，7　　　　43．5　　　　　2．2　　　　　0．4
　　　　　6．1　　　　0．O　　　　O．4　　　　0．4　　　　0．9　　　　4．7　　　　2．1　　　　4，7　　　42．1　　　　0．8　　　　2．O
8 　　　4
2．4　　　1．6
　1　　　　3
0．4 　1．3
＼棚織　金融傑険不動産業コ）ヒ’ユータ
　年次＼　　　　　　　　　ツフト
技術〕）伽経當］）”医療
タント　　　タント
法揮　　その他
　　　　非製造業
非製造軍事に関わ
業’』、計oて、、る看
全体
1960
1970
19畠O
1985
2a　　　　　6　　　　69　　　　55　　　　24　　　　26
3．4　　　　0．7　　　　8．3　　　　6．7　　　　2．9　　　　3．1
9
3．5
27　　　307　　　123
3．3　　　　3一．2　　　　14．9
2．8　　　　！．3　　　　4，0　　　　9．0　　　　1．9　　　　1．3　　　　3，4　　　　5，0　　　32，5　　　　19．’
　4
2．5
10
4．o
　9
3．7
　2
1．3
　2
0．6
　o
o．o
16　　　　19　　　　7　　　　7
9．7　　　　1i．9　　　　4．4　　　　4．5
17　　　　－3　　　　8
6．8　　　　5．；≡　　　　3．O
　30　　　　9　　　　7
11．8　　　　　3．6　　　　　2．6
10
3，8
　7
2．8
　5
3．1
11
4．5
　2
0，9
　5
1．8
　7　　　　13
2．8　　　5．1
　71
44，2
　91
36．5
　93
36．7
　26
16．3
　27
10．8
　宮9
15．4
（注1）現在とは1991隼4月の塒点のことである
（注2）調査票では、現在就業している鯉僚の睡馴二ついて東大・東工大は蝉教逮択になoているが．
MlTは襖歓避択が司能になoている。そこで、比較のためMlTにつ、、ては補正を行oた．
その術正方法は、例えぱr細織の魎頴を2つ選択した蜴合はそれぞれを2分の1としてカウントする。
3つ遡択した蜴合はそれぞれを3分の1としてカウントする。」と、、うように1ひとり合計1点となる
ようにした。
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表3現在仕事衝頴別分布（東大。東工大〕
合計　基礎研究 応用研究 製晶關発 工程・　　研究閲発
フI阯燗発企画管煙
設計　　　設計
（製晶）　（工程）
生産管理
〔現増）
生産管璽
（現蜴外）
コ）ピエー身　イ）フか湖
フ’肋’ラム　ラフテム作成
全体　　　　U35　　　7］　　　川　　　　107　　　37　　　73　　　87　　　34　　　79　　　58　　　40　　　21
　　　　　　100．0　　6，3　　10．3　　9．4　　3．3　　6．4　　7．7　　3．0　　7．0　　5．1　　3．5　　一．9
1960　　　262　　　10　　　6　　　13　　　4　　　27　　　8　　　4　　　22　　　22　　　2　　　2
　　　　　100．0　　3，8　　2．3　　5．O　　］．5　　］O．3　　3．］　　1．5　　8，4　　8，4　　0，8　　0．8
1970　　　　　　　　　296　　　　　　　！0　　　　　　　17　　　　　　　24
　　　　　100．0　　　　　　3．4　　　　　　5．7　　　　　　8．1
1980　　　　　　　　　277　　　　　　　21
　　　　　－OO．0　　　　　　7，6
1985　　　　297　　　29
　　　　　100．0　　　　　9．8
不明　　　　　　3　　　　－
　　　　　　100，0　　　　　33．3
非該当　　　　　O　　　　O
　　　　　　O．O　　　　O．O
　40　　　　25
14．4　　　　9．O
　5
1．7
10
3．日
　54　　　　45　　　　18
18，2　　15．2　　　6．1
27　　　　22　　　　］0　　　　23　　　　！畠　　　　9　　　　］0
9．1　　7．4　　3，4　　7．8　　6．4　　3．0　　3．4
13　　　28　　　10　　　18　　　9　　　13　　　6
4，7　　10．1　　3．6　　6．5　　3．2　　4．7　　2．2
　5　　　　29
1．7　　　9．8
　O　　　　0　　　　0　　　　　1　　　　0
0，O　　　　　　O．O　　　　　　O．0　　　　　33．3　　　　　　0．O
l0
3．4
　O
O，O
16
5．4
　8　　　　16　　　　3
2，7　　5．4　　！．O
　O　　　　0　　　　0　　　　0
0．0　　0．O　　O．O　　O．O
　O　　　C　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
0．O　　O．O　　O．O　　O，0　　0．0　　0，0　　0．O　　O．o　　O，O　　O，O
　　　　　妓術　　技術関連　経営関運　営業・
　　　　　コ州タフト小計　　　調査企画　マ・ケテ｛”
財務経狸 長期研修 会社経営　会社オーテー 行政事務
政策策定
教育
（大学）
教育　　　医療関係
（高佼以下）
全体 蝸　　770　　54　　“　　　2　　　7　　59　　　5　　58　　64　　　2　　　2
4，1　　67．8　　4．8　　3．9　　0．2　　0．8　　5．2　　0．4　　5，1　　5．6　　0．2　　0．2
1960
1970
18
6．9
1霊
4．4
138
52．7
189
63，9
16
6．1
18
B．1
14
5．3
13
4．4
　O
O．O
　O
O，O
　O
O．O
　一
〇．3
　39
14，9
14
4．7
??
　1
0．3
　7　　　　20　　　　0　　　　0
2．7　　7．日　　O．O　　O．O
！6　　　　21　　　　1　　　　2
5．4　　　　　　．l　　　　　O．3　　　　　　0．7
1980 　9　　202　　　13　　　7　　　］　　　4　　　4　　　1　　　2］　　　】3　　　0　　　0
3－2　　72．9　　4．7　　2．5　　0．4　　1．4　　1．4　　0．4　　7．6　　4．7　　0．O　　O．O
1冨85 　6　　239　　　7　　　10　　　1　　　2　　　2　　　0　　　M
2，0　　　　80．5　　　　　2、’　　　　　3．’　　　　　O．3　　　　　0．7　　　　　0．7　　　　　0．O　　　　　‘．7
　9 　　　　1　　　　　0
3 O　　　　　　O．3　　　　　0．O
不明 　0
0，0
非該当　　　　　0
　　　　　　0．O
　2
65．7
　0
0．0
　O
O，O
　O
O．O
　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
0．O　　　　　O．O　　　　　O．O　　　　　O．0　　　　　0．0　　　　　0．O
　1　　　　　0　　　　　0
33．3　　　　　0．O　　　　　O．0
0，0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．O　　　　　O．0　　　　　0．O　　　　　O．O
灘法鮒係その他 非伎術関運小計
全体 　4　　　　64　　　　365
0．4　　　　　　5，6　　　　　32．2
1960 　2　　　　23　　　124
0．8　　　　　　8，8　　　　　47．3
1970
1980
　0
0，0
　1
0．4
20
6．8
10
3．8
107
35．1
　75
27．1
1985 　1
0．3
u　　　　　58
3，7　　　19．5
不明 　O
O．O
非該当　　　　　o
　　　　　　o．o
　O
O．0
　O
O．O
　1
33，3
　O
O．O
（注一）現在とは1991年2月の時点のことである
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表4現在仕事霞類別分布（M　l　T〕
＼仕事圏類　　合計
率業年次＼
基礎研究　応用研究 製晶閲発 工程・　研究開発
フー肚フ開発企圃冒狸
製品設計 工程．フ．口生産冒理　生凄冨理　コ）ヒ．ユ・ク　〃フ沙湘ン
tフ設計　　（現場）　（現蜴外）　フ’肋．ラム　棚テム作威
全俸
1960
1970
1980
1985
　794　　　　　　　28　　　　　　　48　　　　　　　58　　　　　　　28　　　　　　　42
］00．0　　　　　3．5　　　　　6．1　　　　　7．2　　　　　3．5　　　　　5．3
33　　　11　　　24　　　16　　　90　　　16
4．2　　　　　1．4　　　　　3．0　　　　　2，0　　　　11．3　　　　　2．O
　148　　　5　　　5　　10　　　2　　　M　　　3　　　1　　　4　　　5　　　8　　　5
100．0　　3．4　　3．0　　6．9　　！．5　　9．3　　210　　0．4　　2．7　　3．0　　5．4　　3．O
　149　　　3　　　8　　　5　　　5　　　14　　　6　　　0　　　4　　　2　　　19　　　2
100．0　　2．0　　5．1　　3．2　　3．4　　9．1　　3，9　　0．2　　2．9　　］．3　　12．4　　1．3
　239　　　　　7
100．0　　　　　　　3．1
　257　　　　　－3
100，0　　　　　　5．O
　9
3．8
　27
10．5
17　　　7　　　7　　　10　　　2　　　H　　　7　　　27　　　2
7．1　　2．8　　3．0　　4．2　　0．9　　4．4　　2．9　　王1．1　　0．8
9．7　　　　　5．4　　　　　2．9　　　　　5．3　　　　　3．1　　　　　2．0　　　　　0，8　　　　　14，4　　　　　2．7
＼仕事衝葱技術
卒業年次＼］洲舳
技術関遷　経営関運
小計　　　調査企圃
営業・
一’ケテイ”．
財務経狸　長期研修 会社握営 会社和ナ’行政事務　教育　　　教冒　　　医黎関係
　　　　　政策策定　（大学）　　（高佼以下）
全体　　　　　42　　　435　　　34
　　　　　　5，3　　　　54．8　　　　　4．3
1960
工970
1980
】985
　8　　　　68　　　　I1
5，3　　　　　46．1　　　　　　7．4
　8　　　　75　　　　　9
5，3　　　　　50．一　　　　　5．7
46　　　　26　　　　0
5，8　　　　　　3．3　　　　　　0．0
　7　　　　3　　　　0
4．4　　　　　2．0　　　　　0．O
44　　　　49　　　　9
5．5　　　　　6．2　　　　　1．2
12　　　　21　　　　3
8I1　　　　　14．4　　　　　　2．0
25
3．1
　7
4．4
　1
0．1
　0
0．O
3．9　　　　　4．4　　　　　0．0　　　　　8．7　　　　　8，8　　　　　0．1　　　　　5．8　　　　　0．0
24
3，O
　2
1，4
　6
3 8
14　　120　　　8　　　23　　　9　　　0　　　14　　　8　　　4　　　8　　　1　　　7
6，0　　　　　50．2　　　　　3．4　　　　　9．6　　　　　3．8　　　　　0．0　　　　　5．一　　　　　3．4　　　　　1．7　　　　　3．3　　　　　0．4　　　　　3．1
‘．7　　　　　66．5　　　　　　2．6　　　　　　4．3　　　　　　2，9　　　　　　0．0　　　　　　2．1　　　　　2．5　　　　　　0．8　　　　　　0．8　　　　　　0．0　　　　　　3．3
＼比事盤頴法律関係その他
卒業年次＼
非技術関逐
小計
全体
1960
1970
lSaO
】985
35　　　　67　　　　359
4．3　　　　　　8，4　　　　　45．2
　5　　　　10　　　　80
3．0　　　　　6，8　　　　53．9
　7
4．7
13
5．4
　6
4．O
　24
10．O
　74
49．9
119
49．8
l0　　　　27　　　　日6
3，9　　　　　10，3　　　　　33．5
（注1）現在とは1991年4月の時点のことである
（注2）調査票では．現在就菜している仕罫の蟹劇こついて東大・東工大は蝉激迎択になoているが．
M　l　Tは櫨殺迎択が可能になoている。そこで。比藪のためM　I　Tにつ、、ては禰正を行oた．
その補正方法は．例えぱr仕郵の固類を2つ逮択Lた蜴合はそれぞれを2分の1としてカウ：！トす孔
3つ迎択した蝸合はそれぞれを3分の1としてカウソトする。」というように、ひとり合計1点となる
ようにした。
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表5現在従事している会社は何社目か（東大、菓工大〕
卒灘合計 2社目　　3社目　　4社目 5社目以上不明　　非該当
全体
1950
1970
1980
1985
不明
非該当
　　18i　　　　　　145　　　　　　27
．．．．．…99ユ．、．．．．．亘9…．．．．．．ム害．．．
　　　70　　　　53　　　　14
　1CO．0　　　　75，7　　　　20．0
　　57　　　　43　　　　10
　100，0　　　　　　75，4　　　　　　17．5
　　42　　　　37　　　　3
　100，0　　　　　88．1　　　　　　7．1
　　12　　　　12　　　　0
．．．．．1旦9且．．．．．．．哩j且．．．．．．．．．ムq．．．．
　　　0　　　　0　　　　0
　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0
　　　0　　　　0　　　　　0
　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．O
　5
　2
2，9
　1
1，8
　2
4．8
　0
ムq．．．．．
　0
0，0
　0
0．O
　　4　　　　5　　　978
　2．2
　　1　　　　2　　　193
　1．4
　　3　　　　1　　　241
　5．3
　　0　　　　1　　　239
　0．0
　．0　　　　1　　　300
．．．ムq．．．
　　O　　　　0　　　　3
　0．0
　　0　　　　0　　　　0
　0．O
（注）現在とは1991年2月の時点である
表6　転脳回教（M　I　T）
綴合計 1回　　　2圃　　　3国　　　4回以上○回　　不明　　非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　920
．哩∴9．．．．
　175
100，0
　16a
100．0
　2η
100．0
　299
．哩且
　　1
100，0
　　0
　0．O
　2“
．．．聖∴…．
　35
　20．0
　32
　19．0
　93
33，8
　83
．．貧し2．
　　1
100．O
　　0
　0．O
　M7　　　106
．！…λ．．．．．．．
　　29　　　　22
　16，6　　　　　12．8
　　23　　　　33
　1713　　　　　19．6
　　47　　　　33
　1710　　　　11．9
　　’2　　　　18
．．．！｛ユ．．．．．．．．j且．
　　0　　　　0
　0．0　　　0．0
　　0　　　　0
　0．0　　　0．0
149
　56
32．0
　45
20．8
　29
10，5
　19
．ム生．
　0
0，0
　0
0．0
　　274
　　33
　　18．9
　　29
　　17．3
　　75
　　27．1
　　137
．．．、．．生…五．
　　　0
　　0，0
　　　0
　　0．O
5　　　　0
0　　　　0
0　　　　0
0　　　　0
5　　　　0
0　　　　0
0　　　　0
（注）工学部卒巣擾］99峰4月までに転閉Lた回籔を示す
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表7　現在の就業状況（東大．東工大〕
非該当
表8　現在の就業状況（MI　T〕
徽　　　　　合計　就職して載籔して　不明　　　　　　　いる　　　いな、、 ＼状視　年次＼ 合計　就蟻して就噛して　　　、、る　　いな、、 不明　　非該当
全体　　　1158　　1141
　　　　．理＝旦、．1、．理＝量．
1960　　　　　　265　　　　　264
　　　　100，0　　　　99．6
1970　　　　　　298　　　　　297
　　　　100，0　　　　99．7
1980　　　　　　281　　　　260
　　　　100，0　　　　99．6
1985　　　　　3五一　　　　297
　　　．．理＝9．．、、．坦巨．．
不明　　　　3　　　3
　　　　100．0　　100．O
非該当　　　0　　　0
　　　　　0．0　　0．O
　　17　　　　　　　　0
．．．．．．⊥＝呈．．．
　　1　　　　　　　0
　　0．4
　　1　　　1　　　0
　　0．3
　　1　　　1　　　0
　　0．4
　　－4　　　2　　　0
．．呈＝皇．．．
　　　O　　　　O　　　　O
　　o．o
　　O　　　　O　　　　O
　　O．O
全体　　924　848　　76
　　　．．理＝9．．．．．里。至．、．．．．、亘：至．．．
1960　　　　　　174　　　　　16！　　　　　13
　　　　100，0　　　　92．5　　　　　7．5
1970　　　　　　168　　　　　163　　　　　　5
　　　　］OO．0　　　　97．0　　　　3．0
1980　　277　　261　　16
　　　　100，0　　　94．2　　　5．8
1985　　　　　304　　　　262　　　　　42
　　　．理＝旦．．．．．典三．．．．．．！至＝亘1．．
不明　　　　1　　　1　　　0
　　　　100．0　　　100．O　　　　　O．0
非該当　　　O　　　O　　　0
　　　　　0．O　　　　O．0　　　　0，O
1　　　0
l　　　　O
O　　　　O
O　　　　O
o　　　　o
O　　　　O
O　　　　O
（注）現在とは199】年2月時点のことである 〔注）現在とは1991年4月時点のことである
表9現在或業していない理由（稟大、稟工大〕 表10　現在就業していない理由（M　I　T〕
鳳合計 大学廃　その他　不明　　非該当在学中 　　　　　合針　薪しい　青児等で　長期　　引退　　学生鳳　　　　　　　仕事探し在宅　　　休暇 その他　不明　　非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　　17　　　　　10　　　　　　7　　　　　　0　　　　1145
理＝9．．．．．亜亘．．．．．火至．．．
　　　1　　　0　　　1　　　0　　264
　100．O　　　O，O　　lOO．0
　　1　　　　0　　　　1　　　　0　　298
　］OO．O　　　O．0　　100．O
　　l　　　0　　　1　　　0　　281
　－00．0　　　　0．0　　　100．O
　　－4　－0　4　0299．．工9旦一旦．．．．．1〃．．、．．坐＝亘．．．
　　O　　　O　　　O　　　0　　　3
　0．O　　　　O，O　　　　O．0
　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　0．O　　　　O．O　　　　O．O
全俸　　　75　　　9　　　9
　　　．．．！四一9．．．．．．！員＝旦．．．．．．！阯．
1960　　　　　　13　　　　　　4　　　　　　0
　　　　100，0　　　　30．8　　　　　0．0
1970　　　　5　　　　1　　　　1
　　　　jOO．0　　　　20，0　　　　20．0
1980　　　　　　15　　　　　　4　　　　　　3
　　　　100，0　　　　26，7　　　　20．0
19854205　　　．．理一 ．．．．．．．”．．．．．．！王＝皇．．
不明　　　0　　　0　　　0
　　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．0
非該当　　　0　　　0　　　0
　　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．O
　　　3　　　　3　　　43　　　　8
．．．．．蠣．．．．．．全＝q．．．．．5ヱ＝員、．．．．．！q：ヱ．．．
　　2　　　2　　　0　　　5
15，4　　　15．4　　　　0，0　　　38．5
　　0　　　　1　　　　1　　　　1
　　 ，0　20，0　20，0　20．0
　　0　　　0　　　8　　　0
　　0．O　　　　O．0　　　53．3　　　　0．O
　　　］　　　　0　　　34　　　　2
．．．．．皇■．．．．．．．旦＝P．I．．且』．．．．．．．蠣．．．
　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
　　0，O　　　　O，0　　　　0．O　　　　O．0
　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
　　0．0　　　0．O　　　O．0　　　0．0
1　　849
0　　　162
0　　　163
1　　261
0　　262
0　　　　1
0　　　　0
（注）現在とは1991隼2月時点のことである （注）現在1とは］991年4月時点である
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表H　性別現在の効集状況（MI　T）
　　　　　合計　　猷竈
　　　　　　　　　している
或艘　　　不窮
して、、ない
全体　　　　924　　　848
　　　　　．．！99』．．．　．皇螂．．．
男　　　　　　806　　　－49
　　　　　　100，0　　　　92．9
女　　　　　　117　　　98
　　　　　．．哩且．．．．．．．聾五．．
不明　　　　　　1　　　　1
　　　　　　100，0　　　　　］OO，O
非該当　　　　0　　　0
　　　　　　0．O　　　　O，O
　　76　　　　1
　．且2．．．．
　　57　　　　　1
　7．1
　　19　　　　0
．．理■．．．
　　O　　　　　O
　OI　O
　　O　　　　O
　O．O
非該当
（注〕現在とは1991年4月時点である
表一2　性別就集していない狸由（M　I　T）
　　　　　　合針　　新い、　　育児箏で
　　　　　　　　　仕事燥L　在宅
全体　　　　　75　　　9
．．、．．．．．．．．．．．哩■．．．．．些ユ、．．．
男　　　　　　56　　　　9
　　　　　　100．0　　　　　　1日．1
女　　　　　　19　　　　0
　　　　　．．哩』．．．　．ム9．．．
不明　　　　　　0　　　　0
　　　　　　0．O　　　　O．O
非該当　　　　0　　　0
　　　　　　0．0　　　0，O
長蝿休暇　　引退　　　学生　　　その他
　　9　　　　3
工姐．．．．．4・0
　　0　　　　2
　0．0　　　　3，6
　　9　　　　1
．仏生．．．．．．．五書．．．．．．．
　　0　　　　　0
0二〇　　　〇．0
　0　　　　0
0．0　　　0．O
　　　　43　　　　8
．．．I．、．．、亘一∴…．．．．．！9ユ．．．
　　　　35　　　　7
　　　62，5　　　　　　12，5
　　　　0　　　　　1
．．．．．．．．生書J．．．．．．．．．五…．．．．
　　　　O　　　　O
　　　O．0　　　　0．0
　　　　0　　　　0
　　　0．O　　　O．O
不明　　非該当
　　　1　　　849
　　　1　　　750
　　　0　　　　98
　一　　■　　1　　’　　■　　1　　1　　－　　1　　‘　　■　　●　　■　　l　　l
　　　0　　　　　1
　　　0　　　　0
表13性別現在の載業状祝（更大，東工大〕
　　　　　　合計　瑚蠣して　就戌して　　不明
　　　　　　　　　、、る　　　　、、ない
　全体　　　　1158　　1141
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．哩4．．．．．聾正．．．．．
　男　　　　1148　　1135
　　　　　　　100，0　　　　　98．9
　女　　　　　　7　　　　3
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．哩且．．．．．．．．坐五．．．．．．
　不明　　　　　3　　　　3
　　　　　　　100．0　　　　　100．O
　非籔当　　　　O　　　0
　　　　　　　0．0　　　0．0
　17
．．！よ．．．
　13
1．1
　4
57，1
　0
0．o
　0
0I0
剃4性別就業してい肌、理由（東大、東工大）
撤当　　慌
4　　　　　0
4　　　　　0
0　　　　0
0　　　　0
0　　　　0
全体
男
女
不明
非頚当
合計　　大学院　　その他
　　　　在学中
不躬　　　非該当
　　17　　　　10　　　　　一
．哩ユ．、．．．．．聖λ．．．．．4！正．．．．．．．
　　13　　　　　9　　　　　4
100I0　　　　　69．2　　　　　≡，0．8
　　4　　　　1　　　　3
．哩ユ．、　．軌q．．．．．．．．亙且．、．
　　0　　　　0　　　　0
　0．0　　　　　0，O　　　　　O，0
　　0　　　　0　　　　0
　0．0　　　　　0．0　　　　　0．O
0　　　1145
0　　　1139
0　　　　　3
0　　　　3
O　　　　O
（注〕現在とは1991年2月時点のことである
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表15　会社規摂別工学部卒業生分布（東大、東工大）
　　　　　　合計　　1・299人300－999人m0－
　　　　　2999人
　全体　　　　　9個　　　102
．．．．．．．．．．．　．．、哩』．．　．王Pユ．
　1960　　　　　　　　　223　　　　　　　42
　　　　　　　100，0　　　　　18．8
　1970　　　　　　　　240　　　　　　　32
　　　　　　　100，0　　　　　13．3
　1980　　　　　　　　　224　　　　　　　17
　　　　　　　100．C　　　　7．8
　1985　　　　　　　　　261　　　　　　　11
．．．、．．．．．、．．．　．．哩J．．　．．ム生．．．．．I．
　不蜴　　　　　1　　　0
　　　　　　　100．C　　　　　　O．O
　非該当　　　　0　　　　0
　　　　　　　0．O　　　O．O
3000－
　9999人
　53　　　　a5　　　】97
理．．、．．．一．．．〃．．．．　糺色
　19　　　　29　　　　49
8，5　　　　13，0　　　　22．0
　10　　　　19　　　　49
4．2　　　　　　7，9　　　　　20．4
　m　　　　20　　　　43
4．5　　　　　8，9　　　　19．2
　14　　　　16　　　　56
5二｛．．．．．．．．．．j…．．．．．．．．．童岨．
　O　　　　　］　　　　0
0．0　　　　100．0　　　　　　0．0
　0　　　　　0　　　　　0
0．O　　　　　O．0　　　　　0．O
10000一　　不明　　　　非該当
　512　　　　2］3　　　　　0
．亘壬』．．．
　84　　　　42　　　　0
37．7
　130　　　　59　　　　　0
54．2
　134　　　　58　　　　　0
59．8
　164　　　　52　　　　　0
62．8
　0　　　　　2　　　　　0
0．0
　0　　　　　0　　　　　0
0．0
（注〕会社規慎は従業貝蜘二よつて分類した
剃6　会社規倶別工学部率業生分布（M　I　T）
　　　　　　合計　　1－299人
　全体　　　　榊
．．．．．．．．、．．．．．．．．．．哩』．．
　1960　　　　　134
　　　　　　　100．0
　1970　　　　　128
　　　　　　　10010
　1980　　　　　20日
　　　　　　　100．0
　1985　　　　　210
，．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．岬』．．．
　不明　　　　　1
　　　　　　　100．0
　非該当　　　　0
　　　　　　　0．0
呂OO－999人m0－
　　　　　　2999人
　　　219　　　　63　　　　81
、．．．．．．聖二…．．．．．．．．．生書．．．．．．、．ル9
　　　52　　　　　7　　　　18
　　38．8　　　　　　5，2　　　　　13，4
　　　41　　　　M　　　　13
　　32，0　　　　10，9　　　　10．2
　　　58　　　　21　　　　23
　　28，2　　　　　10．2　　　　　1コ．2
　　　日8　　　　20　　　　27
　　．貧害4．．．．．．．、ム邑．．．．．．．工鐵．
　　　0　　　　　1　　　　0
　　0．0　　　　100，0　　　　　0．0
　　　0　　　　0　　　　0
　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0
3000－
　9999人
10000一　不明　　　　非該当
　　78
．．．．．．聰止、．．．．
　　　17
　　12．？
　　　12
　　9．4
　　　23
　　11，2
　　　24
．．．．．工』土．．．．．
　　　0
　　0，0
　　　0
　　0．0
　240　　　　2棚
．堕五．．．．．
　40　　　　41
29．9
　48　　　　40
37．5
　81　　　　71
39．3
　71　　　　94
．聾二2．．．．
　　0　　　　　0
　0．0
　0　　　　0
　0．0
0
0
（注）会社親憤は従票且蜘こよoて分簿1。た
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劃7会社規襖別蟹筒固類別工学部率業生分布（東大，東工大）
灘合計 1－299300’1000’3000｝10000一不明非該当　　　　9s9　　　2999　　　9999 灘合計 1｝299300山100ト300ト10000．不明非該当　　　　999　　　29≡≡9　　　9999
全体　　　　949　i02　　53　　85　19？　冒12　213　　0
　　　　　100，O　　　lO．7　　　5．6　　　9，0　　20，8　　54．0
鉱業　　　　8　　4　　1　　2　　i　　O　O　0
　　　　　100，0　　　50．O　　　王2，5　　　25，0　　　12．5　　　　0．0
行政後関　　3　　0　　0　　2　　1　　0　62　0
　　　　　100．O　　　O．O　　　O．0　　66，7　　33．3　　　0．O
建設業　　　79　－5　　8　　8　14　34　0　0
　　　　　－OO，O　　］9．O　　］O、！　　］O．，　　］7，7　　43．O
国公立試験　　1　　0　　］　　O　　O　　0　29　　0
翻究侵関　100IO　O．0100．O　O．O　O．O　O．O
大学　　　　　4　　1　　2　　0　　1　　0　82　　0
　　　　　100，0　　25，0　　50．0　　　0，0　　25．O　　　O．0
通信業
公共関運
事業
　28　　　2　　　0’　　0　　　2　　22　　0　　0
100．0　　　7．7　　　0．O　　　O．0　　　7，7　　84．6
　48　　1　　1　　1　　6　　39　　1　0
100，0　　　　2．1　　　　2．1　　　2，1　　　12．5　　　8一．3
公益法人　　　O　　O　　O　　O　　0　　0　　13　　0
　　　　　　0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．0
違輸業　　　16　　0　　0　　2　　3　11　0　0
　　　　　100，O　　　　O．O　　　　O．0　　　12，5　　　18，8　　　68．8
公共関違
小計
コ）ヒ’ユ・5・並
付眉筍器
　　8　　　1　　　3　　　2　　　2
100，0　　　12，5　　　37，5　　　25，0　　　25．O
　108　　　3　　　3　　　2　　　6
】OO．0　　　　2．8　　　　2．a　　　　］．9　　　　5．6
　0　186　　0
0．O
　94　　0　　0
87．o
金勘・保険　　12　　2　　0　　1　　3　　5　　0　　0
（証券含む〕100，0　18．7　0，0　8，3　25，0　50．0
不動産業　　一　　1　　2　　3　　1　　0　1　0
　　　　　】OO．0　　14，3　　28，6　　42Ig　　14．3　　　0IO
家電黎品　　　24　　0　　0　　0　　3　　21　　C　　0
　　　　　100．0　0．0　0．O　O．0　12，5　87．5
コ比エづソフト　16　　9　　2　　1　　2　　2　0　　0
情報処理　100，0　56，3　12．5　日．3　12，5　12．5
上記以外　　　88　　7　　1　　7　　19　　54　　0　　0
電気傲鯖　一〇〇．0　8．0　1．1　8，0　21，0　81．4 技術　　　18　13　　2　　2　　1　　0　2　0コンー一タ：’ト　　　　100，0　　　72，2　　　11，1　　　11．1　　　5．O　　　O．0
非電気後域　72　　4　　5　　3　16　44　0　0
　　　　　－OO．0　　　5．日　　　6．9　　　4，2　　22．2　　6I．1
経営　　　　4　　1　　0　　3　　0　　0　0　0
＝I：’サ‘，二一ト　　　100，0　　25．O　　　O．0　　75．O　　　O．O　　　O．O
自動軍並　　　50　　2　　1　　2　　9　　36　　1　　0
関違糧器　100．0　4．0　2．0　4．O　18，0　72－O
医療　　　　　i　　1　　O　　O　　O　　O　　】　　0
　　　　　100．0　　100．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．O　　　　O．O
航空・宇宙　　5　　0　　0　　0　　0　　5　0　0
関遼産業　］00．O　O．O　O．O　O．O　O．O　lOO．O
法律
0，O　　　O．O　　　O，O　　　O．O　　　O，O　　　O．0
その他　　　　20　　2　　　1　　0　　　2　　15　　0　　0
輸送後器　100，0　10．0　5．O　O．O　lO．0　75．O
その他　　　　柵　　10　　8　　11　　13　　4　　3　　0
　　　　　100，0　　21，7　　17，4　　23，9　　28．3　　　8．7
金属素材・　97　　7　　3　　　　7　？6　0　0
金国製晶　100．0　7．2　3．1　4．　　7，2　78．4
非製遭業　　28．　59　24　34　46
小計　　　100．0　2一．0　8，5　12，1　16．4
118　　9　　0
42．O
非鉄金属　　30　　3　　1　　5　17　　4　0　0
　　　　　100．O　lO．0　3，3　16，7　56，7　13．3
不明　　　　8　　2　　1　　1　　0　　4　17　0
　　　　　100，0　　25，0　　12，5　　12．5　　　0，0　　50．O
食晶工業　　　7　　1　　0　　2　　3　　　1　　0　　0
　　　　　100．O　　　14．3　　　　0，0　　　28，6　　　42，9　　　14．3
非該当　　　O　　O　　O　　O　　O　　0　0　0
　　　　　　0．0　　　0．0　　　0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．0
化学製品　　　113　　6　　　8　　18　　53　　28　　0　　0
　　　　　100．0　　　　5．3　　　　7，1　　　15，9　　　46，9　　　24．8
医療晶　　　　　2　　　0　　　1　　0　　　1　　　0　　0　　0
　　　　　100．O　　　O．0　　50．O　　　O．0　　50．0　　　0．0
防衛関運　　O　　O　　0　　0　　0　　0　0　0
産業　　　O．0　0．0　0．0　0．0　0．O　O．O
その他　　　36　　5　　1　　5　－3　］2　0　0
製造業　　一〇〇．O　！3．9　2，8　13，9　36，1　33．3
製造業　　552　’0　25　48　M9　390　1　0小計　　100．0　6．1　3．8　7，4　22，9　59．8
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表18会社規摂別細幟麺葱別工学部卒業生分布（M　l　T）
灘合計1一、、㍗Ol1轟30；；轟10000川不㈱当
　金体　　　　679　219
　　　　　　．．哩』　．理＝至
　行政後関　　　3　　1
　　　　　　　100，0　　　33．3
　国公立試験　　22　　3
　研究後関　100．O　13．5
　犬学（教冒．　13　　1
　翻究）　　1OO．0　7．7
　大学　　　　　O　　O
　（研究）　　〇一〇　〇．O
　その他　　　　2　　1
　公益法人　　m．0　50．O
　軍事トピフ　　2　　0
　　　　　　100．O　　　　O．O
　公共関遵　　　41　　6
　少蛍．．．．．．．．．．．哩⊥．．．甘亘．
　コンヒ’ユか並　H0　35
　付團機器　100，0　3L8
　家電製品　　　7　　2
　　　　　　ユOO．0　　　28．8
上記以外　　　37　　9
電気儘械　1㏄．0　2‘、3
　非電気機械　　　9　　　－
　　　　　　100，0　　11．一
富動專並　　　10　　2
関運磯器　100，0　20．O・
厳空・字歯　　80　　2
関遵産業　100．0　3．3
その他　　　　1　　1
輸送儀器　100．O　lOO．O
金国驚材・　　3　　2
金優製晶　100，0　66，7
非鉄金属　　　3　　1
　　　　　100，0　　　33．3
負晶工業　　　5　　1
　　　　　m．0　20．0
化学製晶　　　仙　　　5
　　　　　100，0　　　10，4
医療品　　　　15　　4
　　　　　100，0　　　26．，
その他　　　50　　20
蟹遭業　　100．O　柵．O
製造業小計　349　84
　　　　　．．岬∴q．．．坐ユ．．、．．
　　53　　81
　．且．苧．、．、…1＝旦
　　　1　　　1
　33，3　　　33．3
　　2　　　5
　9，1　22．7
　　1　　　3
　7，7　23．1
　　0　　　0
　0．O　　〇一0
　　0　　　0
　0．0　　0．O
　　0　　　0
　0．O　　O．0
　　4　　　9
．土…．．、理二9，
　　7　　　8
　6．4　　7．雪
　　1　　　1
M．3　　M．3
　　6　　　5
16．2　　’3．5
　　2　　　3
22，2　33．3
　　0　　　3
　0，0　30．0
　一　　　日
　5，7　10．O
　0　　　0
0．O　　O．O
　O　　　O
O．0　　0．0
　1　　　1
3．3　　　彗3．3
　0　　　0
．O　　O．0
　0　　　4
0．0　　8．3
　0　　　2
0．O　13．3
　4　　　7
8．O　M．0
25　　38
！’．．．且皇．、．．
　　76　　　240　　　246
　．！」ξ　．璽＝童、
　　O　　　0　　26
　0．O　　O．0
　　7　　　5　　37
　31，8　　22，7
　　3　　　5　　‘5
　23，1　　　38．5
　　0　　　0　　6
　0．O　　O．0
　　1　　　0　　11
　50．O　　O．0
　　0　　　2　　17
　0－0　　100．0
　　H　　　H　　】3？
．聖正．．型＝亘．．
　　日　　54
　5，5　49．1
　　－　　　2
M．3　　28．8
　　7　　10　　0
18，8　　27．O
　　0　　　3　　0
　0，0　33．3
　　1　　　4　　0
10，0　　40，0
　2　　蝸　　　2
　3，3　76．7
　0　　　0　　0
0．O　　O．O
　0　　　1　　0
0，0　33．3
　0　　　0　　0
0．0　　0．0
　1　　　3　　0
20，0　60．0
　5　　34　　0
10，4　　70．8
　1　　　8　　0
6，7　53．3
　4　　15　　2
8，0　30．0
28　　174　　6
見2．．．坦＝皇．I．．．．．．
　　　　　　合計　ト　　300～mO～3000～10000一不明非籔当
　　　　　　　　　299　　999　　2粥9　　9999
　建設業　　　　9　　5　　2
　　　　　　m，0　55，6　22．2
　適信棄　　　14　　3　　0
　　　　　　IOO，0　21．4　0．O
　公共関逐　　10　　2　　0
　事業　　100，0　20．O　O．O
逐輸糞　　　10　　2　　！
　　　　　　100，0　20，0　10．O
金副・保険　26　11　2
　　　　　　】OO．0　　　42．3　　　　7．7
不動産業　　　日　　5　　I
　　　　　　lOO．0　83．3　！日、7
コフヒ．ユータ　　76　38　　9
トヒ．フ　　100，0　50，0　11．8
技術　　　　53　　28　　2
コ州帥O’1CO．0　52．8　3．8
経営　　　　21　　8　　4
コ洲榊ゲ　100，0　38．l　19，O
医療　　　　13　　6　　3
　　　　　　100．O　蝸．2　23．一
法律　　　　18　　9　　6
　　　　　　100，0　50，0　33．3
その他　　　　24　　13　　　4
非頚遺業　100，0　54，2　16．7
非璽遣業　　265　j20　31
小辻．．．．．．．哩。9．．．．坦至．．．．ム1．．．
合計　　　　635　204　　58
防衡除く　100，0　32．1　9．1
防衛関運　　83　10　　3
　　　　　哩λ．．．．！ム亘．．．．．五亙．．．
不明　　　　44　　15　　5
　　　　　100，0　34，1　11．4
非該当　　　　0　　0　　0
　　　　　　0．0　　　0．0　　　0．O
　　O　　　－　　　1　　　　　0
　0，0　　　11．I　　11．1
　　2　　　3　　　6　　2　　0
　14，3　21，4　42．9
　　2　　　3　　　3　　0　　0
　20，0　30，0　30．0
　　1　　1　　5　　0　　0
　10，0　10，0　50．0
　　2　　5　　6　　4　　0
　7．7　　－9，2　　23．1
　　0　　0　　0　　0　　0
　0．O　O．0　0．0
　　7　　7　　15　　1　　0
　9．2　　　9，2　　　19．7
M　　　6　　3　　6　　u
26，4　　　11．3　　　5．7
　　4　　3　　2　　4　　0
19 0　　14．3　　　9．5
　　1　　1　　2　14　　0
　7．7　　　7，7　　15．4
　　1　　　1　　　1　　12　　0
　5．6　5．6　5．6
　　1　　3　　3　　7　　0
｛ 2　　12，5　　12．5
　34　33　47　51　0
．幽．．．．坦亘．．．．；ヱ＝ヱ．．．．．．．．．、．、
　78　70　225　i89　0！2，3　11，0　35．4
　I7　　9　47　37　0
1旦＝亘．．．．工q∴ξ．．．．里＝ヱ．．．．．．．．．．．．
　3　　　6　　15　　57
8，8　　13，6　　34．1
　0　　0　　0　　0　　0
0．C　　　O．0　　　0．O
（注）MITは組織圃頼迦択において一部の者が櫨数回答を行っている。
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剤9　仕事における最終目憤（東大，東工大）
＼目倶
年次＼
舖十　高い収　良い家　経済的　名声を　世の中　事業　　社会的　人格　　仕事を　余暇を　仕事と　その他
　　　　入偶る　庭築く　安定　　得る　　のため　拡大　　影蟹カ　形成　　楽しむ　楽しむ　家庭
特に　　不明非該当
ない
全例：　　　　l140　　　　298　　　　155　　　　393　　　　　77　　　　513　　　　　68　　　　231　　　　185　　　　570　　　　120　　　　4I2　　　　　44　　　　　工0　　　22　　　　0
　　　　100，0　　　26，1　　　13．同　　　34，5　　　6，8　　　45．0　　　5，0　　　20，3　　　16，2　　　50．O　　　lO．5　　　33．1　　　3．9　　　0．9
一9周0　　　　　25－　　　　　53　　　　　20　　　　1，4　　　　　I3　　　　140　　　　　22　　　　　54　　　　　34　　　　148　　　　　14　　　　　83　　　　　　9　　　　　　5　　　　1　　　　0
　　　　，OO．0　　　　20．］　　　　7，6　　　　43．2　　　　　4．ε　　　　53，0　　　　8，3　　　　20，5　　　　12，9　　　　56．1　　　　5，3　　　　31．4　　　　　3．4　　　　　1．9
lS70　　2罧5　　79　　34　　107　　14　　137　　1彗　　68　　52　　147　　22　　112　　9　　1　　4　　0
　　　　100．0　　　2拮．a　　　ll．5　　　36．3　　　4，7　　　46．4　　　5，1　　　23．l　　　17，6　　　49．8　　　7，5　　　38．0　　　3，1　　　0．3
1980　　　　　279　　　　　79　　　　　56　　　　　85　　　　　24　　　　　128　　　　　18　　　　　60　　　　　42　　　　　128　　　　　34　　　　　110　　　　　　13　　　　　　1　　　　3　　　　0
　　　　100，0　28，3　20，1　30．5　　8，6　4膏．9　　6，5　21，5　15，1　45，9　12，2　39．4　　4．7　　0，4
1985　　299　　87　　45　　86　　26　　108　　9　　49　　57　　146　　49　　107　　13　　3　14　　0
　　　　100，0　　　29，1　　　15，1　　　28．8　　　3，7　　　36．1　　　3，0　　　16，4　　　19．1　　　’8，8　　　18，4　　　35．8　　　’．3　　　1．O
；ド圓局　3　0　0　1　0　0　－　O　0　1　1　0　0　000　　　　100．O　　　　O．0　　　　　0，0　　　　33．3　　　　0．O 　　　　O．0 　　　33．3　　　　　0．0　　　　　0，0　　　　33，3　　　　33．3　　　　0．0　　　　　0．O　　　　O．0
非該当　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　0．O　　　O，0　　　0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．0　　　0．0　　　0．0　　　0．O　　　O．0　　　0．O
表20　仕覇における愚終目漂〔MlT〕
＼目僚　合討
町次＼
高い収　良い家　経済的　名声を　世の中　業務　　社会的　人格　　仕事を　余暇を　仕事と　その他　制二
人像る　鰹築く　安定　　得る　　のため　拡大　　影響力　形威　　楽しむ　楽しむ　家庭　　　　　　鮎、
不明非該当
全体　　9111　328　：榊　　179　　109　　158　　158　　152　　194　　516　　－11　265　　12　　10　12　　0
　　　　10n．n　　　35，9　　　37．O　　　19，6　　　11，9　　　17，3　　　17．3　　　1日．6　　　21，2　　　56，5　　　12，2　　　29．O　　　　l．3　　　　1．1
，960　　　　　169　　　　　吊3　　　　　55　　　　　35　　　　　17　　　　　27　　　　　41　　　　　24　　　　　28　　　　　≡19　　　　　18　　　　　37　　　　　　2　　　　　　1　　　　6　　　　0
　　　　－00，0　37，3　32，5　20，7　10．l　15，0　24．3　－4．2　I6．6　醐．6　10，7　21．9　　1．2　　0，6
1畠70　　慨　　　79　　鵬　　31　　27　　34　　40　　17　　3i　　86　　13　　42　　0　　1　3　　0
　　　　100，0　　　47，9　　　41，8　　　18，8　　　I6，4　　　20．6　　　2412　　　10，3　　　16，8　　　52．1　　　　7，9　　　25，5　　　　　0　　　　0．6
i9冊0　　　　　275　　　　　99　　　　106　　　　　50　　　　　32　　　　　48　　　　　40　　　　　・16　　　　　57　　　　152　　　　　33　　　　　86　　　　　　5　　　　　　5　　　　2　　　　0
　　　　10n．0　36，0　38，5　18，2　11，6　17，5　14，5　16，7　20，7　55，3　12，0　31．3　　1．8　　2，2
1畠需5　　　　　30閨　　　　　86　　　　108　　　　　63　　　　　33　　　　　49　　　　　36　　　　　65　　　　　78　　　　179
　　　　10n．0　　　28．一　　　35，6　　　20，8　　　10－9　　　16，2　　　11，9　　　21．看　　　25．7　　　……9．1
　46　　100　　　5　　　2
15，2 　33 O　　　　l．7　　　　0．7
1　　0
不明　　　1　　1　　0　　0　　0　　0　　1　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　100．0　　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　　O．0　　　100．O　　　　　O．O　　　　O．0　　　　　0．0
　 1・　　0　　　0　　　0　　0　　0
1 0．0 　　 ．O　　　O，0　　　0．O
非該当　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　n．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．0
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表21現在の仕事種蟹易肚事におげる最擦目擾（東大，東工大〕
灘合針 よ、、収入得る よい象庭築く 経済的　名芦を　世の中　事業　　社会的安定　　得る　　のため　拡大　　影9力人橘　　仕事を形成　　楽1。む 余咽を楽1。む 仕事と家庭 その他　制二　不明非該当　　　　ない
全体 1140　　　　　288　　　　　155　　　　　393　　　　　　77
100，0　　　26，1　　　13，6　　　34．5　　　　6．8
5I3　　　68
45，0　　6．0
231
20．3
墓螢研究　　70　　8　　11　　12　　8　　39　　3　　18
　　　　　　100，0　　　11，4　　　15，7　　　17．I　　　－1，4　　　55．7　　　　4，3　　　22．9
185　　570
16，2　　　50．0
120　　　　412　　　　　44
10，5　　　36．1　　　　3，9
10　　22　　0
0．9
12，9 　　55．7　　　8，6　　　25，7　　　11．4　　　　1．4
応用研究　　　116　　30　　　10　　43　　　10　　48　　　7　　　20　　　15　　　65　　　16　　36　　　7　　　1　　－　　0
　　　　　　100，0　　　25．9　　　8，6　　　37．1　　　8，8　　　41．4　　　6，0　　　17，2　　　12，9　　　56，0　　　13，8　　　31．0　　　6．0　　　0．9
製晶関発　　107　　42　　20　　37　　5　　43　　5　　19　　22　　52　　14　　35　　5　　2　0　0
　　　　　　100．0　　　≡，≡1，3　　　18，7　　　34．6　　　　4，7　　　40．2　　　　4，7　　　17，8　　　20，6　　　40，6　　　13，1　　　32．7　　　　4．7　　　　1．9
工程・フ’肚　　37　　　9　　　4　　13　　　3　　14　　　2　　　5　　11　　18　　　2　　16　　　3　　　0　　0　　0
フ閲発　　100，0　24，3　10，8　35．1　8，1　37．8　5，4　13，5　29，7　48．0　5，4　43．2　8．1　0．0
研究閲発　　73　　12　　15　　25　　2　　43　　5　　H　　l0　　43　　5
企圃・管狸100，0　16，4　20，5　35．6　2，7　58．9　　8，2　15，1　13，7　58．9　　6．8
設計（製品）　　86　　　27　　　7　　　32　　　8　　　32．　　3　　　18　　　7　　　38　　　18
　　　　　　100，0　　　　31．4　　　　8．1　　　雪7．2　　　　9，3　　　　37．2　　　　　3，5　　　　20，9　　　　　8，1　　　　44，2　　　　20．9
　25
4，2
　35
0，7
　1
1．4
　
1．2
　O　　　O　　O
O．0
　0　　1　　0
0，0
設計（工穣　　　34　　12
・フ’趾］）　m，0　35，3
生産冒理　　　79　　24
（現蝪）　　lOO．0　30．‘
　8
23．5
　15
19．O
　12　　　　　　1　　　　　10　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　6　　　　　17
35．3　　　　2，9　　　29．4　　　　2，9　　　11，8　　　17，6　　　50．O
　34　　　　　　4　　　　　31　　　　　　4　　　　　15　　　　　14　　　　　27
43．0　　　　5，1　　　39．2　　　　5，1　　　19，0　　　17，7　　　34．2
　5
14．7
　6
7．6
　17　　　1　　　0　　0　　0
50．0　　　2．9　　　0．O
　41　　　1　　　0　　0　　0
51．9　　　i．3　　　0．O
生産管狸　　58　　ユ9　　6　　23　　1　　10　　4　　－2　　9　　31　　10　　24　　0　　1　0　0
（現場外）　1OO．0　32，8　10，3　48．3　1．7　η．6　6，9　20，7　15，5　53，4　17．2　4工．4　0．O　l，7
コ）ピユヰ　　　40　　15　　日　　一5　　5　　17　　1　　3　　3　　25　　3　　i6　　1　　1　0　0
フ．ω’ヲム　m，0　37，5　15，0　40，0　12．5　’2．5　2．5　7．5　7，5　62．5　7．5　仙．0　2．5　2．5
イ）フ…■’’ヲ目：’
郷ム作威 　21　　10　　5　　6　　2　　11　　0　　3　　5　　10　　1　　5　　1　　0　　0　　0100，0　　　47，6　　　23，8　　　28．5　　　9，5　　　52．4　　　0，0　　　14，3　　　23，8　　　47．6　　　4，8　　　23．8　　　4，8　　　0．O
技術
コ）”ティ）ゲ
　46　　H　　　5　　16　　2　　23　　0　　9　　9　　23　　5　　15　　0　　1　0　　0
100，0　23，9　10，9　34．8　　4，3　50．0　　0，0　19，6　19I6　50，0　10，9　32．6　　0．0　　2．2
技術関運　　767　219　112　275　　51　327　　36　135　120　388
小計　　　1㎝．0　28，6　14，6　35．9　6，6　42．8　4，7　17．6　i5，6　50．6
握営関連　　　　54　　　11
調査・企画1㎝．0　20．’
芭業・
百‘ケティ：’o．
財務・経理
　42　　　－3
100．0　　　　3一．O
　　2　　　　0
100．O　　　O．O
畏蝿研修　　　7
　　　　　　！OO．O
会社経営　　　58
　　　　　　100．O
　3
42．9
　17
29．3
　8
14，8
　10
23．8
　O
O．O
　1
14．3
　4
6．9
　19
35．2
　15
35．7
　1
50．O
　2
28．6
　19
32．8
　1
1．9
　2
4．8
　28
51．9
　17
40．5
　0　　　　0
0．0　　0．0
　2
28．8
　1
1．7
　3
42，9
　24
4一、4
　4
7．4
　6
14，3
　O
O．O
　0
0．O
　15
25，9
　15
27．8
　6
M．3
　］
50．C
　1
14．3
　21
30．2
　14
25．9
　9
21．4
　O
O，O
　1
14．3
　30
55．日
　1τ
柵．5
　1
50．0
　3
42．9
　91
11．9
11．
　1
2．4
　1
50．O
　0
0．0
283　　　　　29　　　　　　7　　　　3　　　　　0
36，9　　 　3．8　　　　0．9
　18
33．3
　18
〃．9
　O　　　　O　　　O　　O
O．O　　　O．0
　4　　　　1　　　2　　　0
9．5　　2．4
　O　　　　0　　　　0　　0　　　0
0．O　　　　O．O　　　　O．0
　3
42．9
　11　　　27　　　　2　　　17
19，0　　　40．6　　　3，4　　　29．3
　0　　　　0　　0　　　0
0．0　　　0．O
　2　　　　0　　　1　　0
3，4　　0．O
会樹ヰ　　　5　　0
　　　　　　100．0　　　0．O0．0　　　　0，0　　　20，0　　　80，0　　　60，0　　　20，0　　　20，0　　　80．0　　　　0，0　　　20．O
　0　　　　0　　0　　　0
． 　 0．0
行政事務・
政策策定
敦育（大学）
　58　　　　7
100．O　　　12．1
　10　　　　　－4　　　　　　3　　　　　33　　　　　　0　　　　　i4
7，2　24．1　5，2　56．9　　0，0　24．1
　64　7　314　942　022100，0　　　10．9　　　4，7　　　21，9　　　14，1　　　65．6　　　0．0　　　3414
教育　　　　2　　0　　0　　1　　0　　1　　0　　0
（高佼以下）　100．O　　O．0　　0，0　50．O　　O．0　50．0　　0．O　　O．O
　10　　　　　26　　　　　　－0　　　　　25
17， 　　　44，8　　　17，2　　　44．8
　6
9．4
　1
50．0
　3　　　1　　0　　0
5．2　　一．7
　40　　0　　13　　2　　1　　0　　0
62．5　　　0，0　　　20．3　　　3．1　　　1．6
　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
50．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．O
一ユ50一
表2］現在の仕事魑類別仕事に捌ナる最終目優（菓大，菓工大） （僚善〕
＼扱俊園擾　合計
仕爾＼
よい収
入得る
よい家
庭築く
縄済的
安定
名声を　世の中　事業
得る　　のため　鉱大
社会駒　人楮
毘讐カ　形威
仕事を
楽Lむ
余暇を
楽しむ
仕事と　その他　待に
家庭　　　　　　舳、
不明非該当
医黎関係　　　　2　　　0　　　1　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　1　　　2　　　1　　　0　　　0　　0　　0
　　　　　　100．0　0，0　50．O　冒O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　50．O　lOO．0　50．O　O．0　0，O
法律関榛　　4　　1　　0　　3　　0　　2　　0　　0　　0　　2　　0　　4　　0　　0　0　0
　　　　　　100，0　25．O　O．0　75．0　0，0　50．0　0．0　0．0　0，0　50．O　O．0　100．O　O．O　O．O
その他　　　　63　　　17
　　　　　100，0　　　27．O
　4　　27　　5　　25　　3　　13　　11　　26　　6　　23　　4
5．3　〃．9　7，9　39．7　4，8　20．6　η．5　4］．3　9．5　鯛．5　5，3O　　l　　Oo．o
非鼓術関連　　361　　　76
小計　　　100，0　21．1
不明　　　　　】2　　　3
　　　　　　100，0　　　　25，O
　’1　　　　116　　　　　24　　　　179　　　　　31
1，4　　　32．1　　　日．6　　　49．6　　　8．6
　94　　　ほ4　　178
26，0　　　17，7　　　49．3
2a
7．8
16，7　I6，7　16，7　58．3　　8，3　16．7　　8，3　33．3　　8．3
124　　　I5
彗4，3　　4．2
　3　　4　　0
0．8
　5　　　0　　　0　］5　　0
41I7　　0，O　　O．O
非該当　　　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　O　　O
　　　　　　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　0．0　0．O　O．O
表22　現在の仕覇種頴別仕覇における最終目漂（MlT）
灘合計 よい収入得る よい家　経済的庭築く　安定 名声を　世の中　事業縄る　　のため　鉱大 社会的　人格　　仕覇を影響力　形成　　楽しむ 余暇を楽しむ 仕事と　その他　特に家庭　　　　　　な、、 不明非該当
全体 　913　　328　　338　　179　　109　　158　　158
100，0　　　35，9　　　37，0　　　　19，6　　　11．9　　　　一τ．3　　　　17．3152　194　516　111　265　　12　　10　12　0i6，6　　　21，2　　　56，5　　　12，2　　　29．0　　　1．3　　　1．1
基礎研究　　鍋　　6　14　　9　12　　7　　1　7　11　24　　3　10　　0　　0　0　0　　　　　　】OO・O　lO．7　38－9　25，0　33，3　19．4　2，8　19，4　30，6　66，7　8，3　27，8　0IO　O，0
応用研究　　　50　　18
　　　　　　100，0　　　　31．O
製晶開発　　　　72　　　鴉
　　　　　　100，0　　　　40．3
　18　　　　　i2　　　　　！‘　　　　　16　　　　　6　　　　　6
31，0　20，7　24，1　27．6　－O，3　m．3
　25　　　　　　，3　　　　　　　4　　　　　　i4　　　　　　　8　　　　　　13
34．7　1a．一　5，8　19，4　11，1　18．1
　11　　　41
19，0　　　70．7
　16　　　38
22，2　　　　52．3
　5
8．6
　12
16．7
　16　　　0　　　0　　1　　0
27．6　　0．O　　O．O
　26　　　0　　　0　　0　　0
35．i　　　　O．O　　　　O．0
工程開発　　33　12　11　7　　2　　5　　3　　5　　6　19　10　11　0　　1　0　0　　　　　　100・0　36，4　33，3　21．2　5，1　15．2　9，1　18，2　18，2　57，6　30，3　33．3　0．0　9，O
研究開発　　“　　17　10　10　　5　　6　　9　　7　　9　29　　4　14　　1　0　2　0企画・管鰹100，0　38，6　36，4　22，7　11，4　13，6　20．5　！5，9　20．5　日5．9　9．i　31．8　2，3　0．O
製品設針　　　42
　　　　　　100．O
工程設針　　　一？
　　　　　　100．O
生産管煙　　　26
（現糧）　　100．O
　一7　　　17
40，5　　　40．5
　5
29．4
　9
34，6
　7
41，2
　7　　　　2
16I7　　4，8
　2
11．8
　10　　　　6
38，5　　　　23．1
　1
5．9
　8　　　　7
19－0　　　16．7
　’
23．5
　0　　　　3
0．O　　n．5
　1
5．9
　工1
42．3
　9
21．4
　2
11．8
　3
1一．百
　9
21．4
　8
47．1
　7
28．9
　22
52．4
　H
64．7
　13
50．O
　7　　　5　　　0　　　0　　1　　0
－6，7　11．9　　0．0　　0．0
　3
17．6
　2
7．7
　8　　　0　　　0　　0　　0
35，3　　　　0．O　　　　　O．O
　9　　　1　　　0　　－　　0
34．6　　3．8　　0．0
生産管躍　　　17
（オフω　　　100，O
コ）ヒ．工・”フト
作威
情鮒舳
作成
　100
100．O
　8
47．1
　37
37，O
　16　　　7
100，0　　　　43．8
　4
23．5
　32
32．0
　3
3715
　4
23．5
　20
20，O
　3
1？．ヨ
　14
14．O
　4
23．5
　9
9．o
　6
35．3
　M
］4．o
　3
17．6
　22
22．0
　4　　　2　　　3　　　3　　　3
25，0　　　12，5　　　18，8　　　18，8　　　18．8
　4
23．5
　17
”．0
　5
3 ．3
　6
35．3
　56
58，O
　10
82．5
　4
23．5
　17
17．o
　1
6．3
　3
17．6
　33
33，O
　o
O．O
　O
O．O
　O　　O　　O
O．O
　2　　0　　0
2．O
　2　　　0　　　0　　0　　0
12．5　　　　0．O　　　　O．O
技術コ州
与）ト
技術関運
小針
　50　　　20
100，0　　　40．0
　447　　159
100，0　　　　35．6
　24　　13　　6　　10　　4　　7
48，0　26，0　12，0　20．0　　8，0　14．O
166　　　97
37，1　　　21．7
　60　　　79　　　63
13，4　　　　17，7　　　　14．1
　7日
17．O
　 　　29　　H　　ll　　0　　0　1　014，0　58，0　22，0　22．O　O．O　O．0
　93　　260
20，8　　　　58．2
　31　130　　2　　3　5　　0
13，6　29，l　O．4　　0．7
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表22現在の仕事黎蟹別仕事1二おける最薬目倶（M　I　T）（偵き〕
織合計 よい収　よい家　握済的　名声を入得る　塵築く　安定　　樽る 世の中　事業のため　眩大 社会的　入格　　仕事を影9力　形威　　楽しむ余噴を　仕事と　その他　特に楽しむ　家庭　　　　　　ない 不明非該当
握営関違　　38　16　15　　5　　6　　5　　2　　6　　13　26　　4　　8　　1　　0　0　0詞査・企画100，0　42，1　39，5　13，2　21，1　13．2　5，3　15，8　34，2　38，4　10，5　21．1　2，6　0．O
當業・　　　46　23　19　　日　　0　　2　　9　　6　12　25　　5　16　　1　　0　2　0ヨー榊〃　　lOO．0　50，0　41．3　－3．O　O．0　4，3　19，6　13，0　26，1　54，3　10，9　34．8　2．2　0，O
財務・蟹理　20　　15　　6　　7　　1　　3　　7　　0　　8　　12　　3　　7　　1　　1　1　0
　　　　　　100，0　57，7　23，1　20．9　3．8　工〕．5　26．9　0，0　30．8　蝸，2　1】、5　26．9　3，6　3，8
長期研修　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　　0．0　0．0　0．O　O．0　0．0　0．O　O．O　O．0　0．O　O，0　0．O　O．0　0．O　O．O
会社握営　　　柵　　　18　　21　　　5　　　］　　　4　　18　　　4　　　5　　24　　　5　　18　　　0　　　0　　0　　0
　　　　　　100，0　39，1　45，7　10．9　2．2　8，7　39．1　8，7　10，9　52，2　10，9　39．1　0．0　0．0
会湖ヰ　　62　22　22　　9　　3　　5　22　17　12　27　　6　16　　1　　0　1　0　　　　　　100，0　35，5　35，5　14．5　4．8　8，1　35，5　27，4　19，4　43．5　9，7　25．8　1．6　0．0
行政事務・　8　　2　　0　　0　　2　　2　　1　　3　　3　　5　　1　　4　　0　　0　2　0政策策定　100，0　25．O　O．0　0，0　25，0　25．O　12，5　37，5　37，5　62，5　12，5　50．0　0．O　O．O
教育（大学）　　30
　　　　　　100．O　4　　11　　1　　9　　12　　1　　7　　9　　16　　2　　7　　0　　2　1　0工3，3　35，7　3，3　30，0　40．0　3，3　23，3　30，0　53．3　6，7　23．3　0．0　5，7
教育　　　　　　1
（高校以下）　100．0 　O　　O　　O　　O　　l　　O　　O　　O　　O　　l　　O　　O　　0　0　00．0　0．0　0．0　0．0　100．0　0．0　0．0　0．O　O．0　100．0　0．0　0．0　0．O
医展関係　　26　　9　10　　4　　4　　9　　2　　4　　5　17　　4　　8　　1　　0　1　0
　　　　　　100，0　34，6　38，5　15，4　15，4　34，6　7，7　15，4　19，2　55，4　15，4　30．8　3．8　0．O
法律関係　　35　12　14　　6　　日　　3　　6　　3　　9　20　　4　　8　　1　　3　0　0
　　　　　　100，0　34，3　40，0　17，1　17．1　816　17．1　8，6　25．一　57．一　11，4　17．1　2，9　8．6
その他　　　　66　　22　　　2日　　　13　　　2　　　14　　　9　　　10　　　16　　　40　　　8　　　20　　　2　　　0　　1　　0
　　　　　100，0　33，3　39，4　19．7　3．0　21，2　13，6　15．2　2‘．2　00．O　12，1　30．3　3，O　O，O
非技術関違
小計
　374
mO，O
142　　　　138　　　　　58　　　　　34
38，0　　　36，9　　　15．0　　　　9I1
不蜆　　　　　78　　23　　27　　17　　H
　　　　　　lOO，0　29，5　34，6　21，8　14．1
　59　　　η
15，8　　　20．6
　59　　　90　　206
15，8　　　　24，1　　　　55．1
　43　　103　　　8
11，5　　　27．5　　　　2．1
　6　　6　　0
1．6
16　　15　　！5　　H　　44　　12　　27　　0　　0　2　0
20，5　19，2　19，2　14，1　55，4　15，4　34．6　0．0　0，O
非該当　　51　18　21　13　10　10　　9　　8　11　27　　2　13　　2　　1　0　0　　　　　　100，0　35，3　41．2　2竃．5　19，6　19，6　17，6　15，7　21，6　52．9　3，9　25．5　3．9　2．O
（注）MlTは仕郵棚類の遡択において一部の看が板数回答を行oている。
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叢23　性蜘仕割こ捌ナる量終目垣（索犬，棄工大）
胤合計 よい収　よい家　樫済的入得る　魔築く　安定 名声を禰る 世の中　事業のため　鉱大 詮会的　人格影2カ　形成 仕事を　余暇を楽1。む　楽しむ 仕事と　その他　特に家庭　　　　　舳、 不明非該当
全体　　　1MO
　　　　mO．0
2畠8　　　　　155　　　　393　　　　　77
26，1　13，8　34．5　　6．8
513　　68　　231　　185
45．0　　　8，0　　　20，3　　　18．2
570　　－20
50，0　　　10．5 412　44　1022036．1　　　　3，9　　　　0．9
男　　1132　296　155　393　75　512　68　228　182　565　120　伽O　“　　10　20　0　　　　100，0　26－l　13，7　34．7　6，6　45．2　6，0　20，1　16，1　49，9　10，6　36．2　3．9　0．9
女　　　5　　0　　0　　0　　1　0　　0　　2　　2　　4　　0　　1　0　　0　2　0　　　　100・O　O．O　O．O　O．0　20．O　O．O　O．0　40，0　40，0　80．O　O．0　20．O　O．O　O．O
不鯛　　　　3　　　2　　　0　　　0
　　　　100，0　　　66．7　　　0．O　　　O．O
非該当　　　　O　　　O　　　O　　　O
　　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．0
　1　　　1　　　0　　　1
33，3　33．3　　0，0　33．3
　O　　　O　　　O　　　O
O．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O．O
　1　　王　　0　　　1　　0　　0　　0　　0
3，3　33．3　　0，0　33．3　　0．O　　O．O
　O　　O　　O　　O　　O　　0　　0　　0
0．0　0．O　　O．O　O．O　　O，O　　O．O
表24　性別仕事におげる最終目擾（MIT）
胤合計 よい収　よい家　経済的入得る　庭簗く　安定 名再を得る 世の中　事業のため　鉱大 社会的　人格影響力　形威 仕事を　余蝦を楽しむ　楽しむ 仕窺と　その他　特に家庭　　　　　　な、、 不明非該当
全俸　　　913　　328　　338　　179　　i09　　158　　158　　152
　　　　100－0　35，9　37，O　19，8　11，9　17，3　17．3　1日．8194　510　　111　255　　12　　10　12　02 ，2　55，5　12，2　29．0　　1，3　　1，1
男79529729515697137151126159441932171010i20　　　　，OO・0　37・4　37・1　1 ．O　12，2　17，2　19．O　15，8　20，0　55，5　 1，7　27．3　1．3　1．3
女　　117　31　42　23　12　21　　7　25　　　100．0　2日．5　35．9　i9，7　10，3　17，9　6，0　22．2　3529，9　 4　　18　　47　　2　　0　　0　0日3， 　15．4　ω．2　　工．7　　0．O
不明　　1　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0
　　　　100．O　O．O　l00．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O
非該当　　　O　　　O　　　O　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　0－0　0．O　C．O　O．O　O．O　O．0　0．O　O．O　O．O
　 1 　　0　　　1　　　0　　　0　　0　　0
－OO．O　　O，O　m．O　　O．O　　O．O
　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　O　　O
O　 ．O　　O．O　　O，O　　O．0
一ユ53一
羨25現在希望する榊7ハ．フ（東大．東工犬〕
繊合計 畷寄企業で出世 会社設立 大学で　　独立技術看該青翻究工棚1・ト その他 特にな、、　　不窮　　　非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
1124
100．0
452
40．2
　257　　　　92
100，0　　　　　35．8
　288　　　132
100，0　　　　　45．8
　279　　　113
IOO．0　　　　　40．5
　297　　　114
100，0　　　　　38．4
　　3　　　　　1
100，0　　　　　33．3
　0　　　　　0
0．0　　　0．O
1I7　　　124
10，4　　　　　11．O
293
2611
　34　　　　32　　　　60
13，2　　　　12，5　　　　23．3
　30　　　　30　　　　63
10，4　　　　　10．4　　　　　2119
24　　　　31　　　　78
8，6　　　　11，1　　　　28，O
29
9．8
29　　　　92
9．8　　　3一．0
　0　　　　　2　　　　　0
0，0　　　　　66．7　　　　　　0．O
　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　　0．O　　　　　O．0
50
4．4
13
5，1
13
4．5
12
4．3
12
4，0
　0
0．O
　O
O．O
88　　　　38
7．8
　26　　　　8
10．1
20　　　　11
6．9
21　　　　3
7．5
21　　　　16
7．1
　0　　　　　0　　　　　0
0．0
　0　　　　0　　　　0
0．0
（注）現在とは1991年2月時点のことである
義26　現在希望ナる抑頸閉1フ（MIT）
繊合計 既存企業で出世 会社設立 大学で教青研究 独立技術看ユ物ハ1・卜 その他 特にな、、　不明　　　非該当
全体 　900　　　198
100，0　　　　　22．O
231
25．7
119　　　197
13，2　　　21．9
72　　　　83　　　　25　　　　0
8．0　　　　9．2
1960∫ 　171　　　　　　　28　　　　　　　40　　　　　　　23　　　　　　　51　　　　　　　18　　　　　　　11
100，0　　　　　　16，4　　　　　23．4　　　　　　－3，5　　　　　29．8　　　　　　コ0．5　　　　　　8．4
4　　　　　0
1970　　　　160　　　42　　　33　　　25　　　35　　　9　　　16
　　　　　iOO．0　　　　　26，3　　　　　20．6　　　　　　－5，8　　　　　21．9　　　　　　5，8　　　　　10．O
8　 　　0
1980 　269　　　　　　　82　　　　　　　71　　　　　　　28　　　　　　　57　　　　　　　20　　　　　　　31
100，0　　　　　23．0　　　　　2日．4　　　　　　コO．’　　　　　21．2　　　　　　7，4　　　　　11．5
8　　　　　0
1985 　299
mO．O
　65　　　　87
21，7　　　　　29．1
　43　　　　　　　54　　　　　　　25　　　　　　　25
M．4　　　】8．1　　　　814　　　　8．4
5　　　　　0
不明 　　1　　　　1　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
100．O　　　lOO．O　　　　　O．O　　　　　O．I〕　　　　O．0　　　　　0，0　　　　　0．0
0　　　　　0
非該当　　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
　　　　　　0，O　　　　　　O．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0
0　　　　0
（注）現在とは旭馴年4月時点のことである
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表27現在劃像蟹蟹別現在希望する榊加一フ（東大，寛工大）
総合針 聾存企業　会社設立で出世 大宇で．　独立技術看　その他　特1二肌、藪育研究工棚．・ト 不囲　　　非該当
全体 1124　　　　　　452　　　　　　117　　　　　　124　　　　　　293
100，0　　　　　40，2　　　　　　10，4　　　　　　11，0　　　　　26．1
50　　　　88　　　　38
4．4　　　7．8
行政螢関　　　　　63　　　　27　　　　　’　　　　　7　　　　10　　　　　4　　　　11
　　　　　　　100，0　　42．9　　6，3　　11，1　　15．9　　6，3　　17．5
国公立試唆　　　28　　　　7　　　　1　　　　8　　　　4　　　　2　　　　6
研究優関　　100，0　　25．0　　3，6　　28，6　　14，3　　？．1　　21．4
2　　　　　0
大学 　84　　　　　2　　　　　4
100．0　　　　　　2．4　　　　　　4．8
公益法人　　　　13　　　　4　　　　1
　　　　　　　100，0　　　　　30．8　　　　　　7．7
　63　　　　　3　　　　　8　　　　　4
75．0　　　3．5　　　9．5　　　4．8
　2　　　　　4　　　　　2　　　　　0
15，4　　　　30，8　　　　15．4　　　　　0．O
2　　　　　0
O　　　　O
公共関連　　　　138　　　40　　　10　　　80
小針　　　100，0　　21．3　　5，3　　42．6
コ）ヒ’エヰ並　　　108　　　47　　　　6　　　11
付圓筍器　　100，0　　43．冒　　5，6　　10．2
　21
11．2
　34
31．5
16
8．5
　21　　　　6
11．2
　2　　　　　8
1．9　　　7．4
O　　　　　O
家電製晶　　　　24　　　14　　　　3　　　　0　　　　6　　　　0　　　　1
　　　　　　　100，0　　　　58，3　　　　12．5　　　　　0．0　　　　：ヨ5．O　　　　　O．0　　　　　4．2
O　　　　　O
上記以外　　　　87　　　37　　　　8　　　　5　　　27　　　　4　　　　5
電気纈域　　100．O　　’2．5　　9．2　　6，9　　31．0　　4．6　　5．7
1　　　　0
非電気薗傲　　　　71
　　　　　　　100．O
自動葦並
関連闘器
航空・宇菌
関逐産業
　50
100．0
　31
43．7
　27
54．O
　　5　　　　　2
100，0　　　　　40．O
　8
11．3
　2
4．O
　0
0，O
　2
2．8
　1
2．o
　23
32．4
　15
30．0
　2　　　　　5
2．8　　　－lO
　0　　　　　5
0，0　　　10．O
　0　　　　　3　　　　　0　　　　　0
0，0　　　　60．0　　　　　0IO　　　　　O．O
1　　　　0
1　　　　0
0　　　　　0
その他
輸送後器
　18　　　－0　　　0　　　0　　　7　　　0　　　1
100，0　　55．8　　0．0　　0，0　　38．9　　0．0　　5．6
2　　　　0
金国素材・
金国製品
　93　　　40　　　11　　　0　　　32　　　0　　　4
100，0　　　　　43，0　　　　　11．8　　　　　6，5　　　　　34．4　　　　　0．0　　　　　4．3
4 　　　　0
非鉄金国 　30　　　　11
100，0　　　　　36．一
食品工業　　　　　7　　　　3
　　　　　　　－OO．0　　　　　42．9
　4
13．3
　1
14．3
　1
3．3
　0
0．O
　9
30．0
　3
42．9
　2
6．7
　0
0．0
　3
10．0
　0
0．O
0　　　　　0
0　　　　　0
化学製品　　　　112
　　　　　　　100．0
医療品 　　2
100．O
　61
54．5
　　2
100．0
　7
8．3
　0
0．0
　o
O．0
　0
0．O
　30
26．8
　0
0．O
　3
2．7
　0
0．0
11
9．8
　0
0．0
1　　　　　0
O　　　　　O
防術関違
産業
　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
0，0　　0．0　　0．0　　0．0　　0．0　　0，0　　0．O
0　　　　　0
その他
蟹遭翼
　36
100．0
　16　　　　3　　　　2　　　　8　　　　2　　　　5
44．4　　8．3　　5，6　　22．2　　5，6　　13．9
0　　　　　0
製遭業小針 　643　　　　　　　301　　　　　　　53
100，0　　　　46．8　　　　　8．2
29　　　　197　　　　15
4，5　　　　　30．8　　　　　　2．3
48
7，5
10　　　　　0
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衰27現在組楡蟹蟹別現在希蔓するモ”7パフ（東犬，稟工大）
合針　段存企薬
　　　で出世
鉱業　　　　　　7
　　　　　　　100．0
霞設巣　　　　　η
　　　　　　　100．O
通億桑　　　　　25
　　　　　　　100．0
公共関遵　　　　48
事業　　　　　100．0
邊軸業　　　　　1日
　　　　　　　100．0
金団・保険　　　12
（征券含む）　100．0
不動産業　　　　8
　　　　　　　mo．o
コ）ヒ1ユータ’　　　　　　　　15
ソフト　　　　　　　　100．0
技術
コ〃M）ト
儲営
コ）一肋）ト
医療
　20
100．O
　　4
100，0
　　2
100．0
法檸　　　　　　　0
　　　　　　　①．o
その他　　　　　49
　　　　　　100．0
誹製遭梁　　　　283
坐並．．．．．．．．．　100・0
不明　　　　　　10
　　　　　　　100．O
非該当　　　　　　O
　　　　　　　O．0
　2
28．6
　25
32．5
　9
36．0
　32
63．7
　9
56．3
　6
50．O
　1
】2．5
　4
26．7
　4
20．O
　1
25．0
　0
0．0
　0
0．o
　16
32，7
109
38，5
　2
20．0
　0
0．0
（偵き）
会社設立　大学で　　独立技術考
　　　　　籔育研究工舳㌧ト
　1
14．3
　7
9．1
　2
8．O
　1
2．1
　6
37．5
　2
18．．7
　4
50．O
　5
33．3
　6
30．O
　1
25．O
　0
0．O
　0
0．O
　14
28．6
　49
17．3
　5
50．0
　o
O．0
　O
O．O
　5
6．5
　4
16．0
　0
0．0
　0
0．0
一1
8I3
　1
12．5
　0
0．0
　O
O．O
　0
0．0
　0
0．0
　0
0．O
　3
6．1
　14
4．9
　1
10．0
　0
0．O
　3
42．9
　34
“．2
　6
24．0
　一2
25．O
　1
日．3
　1
8．3
　O
o．o
　2
13，3
　5
30．O
　1
25．0
　1
50．0
　0
0．0
　6
12．2
　73
25．8
　2
20．0
　0
0．0
その他　待にな、、　　不明
　0
0．O
　5
ε、5
　1
4．0
　2
4．2
　0
0．O
　i
8．3
　o
o．o
　1
6．7
　2
10．O
　1
25．O
　o
O．0
　0
0．0
　6
12．2
19
6，7
　0
0．0
　O
O．0
非該当
　1　　　　1　　　　0
14．3
　1　　　　2　　　　0
1．3
　3　　　　　1　　　　0
12I0
　1　　　　1　　　　0
2．1
　0　　　　0　　　　0
0，0
　1　　　　0　　　　0
8．3
　2　　　　0　　　　0
25．O
　3　　　　　1　　　　0
20．0
　2　　　　0　　　　0
10．0
　O　　　　O　　　　O
O．O
　1　　　　0　　　　0
50．O
　0　　　　　1　　　　0
0．0
　4　　　　0　　　　0
8．2
19　　　　7　　　　0
6．7
　0　　　　－5　　　　0
0．O
　O　　　　O　　　　O
O．O
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表28　現在組像團蟹別現在希望する怖〃ハ．フ（MlT）
総舖 既存企業　会社設立　大学で　　独立技箭看　その他　矧こないで出世　　　　　　教育研究　エキフハ．・ト 不明　　　非薮当
全体 　900　　　　　　198　　　　　　231　　　　　　119　　　　　　197　　　　　　　72
100，0　　　　　22，0　　　　　25，7　　　　　　13，2　　　　　21．9　　　　　　8．0
行政邊関　　　27　　10　　　4　　　2　　　3　　　4
　　　　　　　100，0　　　　37，0　　　　14．8　　　　　7，4　　　　11，1　　　　14．8
83
9 2
14．8
25　　　　　0
2　　　　　0
国公立試唆　　　5日　　　12　　　　7　　　M　　　　1日　　　　3　　　　4
研究邊関　　！OO．0　　21，4　　12，5　　25，0　　28．6　　5．4　　7．1
3　　　　　・O
犬学（教育．　　57　　　1　　3　　48　　　5　　　0　　　0
醐究）　　　m．0　　1．8　　5，3　　84．2　　8．8　　0．0　　0．O
1　　　　　0
大学
（研究）
　　日　　　　　O　　　　　0　　　　　4　　　　　1　　　　0　　　　　】
100．O　　　　　　O．0　　　　　　0，0　　　　　66，7　　　　　16．7　　　　　　0，0　　　　　16．7
0　　　　　0
その他　　　　　　13　　　　2　　　　1　　　　3　　　　2　　　　3　　　　2
公益法人　　　100，0　　　15．4　　　7，7　　23，1　　15，4　　23，1　　15，4
O　　　　O
軍劉・ヒ1】　　18　　　5　　　2　　　1　　　5　　　4　　　1
　　　　　　　100，0　　27，8　　11．1　　5，6　　27，8　　22．2　　5．6
1　　　　　0
公共関遼　　　171　　29　　16
小計　　　　100．O　　〃．0　　9．4
　70　　　　32　　　　12
40，9　　　　　18．7　　　　　　7．O
12　　　　　7　　　　　0
7．O
コ次’エ・ター並　　104　　　24　　　38　　　4　　　16　　　11　　　11
付囚優器　　m，0　　23，1　　36．5　　3，8　　15，4　　10，6　　10．6
7　　　　　0
家電製晶　　　8　　　2　　　3　　　0　　　1　　　1　　　］
　　　　　　　100，0　　　　　25，0　　　　　37．5　　　　　　0，0　　　　　12，5　　　　　　12，5　　　　　　12．5
0　　　　　0
上記以外　　　　36　　　　9　　　10　　　　1　　　　6　　　　4　　　　6
電気後厳　　100，0　　25，0　　27．8　　2，8　　16．一　　11，1　　16．7
1　　　　　0
非電気箇饒　　　9　　　4　　　2　　　0　　　1　　　1　　　1
　　　　　　　100，0　　　　　44，4　　　　　22．2　　　　　　010　　　　　11．I　　　　　11，1　　　　　11．i
O　　　　　O
自動章並　　　　I0　　　　5　　　　2　　　　1　　　　1　　　　0　　　　1
関遵擾器　　】OO．0　　50，0　　20，0　　10，0　　10．0　　0．O　　m．0
O　　　　　O
航望・字箇　　　60
関遵産業　　100．O
　25　　　　　　　　5　　　　　　　　7　　　　　　　14　　　　　　　　5　　　　　　　　’
41．一　　　　　　8，3　　　　　11，7　　　　　23．3　　　　　　8．3　　　　　　6．7
2　　　　　0
その他　　　　　　】
竈送優器　　100，0
　0　　　　1　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　100．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　010　　　　　0．0
0　　　　　0
金垣簑材・　　　3　　　0　　　2　　　0　　　1　　　0　　　0
金固蟹品　　100．0　　0，0　　66．7　　0，0　　33．3　　0．0　　0．0
O　　　　　O
非鉄金因　　　　　3　　　　1　　　　1　　　　1　　　　0　　　　0　　　　0
　　　　　　　100，0　　　　　33，3　　　　　33，3　　　　　33．3　　　　　　0．0　　　　　　0，O　　　　　　O．O
0　　　　0
食品工葵　　　5　　　2　　　2　　　0　　　1　　　0　　　0
　　　　　　　100，0　　　　　40，0　　　　　40．0　　　　　　0，0　　　　　20．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0
0　　　　　0
化学蟹品　　　’8　　24　　　8　　　1　　　7　　　－
　　　　　　　I00，0　　50．0　　－6．7　　2，1　　14．日　　8．3
0　　　　　0
医疫品
100，0　　　　　28，6　　　　　42．9　　　　　　0，0　　　　　　14．3　　　　　　－4．3　　　　　　0．O
1　　　　　0
その他
幽道黎
　50　　　12．　　16　　　1　　　12　　　6　　　3
100，0　　　　24，0　　　　32．0　　　　　2，0　　　　24，0　　　　12．0　　　　　6．O
2 　　　　0
製造実　　　　　342
4、ヨナ　　　　　　　100．O
107　　　　　　　94　　　　　　　16　　　　　　　6…≡　　　　　　　32
3一．3　　　　　27．5　　　　　　4，7　　　　　18－1　　　　　9．4
31　　　　13
9，1
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表28現在細帽種穎別現在希望するキ”アパフ（MI　T）（院き）
　　　　　合計　　級存企業　会社設立
　　　　　　　　で出世
大学で　　独立技術看
教青研究ユ切ハ㌧ト
その他 特にない　　不明　　　非該当
建設簑
遍信業
公共関違
葛業
逗o巽
金巳・保険
不劃露婁
コ）ビェ・タ
ー一ピ2
凌術
コ””淋
径営
コ洲”）ト
医療
法律
その他
非蟹遣糞
非製遭業
坐辻．．．．．．．．．．
合討
助衛晩く
眈衛関連
禾明
非該当
　　　10
　100，0
　　16
　m0．0
　　10
　100．0
　　10
　100，0
　　30
　m0．0
　　　0
　100．0
　　77
　100．0
　　56
　100．0
　　24
　100．0
　　27
　100．0
　　30
　100．0
　　31
　100．0
　312．．、哩ユ．．
　800　100．0
　116．．．哩J．．
　100　100，0
　　0　0．0
　　　0
　　0．0
　　　4
　　25．0
　　　5
　　50．0
　　　4
　　40．0
　　　6
　　20，0
　　　0
　　0．0
　　20
　　26．0
　　11
　　19，6
　　　1
　　4，2
　　　1
　　3．7
　　　4
　13，3
　　　3
　　9，7
　　58
．．．．坦j．．、．
　　189
　23，8
　　34
．．．．．聖二芝．．．
　　9　　9，0
　　0　　0．O
　　4　40．0
　　4　25．O
　　O　O．0
　　2　20．O
　　I6
　53．3
　　5
　83．3
　30
　39．0
　　14
　25．O
　－3
　54，2
　　1
　3．7
　　8
26，7
　13
仙．9
　103
．．聾且．．．
　208
2日．0
　I6
．且生．．．
　23
23．O
　0
　0．O
　　O　O．0
　　2
　12，5
　　0
　0，0
　　0
　0，0
　　0
　0I0
　　①
　0，0
　　1
　1，3
　　1
　1，8
　　1
　4．2
　　4
M．8
　　1
　3．3
　　4
12．9
　14
　94
11，8
　16
．理■．．．
　25
25，0
　0
0．0
　　3　30．0
　　4　25．0
　　2　20．O
　　O　O．0
　　3　10I0
　　0
　0．0
　　16
　20．0
　26
　40．4
　　6
　25．0
　14
51．9
　10
33．3
　　8
25，8
　87
．．呈一正．．．
　178
22，0
　31
．理ユ．．．
　2！
21，0
　0
　0．O
　　0
　0．O
　　0
　0．O
　　工
　一0．0
　　2
20．0
　　3
　10，0
　　0
　0，0
　　2
　2，0
　　3
　5，4
　　1
　4．2
　　5
18．5
　3
10，0
　2
　6，5
　20
．．ム｛．．．．
　63
7，9
　11
I．；五．．．
　9
9，0
　0
0．O
　　3
　30．0
　　2
　i2．5
　　2
20．0
　　2
20，0
　　2
　6．7
　　］
16．7
　　8
m．4
　　1
　1，8
　　2
　8，3
　2
　7．4
　4
13，3
　1
　3，2
　30
．．理．．
　70
8．8
　8
．ム更．．
　】3
13，0
　0
0．0
24
（注）Ml　Tの細織棚顧について櫨歓選択が珂能になっている．
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義29現在仕事蟹蟹別現在希望する榊ア＾．フ（東大，東工大〕
合計　既存企業　会社設立　大学で　　独立技術看　その他　待に舳、
　　　で出世　　　　　　敦育研究エキフ＾㌧ト
不明　　非該当
全体 1124　　452　　117　　－124　　293　　　50　　　88
100，0　　　　　40，2　　　　　10，4　　　　　11，0　　　　　26，1　　　　　　4．4　　　　　　7．8
38
墓程棚究 　70　　　　　　　18　　　　　　　3　　　　　　　26　　　　　　　13　　　　　　　　4　　　　　　　　6
100，0　　　　　25．7　　　　　　4，3　　　　　37，1　　　　　18．8　　　　　　5．7　　　　　　8．日
応用研究 　1】8　　　　　　　42　　　　　　　6　　　　　　　13　　　　　　　44　　　　　　　　2　　　　　　　　6
100，0　　　　　38．2　　　　　　5，2　　　　　　13，8　　　　　37．9　　　　　　1．7　　　　　　5．2
黎晶閲発　　　　107　　　54　　　　9　　　　1　　　30　　　　5　　　　8
　　　　　　　100，0　　50．5　　8．4　　0，9　　28．0　　4．7　　7．5
工程・フ．阯　　　37　　　11　　　3　　　　4　　　15　　　　1　　　　3
フ開発　　　100，0　　29．7　　8，1　　10，8　　40．5　　2．7　　8．1
O　　　　　O
研究関発　　　69　　31　　　4　　　τ　　　17　　　2　　　8
企画・管狸　100，0　　44．9　　5，8　　10，1　　24．8　　2，9　　11．6
4　　　　　0
設計（蟹品）　　　85　　　　37　　　　8　　　　3　　　　30　　　　3　　　　4
　　　　　　100．O　　　　　’3．5　　　　　　9．一　　　　　　3，5　　　　　35．3　　　　　　3，5　　　　　　4．7
2　　　　　0
殼射（工程　　　　34　　　　17　　　　3　　　　0　　　　11　　　　1　　　　2
・フ．口ω　　lOO．0　　50．0　　8．8　　0，0　　32．4　　2．9　　5．9
0　　　　0
製造蟹理　　　78　　55　　　3　　　0　　16　　　0　　　4
（現唱）　　IOO．0　　70．冒　　3．8　　0，0　　20．5　　0．0　　5．1
1　　　　　0
製造蟹理　　　58　　33　　　3　　　3　　14　　　0　　　5
（現蝪外）　　lOO．0　　58．9　　5．2　　5，2　　24．l　　O．0　　8．6
O　　　　O
＝■ンヒ・ユー5フ‘口　　　　　　40　　　　　　　11　　　　　　　4　　　　　　　　1　　　　　　　19　　　　　　　　0　　　　　　　　5
ケ’ラム作成　　100，0　　27，5　　10，0　　2，5　　47．5　　0，0　　12．5
O　　　　　O
イ）フ｛，’争…1）
淋ム作威
　20　　　　　　　10　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　0
］OO．0　　　　50．0　　　　　5．0　　　　　5，0　　　　25．O　　　　】5．O　　　　　O，O
1　　　　0
技術　　　　　4日　　　7　　　7　　　1　　28　　　2　　　1
コニ’ラIティ：’，・　　　100．O　　　　15，2　　　　15．2　　　　　2，2　　　　60．9　　　　　4．3　　　　　2．2
0　　　　0
技術関連
小計
　760　　　　　　326　　　　　　　54　　　　　　　63　　　　　　242　　　　　　　23　　　　　　　52
100，0　　　　　42．9　　　　　　7．1　　　　　　8，3　　　　　31．8　　　　　　3．0　　　　　　6．8
10　　　　0
腫営関連　　　53　　27　　　8　　　3　　　8　　　2　　　5
詞査・企面　　10010　　50，9　　15．1　　　5，7　　15．一　　　3．8　　　9．4
1　　　　0
営業・　　　　42　　23　　m　　　0　　　5　　　1　　　3
一’ケテ’：’O・　　　　　100，0　　　　　54，8　　　　　23．8　　　　　　0，0　　　　　11．9　　　　　　2．4　　　　　　7．1
2　　　　0
財務・後醒　　　2　　　1　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　　100，0　　　　50，0　　　　50．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0
0　　　　0
長蝿研佼　　　7　　　4　　　0　　　0　　　3　　　0　　　0
　　　　　　100，0　　　　　57．1　　　　　0．0　　　　　　0，0　　　　　42．9　　　　　　0，0　　　　　　0．0
0　　　　0
会社儘営　　　57　　20　　21　　　1　　　4　　　5　　　8
　　　　　　100．0　　　　3511　　　　36．8　　　　　1．8　　　　　7．0　　　　　8，8　　　　10．5
2　　　　　0
会枇中　　　　5　　　0　　　5　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　　100．0　　　　　0．0　　　100．O　　　　　O．O　　　　　O．0　　　　　0．O　　　　　O．O
0　　　　0
行政事務・　　57　　22　　　6　　　5　　　10　　　4　　　m
政策銅定　　100，0　　38．日　　10．5　　8，8　　17．5　　7，0　　17．5
1　　　　0
籔育（大学）　　　62　　　　1　　　　2　　　’6　　　　3　　　　－　　　　3
　　　　　　100．0　　　　　　1．日　　　　　　3，2　　　　　74I2　　　　　　4，8　　　　　11．3　　　　　　4．8
2　　　　　0
藪育　　　　　2　　　0　　　0　　　2　　　0　　　0　　　0
（高佼以下）　　100．0　　　0．0　　　0．0　　100．0　　　0．0　　　0．0　　　0．O
0　　　　0
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妻29現在仕箏竈蟹別現在福蔓する榊7ハ．フ（東犬、東工犬〕 （憤き）
合針　既存企薬
　　　で出世
会社設立 大学で
教青研究
独立技術看
工伽＾’イ
その他　特Iこな、、 不明　　　非護当
医療関係　　　2　　　0　　　0　　　0　　　1　　　0　　　1
　　　　　　　100．0　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0，0　　　　　50．0　　　　　　0，0　　　　　50．0
o　　　　o
法律関係　　　2　　　1　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　　　】OO．0　　　　50，0　　　　50．0　　　　　0．0　　　　　0．O　　　　　010　　　　　0IO
2　　　　0
その他　　　　　日1　　　22　　　　7　　　　3　　　　i3　　　　8　　　　8
　　　　　　100，0　　　　　36，1　　　　　11．5　　　　　　4，9　　　　　21，3　　　　　　13，1　　　　　13．1
3　　　　0
非技術関運　　352　　121　　61　　60
小計　　　100，0　　34，4　　17，3　　17．0
　47　　　　27　　　　36
13．4　　　　　　7，7　　　　　10．2
13　　　　　0
不明
100，0　　　　　41，7　　　　　16．7　　　　　　8，3　　　　　33．3　　　　　　0．O　　　　　　O．O
15　　　　0
非該当 　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．0
O　　　　O
表30現在仕事衝遭別現在希蔓する朴リアハ1ユ（M　I　T）
繊合計 既存企業で出世 会社設立 大学で籔育研究 独立技術者一棚ハ’・ト その他　特にな、、 不明　　　非該当
全体 　900
100．O
198
22．0
墓僕研究　　　　35　　　　0
　　　　　　　100．0　　　　　0，0
231
25．7
119　　　　　　197　　　　　　　72
13，2　　　　21．9　　　　　8．0
83
9．2
　2　　　　20　　　　　7　　　　　2　　　　　4
5，7　　　　57，1　　　　20．0　　　　　5，7　　　　　11．4
25　　　　0
1　　　　0
応用醐究　　　　　57　　　　9　　　　6　　　　16　　　　15　　　　5　　　　6
　　　　　　　100．C　　　　　15，8　　　　　　10，5　　　　　28，1　　　　　26．3　　　　　　8，8　　　　　　10．5
2　　　　0
黎品開発　　　69　　20
　　　　　　　100，0　　　　　29．0
工程・フ’口　　33　　　9
tフ閲発　　　100，0　　27．3
　16
23．2
　9
27．3
　4
5．8
　3
9．1
　12
17．4
　7
21．2
　10
14．5
　2
6．1
　7
10．1
　3
9．1
3　　　　　0
0　　　　0
研究閲発
企面・曾理
　41　　　　　　12　　　　　　　5　　　　　　　’　　　　　　10　　　　　　　1　　　　　　　9
100，0　　29，3　　12．2　　9，8　　24．4　　2，4　　22．O
5　　　　0
製晶設計 　41
100，0
工程．フ．口　　　17
t職計　　　100．0
　11　　　　16　　　　　2
26，8　　　　39．0　　　　　4I9
　4　　　　　6　　　　　0
：≡3，5　　　　　35．3　　　　　　0．0
　7　　　　　1　　　　　4
17．1　　　　　　2．4　　　　　　9．8
　3　　　　　1　　　　　3
17．6　　　　　5，9　　　　17．6
2　　　　0
0　　　　0
生産冒狸
（現増）
　26　　　　11　　　　8
100．0　，　　　　42，3　　　　　30．8
生産冒鯉　　　　17　　　　7
（現眉外）　　iOO．0　　仙．2
＝■）I≡■ユータソフト　　　　　　98　　　　　　　－9
の獺発　　　100，0　　19．4
情顯刑の
作威
　5
29．4
　24
2’．5
　0
0．0
　一
5．9
　3
9．2
　16　　　　5　　　　5　　　　　1
100，0　　　　31，3　　　　31．3　　　　　6．3
　2　　　　　1　　　　4
7．7　　　　　　3，8　　　　　15．4
　4
23．5
　30
30．8
　1
6．3
　0
0．0
　8
8．1
　0
0．0
　m
10．2
　3　　　　　1
18．8　　　6．3
1　　　　0
0　　　　　0
2　　　　0
0　　　　0
技術コ）”テイ
〃
　50　　　　　　　14　　　　　　　I4　　　　　　　　2　　　　　　　10　　　　　　　　2　　　　　　　　2
100，0　　　　28，0　　　　28．0　　　　　4，0　　　　32．0　　　　　410　　　　　4．0
1　　　　0
技術関運
小計
　436
100．0
107　　　93　　　58　　104
24，5　　21，3　　13，3　　23．9
32　　　　42
7．3　　　9．6
16　　　　　0
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表30現在仕事蟹蟹別現在希望する抑リアパフ（M　l　T） （憤き〕
激合針 既存企業　会社設立で出世 大学で　　独立技術看　その他籔育研究工棚’斗 特にない　　不明　　　葬該当
蟹蟹関違　　　　36
ヨ査・企函　　100．O
　5
13．9
　13
36．1
　3
8．3
　12
33．3
　2
5，6
　】　　　　　2
2．8
営業・
一一，テ｛吻．
　47
100．O
　18
38．3
　13
27．7
　3
6．4
　2
4．3
　5
10．日
　6　　　　　1
12．8
財務・軽襲　　　27
　　　　　　100．O
　8
29．6
　11
40．7
　1
3．7
　3
11．1
　1
3，7
　3　　　　　0
11，I
畏期研修　　　　O
　　　　　　　O．O
　0
0．0
　0
0．O
　0
0．0
　0
0．0
　0
0．O
　O　　　　O
O．0
会社蟹宮　　　　45
　　　　　　100．O
　20
“．4
　13
28．9
　0
0．O
　4
8．9
　4
8．9
　4　　　　　1　　　　0
日、9
会社オ・テー　　　　63
　　　　　　　100．O
　1
1．日
　柵
73．O
　1
1．6
　一3
20．8
　1
1．6
　，　　　　　o　　　　　0
1．6
行政覇務・　　　10
政策策定　　100．O
　2
20．O
　1
10，O
　1
10．0
　3
30．O
　1
10．O
　2　　　　　0　　　　　0
20．O
藪育
（大学）
　30
100．0
　0
0．O
　2
6．7
　27
90．O
　1
3．3
　0
0．O
　0　　　　　1　　　　　0
0．O
教育　　　　　　　1
（高校以下）　lOO．O
　O
O．O
　0
0．O
　　1
100．O
　O
O．O
　0
0．O
　O　　　　　O　　　　　O
O．O
医療関係　　　　27
　　　　　　】oo．o
　O
O．0
　1
3．7
　4
14．8
　一8
66，7
　2
7．4
　2　　　　　0　　　　　0
7．4
法律関係　　　　35
　　　　　　100，0
　5
14．3
　7
20．O
　2
5．7
　u
31．4
　5
1711
　4　　　　　0　　　　　0
11．4
その他　　　　　65
　　　　　　100．0
　18
27．τ
　10
15．4
　3
4．8
　16
刎．o
　11
10．9
　7　　　　　2　　　　　0
10．8
非技術関違　　　373
小計　　　　1CO．0
　74
19．8
115
30．8
　41
11．0
　80
21．4
33
8．8
30　　　　7　　　　0
8．0
不明　　　　　　η
　　　　　　100．O
　11
14．3
　21
27．3
　19
24．7
　12
15．日
　5
0．5
　9　　　　　3　　　　　0
11．7
非該当　　　　　51
　　　　　　　］00．O
　8
】5．7
　14
27．5
　11
21．6
　l0
19．6
　4
7．8
　4　　　　0　　　　0
7．8
（注）MlTの仕罰睡類において複数選択が可鮨になoている。
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表31学位別現在希望する打岬＾’コ（東大．東工大）
蝋合計 既存企業で出世 会社設立大学で　　　　教育研究 独立技術看　その他エキi＾’一ト 矧二鮎、 不明　　非該当
全体
学士
修士（学部
時代学科）
修士（学部
時代外理工〕
MlヨA
MBA以外
文科系学科
その他
修士小針
樽土（学部
時代学科）
博土（学部
時代外狸工〕
博士
（綾営学）
経営学以外
文科系学科
医学
その他
博土小針
不明
非該当
1124　　452　　工17
100，0　　40，2　　10．4
124　　293　　　50
11，0　　26．1　　4，4
569　　252　　71　　13　　155　　27
10C．0　44，3　12．5　　2，3　27．2　．一＝ヱ．．
272　　119　　24　　22　　83　　6100，0　　43．邊　　8．8　　8，1　　30．5　　2・2
　63　　27　　5　　　6　　19　　3mO．0　　42．9　　7．9　　9，5　30．2　　4・8
　5　　　4　　　－　　　0　　　0　　　0
100，0　　80，0　　20．O　　O．O　　O．O　　O．O
　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
m．O　　O．0　　0．O　　O，O　　O．0　　0・0
　5　　　　3　　　　0
100，0　　60．O　　O．O
　346　　－53　　　30
100．O　　“．2　　8．7
　一32　　　23　　　　9
100，0　　17．4　　6．8
　21　　　4　　　　3
100．0　　1畠．0　　14．3
　0　　　　0　　　　0
0．O　　O．O　　O．O
　1　　　0　　　　0
100．0　　0．0　　0．O
　2　　　　0　　　　0
100．0　　0．O　　O，O
　1　　　　1　　　　0
m．O　　l00，O　　O．0
　157　　　28　　　12
m．0　　17．8　　7．6
　52　　　19　　　　4
100，0　　36．5　　7．7
　0　　　　0　　　　0
0．0　　0．0　　0．O．
　1　　　　1　　　0
20，0　　　　20．0　　　　　0．0
29　　　103　　　　9
8，4　　29．8　　2．6
　67　　　17　　　　9
50，8　　12．9　　6．8
　9
42．9
　o
O．O
　1
－OO．O
　2
100．O
　O
O．O
　79
50，3
　3
5．8
　0
0．0
　1　　　　1
4，8　　　4．8
　O　　　　O
O，O　　　O．O
　O　　　　O
O．0　　　0．0
　0　　　　0
0，O　　　O．O
　C　　　　O
O．O　　　O．O
　18　　　10
11．5　　　6．4
　17　　　　4
32，7　　　7．7
　0　　　　0
0．0　　　0．0
88　　　38　　　　0
7．8
51　　　12　　　　0
9．O
18　　　13　　　　0
6，5
3　　　2　　　0
4．8
　O　　　　O　　　　O
O．O
　1　　　0　　　0
100．O
　0　　　　1　　　0
0．O
22　　　16　　　0
6．4
　7　　　　7　　　　0
5．3
　3　　　　0　　　　0
14．3
　0　　　　0　　　　0
0．O
　O　　　O　　　O
O．O
　O　　　　O　　　　O
O．O
　O　　　　O　　　　0
0．0
10　　　　7　　　　0
6，4
　5　　　　3　　　　0
9．6
　0　　　　0　　　　0
0．0
一（注1）字土：修士及び博士をもっていない、学土のみもoている人
（注2）修士：樽士をもっていない、修士のみもoている人
（注3〕博士：樽土をもっている人
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麦32学位別現在希望する抑リ1パコ（M　I　T）
＼iw朋一フ馴 合計　　既存企業　　　　で出世 会社設立 大宇で教育研究
独立技術看
ユ寺フハ’一ト
その他　箒にな、、 不明　　　非該当
全体
学士’
　900　　　198
100，0　　　　　22．O
　254　　　　58
100，0　　　　　22．8
修士（学部　　　223
蹄代学科）　l00．O
修士（学部　　　　40
時代外理ゴ　　100．O
MlヨA
その他
修士小針
博士（学部
時代宇科）
博士（学部
時代外理力
文科系学科
博士
（纏営学）
医学樽士
法学
その他
　129
100．O
　12
mO．O
231
25．τ
119　　　197
13，2　　　　　21．9
　80　　　　15
31．5　　　5．9
72　　　　83　　　　25
8．0　　　9．2
　56　　　　23　　　　22
22．0　　　　　　9．1　　　　　　8．7
　56　　　51　　　22　　　48　　　22　　　24
25，1　　22．9　　9，9　　21．5　　9，9　　10，8
　12　　　　7　　　　2　　　　9　　　　5　　　　5
30．O　　17．5　　5，0　　22，5　　12，5　　12．5
　43
33．3
　1
8．3
　49　　　　4　　　　工8
38，0　　3．工　　14．0
　2　　　　3　　　　3
16，7　　　　　25，0　　　　　25．0
　7
5．4
　1
8．3
　8
6．2
　2
16．7
仙　　　112　　109　　31　　78　　35　　3S
lOO．0　　27，7　　27．0　　7，7　　19．3　　8．7　　9．7
　i07　　　　　　i5　　　　　　21　　　　　　40　　　　　　19．　　　　　　4　　　　　　　8
100，0　　14．O　　19，6　　37，4　　17．8　　3．7　　7．吝
　“　　　5　　　2　　　18　　　14　　　1　　　4
100，0　　11．4　　4，5　　40，9　　31．8　　2．3　　9．1
　　4　　　　0　　　　0　　　　2　　　　0　　　　I　　　　1
100．O　　O．0　　0，0　　50．O　　O．0　　25，0　　25．O
　　7　　　　　0
100．O　　　　　　O．O
　31　　　　　1
1OO．0　　　　　　3．2
　3
42．9
　1
3．2
　3　　　　0　　　　0　　　　　1
42．9　　　　　0．O　　　　　O．0　　　　　14．3
　6　　　　19　　　　2　　　　2
19，4　　51．3　　6．5　　6，5
　33　　　　5　　　　8　　　　2　　　　8　　　　8　　　　4
100，0　　15，2　　24．2　　6，1　　24，2　　18，2　　12．1
　　3　　　　1　　　　1　　　　1　　　　0　　　　0　　　　0
100，0　　　　　33，3　　　　　33，3　　　　　33．3　　　　　0．O　　　　　O．O　　　　　O．O
博士小計　　　　229
　　　　　　　100．O
不明
非該当
　13
100．O
　O
O．O
　27
1一．8
　1
7．7
　0
0．O
　36　　　　　　　72　　　　　　　60　　　　　　　14　　　　　　　20
15，7　　31，4　　26．2　　6．1　　8．7
　6　　　　　1
46．2　　　7．7
　0　　　　　0
0．O　　　　O．O
　　　　　　0　　　　　2
23．　　　　　　O．0　　　　　15．4
　O　　　　O　　　　O
O．O　　　　　　O．O　　　　　　O．0
i2
16
2　　　　　0
O　　　　　O
O　　　　　O
O　　　　O
O　　　　　O
4　　　　　0
O　　　　O
O　　　　O
（注1）学士：修士及び博士をもっていない、学士のみもっている人
（注2〕修士：博士をもっていない、修土のみもoている人
（注3）噂士：博士をもっている人
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表33性別現在希望するキャリアパス（東大、東工大）
合計既存企業
　　で出世
会社設立 大学で　　独立技術番
教育研究工棚’一ト
その他 特にない 不明　　非該当
全体　　　　1124　　　452　　　117　　　工24　　　293　　　50　　　88　　　38　　　　0
　　　　　100，0　　　　40，2　　　　10，4　　　　11，0　　　　26．1　　　　　4．4　　　　　7．8
1116　　451　　116　　124　　288　　49　　88　　36　　　0
100，0　　40，4　　10，4　　11，1　　25．8　　4．4　　7．9
女　　　　　　5　　　0
　　　　　100．0　　　　　　0．O
　1　　　　0　　　　3
20．O　　　　　　O．0　　　　　60．O
　1　　　　0　　　　2　　　　0
20．0　　　0．O
不明　　　　　3　　　1　　　0　　　0　　　2
　　　　　IOO．0　　　　33．3　　　　　0．O　　　　　O．0　　　　66．7
非該当 　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
0．O　　　　　O．0　　　　　0，0　　　　　0．0　　　　　0，O
　O　　　　O　　　　O　　　　O
O．0　　　0．O
　O　　　　O　　　　O　　　　O
O，O　　　O，O
表34　性別現在希望するキャリアパス（M　I　T〕
猟合計 既存企業で出世 会社設立 大学で　　独立技術者教青研究ユ舳．一ト その他 特にない 不明　　非該当
全体　　　　　900　　　198　　　231　　　119　　　197　　　72　　　83　　　25　　　　0
　　　　　100，0　　22，0　　25，7　　13，2　　21．9　　8．0　　9．2
　786　　　　　　174　　　　　　218　　　　　　102　　　　　　165　　　　　　　56　　　　　　　71　　　　　　　21
100，0　　　　22．］　　　　27，7　　　　13，0　　　　21．0　　　　　7．1　　　　　9．O
女 　113　　　　24　　　　12
100，0　　　　　21，2　　　　　10．6
　17
15．O
　32　　　　16
28，3　　　　14．2
不明　　　　1　　　0　　　1　　　0　　　0　　　0
　　　　　100．O　　　　　　O．0　　　　　100．O　　　　　　O．0　　　　　　0．O　　　　　　O．O
非該当　　　　　O　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
　　　　　　0．O　　　　　　O．O　　　　　　O．O　　　　　　O．O　　　　　　O．O　　　　　　O．0
　］2
10．6
4　　　　0
　O　　　　0　　　　0
0
　O　　　　O　　　　O
O，O
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表35学部卒業脚こ誘望したキ”アハ．コ（東大、東工大）
　　　　　　合計　既存企業
　　　　　　　　で出世
会社設立 大学教授 独立技術考　その催
ユキ珊’一ト
椅にない　　不明　　　非該当
全体　　　H3］　　578
　　　　．．．1qq．q．．．．．．里λ．．．、．．
1960　　　　　　　　　260　　　　　　158
　　　　　－OO．0　　　　　60．8
1970　　　　　　　　　292　　　　　　142
　　　　　100，0　　　　　48．6
1980　　　　　　　　　279　　　　　　141
　　　　　】OO，0　　　　50．5
i985　　　　　　　　　297　　　　　　i36
　　．．．．．．．．．工四＝q．．．．．．坐＝蔓．．．．．．．．
不明　　　　　3　　　1
　　　　　100，0　　　　　33．3
非該当　　　　O　　　O
　　　　　　O．O　　　O．O
58
．亘一！．．．．．．．
　9
3．5
18
8．2
10
3，6
2I
　O
O．O
　O
O．O
　艶　　　　292　　　　］6　　　　94
．．亘＝童．．．．、、．　　　．．！＝生．．．．．
　13　　　　67　　　　3　　　　10
5，0　　　　25．8　　　　　1．2　　　　　3，8
　28　　　　η　　　　　5　　　　22
9，6　　　　26．4　　　　　1．7　　　　　7．5
　23　　　　71　　　　4　　　　30
8I2　　　　　25，4　　　　　　1，4　　　　　10，8
　27　　　η　　　　4　　　32
　　．．．．．盟＝旦．．．．．．．．ム量．．．、．．．　．．．．．
　2　　　　0　　　　0　　　　0
66．7　　　　　　0．O　　　　　　O．0　　　　　　0．0
　0　　　　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　　0．O　　　　　O．O　　　　　O．O
31　　　　0
5　　　　0
7　　　　0
3　　　　0
］8　　　　0
O　　　　O
O　　　　O
表36　学部卒業時に希望した抑岬パフ（MIT〕
　　　　　合計　　既存企業
　　　　　　　　で出世
会社設立 大学で　　独立技術看
教育．研究ユ与フハ㌧ト
その他　特にない　　不明 非該当
全体　　　　　908　　　333
．．．．．．．．　．理＝P．．．．．．．．且＝呈．．．．．
19日0　　　　　　　　　170　　　　　　　75
　　　　　100．O　　　　　’4．1
1970　　　　　　　　　164　　　　　　　54
　　　　　100，0　　　　32．9
1980　　　　　　　　　272　　　　　　］06
　　　　　100，0　　　　　39．O
1985　　　301　　m2’
　　　　　．工9阯．．．．．．．．璽＝呈．．．．．．．．
不鯛　　　　　1　　　1
　　　　　100．0　　　　100．O
非薮当　　　　0　　　0
　　　　　　0．0　　　0．O
i31
　21
－2．4
　21
12．8
　34
12，5
　55
！皇：至．．．．．．．
　O
O．0
　0
0．0
　118
　20
11．8
　28
17．1
　25
9，2
　45
．！亘』．．．．．．．
　0
0，0
　0
0．O
工O0　　　　　　　45　　　　　　176
！u．．．．．．．亘三P．．．．．．
　20　　　　7　　　27
11．8　　　　　4，1　　　　15．9
　19　　　　8　　　34
11．日　　　　4，9　　　20．7
　32　　　　13　　　62
1一．8　　　　　4，8　　　　22．8
　29　　　17　　　53
　　　．．．．量二旦．．．、．．．．．コヱ＝旦．．．．
　O　　　　O　　　　O
O．O　　　　　O．O　　　　　O．O
　O　　　　0　　　　0
0．0　　　　　　0．0　　　　　　0．O
17　　　　0
5　　　　0
4　　　　0
冒　　　　0
3　　　　0
O　　　　O
O　　　　O
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表37現在希望する仕事（東大，東工大〕
＼仕事合計
年次＼
基礎　　応用　　製品　　工程　　研究　研究関発　設針
研究　　研究　　開発　　闘発　　企函　小計　　　（蟄晶）
設計　生産菅理生産冒理コ兆ユづ情報刀　技術コンf技術関
（エ程）　（現均）（現帽外）フ．〃ラムテム作威　肺〃ゲ　違小計
全体　　1134　　94　　127　　105　　35　　84　　445　　54　　14　　35　　55　　19
　　　100，0　8，3　11，2　9．3　3．1　7，4　39．2　4．8　1，2　3．1　4．9　1．7
30 　　82　　734
2．6　　　　7，2　　　64．7
1960　252　11　12　14　　4　24　65　11　　0　　M　　18　　1　　1　29　139　　　100．0　4．2　4．6　5．3　1、蕎　9，2　24，8　4．2　0．0　5．3　6．9　0．4　0，4　11，1　53・1
1970　　293　　13　　24　　25　　7　　23　　92　　14　　5　　10　　19　　5　　15　　23　183
　　　100．0　4．4　8，2　8．5　2．4　7，8　31．4　4．8　1．7　3，4　6．5　1．7　5．1　7，8　62．5
1980　　279　　25　　42　　32　　13　　19　131　　12　　2　　6　　14　　6　　11　　12　19’
　　　lOO．0　9．O　15．l　ll，5　4．7　6，8　47．0　4．3　0．7　212　5．0　2．2　3．9　4，3　69．5
1畠85　　297　　45　　4S　　33　　11　　17　　155　　17　　7
　　　100．O　15，2　16．5　i1．1　3．7　　5，7　52．2　5．7　　2．4
　　　4
1I7　　1．3
　7
2．4
3　　18　　216
1．0　　　6，1　　　72．7
不明　　3　　0　　0　　1　　0　　1　　2　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　2　　　100．O　O．O　O．0　33．3　0，0　33．3　6日．7　0．O　O．O　O．0　0．O　O．0　0．O　O．0　8日、7
非薮当 　O　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　00．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　0．O　O．0　0．O　O．O　O．0　0．O　O．O　O．0　0．O
＼仕事
年次＼
経當　　営業
企画
財務・
経理
長蝿　　会社　　会社　　行政　　教青　教育（高　医療
研修　　経営　　オー加　　　　　　（大学）絞以下）　関係
法律　　その他不明
関係
非該当
全体　　　99　　28　　　3　　　6　　95　　22　　46　　53　　　5　　　5　　　4　　34　　28　　　0
　　　　8．7　2．5　0．3　0，5　　8，4　　1．9　　4．1　4．7　　0．4　　0．4　0．4　　3．O
1960　　21　　7　　0　　0　　55　　10　　3　　16　　C　　O　　1　　10　　3　　0
　　　　8．0　2．7　0．O　O．0　21．0　3．8　1．1　6．1　0．O　O．O　O．4　3．8
1970　　　27
　　　　9．2
1臼80　　　24
　　　　8．a
　6
2．O
　6
2．2
　1
0．3
　l
O．4
　0　　　23
0．0　　7．8
　l　　　12
0．4　　4．3
　6　　　11　　　16
2．0　　　3．8　　　5，5
4　　　20　　　12
1．4　　　7．2　　　4．3
1985　　　　　　27　　　　　　畠　　　　　　1　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　2　　　　　12
　　　　9．1　　　3．O　　　O．3　　　　1．7　　　　1．7　　　0．7　　　4．O
不明　　　0
　　　　0．O
非該当　　O
　　　　O．O
　O
O．O
　o
O．O
　8
2．7
3　　　4　　　－　　12　　　6　　　0
1．0　　1．4　　0．3　　4．1
　l　　　O　　　0　　　4　　　3　　　0
0．4　　　　0．O　　　　O．0　　　　1．4
　1　　　1　　　2　　　8　　16　　　0
0．3　　0．3　　0．7　　2．7
0．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．0　　　33．3　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．0
0IO　　　　O．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．O　　　　O．0
（注）現在とは1991年2月の時点のことである．
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表38現在希望する仕事（M　I　T）
＼仕事
年次＼
合計　　基礎　　応用　　製晶　　工程　　研究　研究開発
　　　　研究　　研究　　闘発　　閲発　　企薗　小計
設計
（製晶〕
設計　生産蟹理生産管理コンビェー，情頸刀
（工程）　（現帽）（現蜴外）フー〃ラムテム作成
技術コンf技術関
胴〃違小計
全体　　　880
　　　　100．O
44　　　71
冒．0　　8．0
54　　　　　18　　　　　50　　　　237　　　　　38
6．1　　　2．0　　　5，7　　　20．9　　　4．4
　5　　　22　　　－3
0，5　　　　2．4　　　　1．5 62　8394237．0　　　0，9　　　4，5　　　48．1
1960　　164　　6　　8　　11　　1　　16　　43　　7　　1　　5　　1　　7　　1　　6　　70
　　　　100．0　4．6　4．9　6．7　0．6　9，5　26．3　4．0　0－3　2．8　0．6　4．5　0．6　3，6　42．8
1970　　159　　7　　13　　9　　3　　11　　43　　7　　0　　1　　3　　10　　1　　11　　74
　　　　100．0　　4．6　　8．2　　5．6　　1．6　　5，8　26．7　　4．4　　0，O　　O．6　　1．6　　6．O　　O．6　　6，6　48．5
1畠80　　　　　261　　　　　16　　　　　1≡l　　　　　14　　　　　　6　　　　　12　　　　　66　　　　　　9　　　　　　2　　　　　　7　　　　　　7　　　　　18　　　　　　4　　　　　1－　　　　124
　　　　100．0　　6．0　　7．1　5，2　　2．4　　4，5　25．3　　3．4　　0．9　　2，7　　2．7　　6．7　　1．3　　4，3　47．3
1985295133120　8128416　2　9　327　212154　　　　100．0　　　4，5　　　10．6　　　6．6　　　2，8　　　4，0　　　2a．4　　　5．3　　　0．日　　　3，1　　　0．8　　　9．3　　　0，8　　　4，0　　　52．3
＼仕事　儀営　　営業
年次＼　企画
財瀦・
経理
長蝿　　会社　　会社　　行政
研修　　経営　　オづ・
教育　教青（高
（大学）彼以下）
医療　　法律
関係　　関係
その他
全体　　　30　　26　　18　　　0　　87　　114　　10　　56
　　　　　3．4　　　　2．9　　　　2．l　　　　O．O　　　　畠．9　　　－3．0　　　　1．1　　　　6，4
10
1．1
1960　　　　　　　9　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　0　　　　　28　　　　　20　　　　　　3　　　　　　！2　　　　　　2
　　　　5．冒　　　　1．2　　　　1．4　　　　0，0　　　17，1　　　12．2　　　　1．8　　　　7．2　　　　0．9
28　　　28　　　50
3．2　　3，2　　5．6
　　　4　　　11
0．9　　　　2．4　　　　6．4
1970　8　1　　02020　015　2　4　7　4　　　　’．7　　　　0．6　　　　3．　　　　O．0　　　12，6　　　12．3　　　　0．2　　　　9．1　　　　一．3　　　　2．7　　　　4．4　　　　2．5
1980　　　　　　　6　　　　　11　　　　　　6　　　　　　0　　　　　26　　　　　40　　　　　　2　　　　　11　　　　　　3　　　　　10　　　　　　8　　　　　16
　　　　2．2　　　　4．1　　　　2．3　　　　0．O　　　　畠．9　　　15．3　　　　0．8　　　　4．3　　　　1．0　　　　3，9　　　　3．1　　　　5．9
1985　　　8　　12　　　5　　　0　　14　　35　　　5　　工8　　　4　　－2　　　9　　20
　　　　2．7　　　4．2　　　　1．7　　　0．0　　　4，6　　　11．8　　　　1，5　　　6．2　　　　1，4　　　　4．0　　　3．1　　　6，6
（注1）萸大・東工大は単数回答・M　l　Tは極激回答のため・M　l　Tは楠正を行っ机
（注2）現在とは199一年4月の時点のことである。
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麦39学部卒業時に希望した仕事（東大、東工大）
＼仕事
年次＼
合計　　墓礎　　応用　　製品　　工雇　　研究　研究麗発　設針
　　　　棚究　　研究　　開発　　閲発　　企画　小針　　　（製品）
設針
（工程）
生産管理生麿管醒コ）ヒュータ情報ソコ技術コ）f技術関
　（現場）（現場外）フ．醐■ラムテム作成　肘イ〃　違小計
全体　　1133　150　197　14畠　　55　　28　577　131　　51
　　　　100，0　　　　13，2　　　　17，4　　　　13．2　　　　　4．9　　　　2，3　　　　50，9　　　　11，6　　　　　4．5
1960　　　　　264　　　　　20　　　　　36　　　　　39　　　　　－8　　　　　　2　　　　115　　　　　44　　　　　19
　　　　100．0　　　7，6　　　13，6　　　1｛．8　　　6．8　　　0，8　　　43，6　　　16．7　　　　7．2
92　　　　　32　　　　　25　　　　　　9　　　　　23　　　　940
8，1 　　2．8　　　　2．2　　　　0．8　　　　2，0　　　83．O
　40 　　　9　　　　　　1　　　　　　0　　　　　　4　　　　232
15．2　　 　3．4　　　　0．4　　　　0．0　　　　1，5　　　87．9
】970　　　　　293　　　　　3a　　　　　44　　　　　35　　　　　…9　　　　　　3　　　　　］39　　　　　33　　　　　15　　　　　22　　　　　11　　　　　10　　　　　　3　　　　　　9　　　　242
　　　　100，0　　　13，0　　　15．O　　　11．9　　　日．5　　　　1，0　　　47，4　　　11．3　　　　5．1　　　7．5　　　3．8　　　3．4　　　　1．0　　　3，1　　　82．6
1S80　　　　　277　　　　　37　　　　　54　　　　　34　　　　　10　　　　　　7　　　　142　　　　　29　　　　　　9　　　　　20　　　　　10　　　　　　8　　　　　　3　　　　　　4　　　　223
　　　　100．O　　　13，4　　　19，5　　　12．3　　　君．6　　　2，5　　　51，3　　　10，5　　　3．2　　　7．2　　　3．6　　　2．2　　　1．一　　　1，4　　　80．5
1S85　　　　　296　　　　　55　　　　　63
　　　　100，O　　　　18，6　　　　21．3
不明　　　　3　　　0　　　0
　　　　100．0　　　　0．O　　　　O．O
3冨
1 ．2
　2
66．7
　8　　　　　1｛　　　　179　　　　　25
2．7　　　　　4，7　　　　60．5　　　　　8．4
　0　　　0　　　2　　　0
0．O　　　O．0　　　65．7　　　0．O
　8　　　10
2．7　　　3．4
　O
O．0
　O
O．O
　2　　　　8
0．7　　　2．7
　O　　　　O
O．O　　O．O
　3　　　　6
1．0　　2．O
　O　　　　0
0．0　　0．O
241
8］．4
ユラー
ユヲー
非該当　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　ユラー
　　　　　O，O　　　O，O　　　O．O　　　O．0　　　0．O　　　O，O　　　O．O　　　O，O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
＼仕事　経営　　営業
年次＼　企画
財務・　長鰯　　会社　　会社　　行政
経理　　研修　　繧営　　オ・和
教育　教育（高
（大学）校以下）
医療　　法揮　　その他不明　　非該当
関係　　関係
全体　　　31　　18　　　0　　　1　　25　　　3　　58　　23　　　3　　　1　　　0　　30　　29　　　0
　　　　　2．7　　i．6　　0．O　　O．1　2．2　　0．3　　5．1　2．0　　0．3　　0．1　　0．0　　2．6
　　　　　1．5　　　0．4　　　0．O　　　O．0　　　5．7　　　0．4　　　　一．5　　　0．8　　　0．0　　　0．0　　　0．0　　　　1．9
1970　　　8　　2　　0　　0　　7　　1　　13　　9　　0　　0　　0　　1i　　6　　0
　　　　2．7　　0．7　　0．O　　O．0　　2．4　　0．3　　4，4　　3．1　　0．0　　0．0　　0．0　　3．8
　　　　4．7　　　　1，4　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．7　　　　0．4　　　　8．3　　　　1．8　　　　0．4　　　　0．O　　　　O．0　　　　1．8
1985　　　6　　11　　0　　1　　1　　0　　18　　6　　2
　　　　2．0　　3．7　　0，O　　O．3　　0．3　　0．O　　日．1　2．O　　O．7
1　　 0 　　9　　　17　　　0
0．3　　　0．0　　　3．O
不明　　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0
　　　　　0．O　　　n．O　　　O．0　　　0．O　　　O．O　　　O．0　　　　0，0　　　33．3　　　　0．0　　　0．O　　　O．0　　　0．O
非該当　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0
　　　　　0．0　　0．O　　O．0　　0．0　　0．O　　O．O　　O．O　　O．0　　0．0　　0．O　　O．O　　O，O
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表40　学部卒業時に希望した仕事（Ml　T）
＼仕事
年次＼
合計　　墓礎　　応用　　製晶　　工程　　研究
　　　　研究　　研究　　開発　　闘発　　企画
研究閲発
小計
設計
（製晶）
設針
（工程）
生産冒理生産曾璽コ）ヒュづ慣報ソフ
（現均）（現場外）フ．帥．ラムテム作成
技術］”技術関
榊）ゲ運小計
全体　　　069
　　　　100．O
1960　　　胴O
　　　　！CO，O
1970　　　159
　　　　100．O
1980　　　257
　　　　100．0
61　　　　162　　　　　106　　　　　52　　　　　23
7，0　　　18，6　　　12．2　　　6．0　　　2．6
10
6．4
　8
4．7
20
7．7
　40
25．2
　35
21．7
　30
11．7
　29
18．O
16
9，7
　6
3．4
　7
4．4
　s
5．3
　3
1，9
402　　　95
46，3　　　11，0
　94
58．4
　68
42．5
30
3，4
　16　　　10
10．0　　5．9
　！8　　　2
11．3　　1．3
26　　　6　　　61　　　5
3，0　　　0．7　　　一．0　　　0．8
　4
2，5
　3
1．9
　2
1．3
　2
1．3
　2
113
12
7．5
28　　654
3，2　　75．2
　0　　　2　　129
0IO　　　　O．9　　　80．3
　1　　　8　　1M
O．8　　　　5，0　　　71．4
　35　　　　　22　　　　　　8　　　　　115　　　　　21　　　　　10　　　　　12　　　　　　2　　　　　22　　　　　　4　　　　　12　　　　　197
13．日　　　　8．8　　　　3，1　　　44．7　　　　8．0　　　　3．8　　　　4．5　　　　0．9　　　　8．4　　　　1，6　　　　4，8　　　76．6
198529223572517　312541　9　8　026　0　6214　　　　100．0　　　7，9　　　19．4　　　8．7　　　5．9　　　　1，0　　　42，9　　　14．0　　　　2．9　　　2．6　　　0．0　　　8．7　　　0．1　　　2，1　　　73．3
＼仕事
年次＼
経営　　営業　　財務・　長期　　会社　　会社　　行政　　教育　教育（高　医蜜　　法律
企函　　　　　　軽狸　　研修　　経営　　オーナー　　　　　（大学）彼以下）　関係　　関係
その他
全体　　　21　　　8　　　8　　　3　　24　　32　　12　　25　　　8　　18　　20　　37
　　　　　2．4　　　　0．9　　　　0．9　　　　0．3　　　　2．8　　　　3．6　　　　1．4　　　　2．9　　　　0．9　　　　2．1　　　　2．3　　　　4．3
1960　　　　0
　　　　0．o
1970　　　　5
　　　　3．1
1980　　　　9
　　　　3．3
1985　　　　8
　　　　　2．6
　2
1．3
0．3
　O　　　0　　　5
0．O　　　O．0　　　3．1
　3　　　　0　　　　5
1．9　　　　0．O　　　　雷．1
　9　　　　1
5，3　　0．6
　6　　　　3
3．5　　　1．9
　4　　　　2　　　　1　　　3　　　6
2．5　　0．9　　0．3　　1．9　　3．8
l0　　　　4　　　0　　　　4　　　6
6．0　　　2，5　　　0．0　　　2．5　　　3．8
　2　　　　　　2　　　　　　1　　　　　10　　　　　　7　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　0　　　　　　8　　　　　　5　　　　　　9
0．8　　　　0．6　　　　0．4　　　　3，9　　　　2．7　　　　1．6　　　　1．7　　　　0．0　　　　3．0　　　　1．9　　　　3．5
　3　4　2　411　4　8　210　8161．0　　　　1，2　　　0．7　　　　i．4　　　3．6　　　　1．4　　　2．6　　　0．7　　　3．4　　　2．7　　　5．5
（注）萸大・東工大は単数回答、MlTは樋数回答のため、MlTは補正を行oた。
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熱1現在希望の仕事の還択凄由（頁大、東工大）
繍合計醐’㈱誌
全体　　　1131　　683　　607　　181
　　　　　！CO．0　58，6　53．7　畑．O
1舳　　　263　152
　　　　100I0　　　言7．8
】970　　292　】52
　　　　　100，0　　　55．5
1980　　275　166
　　　　100，0　　　60，4
】985　　298　】82
　　　　　100，0　61．1
不睨　　　　3　　　1
　　　　　100，0　33，3
誹籔当　　　o　　0
　　　　　　0．0　　0，0
125
47，5
154
52．7
151
5 ．9
175
蘭．7
　2
66．7
　0
0，0
　30
H，4
　31
10．6
　55
20．o
　65
21．8
　O
O．O
　o
O，O
冶淘が
よ、、
44
3．9
一0
3，8
】3
4．5
14
5．1
　7
2．3
　0
0．O
　o
O．0
昇遇し
やす、、
24
2，1
　2
0．8
11
3．8
　6
2．2
　5
1．7
　0
0，O
　0
0．0
学ぷ事
生かす
132
11．7
19
7．2
29
9．9
　35
12．7
　48
16．4
　0
0．O
　0
0．O
労凸条
俳よ、、
46
4．1
　7
2．7
　9
3．1
14
5．1
犯
5．4
　0
0．0
暇娼立
地よ、、
社会
貢亟
儲累が
見える
46　311　350
‘．1　　……7，5　　　30．9
10
3，8
M
4．8
13
4．7
　9
3．O
　O
o．o．
　O　　　0
0．0　　0．O
　95
38．ユ
　79
27．1
　78
27．8
　ω
20．5
　0
010・
　0
0．O
　79
30．O
103
35．3
　8－
29．5
　86
28．9
　】
33．3
人と関
われる
2】8
19．3
　56
2】．3
一5］
20．9
　49
17．8
　52
17，4
　0
0．O
　0　　　0
0．o　　c．o
独立　その他不明
できる
非該当
213　55　31　　018．8　　4．9
　09
26．2
　54
18．5
23　　　2　　　0
8．7
M　　　7　　　0
4．8
47　　　8　　　？　　　0
17．一　　2．s
42　　10　　15　　0
14．1　　呂．4
　l　　　O　　　O　　　0
33－3　　0．0
　O　　O　　O　　OO．O　　O．0
（秘）3つ以内の榎歓避択
蒙42　現在希望の仕事の逮択壌由（MI　T）
≧裁合計
全体　　　　舳
　　　　　100．0
1960　　　172
　　　　　100．O
19〒0　　　105
　　　　100．O
1980　　　269
　　　　100．0
1985　　　299
　　　　100．O
不明　　　　　1
　　　　　100．O
ヨ廠当　　　O
　　　　　O．O
面自い　創遭的　よ、、
　　　　　　　繧籔
676
74，6
132
76．7
I20
72，7
208
η．3
215
η．9
　　1
100．0
　0
0．O
326
36，O
　68
39，5
　70
42．4
　85
32．o
101
33．8
　　1
100．0
　0
0．O
82
日．8
　o
O．O
　1
0．5
23
8．6
　38
12．7
　0
0．0
　0
0．O
蛤科が
よ、、
261
3】、0
　51
2目．7
　68
4］．2
　85
31．6
　76
25．4
　　1
100．0
　0
0．0
昇逓し
やすい
102
u，3
l0
5．8
15
9．1
　31
I1．5
　46
15．4
　o
O．0
　0
0．o
学ぷ事
生かす
83
9．2
〃
9．9
15
9．1
2日
9．？
25
8．4
　0
0．0
　O
O，O
労働条
件よい
135
ユ4．9
　20
11．6
　I9
工1．5
　45
16．7
　51
17．1
　0
0．0
　o
O．0
蟻場立
地よい
47
5．2
】5
8．7
　6
3．8
］0
3．7
16
5．4
　0
0．0
　0
0．O
社会
貢猷
190
21．O
　33
19．2
　35
2一．8
　57
21．2
　64
21．4
　0
0．0
　0
0．o
橘果が
見える
217
24．O
　42
24．4
　40
24．2
　05
24．2
　70
23．4
　0
0I　O
　0
0．O
人と関
われる
139
－5．3
　22
12．8
　18
10．9
　45
1回．7
　54
18．1
　0
0．0
　O
O．O
独立
できる
214
23．6
　42
24．4
　49
29．7
　80
22．3
　83
21．1
　O
O，0
　O
O．O
その勉　不明　　非護当
45　　－9　　　0
5．O
10　　　3　　　0
5．8
　5　　　3　　　0
3．O
“　　　8　　　0
5．2
16　　　5
5．4
　O　　　0　　　0
0，O
　O　　　O　　　O
O．O
（注）3つ以内の複歓遡択
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羨43佳別現在希望する仕事の違択狸由（東大。稟工大）
繊合計 面白い 創遭的　よい　　　淫藪 給料が　昇進し　宇ぷ事よい　　やす、、　生かす 労働条件よ、、 噛場立　社会　　緒果が地よ、、貢愈　　見える 人と関われる 独立できる その他　不明 非該当
全体 113］
100．0
053
58．6
男1123658　　　　10010　　　58．日
807　　　　　181　　　　　　44　　　　　　24
53I7　　　16．0　　　3．9　　　2．1
132
1 ．7
605　　　　　181　　　　　44　　　　　24　　　　　130
53I9　　　16．1　　　　3．9　　　　2．ユ　　　i1．6
4日
4．1
46　　　　311　　　　350
4，1　　　27，5　　　30．9
44　　　　　46　　　　310　　　　347
3．9　　　4．】　　27．8－　30．9
218
19．3 2135531018．8　　4．9
216　　　　210　　　　　53　　　　　29　　　　　　0
］9．2　　　］8．7　　　　4．7
女　　　　　5　　　3
　　　　100，0　　　50．020．O　O，O　O．0　0，0　20，0　40．O　　O．O　O，0　40，0　20，0　40，0　20．O
不明　　　3　　2　　1　　0　　0　　0　　1　　0　　0　　1　　1　　1　　1　　1　　0　　0
　　　　100．0　6眉．7　33．3　0．O　O，O　O．0　33．3　　0．0　　0．O　呂3，3　33，3　33，3　33，3　33．3
非該当　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0－　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　0．0　0．O　O，O　O．O　O．O　O．0　0，O　O．O　O．0　0．O　O．O　O，0　0．O　O．O
（注）3つ以内の複数選択
譲44性別現在希望の仕事の逮択狸由（M　I　T〕
綴合針 面白い 創造的　よ、、　　　経唆 給料が　昇進し　字ぷ事よい　　やすい　生かす 労働条件よい 唆場立　社会　　桔果が地よい　貢献　　見える 人と関われる 独立で善る その他不明 非該当
全体　　　　906
　　　　100．0
676
74．6
326
36．O
62　　　　281　　　　102　　　　　83
6，8　　　31，0　　　11．3　　　　9．2
135　　　47
14．9　　5．2190217139214451901，0　　　24，0　　　15，3　　　23．8　　　　5．O
男　　　　791　　捌
　　　　100，0　　　74．7
300　　53　263　　87　　？2　106　　39　161　195　105　187　　37　　16　　0
37．9　6，7　33，2　11．0　9，1　13．4　4，9　20，4　24，7　13，3　23．6　4．7
女　　　　　114
　　　　100．O
　84　　　26　　　9
73，7　　　　22．8　　　　7．9
　18　　　15
15，8　　　13．2
?
9．6
　28
24．8
　8　　　29　　　22　　　34
7，0　　　　25，4　　　　19，3　　　　29．8
　28　　　　8
22．8　　7．O
3　　　　0
不蜆　　　1　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　1　　0．　O　　0
　　　　100．0　100．O　O．0　0．0　0．O　O．O　O．0　100．0　0．O　O．0　0．O　O，O　100．O　O．O
非該当　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　　　　　0．0　0．0　0．O　O．O　O．O　O，O　O．0　0．0　0．O　O．0　0．O　O．O　O，O　O．O
（漉）3つ以内の樋数遜択
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妻45現在の仕事に対する希蔓度（東大，東工犬）
卒灘　　　　　　合計　大愛希望　　希望　　　還択肢　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし その他　　不明 非薮当
全体　　　　1137
　　　　．．、哩』．．
1960　　　　　261
　　　　　10C．0
1970　　　　　294
　　　　　iOO．0
1980　　　　　279
　　　　　100．O
】985　　　　300
　　　　　．．哩且．．
不明　　　　　3
　　　　　100．O
非該当　　　　o
　　　　　　O．0
　　194　　　660　　　194
．．．．．．．1zj．；．．．．．．．．聖⊥9．．．．．．．．！一…．．．．
　　　47　　　128　　　60
　　18，0　　　　48，3　　　　23．0
　　　47　　　186　　　45
　　】日．0　　　　　63，3　　　　　15，3
　　　51　　　－67　　　42
　　！8，3　　59，9　　15．1
　　　48　　　18C　　　46
．．．．及9．．．．．．．皇吸．．．．．．且書．．．．．
　　　1　　　　1　　　　1
　　33，3　　33，3　　33．3
　　　0　　　　0　　　　0
　　0．O　　　　　　O．O　　　　　　O．O
　89　　　　25　　　　0
7．8
　28　　　　4　　　　0
10．7
　16　　　　5　　　　0
5．4
　19　　　　3　　　　0
6．8
2B　　　　13　　　　0
　0　　　　0　　　　0
0．0
　0　　　　0　　　　0
0．0
表48　現在の仕事への希望程度（M　l　T〕
　　　　　　合計　　大変希璽　希望　　　選択肢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし
その他 不明　　非該当
全体　　　　　913　　　550　　　307　　　29
．．．．．．．．．　．．．哩且．
　1960　　　　コ74
　　　　　　100．0
　1970　　　　164
　　　　　　100．0
1980　　　　　274
　　　　　　－OO．0
1985　　　　300
　　　　　．．．lP蛆．．
不明　　　　　1
　　　　　　！00，0
非該当　　　　O
　　　　　　O．O
．．．．、．．亘9∴害．．．．．．．．至…工6．．．．．．．3λ．．．
　　H3　　　5］　　　　6
　　64，9　　29．3　　3，4
　　10－　　　　53　　　　5
　　日1，6　　　　　32．3　　　　　　3．0
　　155　　　100　　　　8
　　56」．6　　　　　36．5　　　　　　2．9
　　180　　　　　　103　　　　　　　10
、．．．亘吸、．．．．．　　．．且且．．．
　　　1　　　　0　　　　0
　100．O　　　　　O．0　　　　　0．O
　　　O’　　O　　　O
　　O．0　　　　　　0．O　　　　　　O．O
　27　　　　12　　　　0
．且2．．．．．．．．．．．
　4　　　　1　　　　0
2．3
　5　　　　4　　　　0
3．0
　11　　　　3　　　　0
4．0
　7　　　　4　　　　0
　0　　　　0　　　　0
0．O
　O　　　　O　　　　O
O．O
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翻7学科別現在の仕副こ対する希望度（蒐犬，東工大〕
合計　大変　　希望
　　　希望
遺択肢
なし
その他不窮非該当 　　　　　合計　　犬変　　希望
　　　　　　　　　希望
逮択肢
なし
その他不躬非該当
全体 1137　　194　　660　　194　　89　25　　0　　　計激工学　　　36　　　9　　21　　　4　　　2　　1　　0
m．0　17，1　58．O　17，1　7．8　　　　　　　　　　　100，0　25．C　58，3　11．一　5．6
金眉工学　　60　　9　　31　　13　　7　0　0
　　　　　　100，0　　　　15，0　　　　51，7　　　　21．7　　　　！1，7
金扇材料　　20　　3　　王0　　4　　3
　　　　　　100，0　15．0　5C．0　20．O　15．0
無磯材科　　21　　2　　13　　5　　1
　　　　　　］OO．0　　　　9，5　　　　61，9　　　　23．8　　　　　4．8
』　　O
O　　O
制衝工学
團気工学系
小計
　38　923　4　200100，0　　　　23，7　　　　50，5　　　　10．5　　　　5．3
　258
100．O
　5】　　　　】50　　　　　’ユ　　　　　］6　　　　5　　　　0
－9，8　58，1　15．9　　6．2
船舶海澤　　〃　　4　　31　　10　　2　1　0
工学　　　100，0　8，5　80，0　21．3　4．3
有割材料　　21　　4　　12　　4　　1　0　0
　　　　　　100，0　　　　19，0　　　　57．1　　　　1S．O　　　　’．8
材料・金国　　122
工学系小計　100IO
　18　　　66　　　20
14，8　　　　54，1　　　21．3
12　　1　　0
9．8
高分子工学　　　3　　　1　　　1　　　1　　　0　　0　　0
　　　　　　100，0　　　33．3　　　3竃．3　　　33．3　　　　0．0
航空工学　　　33　　　7
　　　　　　1CO．0　　　21．2
原子力工学 　26
100，O
　3
H．5
　18　　　7　　　1　　2　　0
54，5　　　　21，2　　　　3．O
　16
日1．5
　4
15．4
資源開発　　20　　6　　7　　6
工学　　　　100I0　30，0　35，0　30．O
　3　　3　　0
11．5
　1　　0　　0
5．O
化学二〔学　　67　　】0　　44　　9　　4　1　0
　　　　　　100．O　－4，9　65，7　13．4　　6．O
土木工学　　　83　　12　　50　　13　　　8　　0　　0
　　　　　　100．O　　　　！4．5　　　百O．2　　　　15．7　　　　9．6
工業化学　　　32　　　2　　20　　　8　　　2　　0　　0
　　　　　　】OO．0　　　6，3　　　62，5　　　25，0　　　5．3
建築学　　　82　　24　　40　　m　　8　5　0
　　　　　　100，0　29，3　48，8　12．2　9．8
合成化学　　　13　　　3　　　8　　　1　　　1　　0　　0
　　　　　　IOO．0　　　　23．1　　　日1．5　　　　7．7　　　　7．7
土木工学系　　185　　42　　97　　29　　17　　5　　0
小計　　　100，0　22，7　52．‘　］5．7　9．2
反応化学　　17　　3　　12　　2　　0　1　0
　　　　　　100，0　17，6　70．6　］1．8　　0．O
社会工学　　35　　4　　23　　5　　3　1　0
　　　　　　100，0　　　　11，4　　　　65，7　　　　14．3　　　　8．6
化学工学系　　132　　　19　　85　　21　　　7　　2　　0
小針　　　100，0　14．4　日4，4　15．9　5．3
樹椀工学　　135　　23　　7日　　20　　16　2　0
　　　　　　100，0　　　17，0　　　56，3　　　ヨ4，8　　　11．9
都市工学
握営工学
　33
100．O
　　1
100．O
　10　　16　　4　　3　　1　0
30，3　　　　48，5　　　　12．1　　　　9．工
　0　　　1　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　iOO．0　　　　0，0　　　　0．O
生産優械　　20　　2　　H　　5　　2　0　0工学　　　100，O　lO．0　55，0　25I0　10．O その他系　　　69　　　M　　　40　　　9小計　　　　100，0　20，3　58，0　　13．O　6　　2　　08，7
産業邊輔　　21　　2　　10　　9　　0　0　0
工学　　　　100．0　　9．5　〃．0　42．9　　0．O
その他　　　　12
　　　　　100．O
舶用傲椀　　18　　0　16　　1　　1　2　0　　不明工学　　　　100．0　　0，0　88．9　　5．8　　5．6 　oO．O
　1
8．3
　5
4］．7
　0　　　0
0．0　　0．0
　3　　　彗　　O　　0
25，0　　　　25．O
　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
檎蟹徴椀　　39　　5　　27　　6　　1　0　0〕＝学　　　100，0　12，8　69，2　15．4　2．8 非該当　　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0　　　　　　0，0　　0．0　　0．0　　0．O　　O．O
邊蜻物狸　　20　　3　　12　　3　　2　0　0
工字　　　　100，0　15，0　60，0　15，0　10．O
償憤工学系
小計
　253　　　　　35　　　　　！52
100，0　　　　13，8　　　　60．1
　“　　　　22　　4　　0
7．4　　8．7
電気電子
工学 　132　19　80　23　1020100．0　　M．4　　50．5　　】7．4　　　7．ε
電子物理　　15　　3　　8　　’　　0　0　0工学　　　mO．0　20，0　53，3　26．7　0．O
傭報工学　　　　14　　　3　　　8　　　2　　　1　　0　　0
　　　　　　100，0　21，4　57．1　M．3　7．1
物理工学　　　23　　　8　　　10　　　4　　　1　　2　　0
　　　　　　100，0　34，8　43，5　17．4　　4．3
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浅48　学科別現座の仕事への希望度（M　I　T〕
　　　　　　合計　　大変希望 希望　　　還択肢
　　　　　なし
全体　　　　　舳　　　550　　　307
　　　　　　　．哩』
舳空．　　　　　105
宇宙二〔学　　　100．O
化学工学　　　　157
　　　　　　　100．O
土木工学　　　　49
　　　　　　　100．O
電気工学・　　　353
コ比1・，　　l00．O
材科・金眉　　　50
工学　　　　　100．O
蟹械工学　　　　166
　　　　　　　100．o
原子カエ学　　　　8
　　　　　　　100．O
海洋工学　　　　i5
　　　　　　　100．O
その他　　　　　10
．．．．．．．．．．．．．　．．哩且．．
不明　　　　　　O
　　　　　　　O．0
非該当　　　　　O
　　　　　　　O．O
　　．饅λ．．．．．．．襲五．．
　　　74　　　　22
　　70，5　　　　21．0
　　　90　　　　58
　　57，3　　　　36，9
　　　24　　　　］8
　　49．0　　　　3日．7
　　216　　　　118
　　61，2　　　　　33．4
　　　28　　　　19
　　56，0　　　　38．0
　　100　　　　58
　　80，2　　　　34，9
　　　7　　　　　1
　　a7，5　　　　12．5
　　　8　　　　　8
　　40，0　　　　53，3
　　　5　　　　　5
．　．聖』．．．．　．聖∴q．．．．
　　　O　　　　　O
　　O．O　　　　O．0
　　　0　　　　　0
　　0．O　　　O．O
　23
．見且．．．．
　　4
　3，8
　2
　1，3
　4
8．2
　13
3，7
　2
4．O
　’
2，4
　0
0，0
　0
0．0
　0
．且且．．
　O
O．O
　O
O．O
その他　　不明　　　非該当
　27　　　　］2　　　　　9
．五』．．．　　．．．．．．．
　5　　　　　2　　　　　0
　4．8
　7　　　　4　　　　0
　4．5
　3　　　　　2　　　　　0
6．1
　6　　　　　3　　　　　0
　1．7
　1　　　　　1　　　　0
2．0
　4　　　　　0　　　　　0
2．4
　0　　　　　0　　　　　0
0．0
　1　　　　0　　　　0
6，7
　0　　　　　0　　　　　C
．ム9．．．　　　　．．．．．．
　0　　　　　0　　　　　0
0．0
　0　　　　　0　　　　　0
0．O
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表49劃艘衝覆別現在の仕馴こ対する希望度（東大，東工大）
　　　　　　合計　大変希望　希望　　逮択肢
　　　　　　　　　　　　　　　　　なし
その他不明非該当 　　　　　　合計　大変希望　希望　　選択肢
　　　　　　　　　　　　　　　　　なし
その他不明非該当
全体　　　　’1137
　　　　　　100．0
行政饅関　　　63
　　　　　　100．O
国公立試唆
研究饅関
大学
　29
100．0
　85
100．O
公益法人　　　13
　　　　　　100．O
公共関逐
小計
コンビエー，一並
付厘徴器
家電製品
一ヒ記以外
電気蟹触
非電気饅械
目動專並
関違螢器
航空・字箇
関遼産集
その他
輔送糧器
金周素材・
金屋製晶
非鉄金属
　191
100．O
　107
100．O
　24
100．0
　oa
lOO．0
　72
iOO．C
　50
100．O
　　5
100．O
　20
100．0
　96
100．0
　30
100．O
食晶工簑　　　　7
　　　　　　100．O
化学製晶　　　112
　　　　　　100．O
194
17．1
　10
15．9
　5
17．2
　22
25．6
　3
23．1
　40
20．9
　24
22．4
　2
8．3
　17
19．3
　9
12．5
　3
6．O
　2
40．O
　2
10．O
　12
12．5
　2
6．7
　o
O，O
　13
11．6
660
58．0
　40
63．5
　17
50．6
　54
62．8
　5
38．5
1工6
日o．7
　59
55．1
　14
58．3
　47
53，4
　49
日8．1
　35
70．C
　2
40．O
　13
65．O
　54
56．3
　20
66．7
　’
5？．1
　66
58．9
194
17．1
　8
12．7
　7
24．1
　4
4，7
　2
王5．4
　2工
11．0
　17
15．9
　8
25．O
　15
－7．O
　9
】2．5
　8
16．O
　1
20．O
　4
20．O
　13
18．8
　5
］6．7
　1
14．3
　28
25．O
89　　25　　0
7．8
　5　　2　　0
7．9
　0　　1　　0
0．O
　6　　0　　0
7．O
　3　　0　　0
23，I
M　　　3　　0
7．3
　7　　1　　0
6．5
　2　　0　　0
8．3
　9
10．2
　5
8．9
　4
810
0　　0
0　　0
1　　0
　O　　0　　0
0．0
　1　　0　　0
5．O
　12　　1　　0
12．5
　3　　0　　0
10．O
　2　　　0　　　0
28．6
鉱業
建設業
通信業
公共関運
事業
違輸業
金顯・保険
（託券含む）
不動産業
コ）ヒェー’ソフト
情報処狸
技撮
コ〃肺フト
経筥
コ”I’淋
医寮
法律
その他
非製造業
小針
不明
非該当
　　8
100－O
　78
iOO．O
　26
100，O
　49
100．0
　16
！OO，O
　］2
100．O
　　8
100．O
　工6
100．O
　19
－OO，O
　　4
］OO，0
　　2
100．0
　　1
mO．O
　49
100．O
　288
100．0
　10
iOO．O
　0
0．0
　2
25．O
　20
’25．6
　3
11．5
　5
10．2
　2
12．5
　3
25．O
　2
25．O
　3
18．8
　6
31．6
　2
50，0
　O
O．O
　O
O．0
　11
22．4
　59
20．5
　1
10，O
　O
O．0
　3
37．5
　43
55．1
　14
53．8
　27
55．1
　10
醜．5
　7
58，3
　4
50．O
　10
62．旨
　8
42，1
　2
50．O
　1
50．O
　O
O．O
　27
55．1
15日
54．2
　5
50．O
　0
0．0
　3
37．5
　lO
i2．8
　日
30．8
　11
22．4
　3
18．8
　2
16．7
　2
25．O
　2
12．5
　3
15．8
　O
O．O
　i
50．O
　o
o．o
　7
14．3
　52
18．1
　2
20．O
　O
O，O
　O　　　O　　　0
0，O
　5　　1　　0
6．4
　i　　O　　0
3．8
　6　　0　　0
12．2
　l　　O　　0
6．3
　O　　O　　0
0．0
　O　　0　　0
0．O
　1　　0　　0
8．3
　2　　　1　　　0
－0．5
　O　　O　　O
O．O
　0　　0　　0
0．0
　　1　　0　　0
！oo．日
　4　　0　　0
8．2
21　　2　　0
一．3
　2　　15　　0
20．O
　0　　　0　　　0
0IO
　5　　1　　0
4，5
医療品　　　　2
　　　　　　100．O
腕衛顯連
塵業
その他
蟹遭染
製遣業小針
　0
0．0
　35
100．O
　648
100．0
　　2
100．O
　0
0．0
　6
17．1
　94
14．5
　0
0，O
　0
0．O
　20
57．1
383
59．1
　O
O．0
　0
0．O
　7
20．O
119
18．4
　0　　0　　0
0．0
　0　　0　　0
0．0
　2　　1　　0
5．7
52　　5　　0
8．0
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嚢50固饒国蟹別現在の仕事に対する希望度（M　l　T）
騒合計大麟望瀧 逮択舷なし その他不明非該当 騒合肘大麟望艘 逮択肢なし その他不明非該当
全体 　913　　　　　550　　　　307
100，0　　　　60，2　　　　33．日
29　　　27　　12　　0
3．2　　3．O
建設業 　I0　6　3　1　000100，0　　　80，0　　　30，0　　　10，O　　　O．O
行政劇関　　29　　16　　11　　1　　1　0　0
　　　　　　100，0　　　　55，2　　　　37，9　　　　　3．4　　　　　3．4
遍億業
100，0　56，3　31，3　　6．3　　6．3
国公立試強　　59　　32　　26　　1　　0　0　0
研究樹関　100，0　54，2　仙．ユ　】．7　0．O
公共関運　　　10　　5　　5　　0　　0　0　0
事集　　　100，0　50，0　50．O　O．0　0．0
大字（教育、　　56　　42　　13　　　0　　　1　　2　　0
研究）　　100，0　75，0　23．2　0．0　1，8
逗饒業　　　10　　6　　4　　0　　0　0　0
　　　　　　－OO．0　　　　60，0　　　　40．O　　　　O．O　　　　O．O
犬学（栩究）　　6　　5　　1　　0　　0　0　0
　　　　　　100，0　　　　83，3　　　　16．7　　　　0．O　　　　O．O
金勘・擦峻　　30　　15　　12　　0　　3　0　0
　　　　　　100，0　　　50，0　　　40．0　　　　0．O　　　lO，0
その他　　　　13　　　8　　　3　　　0　　　2　　0　　0
公益法人　　100，0　61，5　23．1　　0，0　　15．4
不動産業　　　6　　3　　3　　0　　0　0　0
　　　　　　100，0　　　50，0　　　50．O　　　O．0　　　0．0
軍事トビユ　　19　　10　　5　　4　　0　0　0
　　　　　　100，0　　　52，6　　　26，3　　　21．1　　　0．O
コ）ヒ．工一〃一　　η　　49　　20　　2　　8　　0　　0
ヒ．フ　　　　　　　　100．O　　　03，6　　　26．0　　　　2．6　　　　？．8
公共関運　　176　110
小計　　　100，0　82．5
　57
32．’
　5　　　4　　2　　0
2．8　　2．3
技衛
コ””）ト
　58　　35　　20　　2　　1　　I　0
100，0　60，3　34．5　　3．4　　1，7
コンヒIエータ・並　　111　　69　　39　　　2　　　1　　0　　0
付属優器　　100，0　62，2　35．1　　1．8　　0，9
経営
コ洲肋）ト
　25　　15　　8　　0　　1　　0　　0
100，0　　　　64，0　　　　32．O　　　　　O，0　　　　　4．O
家電製品　　　　8　　　4　　　3　　　1　　　0　　0　　0
　　　　　　iOO．0　　　　50，0　　　　37，5　　　　12，5　　　　0．O
医療 　272150100100，0　　　　77，8　　　　18．5　　　　0．0　　　　　3．7
上記以外　　　37　　23　　12　　　2　　　0　　0　　0
電気螢械　100，0　62，2　32．4　5．4　0．O
法律 　3016140000100，0　　　53，3　　　48．7　　　　0．0　　　　0．0
非電気後繍　　9　　5　　3　　1　　0　0　0
　　　　　　100，0　　　　55，6　　　　33，3　　　　11．1　　　　0．O
その他
ヨ幽造業
　31　　19　　8　　3　　1　　0　　0
100，0　　　61，3　　　25．8　　　9．7　　　3．2
自動專並ぴ　　10　　7　　2　　0　　1　0
関逐儘器　100，0　70，0　20．O　O．0　10．O
航空・字箇　　62　　39　　23　　0　　0　0
関運産業　100，0　62，9　37．1　0．0　0．0
非黎遭業
小計
　315
100，O
合計（防爺　　821
厘冒違除く）　　100．0
191　　102
50，6　　　　32，4
494　　280
60，2　　　　34．1
　9　　　13　　1　　0
2．9　　　4．1
27　　　20　　3　　0’
3．3　　2．4
その他　　1　1　0　0　00竈送蟹器　100．0　100．0　0．0　0．O　O．0
金眉素材・　　3　　0　　2　　1　　0　0
金国製品　　100．O　　O．0　　66．一　　33．3　　0．O
防衛1ζ
関わるもの
不明
　123
100．O
　70　　　48　　　　3
55，9　　　　39．0　　　　2．4
　2　　0　　0
1．6
　92　56　27　2　790100，0　　　60，9　　　29．3　　 　2．2　　　　7，8
非鉄金属　　　3　　3　　0　　0　　0　0　0
　　　　　　100．0　　100．O　　　　O．O　　　　O．0　　　　0．O
非該当 　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．0　　　0，0　　　0．0　　　0．0　　　0，0
食品工業　　　　5　　　2　　　3　　　0　　　0　　0　　0
　　　　　　100．O　　　’O．0　　　60．O　　　O，0　　　0．O （注）Ml　Tは細徹圃矧こつ、、て複該園択可能となウている。
化学製品　　48　　22　　24　　1　　－　O　0
　　　　　　100，0　　　　45，8　　　　50．0　　　　2．1　　　　2．1
医贋晶　　　　15　　　9　　　4　　　］　　　1　　0　　0
　　　　　　100，0　　　60，0　　　2日、7　　　6．？　　　6．7
その他　　　　52　　　25　　22　　　4　　　1　　0　　0
製遭業　　m．0　48，1　42．3　7．7　1．9
製遇業　　　　355
小計　　　100．0
208　　　129
58，6　　　36，3
13　　　5　　0　　0
3．？　　1．4
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麦51仕事種蟹別現在の仕馴こ対する希望度（東大、東工大）
騒合計大変漉鵜 逮鋼肢なし その他不明非該当 騒合針大変鵜鵜 選択肢なし その他不明非該当
全体　　　　i蜥
　　　　　　100．O
基償研究　　　70
　　　　　　100．0
応用翻究　　　H7
　　　　　　100．0
〕94　　860　　194
17，1　　　58．0　　　－7．1
　】7　　　42
24，3　　　60．O
　21　　　72
17，9　　　61．5
　l0
14．3
　20
17．1
日9　　25
7．8
　】　　　1
1．4
　4　　0　　0
3．4
璽品関発　　107　　17　　58　　25　　7　0　0
　　　　　　100，0　　　　15，9　　　　54，2　　　　23．4　　　　6．5
工程・フ．眈　　37　　4　　23　　6　　4　0　0
湖発　　100，0　10，8　62，2　16，2　10．8
研究闘菊
企画・含理
　72　　10　　43　　12　　7　　1　　0
100，0　　　　13，9　　　　59，7　　　　16．7　　　　　9．7
医療関係
法律関係
その他
ヨ賊術関逮
小針
不明
非該当
　2　　　0
10．0　　0．O
　　4
100．O
　64
100．0
　362
100．0
　10
100．O
　0
0．0
　o
o．o
　9
14．1
　69
19．1
　0
0．0
　0
0．O
　1　　　1
5．0　　5．O
　2
50．O
　30’
仙．9
202
55I8
　7
70．O
　0
0．O
　1
25．O
　O　　O　　0
0．O
　1　　0　　0
25．O
　16　　　9　　0　　0
25，0　　　14．1
　57
15．7
34　　3　　0
9．4
　1　　　2　　17　　0
10，0　　　20．0
　0　　　0　　0　　0
0．0　　0．0
設針（製晶） 　86　　19　　52　　8　　7　　1　0
100，0　　　　22．1　　　6015　　　　913　　　　8．1
設計（］：程
・フ．肚フ） 　34　3　22　4　500100．0　－　　8，8　　　64，7　　　11，8　　 14．7
生産管躍
（現場）
生産管理
（現娼外）
　78
100．O
　56
100．O
　10
12．8
　9
15．5
　47
60．3
　28
48、竃
　15
19．2
　17
29．3
　a　　　l　　0
7．7
　4’　O　　0
6．9
コンヒ’エ・”’口　40　　5　　24　　8　　3　0　0
ゲラム作威　100，0　12，5　60，0　20．0　7．5
イ）々メづヨ）
郷ム作成
　21　　3　　11　　4　　3　　0　　0
100，0　14，3　52，4　19．O　M．3
技術
コ”肝’”’
　45　　7　　29　　7　　2　　1　　0
100，0　15，6　64，4　15．6　　4．4
技術関運
小計
壌営関通
詞査・企画
営業・一・ケ
テ｛）ク．
　765
100．0
125　　451
16，3　　　　59．O
　53　　　11　　　27
100，0　　　20，8　　　50．9
　仙　　　　6
100，0　　　　13．6
財務・握理　　　2　　　0
　　　　　　100．0　　　　010
　27
61．4
　1
50．0
136
17．8
　9
17．0
53　　5　　0
6．9
　6　　　1　　0
11．3
　7　　　4　　0　　0
15．9　　9．1
　1　　　　0　　　0　　　0
50．O　　O．0
長期研修　　　　6
　　　　　　100，O
　0　　　5　　　0　　　1　　1　　0
0，0　83．8　　0，0　16．7
会社蟹営　　　58
　　　　　　100．0
会社オーオー　　　5
　　　　　　　100
行政事務・
政踊策定
藪育（大学）
　58
100．0
　64
100．0
　15　　　30
25，9　　　51．7
4
80
　9
15．5
　15
23，4
教育　　　　　　2　　　0
（高狡以下）　100．0　　0．0
1
20
　36
日2．1
　40
62．5
　　2
100．0
　10　　　3　　1　　0
17．2　　5．2
0
0
　9
15．5
0　　0　　00
　4　　0　　0
6．9
　3　　　8　　0　　0
4．7　　9．4
　0　　　0　　0　　0
0．0　　0．0
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表52　仕事蟹費別現在の仕事に対する希望度（M亘丁〕
騒合計大変艘鵜 遺択肢なし その他不明非該当 騒合計大麟望鯛 逮択肢なし その他不明非該当
全体　　　　　913　　550　　307　　29　　27
　　　　　　m．0　60，2　33．6　　3．2　　3．0
基蛯研究 　36　　　29　　　7　　　0　　　0
IOO．0　　　80，6　　　19．4　　　0．O　　　O．O
I2　　0
0　　　0
医療関係
法律関係
　27　　　　　　20　　　　　　　4　　　　　　　0　　　　　　　3　　　　　0　　　　　0
100，0　　　74，1　　　14，8　　　0．O　　　11．1
　34　　　　　15　　　　　17　　　　　　0　　　　　　2　　　　1　　　　0
100，0　　　44，1　　　50．O　　　　O．0　　　　5．9
応用研究 　57　　38　　19　　　0　　　0　　2　　0　　　その他
IOO．0　　　68，7　　　33．3　　　0．O　　　O．O
　66　　　　　35　　　　　20　　　　　　ε　　　　　　2　　　　　1　　　　0
100，0　　　　54，5　　　　30，3　　　　12．1　　　　3．O
製晶閲発　　　71　　〃　　　22　　　2　　　0
　　　　　　！OO．0　　　66，2　　　31．0　　　2．8　　　0．0
工程・フ．口　　32　　16　　16　　　0　　　0
セフ関発　　100，0　50，0　50．0　0．0　0．0
非技術関遵
小計
不窮
　378
100．O
224　　　　　122　　　　　　13
59，6　　　32．4　　　3．5
17　　　4　　0
4．5
　78　　　　　50　　　　　　i8　　　　　　6　　　　　　4　　　　　2　　　　0
100，0　　　　64，1　　　23．1　　　　7．7　　　　　5．1
研究囲発
企面・言理
　45　　　26　　　18　　　1　　　0　　1　　0　　　非該当　　　　51　　31　　　19　　　1　　　0　　0　　0
100，0　　　57，8　　　40．0　　　　2．2　　　　0．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100，0　　　80，8　　　37．3　　　　2．O　　　　O．0
製晶設針　　　43　　27　　13　　　2　　　1　　0　　0
　　　　　　100，O　　　02，8　　　30．2　　　4．7　　　2．3 （注）M　l　Tは仕箏腫類について複数逮択が可能となって、、る。
工程・フ1口　　16　　8　　8　　0　　0　1　0
tフ設計　　m．0　50，0　50．0　0．0　0．O
生産曾狸　　27　　16　　10　　1　　0　0　0
（現坦）　　100，0　59，3　37．0　3．7　0．C
生産管理　　17　　13　　3　　1　　0　0　0（現均外）　lOO．0　76，5　17．6　5．9　0．O
コ）ヒ■ユータ　100　68　29　1　400ソフト　　　　　　　　100．0　　　5日．0　　　29．0　　　　1．0　　　　4．O
憎報淋ム　　16　　5　　9　　1　　1　0　0作威　　　！OO．0　31，3　56．3　6．3　6．3
技術　　　　51　　31　　20　　0　　0　0　0
コ）一＾テ’）O，　　100，0　　　60，8　　　39．2　　　0．O　　　O．O
技術困運　　“6　275　156
小針　　　m．0　61，7　35．0
　9　　　　6　　6　　　0
2．O　　I．3
‘量営関童書　37　20　15　1　110費査・企画100，0　54，1　40．5　2．7　2．7
営業・　　　47　　19　　24　　3　　1　1　0
恥ケテ’）O．　100，0　40，4　51．1　6．4　　2．1
財務・渥理　　27　　12　　11　　0　　4　0　0
　　　　　　100，0　　　44，4　　　40．7　　　　0，0　　　14．8
長蝿研修　　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．0　　　　0．0　　　　0．0
会社経當　　46　　32　　13　　1　　0　0　0
　　　　　　－00，0　　　69，6　　　28．3　　　2，2　　　0．0
会枇十　　　63　　46　　14　　0　　3　0　0
　　　　　　IOO．0　　　73，0　　　22．2　　　0．0　　　4．8
行政事碕・　　10　　9　　0　　0　　1　0　0
政策策定　100，0　90．0　0．0　0I0　10．0
敦育（大学）　　31　　25
　　　　　　100，0　　　　80．8
　6　　　0　　　0　　0　　0
19．4　　　　0．0　　　　0，O
教育　　　　　　1　　　1
（高狡以下）　！OO．0　100．O
　0　　　　0　　　　0　　0　　　0
0．0　　　　0．0　　　　0．0
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麦53学位別現在の仕事に対する希望度（東大．更工大） 表54学位別現在の仕副二対する希望度（M　I　T〕
＼希望度
学位
　　合計　　大変　　希望
＼　　　　希望
逮択肢
なし
その他不明非該当 ＼希望慶瓢
合計　大変　　希望
　　　希望
遺択肢　その他不明非該当
なし
全体
学士
修士（学部
時代学科）
H37　　　”4　　　880
100，0　　　　17，1　　　　58．0
　575　　　　　86　　　　　333
100，0　　　　15，0　　　　57．9
　275
100．0
修士（学部　　　64
時代外痩⇒lOO・0
MB　A　　　　　5
　　　　　　】OO．O
MBA以外
文科系学科
1眺　　　　89
17．1　　　7．8
25　　0
ll1　　　45　　6　　0
19，3　　7．8
　50　　　　i68　　　　　37　　　　　20　　　　10　　　　0
18，2　　　61，1　　　13．5　　　　7．3
全体
学士
修士（学部
の学科）
　913
100．0
550
60．2
　258　　159
100．O　　　　日一、8
307
33．6
　81
31．4
29　　　2？　　12　　0
3．2　　3．O
11　　　7　　　1　　0
4．3　　2．7
　23－　　　i30　　　　87　　　　6　　　　8　　　4　　　0
100，0　　　　56，3　　　　37．7　　　　　2．6　　　　3．5
　14　　32　　　9　　　9　　1　　0　　　修士（学部　　　41　　21　　17　　　3　　　0　　0　　0
21，9　50，0　14，1　14．1　　　　　　　　以外躍工）　100，0　51，2　41．5　　7．3　　0，O
　0　　5　　0　　0　0　　0　　MBA　　　130　　76　　44　　5　　5　　1　0
0．0　　　100．O　　　　O，O　　　　O，O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOO．0　　　　58．5　　　　3318　　　　3．8　　　　3．8
　　1　　　0　　　－　　　O　　　O　　O　　O　　　その他　　　　　13　　　6　　　5　　　1　　　1　　0　　0
100，0　　　　0．0　　100．0　　　　0．0　　　　0．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100，0　　　46，2　　　38．5　　　　7．7　　　　7．7
その他　　　　　4　　　0　　　2　　　2　　　0　　2　　0
　　　　　100．0　　　　0，0　　　　50，0　　　　50．O　　　　O．O
修士
小計
博士（学部
時代学科）
　349　　　　　64　　　　　208
100，0　　　18，3　　　59．6
　136
100．0
博士（学部　　21
時代外理⇒100・0
博士　　　　　　o
（軽営学）　　O．0
経営学以外　　　1
文科系学科　100．O
医学
　佃　　　29　　13　　0
13．8　　8．3
佐士小計
博士（学部
の学科）
　415
100．o
　m6
100．0
233　　　　　153　　　　　1冒　　　　　14　　　　5　　　　0
58．1　　　3日．9　　　　3．6　　　　3，4
　7629013071．一　　　27．4　　　0．O　　　O．9
　30　　81　　16　　　9　　3　　0　　　博士（学部　　　45　　29　　　14　　　1　　　1　　1　　0
22，1　59，6　　11．8　　0，6　　　　　　　　以外理工）　100，0　64，4　31．1　　2．2　　2，2
　5　　12　　　4　　　0　　0　　0　　　博士（文科　　　4　　　3　　　1　　　0　　　0　　0　　0
23，8　57，1　19．O　O．0　　　　　　系学科〕　100，0　75，0　25．0　0．0　0．O
　O　　　0　　　0　　　0　　0　　0　　　握當学博士　　　7　　　6　　　1　　　0　　　0　　0　　0
0．0　　0．0　　0IO　　O．O　　　　　　　　DBA　　　lOO．0　85，7　14．3　　0．0　　0，O
　　1　　0　　0　　0　0　0　　医学博士　　30　　20　　7　　0　　3　1　0
－OO．O　　　　O．O　　　　O．O　　　　O，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100，0　　　　83．？　　　　23．3　　　　0．O　　　　コO．O
　　2　　　0　　　2　　　0　　　0　　0　　0
100．0　　　0．0　　100．0　　　0．O　　　O．0
その他　　　　　1　　　0　　　0　　　0　　　1　　0　　0
　　　　　100．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．0　　100．O
博±小針
不明
　161　　　36　　　95
100，0　　　　22，4　　　　59．O
　52　　　　8　　　24
100，0　　　　15，4　　　　43．2
　20　　　10　　3－　0
12．4　　日．2
　15　　　5　　3　　0
28．8　　　9．6
非該当　　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
　　　　　　0．0　　　0，O　　　O．I〕　　　O．O　　　O．O
法学
その他
博士小計
不明
非該当
　3215100110100，0　　　　46，9　　　　50．0　　　　　0I0　　　　3．1
　　3　　　2　　　1　　　0　　　0　　0　　0
100，0　　　68，7　　　33．3　　　0．0　　　0．O
　227　　　　　151　　　　　69
100．0　　　　6后．5　　　　30，4
　13　　　　？　　　　4
100，0　　　　53，8　　　　30．8
　1
0．4
　6　　日　　0
2．6
　2　　　　0　　　0　　0
15．4　　0．O
　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0，0　　　0．0　　　0．0　　　0．二　　　〇．0
（注1）学士：乞士及ぴ樽士をもうて、、な、、，学士のみもoている人
（注2）佐士：樽士をもっていない．佼士のみもoている人
（注3）博土：博士をもoて、、る人
（注1）学士：修士及ぴ樽士をもoていない、学士のみもっている人
（注2）修士：博士をもりていない，修士のみもうている人
（注3）博士…樽士をもりている人
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表55蟻業目倶別現在の仕馴こ対する希望度（東大，東工大） 菱56　饒業目倶別現在の仕副こ対する希望蜜（MI　T）
　　　　　合計　　大変　　希璽　　選択肢
　　　　　　　　　希望　　　　　なし
その他不明非該当 　　　　　合計　　大変　　希望　遺択肢な
　　　　　　　　　希望
その他不明非該当
全体
高い収入を
得る
農い家庭を
築く
安定した生
活を送る
名丙を得る
世の中の
ためになる
事業航大
祉会的影警
力をもつ
人楡形成
仕顎を奨し
む
余暇活動を
楽しむ
仕顎と家庭
パラ）フとる
その他
拷にない
不閉
非該当
　1］37
　287
100．C
　154
100．0
　389
mO，0
　76
100．口
　50昌
100．O
　日7
1no．0
　229
100．n
　182
100．0
　568
100．0
　118
IOO．0
　4鵬
100．O
　’3
100．o
　lo
l　oo．o
　n
　O．O
　194
　40
13．5
　20
13．0
　50
12．9
　12
15．8
　100
19．6
　17
25．｛
　52
22．7
　311
18．1
　107
I8，8
　22
－8．6
　6n
14．7
　11
25．6
　3
．苧！リ．．
　o
o．o
　o
O．O
　660
．里：q．
　岬4
58．6
　88
57．1
　226
58．一
　52
68．4
　2a7
56．4
　36
53．7
　134
58．5
　107
58．8
331
58．3
　63
53．4
247
60．4
　20
46．5’
　4
　6
棚．？
　o
n．o
　194
　64
21．5
　32
20．8
　78
20．1
　10
13．2
　81
15．畠
　一2
17．9
　27
11．8
　25
13．7
　90
15．8
　24
20．3
　6－
15．6
　5
11．6
　3
仙q．．
　o
o．o
　O
O．O
　89
．．．ヱ＝亘、．．
　19
　6．4
　M
　9．1
　35
　9，0
　　2
　2，6
　41
　竃．1
　　2
　3．O
　16
　7．o
　17
　9．3
　40
　7，0
　9
　7．6
　38
9．3
　7
16．3
　0
．．P＝9、．、．
　1
M．3
　0
0．O
25　　0
1　　0
1　　0
4　　0
l　　O
4　　0
1　　0
2　　0
3　　0
2　　0
2　　0
3　　　0
一　　0
O　　O
15　　0
0　　0
全体
高い収入を
得る
良い家庭を
築く
安定した生
活を送る
名角を得る
世の中の
ためになる
事業鉱大
社会的影蟹
力をもつ
人格形成
仕覇を楽し
む
余暇活動を
楽Lむ
仕事と家庭
パラ）フとる
その他
特に舳、
不明
非該当
　913
、理＝旦．
　325
100．0
　336
100．0
　179
100．0
　109
100．0
　155
100．0
　158
100．0
　148
100．0
　192
100．0
　509
100．0
　111
100．0
　261
100．O
　】2
1m．0
　10
理。ρ．．
　m
lOO．O
　　O
　o．o
　550
、理一貫、
　194
59．7
　203
60．4
　105
58．7
　72
07．9
　102
65．8
　98
62．0
　96
64．9
　123
64．1
　303
59．5
　59
53．2
　150
57．5
　6
50．0
　2
拠旦．．
　9
90．O
　O
O．O
　307
　112
34，5
　H7
34．8
　64
35．8
　26
24．5
　43
27．7
　52
32．9
　仙
27．0
　60
31．割
180
35．4
　42
37．8
　96
36．8
　3
25．0
　8
書旦：旦．．
　1
10，0
　0
0．0
　29
．．至＝童．
　11
　3．4
　10
　3，0
　　5
　2，8
　　3
　2，8
　　4
　2，8
　　4
　2，5
　3
　2，0
　4
　2．1
　11
　2，2
　4
3，6
　6
2．3
　2
18，7
　0
．．9＝旦．．
　O
O．0
　0
0．0
　27
．、至：旦．．．
　8
2，5
　6
1，8
　5
2，8
　5
4，7
　6
3，9
　4
2，5
　9
6，1
　5
2．8
　15
2，9
　6
5，4
　9
3，4
　1
8．3
　0
．9＝P．．．．
　O
O，O
　0
0．O
12　　0
3　　　0
2　　0
O　　O
3　　0
3　　0
O　　O
4　　　0
2　　0
7　　0
0　　0
2　　0
0　　0
（注）慨業目偵とは仕郭の厳終目懐のことである （注）輔業目倶とは仕事の最柊目倶のことである
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妻57望んでいるキ“リ洲一フ別現在の仕事に対する希望度（東大．東工大） 表58望んでいる抑〃ハーフ別現在の仕馴こ対する希望度〔M　l　T〕
＼希望度
打リ7＾’フ＼
合計　大変希望　希望　　逮択肢
　　　　　　　　　　　なし
その他不明非該当 ＼希望度　　合計　大変希蔓
汁w＾’ユ＼
希望　逮択肢な その他不明非該当
全体　　　　1137
　　　　　．理＝q．．
駁存企業で　　448
出世　　　　100．O
会社設立　　　116
　　　　　　100．0
大学敦授　　　123
　　　　　　123．0
独立技術看　　290
　　　　　　100．0
その他　　　　50
　　　　　　100．O
特に剛、　　88
　　　　　，！99一旦．．．
不明　　　　　22
　　　　　　100，O
非該当　　　　　o
　　　　　　O，O
　194　　860
．．．一ヱ：↓．．．理＝旦
　70　　　287
　15，6　　64．1
　2S　　　55
22，4　　　　47．4
　31　　　68
31，0　　　68．0
　45　　186
15，9　　　　57．2
　13　　　20
26，0　　　40．0
　　7　　　49
．亘＝9．．．亜！．
　　1　　　15
　415　　68．2
　　0　　　　0
　0．0　　0．O
　　194
．．1ヱユ．
　　63
　M，1
　　26
　22．4
　　16
　16．0
　　51
　17．6
　　7　14，0
　　28
．、、里一亘．．
　　3　13，6
　　0
　0．O
　89　　25
．．ヱ三旦．．．．．．．．．．．．
　28　　4
　6．3
　　9　　1
　7．8
　　8　　　1
　8．0
　27　　3
　9．3
　10　　0
20，0
　4　　0
．．生旦．．．．．．．．．．
　3　　16
13．6
　0　　0
0．O
全体
既存企業で
出世
会社謹立
犬学で教青
研究
独立技術者
その他
特に舳、
不明
非該当
　913
．理。q．
　198
100．0
　230
100．0
　115
100．0
　194
100．0
　69
100，0
　82
理＝旦．．
　25
100，0
　　0
　0．o
　550　　307
．．理＝皇．．．．．理＝亘．
　115　　　72
　58，6　　　36．4
　150　　　67
65，2　　　29．1
　76　　　36
60，1　　　31．3
　H3　　　65
58，2　　　　33．5
　40　　　19
58，0　　　　27．5
　42　　　38
．里＝呈．．．．．坐一童．．．．．、
　13　　　10
52，0　　　40．O
　　0　　　　0
　0．O　　O．O
　29
．至：貫．
　5
2，5
　8
3．5
　2
］、7
　8
4，1
　3
4．3
　1
〃．．
　2
8，0
　0
0．O
　27
．．．至：q．
　　5
　2，5
　　5
　2，2
　　1
　0，9
　　8
　4．1
　7
10．1
　　1
．工＝至．．．．
　O
O．0
　0
0．O
12
l　　O
O　　O
O　　O
表59　性月幌在の仕事に対する希望度（藁大、稟工大） 表60　蛙瑚現在の仕事に対する希望度（M1T）
＼希望慶
性別　＼
合計　大変希望　希望　　選択肢
　　　　　　　　　　　なし
その他不明非該当 ＼希望度　　　合計　大愛希　希望
酬
選択肢な その他不明非該当
全体
勇
女
不明
非該当
　1137　　　194
．．理阯．．．．．．
　1130　　194
　，OO．0　　　17，2
　　4　　　　0
．．理＝9．．．．．P＝P．
　　3　　　　0
100．O　　　O．O
　　0　　　　0
　0．O　　O．O
　66C
．．．型一9．．．．
　654
　57．9
　　3
．！亘』．．．
　　3
mO．O
　　O
　O．O
　194　　　　　89　　　25　　　　0
．．！ヱニ！．．．．．7・8
　193　89220〃．1　　7．9
　　1　　　　0　　3　　0
．理＝P．．．．．．．旦一9．．．
　　0　　　0　　0　　0
　0．O　　O．0
　　0　　　0　　0　　0
　0．0　　0．0
　全俸　　　　913
．．．．．．．．．．一．．．．．理P－P
　男　　　　797
　　　　　　100，O
　女　　　　　1－5
　　　　　　mOI　O
　不睨　　　　　1
　　　　　　100．0
ヨ織当　　　　0
　　　　　　0．O
　550　　　　307　　　　　29
．．．理＝呈．．．．．理：亘．．．
　48日　　　　259　　　　　27
　6］、0　　　32，5　　　3．4
　　63　　　48　　　　2
．里三亘．．．．．4＝ヱ．．．
　　1　　　　0　　　　0
100．C　　　O．O　　　O．O
　　O　　　　0　　　　0
　0．0　　　0．0　　　0．0
　27　　12　　　0
．至＝9．．．　．．．．．．．．．、
　25　　10　　0
3．1
　2　　　2　　　0
．ユ＝ヱ．．．
　O　　O　　0
0．O
　O　　O　　　0
0．O
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都1現在組楡逮択理由（東大．東工大〕
＼還択理由
卒要華沃＼
合計　面白い　創遣的 よい握唆
になる
治料が　昇遣し
よ、、　　やす、、
学んだ事労働条件膿場立地社会貢猷
生かせるがよ、、　がよい
仕事が　人と関　独立
見える　われる　できる
全体　　　　1141　　472
　　　　　100，0　　　　　41I4
274　　　　93
24．0　　　8．2
116　　　　　　27　　　　　349
10．3　　　　　2，4　　　　　30．6
75　　　191
6，6　　15．7
239　　　　　　1－1　　　　　　75　　　　　　85
20．9　　　　　9．7　　　　　6．6　　　　　7．4
1960　　　264　　102　　68　　15　　26　　　5　　80　　　2　　42　　63　　20　　10　　28
　　　　　100，0　　　　　38，6　　　　25．8　　　　　5．7　　　　　9．8　　　　　　1，9　　　　　30．3　　　　　0，8　　　　　15，9　　　　23．9　　　　　7．6　　　　　3，8　　　　　10．6
1970　　　　　　　　295　　　　　　120　　　　　　75　　　　　　17　　　　　　29
　　　　　100，0　　　　　40，7　　　　25．4　　　　　5．8　　　　　9．8
1980　　　　　279
　　　　　100．O
1985 　300
100．O
118
42．3
131
43．7
　76　　　　22
27．2　　　7．9
　54　　　　38
18，0　　　　12．7
　29
10．4
　34
11．3
7　　　　　101　　　　　　12　　　　　　39　　　　　　62
2，4　　　　34．2　　　　　4．1　　　　！3，2　　　　21．O
　5　　　　　　86　　　　　　21　　　　　　52　　　　　　62
1，8　　　30．8　　　　7，5　　　　18，6　　　22．2
10　　　82　　　ω
3，3　　　　27，3　　　　13，9
　43　　　19　　　24
i4．6　　　　6．4　　　　8．1
23　　　16　　　19
8．2　　　　5．7　　　　8．8
　58　　　52　　　25
19．3　　　　i7．3　　　　　8．3
　30　　　13
10．0　　　4．3
不帽　　　　　3
　　　　　100．O
非該当　　　　0
　　　　　　0，0
　1
33．3
　O
O．O
　1
33．3
　0
0．O
　1
33．3
　0
0，0
　0　　　　0
0．0　　　0．0
　0　　　　0
0．0　　　0．0
　0　　　　0　　　　0
0．O　　　　　O．0　　　　　0．0
　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　　0．0　　　　　0．O
　0　　　　0
0．0　　　0．O
　O　　　　O
O．0　　　0．O
　O
O．O
　0
0．0
　1
33．3
　0
0．0
　　　　　経営姿劣　処遇が　技術先端　安定性
　　　　　が好き　　よい　　を走る　　がある
倒微が
有名
教劉こ　能力向上人材育威逮択余地
笛められに適す　　編壌ありなし
その他　不明 非該当
全体 71　　　53
日．2　　　4．6
1η　　　　322
15，5　　　　28．2
55
4．8
149　　　　　　　　9　　　　　　　55　　　　　　　41
13．1　　　　0．8　　　　4．8　　　　3．6
81　　　　21
7．1
1960 12　　　　　15　　　　　39　　　　　75　　　　　　9　　　　　51　　　　　　0　　　　　14　　　　　15　　　　　25
4．5　　　　　5，7　　　　14，8　　　　28．4　　　　　3，4　　　　19．3　　　　　0．0　　　　　5．3　　　　　5．7　　　　　9，5
1　　　　0
1970
1980
1985
不蜆
21　　　　　11　　　　　43　　　　　8≡1　　　　　　9
7，1　　　　　3，7　　　　14，6　　　　30．2　　　　　3．I
25
9．0
13
4．3
16
5．7
?
3．7
　40
14．3
　55
18．3
　0　　　　0　　　　0
0．0　　　　0．0　　　　0．0
非籔当　　　　0　　　0　　　0
　　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0
　69　　　18
24．7　　　6．5
　33　0201120　4　011．2　　　　0．0　　　　6．8　　　　3．7　　　　6．8
．40　　3　　7　　6　　13　　3　　0
M．3　　1．1　　2．5　　2．2　　4．7
　891923　61429．7　　　　　6．3　　　　　7．7　　　　　2．0　　　　　4．？
　0
0．O
　0
0．0
　8　　　22　　　13　　　　0
2．7　　　7．3
0，0　　　　66．7　　　　　0．0　　　　　0，0　　　　33，3　　　　33．3
0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．0　　　　　0．O
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表62　現在劃倣還択理由（MlT）
＼逮択理由
卒業年次＼
合計　面帥、 創遺的 よい擦唆
になる
給料が　昇遼し
よい　　やすい
学んだ事労働条件艘喝立地社会貢饒
生かせるがよい　　がよ、、
仕事が　人と関　独立
見える　　われる　　できる
全体 　755　　　　　427　　　　　工2］　　　　　】75
100，0　　　56，6　　　16，0　　　23．2
109　　　　　　　88　　　　　　　87　　　　　　　73　　　　　　211　　　　　　……0　　　　　　　48　　　　　　　27　　　　　　　27
14，4　　　　11，7　　　　11．5　　　　9，7　　　27．9　　　　6．6　　　　8，4　　　　3．6　　　　3．6
ユ960　　　］別　　　82　　23　　17　　21　　16　　15　　　9　　29　　10　　　8　　　5　　　5
　　　　　100，0　　60，1　　18，5　　13，7　　16，9　　12，9　　12．1　　7，3　　23．4　　8．1　　6．5　　4．0　　4．8
1970　　　　　　　　工28　　　　　　日5　　　　　　28　　　　　　27　　　　　　19　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　11　　　　　　41　　　　　　10　　　　　　　7　　　　　　　1　　　　　　　7
　　　　　100，0　　　50，8　　　21．9　　　Zl．1　　　14，8　　　10，9　　　11．7　　　　8，6　　　32．0　　　　7．8　　　　5．5　　　　0．8　　　　5．5
］980　　　2“　　137　　36　　57　　33　　33　　32　　23　　η　　　14　　15　　7　　5
　　　　　100，0　　56，1　14，8　23，4　　13，5　　13，5　　13．1　　9，4　31．6　　5．7　　6．1　　2．9　　2．O
1965　　　　　　　258　　　　　142　　　　　　34　　　　　　74　　　　　　36
　　　　　100，0　　　　55，0　　　　13，2　　　　28，7　　　　14．0
25　　　　　　25　　　　　　30　　　　　　63
9．7　　　　　9，7　　　　11，6　　　　24．4
16　　　17　　　14　　　　9
6，2　　　　　6．6　　　　　5．4　　　　　3．5
不明　　　　1　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　1　　0　　1　　0　　0　　　　　100．0　100．O　　O．O　　O．O　　O，0　　0．0　　0．O　　O．0　100．0　　0．0　100．0　　0．0　　0．0
穿該当　　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　　　　　0．0　　0．0　　0，0　　0．0　　0．0　　0．0　　0．O　　O．0　　0．0　　0，O　　O．0　　0，O　　O．O
＼理由　樫営姿勢
卒要華戻＼が好き
処遇が　技術先端
よ、、　を走る
安定性
がある
組蟻が
有名
教授に　能カ向上人材育威遠択余地
軸められに遭す　　現墳あり　な1’
その他 不躬　　非該当
全体　　　　　97　　　37　　H2
　　　　　　12．8　　　　　4，9　　　　14．8
“　　　　70　　　　9
5．8　　　　　9．3　　　　　1．2
28
3．7
69　　　58　　　64
9．1　　　　　7．7　　　　　8．5
28　　　142
一960 10　　　　　　3　　　　　21　　　　　　－0　　　　　　！0　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　10　　　　　　！0
8．1　　2．4　　1日、9　　8．1　　8．1　　1．6　　2．4　　8．1　　8．1
19？0　　　　　　　　　14　　　　　　1C　　　　　　17　　　　　　　9　　　　　　13　　　　　　　2　　　　　　　0　　　　　　14　　　　　　1－
　　　　　10．9　　7，8　13．3　　7，0　10．2　　一．O　　O．0　10．9　　8，6
　2　　　　2　　　49
一．日
　8　　　　4　　　33
6．3
一980　　　40　　12　　36　　12　　24　　2　　8　　27　　16　　27　　6　　27
　　　　　16，4　　4，9　　14．8　　4．9　　9．8　　0．8　　3，3　　11．1　　6，6　　11．1
1985　　　　　33
　　　　　　12．8
不明
I2　　　38　　　13
’．7　　　　！4．7　　　　5．O
　o　　　　0
0．0　　　0．O
非該当　　　　0　　　0
　　　　　　0，0　　　0．O
　O　　　　O
O，0　　　0．O
　O　　　　O
O．0　　　0．O
23　　　　3
8．9　　　1．2
　0　　　　0
0．0　　　0．O
17　　　18
8．6　　　7．0
　o　　　　o
O．O　　　O．O
　O　　　　0　　　　0　　　　0
0，0　　　　　0，O　　　　　O．O　　　　　O．O
21
8．1
　O
O．0
　O
O．O
　27　　　15　　　30
10．5
　O　　　　O　　　　O
O．O
　O　　　　O　　　　0
0．O
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ヨo　日■8㎜星在日‘，択厘由順大　1工大〕
＼，保口由台叶
日i耐＼
全体
行蔵■田
日白い“邊的　よい増冑劃昇道L宇ム5労●負口邊豆を会仕■が人と田軸立　繧官曇凪目が盆術完安室性蜆口がユ簑O齪力向人材百邊規余
　　　　　　　簑饒　よい　やす、、生かす件員い埴よい　貢o　見λ君われ昌で皇る螂好量よい　端定る　　　青名　o畠　上に蜀厘邊填埴なし
H“　　岬2　　η’　　朋　　H！　　η　　3畑
㎜一〇’1・’．刎・0　8・2．．旺至、．．2■30・O、、
　“
100．O
国公立蟹コ　　30
画完臼聞　　100．口
｛の他不明非■皇
7；　旭1　醐　　1u　　衙　　85　引　　量3　1η　醐　　55　“ヨ　　畠　55　’1　　馴　引　　O
百．ε　18，7　20．畠　畠．7　8．8　一．4　6．2　’．6　，5．；　理．2　’．！　13」　　O』　　一．8　ヨー；　　7」
35　15　昌　0　1　旭　　！　；　38　3　10　1　1　’　舌　8　3　’　O　’　3　　2　I　O“．一23．’　一．8　0，0　1．02畠．一蜆．舌1’．1≡畠、’　4．一　嘔一8　1、百　1．6　日、3　’一一12一；　川　8．3　0・0　8，3　’・7　雪・一
　9　7　’　O　O　l0　2　3　－　l　0　2　0　0　！　8　1　3　0　3　’　　；　0　030，023，313．3　0．口　O．0舌3．雪　8．一困．一23．3　3．雪　口．O　日一一　0．O　O．O蝸、720．0　3・3晒、0　0一口m・O螂・3　ヨ・7
大宇　　　　　88　　30　　“　　　5　　1　　2　　H　　　8　　2　　25　　阯　　　9　　32　　1　　0　　’　　2　　2　　刎　　　0　　5　　’　　　3　　口　　0
　　　　　100，0仙．95L2　5．8　1．2　2，319．0　7－0　2．3鎚．l1百。3　3－537．2　L2　0・O　’・一　2・彗　！・3刷・2　0』　；・！　’・7　3・；
公着接人
公共頸運
｛蛆．．．．
，堆．ユ．，一並
伺口G鴉
豪■ヨ品
上配以外
竈1に箒
　13　’　雪　2　0　0　’　0　0　0　2　1　1　0　1　0　’　0　0　0　0　0　’　口　0100，030，823．l15．4　0．口　0．0珊．0　0．0　0．口“．21≡．’　7。一　一．一　0．0　7．一　〇、030，8　0・0　0・0　0・ロ　ロ・0　0・0　珊・8
　岨彗　　畠’
l00．0　　’3．5
　開　　旧　　！　3　；O　蝸　岨　祀　顯　“　3；　2　5　1；　珊　　百　33　0　，2　H　　H　1　035．8　8．3　0．…　1．O　拓．百　，．3　畠．8　鉗．』　m一’　7．3　1ヨー7　L口　2・8　一一8　m・’　3一！　H・l　O』　O・2　；・一　≡・7　　　．．．一
　一胴　　5－　　32　　m　　　ヨ　　　1　　2；
m0，0　53，3　29．9　9．3　0．’　O．9　珊．’
　別　　蜆　　8　　2　　3　　0　　8
100，0　　50，0　　33．3　　8．3　　－2．…　　0，0　　25．O
　8　1－　m　　一　　≡　　口　肥　　7　“　蜆　　畳　H　　1　3　　1　　3　1　0
一．；　15．ヨ　9．3　8－5　’．一　〇．O　l1－2　日．；　醐．ヨ　雪“　　；、a　m、雪　0．畠　2．8　0．9　2－8
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表65鼻追に及ぼす学位の影9一工学土（東大・東工大）
大変　　有利　　影讐　　不利　その他不明非該当
奇利　　　　　なし
表60鼻遇1；及ほす学位の讐9一工学‘士（貢犬，東工大）
獣合計 澱合針 大変　有利　彰9　不利有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　1111
　　．．．哩ユ．
19a0　　255
　　　100．0
1970　　283
　　　100．0
1980　　275
　　　100．O’
1985　　295
　　　理＝且．．．．
不明　　　3
　　　100．O
非該当　　0
　　　　0．0
　53　　　　252　　　　728
．4＝至．．．．聖■．理＝呈．
　一9　　77　　】43
7，5　　30，2　　56．1
　17　　73　　182
6，0　　　25，8　　　6’．3
　10　　56　　165
3，6　　20，4　　67．3
　7　　45　　216
至＝4．．．．些λ．．．．7重一皇．
　0　　　1　　　2
0，0　　33．3　　日6．7
　0　　　0　　　0
0．0　　　0．O　　　O．0
　　69
．．、ム生
　　14
　5．5
　　10
　 ．5
　　21
　7，6
　　24
．．．．ム1．．
　　0
　0．O
　　O
　O．0
　　9　　51　　0
．．．．9：旦．．．　　．．．、．．
　　2　　］o　　o
　O．8
　　1　　16　　0
　0．4
　　3　　7　　0
　1．1
　　3　　18　　0
．．．ム9．．．．．．．．．
　　0　　0　　0
　0，O
　　O　　O　　O
　O．0
全体’
】鯛o
1畠70
1980
1985
不明
非該当
1104
．哩λ．．．．
　248
100．0
　282
100，0
　27日
100．0
　295
哩■．、
　　3
100．O
　　o
　O．O
　28　　　　266　　　　753　　　　47　　　　　10
．鐵．．　．．．．魚呈．．．．4並．．．．旦＝呈．．．
　13　　　　53　　　　－58　　　　　］3　　　　　1
5，2　　　25，4　　　63．7　　　　5．2　　　　0．4
　5　　　　64　　　　203　　　　　9　　　　　　1
1，8　　22，7　　72．0　　　3．2　　　0．4
　5　　　　73　　　　183　　　　12　　　　　3
1，8　　　26，4　　　66，3　　　　4．3　　　　1．］
　56620613　5王＝ヱ．．．．皇害■．．姐皇．．．．、〃．．．．．．〃．．．
　O　　　0　　　3　　　0　　　0
0．0　　　0．0　　100．O　　　O．0　　　0．O
　O　　　O　　　O　　　O　　　0
0．0　　　0．0　　　0．O　　　O．0　　　0I0
58　　0
〃　　　o
17　　　0
6　　0
18　　0
O　　　O
o　　o
翻7昇遣に及ぽす学位の影讐一工学樽士（稟大。稟工犬）
大変　有利　影讐　不利　その他不明非該当
有利　　　　　なし
翻8昇勘二及ぼす学位の影響一工学士十＾帥（東大．東工大）
澱合計 澱合計 大変　有利　影讐　不利有利　　　　　なし その他不明非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不騎
非該当
　1105　　　　8】　　　288
．．哩且．．．．．ヱ＝至．．．．聖■．
　250　　　24　　　65
100．0　　　　9，6　　　26．0
　282　　20　　66
100．0　　　7，1　　23．4
　275　　　18　　　78
100．0　　　　8，5　　　28．4
　295　　19　　78
哩且　　旦：三．．．．型‘．．
　　3　　　0　　　1
100．O　　　　O．0　　　33．3
　　0　　　0　　　0
　0．0　　　0．0　　　0．0
　8－9　　　　94　　　　23　　　57　　　　0
．理二q．．．．．且旦．．．
　1≡，622　315054．4　　　8．8　　　　1．2
　171　　　　22　　　　　3　　　17　　　　0
60．日　　　　7．8　　　　1．1
　14627　67053．一　　9．3　　　2．2
　164　　　　23　　　　　11　　　　18　　　　0
璽＝亘．．．．ム邑．．．．．至＝ヱ．．．．
　2　　　0　　　0　　0　　0
66．7　　　0．O　　　O．0
　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　0．0　　　0，0　　　00
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　1079　　　　02　　　300　　　日’8　　　　33
．！Pq⊥q．．．．．．亘＝ヱ．．．．童一∴芝．．．｛旦＝亘．．．．．｛∴一．．
　236　　　　　15　　　　80　　　　144　　　　　9
100．0　　　6，4　　25，4　　61．0　　　3．8
　278　　　　13　　　　73　　　　177　　　　　7
100．0　　　　4．7　　　2日．3　　　63．7　　　　2．5
　271　　　　　18　　　　82　　　　152　　　　　9
100．0　　　8－6　　30，3　　58、］　　　3．3
　292　　　　16　　　　84　　　　172　　　　　8
．哩j且．．．．．亘＝亘．．．．呈…∴…．．．．奥皇．．．．．ム1．．
　　2　　　0　　　］　　　，　　　O
lOO．0　　　　0，0　　　50，0　　　50，O　　　　O．O
　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　0．0　　　0．0　　　0．0　　　0．O　　　O．O
　　83　　0
．．．至：亘．
8　　29　　　0
3．4
8　　21　　0
2．9
10　　1－　　0
3．7
12　　21　　0
．．．4＝！．．
　　O　　］　　0
0．0
　0　　　0　　　0
0．0
表6g　黒通に及ぼす学位の影9一文系学士十u旧（＾東大，東工大〕 設70鼻遣に及ぽす学位の影2一法学士（東犬。藁工大〕
澱　　　合計　　大変　有利　形暮　不利　　　　　　　有利　　　　　なL その他不明非該当 漂合計 大変　有利　形讐　不利有利　　　　　なし その他不明非該当
全体
1960
1970
1980
】985
不明
非該当
　1076　　64
哩五．．．5・9
　236　　　17
100．0　　　　7．2
　276　　14
100．0　　　5．1
　271　　I9
100．0　　　7．0
　291　　13
．凹』．．．．．．蚊．
　　2　　　1
100，0　　　50．0
　　0　　　0
　0．0　　0．0
　282
．呈蛆
　66
28．0
　71
25．？
　66
24．4
　78
26．8
　1
50，0
　0
0．0
　647　　44
．理＝ユ．．．．．土1．．
　136　　10
57．6　　4．2
　171　　10
82・O．3・固
　163　　12
60．一　　4．4
　］77　　12
阻至．．．．．止！．．．．．
　0　　　0
　0．0　　0．0
　0　　　0
　0．0　　0．0
　39　　86　　0
．至…員．．．　．．．．．．．．．．．
　7　　29　　0
3．0
　10　　23　　0
3．8
　u　　11　　0
4．1
　］】　　22　　　0
至＝至．．．．．．．．．．．．
　0　　1　　0
0．0
　0　　0　　　0
0．0
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　1070
100．0
　234
100．0
　275
mO．0
　270
100．0
　289
．哩且．
　　2
100．O
　　0
　0．O
58
15
6．4
18
6．5
13
4．8
］2
　0
0，0
　0
0．0
　218　　709
．．理■．．．．璽：至．．．．
　67　　141
26，6　　　60．3
　57　　181
20，7　　　05．8
　52　　18－
　19，3　　67．O
　‘0　　206
．．工書五．．．！ム＝至．．．．
　　2　　　0
100．0　　　0．0
　　0　　　0
　0．0　　0．0
　46
．止書．．．．．．
　6
2．6
　1i
4．0
　14
5．2
　－5
．王ζ．．．．．
　O
O．O
　O
O．O
39　　92　　0
至。亘．．．
　5　　31　　0
2．1
　8　　24　　0
2．9
10　　12　　0
3．7
15　　24　　0
　0　　－　　0
0．0
　0　　0　　0
0．0
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表η　掃逸に及ぼす学位の影2一工学士（M　I　T） 翔2昇道に及ほす字位の影9一工学修士（M　l　T）
凝合計 大変　奇利　影讐　不利有利　　　　なL その他不明非該当 漂合計 犬変　有利　影9　不利奇利　　　　　なし その他不明非該当
’全体　　798
．．．、．．．．．哩二9．
1960　　151
　　　100．0
1970　　　146
　　　100．O
1980　　238
　　　100．0
1985　　2日2
．．．．．．．．．．．哩』．
不明　　　1
　　　100，0
非該当　　0
　　　　0．O
　州5
．5量＝9
　84
55．6
　76
52．1
　130
54．6
　！25
三ヱ三ヱ．
　　O
　O．0
　0
0，0
　213
、聖■．
　46
30．5
　34
23．3
　60
25，2
　73
．払2．
　　0
　0．O
　O
O．O
　150
．．．；亘＝旦．、．
　　19
　12．6
　32
2i．9
　41
　17，2
　57
．里二亘．．．
　　1
100，0
　　0
　0．0
　10　　　10
．．』王．．．．．工：亘．
　2　　　0
1．3　　0，0
　2　　　2
工．4　　一．4
　3　　　4
1．3　　1，7
　3　　　4
．］．．．．．．
　0　　　0
0，O　　O．O
　O　　　0
0．0　　0．O
127　　0
24　　0
22　　0
39　　0
42　　0
0　　　0
O　　O
全体
1960
1970
1980
］985
不明
非該当
　？68
．1旦岨
　142
100．0
　142
100．0
　229
－OO．0
　254
．哩且．
　　1
100．O
　　O
　O．O
　229
．理＝亘
　52
3日．6
　37
2日．〕
　59
25．8
　8i
里＝呈．
　　0
　0，0
　0
　0．O
　300　　223
．．聾…．．．、翌：q，
　50　　33
　39，4　　23．2
　52　　51
36，6　　　35．9
　94　　7工
41，0　　31．0
　97　　68
．．塾2．．．．理＝旦．
　　1　　　0
100．O　　　　O．O
　　O　　　0
　0．O　　O．O
　10　　　6　157　　0
．し至．、．．．P二亘．．．
　　1　　　0　　33　　0
　0．7　　0．0
　　2　　　0　　26　　0
　1．4　　0．0
　　3　　　2　　48　　0
　1．3　　0．9
　　4　　　4　　50　　0
．．．』2．．．．．．L亘．．．．
　　0　　　0　　　0　　　0
　0．0　　0．0
　0　　　0　　　0　　0
0．O　　O．O
表73昇進に及ぽす学位の影暑一工学憾±（M　l　T〕 表74　昇適I二及ぽす学位の影讐一工学土十＾肌（M　I　T）
灘合計 大変　有利　影讐　不利有利　　　　　なし その他不明葬該当 凝鮒 犬変　育利　影9　不利有利　　　　なし その他不明非該当
全体　　η2
．．、．．．．．．．哩二9．
1960　　145
　　　100．0
1970　　　1“
　　　100．O
】980　　230
　　　100．0
1985　　252
．．．．．．．．．哩且．
不明　　　一
　　　100．0
非該当　　O
　　　　O，0
　170　　　21－　　　305
．盟＝P．．．．聖■．．．理二亘
　35　　48　　51
24，1　　　33．】　　　35．2
　32　　　36　　62
22，2　　25，0　　43．1
　54　　55　　　98
23，5　　　23，9　　　42．6
　49　　78　　94
哩三4．．．．至u．．．．班一至．
　0　　　0　　　0
　0．0　　　0．0　　　0．O
　O　　　0　　　0
0，0　　　0，0　　　0．0
　　7一
．．五ζ
　　10
　6．9
　　13
　9．0
　2】
　9，1
　26
．．蛆書．．
　　1
100．O
　　O
　O．O
　　9　153　　0
　1．2
　　1　　30　　0
　0．7
　　1　　24　　0
　0．7
　2　　〃　　　0
0．9
　5　　52　　0
．．鐵．．．．．．．．．．．．．．．．．．
　0　　0　　0
0．O
　O　　0　　0
0．0
全体
1960
1970
】980
1985
不明
非該当
　751
．！旦映
　134
100．O
　M5
100．0
　226
100．0
　245
．！旦吸
　　1
100，0
　　0
　0，O
　270　　279
．．拠9．．．．至τ正
　　41　　58
　3016　　　43．3
　個　　　59
　33，8　　40．7
　86　　81
38，1　　　35．8
　93　　81
．災q．、．．　．．
　　1　　　0
－OO．0　　　0．0
　　0　　　0
　0．0　　0．O
　17421　71740．璽一呈．．．．ム色．．．．．旦＝里．．．．．．．．．．
　30　　　5　　　0　　41　　0
22．4　　　3．7　　　0．0
　34　　　3　　　0　　23　　0
23，4　　　2．1　　　0．0
　52　　　5　　　2　　51　　0
23．0　　　2．2　　　0．9
　58　　　8　　　5　　59　　0
魚ヱ．．．．．理．．．．．．阯．．．
　　0　　　0　　　0　　0　　0
　0．O　　　O．0　　　0．0
　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　0．0　　　0，0　　　0．0
表75　鼻遇に及ぽす学位の影2一文系学土十口旧＾（M　I　T） 羨76　昇適に及ぼす学位の髭9一法字士（M　I　T〕
澱　　　合計　　大変　有利　影暮　不利　　　　　　　　　　　　　　　　　■奇利 なし その他不明葬該当 澱　　　合計　　大変　有利　影9　不利　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全俸　　713　　46
．．．．．．．．．、．！四J．．．．．
1960　　　　　124　　　　　9
　　　100．0　　　　7．3
1970　　　　　133　　　　　7
　　　100．0　　　　5．3
1980　　　　215　　　　　11
　　　100・0．5・1
1985　　　　239　　　　　19
．．．．．．、．．．．哩λ．．．7・9
不關　　　1　　0
　　　100．0　　　　0．0
非該当　　0　　0
　　　　0．0　　0．O
　251
．堕二ζ
　38
0．8
　46
4．6
　80
37，0
　86
．婁蛆
　　1
100，0
　　0
　0．0
　246
．．坐：亘．
　　’9
　39．5
　　45
　33．8
　68
31，5
　84
．亜＝工．
　　o
　O．O
　　O
　O．O
　159
．呈害並．．．
　23
22．6
　342516
　53
24．5
　“
．坐4．
　　6
　0，0
　　0
　0，0
　11　212　　0
．工三亘．．．．、．．．．、．．．．
　0　　51　　0
0．0
　1　　35　　0
0．8
　4　　61　　0
1．9
　6　　日5　　0
星：員．．．　．．．．．．．．
　O　　0　　　0
0．O
　O　　0　　0
0．0
全体　　701　　‘7
　　　100・O　亘＝ヱ．、
】960　　　　　120　　　　　．1
　　　100．0　　　9．2
1970　　132’　6
　　　100．0　　　4．5
1980　　　　213　　　　15
　　　100．0　　　7．0
1985　　　　　235　　　　　15
　　．．．岬ユ．．亘4．
不鯛　　　1　　0
　　　100．0　　　0．O
非該当　　0　　0
　　　　0．0　　0．O
　I　l0　　366
．工…ユ．．埋＝至．．．
　17　　58
14，2　　48．3
　22　　65
16，7　　　49．2
　34　　104
16，0　　48．8
37　　139
．且一．．理＝工．、1．
　　o　　　0
　0．0　　0．0
　　0　　　0
　0．0　　0．O
！50
阯｛．
　33
27．5
　33
5．0
　50
23，5
　34
⊥岨
　0
0．O
　0
0．0
　28　224
．．”．．．．．．一．．
　　1　　55
　0．8
　　8　　36
　4．5
　10　　64
　’．7
　10　　69
．．4！至．．．
　　1　　0
100．0
　　0　　0
　0．0
o
O
一187一
表η　遡蟻垣葱別昇適に及ほす学位の影讐一工学士（稟大、東工大）
激 合計　大変　有利　影3　不利　　　有利　　　　なし その他不明非該当 澱 合計　　大変　有利　影讐　　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　　11－1　　5語　252
　　　　100．O　　　　’．8　　　22．7
728
65．5
69　　9　5i　O　　鉱糞　　　7　　0　　4　　3　　0　　0　1　0
6．2　　　0．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100，O　　　O．0　　57．1　　’2．9　　　0．0　　　0．O
行政　　　63　　4　14　37　　8　　0　2　0
偵関　　100．0　6，3　22，2　58．7　－2．7　0．O
建設業　　78　　7　28　42　　1　　0　1　0
　　　　］OO．0　　　9，0　　　35，9　　　53．8　　　　］．3　　　0，O
国公立　　　30　　0　　g　　17　　4　　0　　0　　0
研究薗関100．C　O．0　30，0　56，7　13．3　0．O
大学　　　　67　　10　　1　　30　　22　　4　　19　　0
　　　　IOO．O　　　14．9　　　　1，5　　　44，8　　　32．8　　　　6．O
通信業
公共閲運
事業
　26　　0　　5　　17’　3　　1　0　　0
100．O　　　O．O　　　工9，2　　　85，4　　　11．5　　　3．巴
　49
－OO．O 　2133400004，1　25，5　69．4　0．0　0．O
公益法人　　13　　0　　4　　8　　1　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　　0，0　　　30．8　　　6一．5　　　　7．7　　　　0．O
運翰業　　16　　1　　7　　7　　1　　0　0　0
　　　　100．0　6－3　43，8　43，8　日．3　0．O
公共関運
小計
コンビユー5
　173
100．O
l05
付湧後器100．O
一4　　　　　28　　　　　92　　　　　35　　　　　　4
8，1　　　16，2　　　53，2　　　20．2　　　　2．3
21
　22176　7　021．9　　　，9，8　　71． 　　　 ．6　　　0．O
金固保険　i2　　0　　2　10　　0　　0　0　0（証券含）100．O　O．O　－6，7　83，3　0．O　O．0
不動産翼　　8　　0　　3　　5　　0　　0　0　0
　　　　】oO．0　　　0．0　　3フ、5　　62，5　　　0．O　　　O．0
家電製晶　24　　1　　2　20　　0　　1　0　0
　　　　100．0　　　　4．2　　　　8，3　　　83．3　　　　0．0　　　　4．2
情黎処理　15　　0　　4　10　　1　　0　1　0
　　　　100．O　O．0　26，7　56，7　6．？　O．0
上記以外　　86　　5　　16　　84　　1　　0　　2　　0
電気傲械100．C　5，8　18，6　74．4　1．2　0．O
非電気　　72　　3　21　47　　1　　0　0　0
徴械　　100．0　4，2　29，2　65I3　1．4　0．0
技術
コ洲肋ント
経営
コ”舳）ト
　1916110110100，0　5，3　31．日　57．9　0．0　5．3
　　40040000100．O　　　O．O　　　O，0　　100．O　　　O．O　　　O．O
自動軍並　　50　　　0　　II　　37　　　1　　　1　　1　　O　　　医蜜　　　　　2　　　0　　　0　　　2　　　0　　　0　　0　　0
関違傲器100．0　0，0　22，0　74．0　2，0　2．0　　　　　　　　　100．0　0．O　O．O－OO．0　0．O　O．0
航空宇宙　　4　　0　　1　　3　　0　　0　　！　　O　　　法律　　　　1　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0
関選産業］00．O　O．0　25，0　75．O　O．O　O．0　　　　　　　　　100，O　m．O　O．0　0．O　O，0　0．O
その他　　　19　　0　　7　　12　　0　　0　　1　　0
輸送優器100．0　0，0　36，8　63．2　0．O　O，O
金属素材　95　　5　19　B5　　6　　0　2　0
金属製品100．0　5，3　20，0　68．4　6．3　0．O
その他
非製造業
小計
　48　　　　　0　　　　　6　　　　40　　　　　2　　　　　0　　　　1　　　　0
100，O　O．0　12，5　83．3　4．2　0．O
　285
100．O
12　　　　78　　　185　　　　　8　　　　　2　　　　5　　　　0
4，2　　27，4　　54．9　　　2，8　　　0，7
非鉄金属　　30　　0　　10　　1ε　　2　　0　　0　　0　　　不明　　　　9　　2　　2　　5　　0　　0　16　　0
　　　　100．O　O．0　33．3　日O．0　6．7　0．0　　　　　　　　　　100，0　22，2　22，2　55．6　0．O　O．O
食品工業　　　7　　0　　　1　　5　　　－　　O　　O　　0
　　　　100．0　　　　0，0　　　14，3　　　71，4　　　14．3　　　　0．O
非該当　　O　　O　　O　　O　　O　　O　O　O
　　　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．0　　　0．O
化字製品　　H3　　7　　25　　76　　5　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　6，2　　22，1　　67．3　　　4．4　　　0．0
医療晶　　2　　0　　0　　1　　0　　1　0　0
　　　　100．O　　　　O．0　　　　0，0　　　50．0　　　　0，0　　　50．0
防衛関趣　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
産業　　O．0　0．0　0．0　0．O　O．0　0．0
その他　　　36　　2　　10　　22　　2　　0　　0　　0
製造業　m．0　5．日　27．a　日1．1　5．日　O．O
製遣業　　洲　　25
小計　　100．0　3，9
M4　　448　　28　　　3　　9　　0
22，4　　　69．3　　　　4，0　　　　0．5
一ユ88一
浅78劃僚垣慧別昇進に及ぽす学位の影讐一工学修士（東大、更工犬）
激 合計　大変　有利　影2　不利　　　有利　　　　　なし その他不明撤当澱 合計　大変　有利　登響　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　　1i04
　．．．．．．．．．．．．哩』．
行政　　　　63
機関　　】oo．o
国公立　　　30
研究蟻関100，0
大学　　　　65
　　　　　100．O
公益法人　　i3
　　　　　100．O
公共関運　172
少並．．．．．．．．哩’．、
コンヒ1工一身　106
付眉機器m．O
家電製品　　24
　　　　100．0
上記以外　　85
電気勘械100．0
非電気　　　71
儲賊　　100．O
自動軍並　　50
関遼畿器100．O
航空芋歯　　5
関違産業100．O
その他　　　19
輸送擾器100．O
金属素材　　94
金属製品100．C
非鉄金属　　29
　　　　100．O
食晶工業　　7
　　　　100．0
化学製晶　　112
　　　　100．O
医療晶　　　2
　　　　100．O
防衛関逐　　O
産業　　　0，O
その他　　36
製遭業　100．O
製遭契　　640
少虻．．．．．．I哩』．．．
　28
．．．童＝旦
　　1
　！、8
　　0
　0．0
　10
15，2
　　0
　0．O
　H
．．皇＝生．
　　2
　1，9
　0
　0，0
　　1
　1，2
　2
2，8
　0
0．O
　0
0．O
　0
0，0
　2
2，1
　1
3，4
　0
0，0
　2
1，8
　0
0．O
　0
0，0
　2
5，8
　12
．！。呈．．．
　266
．．呈｛…．
　　10
　15．9
　　10
　33．3
　　7
　10．6
　　3
　23，1
　　30
．．ム｛．
　　32
　君O．2
　　3
　12．5
　　I9
　22．4
　25
36．6
　】5
32，0
　　0
　0，0
　　7
3日．8
　16
17．0
　11
37．9
　　］
14．3
　29
25，9
　　0
　0，0
　　0
　0．0
　　7
，9．’
　167
．蛆．1．．．
　753　　47
68・2．土三．
　44　　　8
69．8　　　】2．7
　－7　　　3
56，7　　　10．0
　30　　16
45，5　　24．2
　10　　　0
76．9　　0．0
　101　　27
．及ヱ．．且！．．
　71　　　1
6フ．O　　O．9
　20　　　0
83．3　　0．0
　63　　　1
74．I　　1．2
　43　　　0
60．6　　0，0
　32　　　i
64．0　　2．0
　　5　　　0
100，O　　　　O．0
　11　　　1
57．9　　5．3
　刀　　　5
75，5　　5．3
　16　　　0
55．2　　0．O
　B　　　0
85．7　　0．0
　79　　　2
70．5　　1．8
　1　　　0
50．O　　O．0
　0　　　0
0．O　　O．0
　25　　　2
鵬．4　　5．6
443　　13
　　　．．五’．．．
　　工O
．．．．q＝皇．
　　o
　O．0
　　0
　0，0
　　3
　4，5
　　0
　 ．0
　　3
．⊥＝ヱ．
　　O
　O．0
　　1
　4，2
　　1
　1，2
　　0
　 ．O
　　］
　2．O
　　O
　O．0
　　0
　0，0
　　0
　0，0
　　1
　3，4
　　0
　 ．O
　O
　O，0
　　1
50，0
　0
0，o
　O
O．0
　5
．．9＝亘．I．
58
20
22
13
鉱業　　　　8
　　　　100，O
建設業　　　78
　　　　工OO，O
通信業　　　2嗜
　　　　100．O
公共関連　　49
事業　　100．O
運輸業　　　I6
　　　　iOO．O
金融保険　　12
（証券含）m．O
不動産業　　7
　　　　100，O
情報処狸　　14
　　　　100．0
技術　　　19
コンー＾タ）ト　　100．O
祭営　　　　4
コンf1タント　　iOO．O
医療　　　　2
　　　　IOO．O
法律　　　　1
　　　　100．O
その他　　　48
　　　　100．O
非製遣菜　284
少辻．．．．．．．哩’．．
不明　　　　8
　　　　！OO．O
非薮当　　　O
　　　　　O．O
　　o
　O．0
　　2
　2，6
　　0
　0，0
　　0
　0，0
　　0
　0．O
　　o
　O．O
　　O
　O，0
　　1
　7，1
　　0
　0．O
　　O
　O．O
　　O
　O．0
　　1
100，0
　　1
　2，1
　　5
．．1＝亘．．
　　O
　O．O
　　0
　0．0
　　2
25．0
　19
24．4
　　7
26．9
　12
24．5
　　日
37．5
　　2
15．7
　　2
28．6
　　3
21．4
　　7
36，8
　　0
　0．O
　　O
　O．O
　　O
　O．0
　　8
16，7
　68
．拠…．．
　　1
］2，5
　0
0．O
　　6
　75．0
　　55
　70．5
　　－8
　69．2
　35
　71．4
　　9
　56．3
　　10
83．3
　　4
57，1
　－0
71．4
　11
57．9
　　4
ユoo．0
　　2
100．O
　　O
　O，0
　38
79．2
　202
．1！ユ．
　　7
ε7，5
　　0
　0．0
　　o
　O．0
　　2
　2，6
　0
　0，0
　2
　4．1
　　1
日．3
　0
0．0
　1
14，3
　0
0．O
　O
O．O
　O
o．0
　0
0．O
　O
O．0
　1
2．i
　7
．ム膏．．．
　o
o．o
　O
O．O
　o
O．O
　O
O．0
　1
3，8
　0
0，O
　O
O．O
　o
O．O
　0
0．O
　O
O．0
　1
5，3
　0
0．o
　0
0．O
　O
C．O
　o
O．0
　2
．旦＝ヱ．．
　O
O，O
　o
O．O
17
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表7g劃僚衝穎別昇遇に及ほす学位の影響一工学樽士（菓大。東工大〕
澱 合計　大変　有利　影9　不利　　　有利　　　　　な1。 その他不明撤当激 合針　大変　有利　影蟹　不利　　　育利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　　1丘05
　　　　100．O
行政
後関
国公立
　62
100．O
30
棚究蛯関100．0
大学　　　　72
　　　　100．O
公益法人　　13
　　　　100．0
81
7，3
　2
3，2
　3
10．O
　33
45．8
　O
O，O
公共関遼　　177　　38
小計　　100．C　21．5
コ）ヒ’ユータ　106　　3
付属擾器］OO．0　2，8
家電製品　　24
　　　　100，O
上記以外　　84
電気優賊100．0
非電気
徴械
自動箪並
　71
iOO．O
個
関逮蟹器100．0
　O
O．O
　3
3．6
　5
7．o
　3
6．1
航空芋宙　　5　　1
関運産業m．0　20．0
その他　　　19　　0
蘭送優器100，0　0．0
288　　　　6工9　　　　　94　　　　23　　　　57　　　　　0
26，1　　56．0　　　8．5　　　2．1
　6
9．7
　16
53．3
　40
B4．5
　10
33．3
　22　　　12
30，6　　　16，7
　4　　　9
30，8　　　69．2
　48　　71
27，1　　　40，1
　45　　52
42，5　　　49．1
　5
20．8
　24
28．6
　22
31．0
　m
20．4
　1
20．0
　7
36．8
　18
75．O
　48
57．1
　39
54．9
　13
21．O
　O
O．O
　2
2．8
　O
O．O
15
8．5
　5
4，7
　O
O，O
　8
9．5
　5
7．O
　27　　　7
55，1　　　14．3
　3
60．O
　11
57．9
　O
O．O
　1
5．3
　1　　　3　　　0
］．日
　1　　0　　　0
3．3
　3　　14　　　0
4．2
　O　　O　　O
O．O
　5　　17　　0
2．8
　1　　2　　　0
0，9
　1　　0　　　0
4．2
　1　　4　　　C
1．2
　O
O．O
　2
4．1
　0
0．O
　0
010
1　　　0
2　　0
o　　　o
1　　0
金厘素材　94　　3　16　62　13　　0　3　0
金厘製晶100．0　3，2　17，0　66，0　13．8　0．O
非鉄金属　　29
　　　　100．o
食晶工業　　7
　　　　100．O
化学製品　　112
　　　　100．0
医療晶　　　2
　　　　100．O
防衛関運
産業
その他
璽盗襲
　O
O．0
　3日
，OO．0
　2　　14　　10
6，9　　　48，3　　　34．5
　o
O．O
　5
4，5
　O
O．O
　O
O．O
　2
5．6
　1
14，3
　22
19，6
　1
50．O
　0
0．O
　9
25．O
　5
71．4
　78
69．6
　1
50．O
　0
0．0
　2　　　1　　1　　0
6．9　　3．4
　1
M．3
　4
3．6
　O　　O　　O
O，O
鉱業
建設業
遍信業
公共関運
事業
運帽業
金勘保険
　　7　　　0　　　1　　　6
100．O　　　　O．0　　　14，3　　　85．7
　78
］OO．O
　2日
100．O
　49
100．O
　16
100．O
12
（旺券含）100．O
不動産業
慣報処腫
技衛
］”肋ント
径営
コ〃〃淋
　2　　19
2，6　24，4
　3　　　9
11，5　　34．6
　1　　13
2，0　26．5
　0　　　4
0，0　25．O
　o
O．0
　　7　　　0
100．O　　　　O．0
　1
8．3
　2
28．6
　14　　　2　　　3
100，0　　　14，3　　　21．4
　19
100，O
　　4
100．O
医療　　　　2
　　　　100，O
法律　　　　1
　　　　100．0
その他　　　47
　　　　100．O
非製適業
小計
不嘱
非該当
　1
5，3
　O
O．O
　6
31．6
　O
O，O
　0　　　0
0．O　　O．O
　　1
100．O
　5
10．6
　O
O．O
　4
8．5
　282　　－5　　62
100．0　　　5，3　　　22．0
　　8
！oo．o
　o
O．O
　1　　　1
…2，5　　　12．5
　O　　　O
O．O　　O．O
　〃
60，3
　10
38．5
　O　　　0　　1　　0
0．O　　O．O
　8
10，3
　2
7，7
　2　　1　　0
2，6
　2　　　0　　0
7．7
　28　　　9　　　0　　0　　0
53，1　18．4　0，O
　9　　　2　　　1　　0　　0
56，3　　　12．5　　　　5．3
　10
83．3
　3
42．9
　9
6 ．3
　11
57．9
　　4
100．O
　　2
100．O
　o
O．O
　32
68．1
　1
8，3
　2
28．6
　O
O．O
　O
O．0
　O
O．O
　O　　O　　O
O．O
　0　　　1　　0
0，O
　0　　2　　0
0．O
　1　　　1　　0
5．3
　O　　　O　　　O
O．O
　O　　　O　　O　　O
O．0　　0．O
　0
0，O
　5
10．6
169　　29
59，9　　　10．3
　4
0．O
　o
O．’O
　O　　　O　　O
O．O
　1　　2　　0
2．1
　2－
58．3
　7　　　8　　0
2．5
　o
O．0
　0
0．O
　2
5．6
　2　　　0　　17　　　0
25．O　　O．O
　O　　　O　　　O　　O
O．O　　O．O
　3　　，　　0
2，7
　O　　O　　O
O．O
　O　　O　　　0
0，O
　2　　0　　0
5．日
製造業
小計
　638
100．0
27　　　177　　　375　　　　48　　　　11　　　］5　　　　0
4，2　27．？　58．8　7．5　1．7
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護80　狸織種類別昇進に及ぼす学位の影響一工学士十＾6 （＾東大，東工大〕
激　　　　　合計　大変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明織当澱 合計　大変　有利　影響　不利　　　有利　　　　　なL その他不明非該当
全体　　　1㎝9
　　　　100，O
行政　　　62
擾関　　100．O
国公立　　　29
研究健関100．O
大学　　　61
　　　　100．0
公益法人　　13
　　　　100．O
公共関違　165
4・計．．．．．！里O且．．．
コ）ヒ’工づ　　105
付属観器100．O
家電製品　　23
　　　　100．O
上記以外　　84
電気搬械100．O
非電気　　　68
機械　　100．O
自動軍並　　49
関違後器100．O
航空宇菌　　4
関違産業100．O
その他　　　19
蘭送蟹器100．0
金團素材　　91
金眉製品100．O
非鉄金固　　28
　　　　－OO．0
食品工業　　7
　　　　100．0
化学製品　110
　　　　100．O
医療晶　　　2
　　　　100．O
防術関運　　O
産業　　　o．o
その他　　　36
製遣業　100．O
62　　300
5，7　27．8
　0　　　8
0，0　12．9
　0　　　3
0，0　10．3
　2　　10
3，3　　16．4
　0　　　2
0，0　15．4
　2　　23
1，2　13．9
　6　　28
5，7　26．7
　0　　　6
0，0　26．1
　1　　31
1，2　36．9
　6　　22
8，8　32．4
12．2
　l0
20．4
　O　　　0
0．0　　0．O
　2　　　8
10，5　　　42．1
　2　　31
2，2　34．1
　1　　13
3．6　蝸．4
　0　　　2
0，0　28．6
　4　　32
3，6　29．1
　0　　　1
0，0　50．O
　O　　　O
O．O　　O．O
　3　　11
8，3　30．6
製造業　　626　31　195
4虻．．．．．．．1OO・O．．．．亘・O．．至』且．．．
646
59．9
　46
74．2
　22
75．9
　32
52．5
　11
84．6
111
67．3
　65
61．9
　蝸
69．6
　48
57．1
　38
55．9
　30
6i．2
　3
75．0
　9
仰14
　54
59．3
　12
42．9
　5
71．4
　71
84．5
　1
50．O
　O
O．O
　20
55．6
372
59．’
33
3．1
　8
12．9
　3
10．3
　12
19，7
　0
0．O
　23
13．9
　O
O．0
　0
0．O
　1
1，2
　1
1．5
　1
2．O
　0
0．O
　0
0，0
??
　0
0．O
　O
OI0
　O
O，O
　O
O．O
　O
O．O
　1
2．8
　5
0．8
36　　83　　0
3．5
　0　　3　　0
0．O
　I　　1　　0
3．4
　5　　25　　0
8．2
　O　　O　　O
O．O
　6　　29
3．6
　6　　3
5．7
　1　　　1
4．3
　3　　　4
3．6
　1　　4
1．5
　2　　2
4，1
　1　　1
25．o
　0　　1
0．O
　3　　　5
3．3
　2　　2
7．1
　0　　0
0．O
　3　　3
2，7
鉱業
建設業
通信業
公共関連
事業
逗翰業
金融保険
　　7
100．O
　78
100，O
　25
100．0
　49
100．O
　16
100．O
12
（証券含）1㎝．O
不動産業　　7
　　　　100．O
情報処理　　14
　　　　100．O
技術
］）”タ）ト
経営
コ”肋）ト
医療
　19
－OO．O
　　4
100．O
　　2
100．o
法律　　　　O
　　　　　O．0
その他　　　47
　　　　100．0
非製造業　280
坐虻．．．．．．！OO・O
不明　　　　8
　　　　100．O
非該当　　　0
　　　　　0．O
　1
－4．3
　4
5．1
　4
16．O
　2
4．1
　2
12．5
　3
25．O
　2
28．6
　2
－4．3
　3
15，8
　O
O．O
　O
O．O
　0
0．0
　6
i2．8
　29
10．4
　0
0．O
　0
0．O
　1
14．3
　23
．29．5
　6
24．O
　21
42．9
　5
31．3
　2
胴．7
　1
M．3
　3
21．4
　3
15．8
　1
25．O
　O
O．O
　0
0．0
　14
29．8
　80
28．6
　5
71．4
　46
59．0
　13
52．O
　25
51IO
　8
50．0
　7
58．3
　3
42．9
　9
64．3
　1－
57，9
　3
75．O
　　2
100．O
　O
O．O
　25
53．2
157
56．1
　2　　　6
25，0　　75．O
　0　　　0
0．O　　O．O
　o
O，O
　2
2．6
　O
O．O
　o
O．0
　1
6．3
　0
0．O
　1
14．3
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　0
0．O
　1
2．！
　5
i．5
　O
O．O
　O
O．O
　O　　l　　O
O．O
　3　　1　　0
3．8
　2　　1　　0
8．O
　l　　O　　0
2．O
　0　　0　　0
0．0
　O　　O　　O
O．O
　0　　1　　0
0．O
　0　　2　　0
0．0
　2　　1　　0
10．5
　O　　O　　O
O．O
　O　　O　　O
o．o
　0　　1　　0
0．O
　1　　2　　0
2．1
　9　　10　　0
3．2
　0　　17　　0
0．0
　O　　O　　0
0．O
　O　　O　　O
O，O
　O　　0　　0
0．O
　1　　0　　0
2．8
23　　27　　0
3．7
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表81組筒蟹類別昇適に及ぼす学位の影蟹一文系学士十□8〔＾東大，東工大）
澱 合計　大変　育利　影響　不利　　　有利　　　　なし その他棚非該当激 合針　大変　育刹　影讐　不利　　　有利　　　　なし その他不鯛非籔当
全体　　　1078　　64　282　647　　44　　39　86　　0
　　　　100．0　　　　5，9　　　26，2　　　60．1　　　4．1　　　3．6
行政
機関
国公立
　62　4！739　2　030100．0　　　　6，5　　　27．4　　　日2．9　　　　3．2　　　　0，O
29
研究徴関！OO．O 　1　221　4　1！03，4　　　6，9　　72，4　　　13．a　　　3．’
大学　　　　59　　1　　2　　38　　10　　8　27　　0
　　　　100．0　　　1．7　　　3，4　　84，4　　16，9　　13、日
鉱業
建設業
通信業
公共関逮
事業
10，0　　　1．4　　　0．0　　　8．6　　　0．0　　　0．O
　77　51648　3　520100．0　　　8，5 　20，8　　62．竃　　　3．9　　　6．5
　25　　　1　　　7　　　15’
工OO．0　　　4，0　　28．O　　OO．O
　49
100．0
　0　　　2　　1　　0
0．0　　8，o
　421≡！3　0　1008，2　　42，9　　46．9　　　0．0　　 2．O
公益法人　　13　　0
　　　　100．0　　　　0．O
公共関遼
小計
コ北’ユ・タ
　163　　　6
100．0　3．7
105
付属傲器100．0
　2
i5．4
　23
M．1
　9　　　2　　　0　　0　　0
69，2　　15．4　　　0，O
107　　18
65，6　　　11．O
　3　　19　　69　　　9
2，9　　　18，1　　05．7　　　8．6
　9　　3－　　0
5．5
　5　　3　　0
4．o
家電製晶　23　　0　　6　16　　0■　1　1　0
　　　　－OO．O　　　O．0　　26．一　　日9．6　　　0．0　　　4．3
上記以外　　84　　1　　22　　54　　5　　2　　4　　0
電気蟻饒100．0　1，2　26，2　64．3　6．0　2，4
非電気　　　68　　5
俊械　　100．0　7．’
自動牽並　　49　　1
関遼磯器100．0　2．O
航空宇宙　　4　　0
関違産業100，O　O．O
その他　　　一8　　2
輸送傲器100．O　H．一
　16
23．5
　10
20．4
　O
．O
　日
33．3
　’3
日3．2
　35
7I．4
　2
2．9
4．
　2　　　1
50，0　　　25．0
　9　　　1
50．0　　5．O
　2　　4　　0
2．9
　1　　　2　　　0
2．o
　1　　1　　0
25．O
　0　　2　　0
0．O
運蘭業
金団保険
　183430000100，0　　18，8　　25．0　　5日．3　　　0．0　　　0．O
I2
（証券含）100，O
不動産業
情報処理
技術
コン”タ）ト
経當
コ””ント
医療
法律
その他
　　7
100．O
　14
！OO，O
　3　　　3　　　5　　　0　　　0　　0　　0
25，0　　25，0　　50．0　　　0．0　　　0．O
　2　　　2　　　3　　　0　　　0　　1　　0
28，6　　　28，6　　　42．9　　　0．0　　　0．0
　0　　　5　　　9　　　0　　　0　　2　　0
0，0　　　35，7　　　64．3　　　　0．0　　　　0IO
　一92591210100，0　　10，5　　28，3　　47．4　　　5，3　　10．5
　　4　　　0　　　0　　　4　　　0
100．O　　　O．O　　　O．0　100．O　　　O，O
　　2　　　0　　　0　　　2　　　0
100．O　　　O．O　　　O．0　　100．O　　　O．O
　O　　　O　　　O
O．O　　　O．O　　　O，O
　47　　　3　　15
コOO．O　　　日．4　　31．9
　O
O．O
　27
57I4
　0
0．0
　1
2．］
　O　　O　　O
O．O
　0　　　0　　　0
0，O
　0　　　1　　　0
0．O
　1　　2　　0
2．1
金囚素材　92　12　35
金囚製品一00，0　13，0　38．0　42　　0　　3　5　0　　非製遣業　27945．7　0．0　3．3　　　　　　小計　　100．0
4　　78　　161
8，6　　28，0　　57．7
　5　　11　　11
1．8　　3．9
非鉄金届　　27
　　　　100．0
食晶工業　　7
　　　　100．0
化学製品　111
　　　　100．0
　0　　13
0，0　48．1
　0
0．O
　6
5．4
　4
57．1
　M
51．9
　3
42，9
　35　　68
31，5　　61．3
医療晶　　　2　　0　　0　　1
　　　　100．0　　　　0．0　　　　0，0　　　50．O
　O　　　0　　3　　0
0．O　　O．O
　0　　　0　　0　　0
0．0　　0I0
不明
非該当
　　8　］　1　5　1　017100，0　　　12．5　　　1215　　　62，5　　　12．5　　　　0，O
0．O　　　O．0　　　0．0　　　0．0　　　0．0　　　0．0
　0　　　2　　2　　0
0．0　　1．8
　0　　　1　　0　　0
，0　50．O
防衛関連　　O　　O　　O　　O　　O　　O　0　0
産業　　0．0　0．0　0．O　O．0　0．0　0．O
その他
製遭業
製造業
小計
　36　　　3
100．0　　　　8．3
　626　　33
100．0　　　　5．3
　M
38．9
一80
28．8
　18
50．O
374
59．7
　0
0．O
20
3．2
　l　　O　　0
2．8
19　　27　　0
3．O
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表82　固織衝類別昇遇に及ぼす学位の影響一法学士（東大，東工大）
澱 合計　大変　有利　z響　不利　　　有利　　　　なし その他不明撤当撒 合計　大変　有利　影讐　不利　　　有利　　　　なし その他不明非該当
全体　　1070　58　218　709　48　39　92　0
　　　　100．0　　　5，4　　20，4　　66，3　　　4．3　　　3，5
行政　　　61　13　17　30　　i　　0　4　0
機関　　100，0　21，3　27，9　49．2　1．6　0．O
国公立　　　29　　0　　4　　20
研究儀関100．O　O．0　13，8　69．O
大学　　　　59
　　　　］OO．O
公益法人　　13
　　　　100．O
　1
］．7
　1
7．7
公共関違　，B2　　15
小針　　一〇〇．0　9．3
　0　　39
0，0　63．］
　5　　　6
38．5　　4日．2
　2B　　　95
16，0　　58．6
　4　　　1　　1　　0
13，8　　3．‘
　11　　　8　　27　　　0
ユ8．8　　］3．6
　1
7．7
　η
lO．5
　0　　0　　0
0，O
　9　　32　　0
5．6
鉱業
建設業
通信業
公共関違
事業
達輸業
金融倶険
　　7　 　1　　　1　　　5
100，0　　14，3　　14．3　　7i．4
　75　　　2　　14　　52
100．0　　　　2．日　　　18，4　　　88．4
　O　　　O　　l　　O
O．O　　O．O
　4　　　4　　3　　0
5．3　　5．3
　25　　0　　4　18　　1　　2　1　0
iOO．O　　　O．0　　13，0　　72，0　　　4．0　　　8．O
　個
ユOO，O
　7　11　30　　0　　0　1　014，6　22，9　62．5　0．0　0，O
　蝸　　日　　2　　8　　0　　0　0　0
100，0　37，5　12，5　50．0　0．O　O．O
i2
（証券含）1OO．0
　1　　3　　8　　0　　0　　0　　0
3，3　　25，0　　66．7　　　0．O　　　O．O
コンヒ．ユー，　l05　　0　11　η　　11　　6　3　0
付国後器100．0　0，0　10，5　73，3　10．5　5．7
家電製品　　23　　　0　　　1　　21　　0　　　1　　1　　0
　　　　100．O　　　　O．0　　　　4，3　　　91．3　　　　0．O　　　　・‘．3
上記以外　　84　　2　　11　　65　　3　　3　　4　　0
奄気膿繍100．0　2I4　ユ3，1　η、4　3．a　3I6
非電気　　07　　2　M　　“　　4　　3　5　0
饅械　　100．0　3，0　20，9　65．7　6．0　4．5
自動軍並　48　　0　　5　41　　1　　1　3　0
関建機器m．O　O．0　10，4　85．4　2．1　2．1
航空宇宙　　4　　0
関運産業100．0　0．O
その他　　　19　　0
輸送俊器m．O　O，O
金層嘉材　92　10
金属製品100，0　10．9
　O
．O
　7
36．8
　2
50．O
　10
52．8
　1
25．O
　2
10．5
　34　　46　　　0
37，0　　　50．O　　　　O．O
　1　　1　　0
25．0
　0　　　1　　0
0．O
　2　　5　　0
2．2
不動産業
傭報処理
技術
コ）サ”）ト
経當
コ”M）ト
医療
法律
その他
非製造業
小計
　　7
100．0
　14
100．O
　0　　5　　2　　0　　0　　1　　0
0，0　71，4　28．6　0．0　0．O
　0　　　2　　12　　　0
0，0　　　14，3　　85．7　　　0．O
　19　　　0　　　3　　13　　　1
100．0　0．O　15，8　68，4　5．3
　0　　2　　0
0．O
　2　　　1　　0
10．5
　　4　0　1　3　0　000100．O　O．0　25，0　75．O　O，O　O．O
　　2　　0　　0　　2　　0　　0　　0　0
100．O　O．O　O．0100．0　0．O　O．O
　o
O．0
　47
－OO．0
　0　　　0　　　0
0．O　　　O．O　　　O．O
　O　　　12　　33
0，0　　25，5　　70．2
　277　　　　　17　　　　　58　　　　186
100．0　　　　6，1　　　20，9　　　67．1
　O
O．0
　O
o．o
　0　　　1　　0
0．O
　2　　　2　　0
4．3
　6　　10　　13　　0
2．2　　3．6
非鉄金周　25　　0
　　　　100．O　　　O．0
　7　〃　　0　　1　5　0　　不明　　　0　　1　　0　　0　　1　　0　〃　　0
28，0　68．0　0．0　4．0　　　　　　　　　100，O　12．5　0，0　75，0　12．5　0，0
食晶工翼　　7　　0　　4　　3　　0
　　　　100．0　　　0，0　　57，1　　42．9　　　0I0
化学璽品　111
　　　　100．O
医療晶　　　2
　　　　100，O
　5
5．‘
　0
0．0
　30　　74　　　0
27，0　　66．7　　　口．0
　O　　　1　　　0
0，0　　　50．O　　　　O．O
　0　0　0　　非該当　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
0．0　　　　　　　　　　0．0　0．0　0．O　O．O　O．O　O．0
　1　　2　　0
．9
　1　　0　　0
50．O
防衛関逐
産糞 0．0　0．O　O．O　O．0　0．O　O．O
その他
製遣業
　38　　5　　m　　21　　0　　0　　0　0
100，0　13，9　27，8　58．3　0－O　O．O
製造業　　623　2冒　134　422　22　20
小計　　100．0　4，0　21，5　67．7　3．5　3．2
30　　0
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表83廻蟻種慧別昇進に及ぼす学位の影響一工学士（M　l　T）
澱合針議榊髪言不利その他棚撤当激 合計　大変　有利　影讐　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　　798　4－5　2－3　I50　　10　　工0　127　　0
　　　　！OO．0　　　52．0　　　2日．7　　　18．8　　　　1．3　　　　一．3
行政螢関　28　－3　　9　　5　　1　　0　1　0
　　　　三00，0　　45．’　　32．1　　17．9　　　3．6　　　0，O
国公立　　　52　　34
研究後関100，0　65．4
大学（教　　37　　21
育研究）m．0　56．8
　ε
11．5
　5
13．5
　8
15，4
　10
27．O
　3
5．8
　1
2．7
　〕　　7　　　0
1．9
　0　　21　　0
0．0
大学　　　　2　　1　　0　　1　　0　　0　　4　　0
（棚究）　100，0　50．O　O．0　50．O　O．O　O．O
その他　　　12　　　7　　　2　　3　　　0　　　0　　1　　0
公益法人100，0　58，3　16，7　25．O　O．O　O．O
建設業
通信業
公共閲違
事業
遠翰業
金融保険
不動産業
　l0　7　2　i　O　OO0100，0　　　70，0　　　20，0　　　10．0　　　　0．O　　　　O．C
　149320020！OO．0　64，3　21．4　M．3　0．O　O．0
　　9
100，O
　10
100，O
　27
100．O
　8　　　　　　　0　　　0　　　0　　1　　0
88，9　　11，　　　O．O　　　O，0　　　0，O
　631－OOO060，0　30，0　10．0　0，O　O．O
　5139003018．5　　4冒．1　　33．3　　　0．O　　　O．O
　　5　　　1　　　0　　　4
100，0　　　20．0　　　　0，0　　　80．O
　O　　　O　　】　　O
O．0　　0．O
軍事　　　　18
トヒ．フ　100，O
　5　　8　　4　　0　　1　　1　0　　コ）ヒIエ・5　　70　　29　　22　　17
27，8　44，4　22．2　0．0　5．8　　　　　　　トピフ　100．0　4］、4　31，4　24．3
　1　　 　　7　　　0
1．4　　1．
公共関違　M3
小針　　100，O　783028　5　235054，5　　21，0　　19．6　　　3，5　　　1．4
コ）ビ1－5　102　58　27　18　　1　　0　9　0
伺層償器100，0　54．9　2日．5　17，6　1．O　O．O
家電製品　　8　　　5　　　3　　　0　　　0　　　0　　0　　0
　　　　100，0　　62，5　　37．5　　　0．O　　　O．O　　　O．O
上記以外　34　25　　7　　2　　0　　0　3　0
電気饅械100，0　73，5　20．6　5．9　0．O　O．O
非電気　　9　　6　　1　　2　　0　　0　0　0
機械　　100，0　66．7　”．工　22．2　0．O　O．O
技術
コ）”タ）ト
蟹営
コ）”〃ト
医展
法律
その他
　 238　7　5　0　270100，0　73，1　13．5　9．6　0．0　3．8
　23　　　5　　　10
100，0　　21，7　　43．5
　20　　　1　　　5
100．0　　　　5，0　　　25．O
　7
0．4
　14
70．O
　0　　　1　　2　　　0
0．0　　4．3
　O　　　0　　7　　　0
0．O　　O．O
　29　　　　13　　　　　9　　　　　7　　　　　0　　　　　0　　　　1　　　　0
100．O　　｛4，8　　31，0　　24．1　　　0．O　　　O．0
27
非製造業100，O
　8　　　　10　　　　　9　　　　　0　　　　　0　　　　4　　　　0
29，6　　37，0　　33，3　　　0．O　　　O，O
自動車並　　10　　3
関運後器100，0　30．O
航空宇薗　60　45
関運産業100，0　75．O
　4　　　3
40，0　　　30．O
　8　　　6
13，3　　　10．O
　O
O．O
　O
O．O
　O　O　　O　　非製遭業　282　125　　80　72　　1　　4　34　0
0．O　　　　　　小計　　m．0　44，3　28，4　25．5　0．4　1．4
　1　2　0　　合計　　739　385　194　144　　8　　　85　01．7　　　　　　防衛除く100，0　52，1　26．3　］9．5　1，1　1．
その他　　　1　　1
軸送侵器100．0100．C
金属認材　　3　　1
金厨製晶100，0　33．3
非鉄金属　　3　　0
　　　　100．0　　　0．0
　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
　0
0．0
　2
66．7
　2
36．7
　1
33．3
　0
0．O
　O
O．O
　O　　O　　　O
O．O
　0　　0　　0
0．O
防衛関運　114　　日8　26　　16　　3　　1　9　0
　　　　100，0　　　59，6　　　22，8　　　14．0　　　　2．6　　　　0．9
不明
非該当
　59　　30　　19
100，0　　　50，8　　　32，2
　0　　　0　　　0
0．0　　　0．0　　　010
　6
10．2
　o
O．O
　2
3．4
　0
0．0
　2　　42　　　0
3．4
　0　　　0　　　0
0．0
食晶工業　　5　　1
　　　　100，0　　　20．0
化学製品　　47
　　　　100．0
医療晶　　　13
　　　　！00．0
　27
57．4
　9
鵬．2
　2
’0．0
　11
23．4
　1
’7－7
　2　　　0　　　0
40．0　　　0．0　　　0．0
　8
17．O
　3
23．1
　1
2．1
　0
0．O
　0
0．O
　0　　2　　0
0．0
（漉）MlTの細織魎類は櫨数選択になっている。
その他
製遭業
　52　　2！
100，0　　40．4
　22
2．3
　3　　　0　　　1　　0　　0
15，4　　　0，0　　　1．9
塾造業
小針
　338　　193
100，0　　　57．1
　88
26．0
　53　　　2　　　2　　17　　0
15．7　　　0．6　　　0．6
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表84組幟繭須別昇進に及ほす学位の影暑一工学修士（MlT〕
澱 合計　大変　有利　影2　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし 激 合計　大変　有利　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし
全体
行政後関
　768　　229
100，0　　　29．8
　27
100．0
国公立　　　52
研究徴関1㎝．O
　6
29．6
300　　　　223　　　　　10　　　　　6　　　157　　　　0
39，1　　29．O　　　l．3　　　0，8
　12　5　；≡　02・044，4　　18．5　　　7．4　　　0．O
　3112　6　2　17059，6　　23，1　　11．5　　　3．8　　　1．9
建設業
通信業
公共関違
事業
　10　　2　　6　　2　　0　　0　　0　　0
100，0　20，0　60，0　20．O　O．0　0．O
　12　　4　　7　　1　　0　　0　　4　　0
100，0　33，3　58．3　8．3　0．O　O．O
　　8
100．O
　2　　　4　　　2　　　0　　　0　　2　　0
25，0　　50，0　　25．0　　　0．O　　　O．0
大学（教
育研究）
大学
（棚究）
　36　　　　19　　　　　5　　　　11　　　　　一
一〇〇．0　52，8　13，9　30．6　2．8
　　1　　　1　　　0　　　0　　　0
100．0100．0　0．0　0．O　O．O
その他　　　10
公益法人100．O
　4　　　3　　　3　　　0
40，0　　　30，0　　　30．0　　　0．O
　0　　22　　0
0．O
　0　　5　　0
0．O
　0　　3　　0
逗翰業
金団保険
不動産業
　10　　3　　3　　4　　0　　0　　0　　0
100，0　30，0　30，0　40．O　O．0　0．O
　25
100，O
　　5
100．O
　3517005012，0　　20，0　　68，O　　　O．O　　　O．O
　0　　　1　　　4　　　0　　　0　　1　　0
0，0　　20，0　　80．O　　　C．O　　　O．O
軍事
トピフ
公共関運
小計
　18　　　7
100，0　　38，9
　138
100．0
コ）ヒ1工一タ　103
付屈饅器100．0
家電製晶　　7
　　　　100．O
」：記以外　　34
電気傲械m．O
非電気
機減
　67
48．6
　8
44．4
　40
29．O
　3　　　0
16．7　　0．O
　25　　　5
18．1　　3．6
　0　　　1　　　0
0．O
　一　　40　　0
0．7
　284925　1　08027，2　　47，6　　24．3　　　1．O　　　O．O
　5　　　0　　　2　　　0　　　0　　1　　0
71．4　　　0，0　　28，6　　　0，O　　　O．O
　10　　　　16　　　　　8　　　　　0　　　　　0　　　　3　　　　0
29，4　　47，1　　23．5　　　0．0　　　0．O
　　92340000iOO．0　22，2　33，3　44．4　0．O　O．O
コ）ヒ’1・タ
サーピコ
技術
コ）”タ洲
経営
＝ンサ舳）ト
医療
法律
その他
　88　　15　　35
100，0　　22，1　　51．5
　51　　20　　28
100，0　　　39，2　　　54．9
　16
23，5
　3
5．9
　1
1，5
　0
0．O
　1　　9　　0
1．5
　0　　　8　　0
0．O
　21　　2　　7　　11　　0　　1　4　　0
100．0　　　9，5　　　33，3　　　52．4　　　0．0　　　4．8
　18　　2　　1　　14　　0　　1　9　　0
100．O　n．1　5．6　η．8　0．0　5．8
　26　　2　　9　　15　　0　　0　　4　　0
100．0　7，7　34，6　57．7　0．O　O，O
25
非製造業100．O　5911006020，0　　　36，0　　　44，O　　　　O．O　　　　O．O
自動車並　　9　　2
関違傲器100，0　22．2
航空字宙　57　22
関違産業m，0　38．日
　3
33．3
　27
‘7．4
　4　　　0
“．4　　0．O
　8　　　0
14．0　　0．0
　o　　　－　　o
O．O
　0　　5　　0
0．O
非製造業
小計
合計
　285　　　　　56　　　　］08　　　　97
100，0　　　21，1　　　40，8　　　36．6
711
防衛除く100．O
　1　　　3　　5］　　O
O，4　　1．1
210　　　282　　　205　　　　　9　　　　　5　　　113　　　　0
29，5　　39，7　　28．8　　　！．3　　　0．7
その他　　　1
翰送優器m．O
　0　　　1　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．0　　100．0　　　0．0　　　0．0　　　0．0
金属素材　　3　　0
金属製品一00．O　　O．O
非鉄金属　　3
　　　　100．O
　O
O．0
　1　　　2　　　0
33，3　　　66．7　　　0．O
　0　　　3　　　0
0．0　　100．O　　　O．O
　O　　O　　O
．O
　O　　O　　　0
0．O
防衛関運　113　52
　　　　100，0　　　46．O
不明
非該当
　44　　　　15　　　　　2　　　　　0　　　　10　　　　0
38，9　　13．3　　　1．8　　　0．0
　57　　　　19　　　　18　　　　18　　　　　1　　　　　1　　　44　　　　0
100，0　　　33．3　　　≡■1，6　　　31．6　　　　1，8　　　　1．8
　0　0　0　0　0　0000，O　　　O．0　　　0．0　　　 ．O　　　O．0　　　0．
食晶工業　　5
　　　　100．O
化学製晶　　45
　　　　100．O
医蟹品　　　13
　　　　100．0
その他
製遭業
　51
100．O
　0　　　－　　　4　　　0　　　0
0，0　　20，0　　80．0　　　0．0　　　0．O
　12
26．7
　4
30．8
　12
23．5
　18
40．O
　3
23．1
　21
41．2
　14
3一、1
　6
46．2
　16
31．4
　一
2．2
　0
0．O
　1
2．0
　o
O．O
　0　　2　　　0
0．O
　1　　1　　0
2．0
（注）MITの紐織棚類は榎数辺択になっている。
黎遇樂
小計
　331
100．0
　96
29I014289　3　124042，9　　　26．9　　　　0．9　　　　0，3
一195一
妻85週幟魑類別昇遠に及ぼす学位の影響一工学博士（M　I　T）
漱　　　　　合計　大簗　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 澱
全体　　　772
　　　　iOO．O
行政後関　　2？
　　　　100．O
国公立　　　55
研究償関100，0
大学（藪
育研究）
大学
（研究）
その他
　48
100．0
　　4
100．O
10
公益法人］oo．o
軍事
トピフ
公共関遵
小計
コ沈一ユづ
　18
100．O
　154
100，O
］04
付属儘器100．O
170
22．O
　6
22．2
　25
‘7．3
　32
69．6
　3
75．0
　4
－O，O
　2
11．1
　72
46．8
　］6
15．4
家電製品　　6　　i
　　　　m．0　16．7
上記以外　　3i　　i
電気儀繍m．0　3．2
非電気
箇僚
目動軍並
　　9
100，O
関遂蜷器100．O
　2
22．2
　3
33．3
航窒字薗　　55　　7
関遼産業100，O　12．7
その他　　　1
竈送衡器100．O
金周素材　　3
金属製晶100，O
非鉄金属　　3
　　　　100．O
食晶］＝業　　5
　　　　！oo．o
化学製品　　44
　　　　100．O
医療晶　　　13
　　　　100．O
その他
製造業
製遭業
小計
　49
100．0
　323
100．O
　0
0．O
　0
0．O
　O
O．O
　O
O．O
　7
15．9
　1
7．7
　9
18．4
　46
14．2
217
28．一
　9
33．3
　17
30，9
　1
15．2
　1
25．O
　3
30．O
　6
33．3
　42
27，3
　34
32．7
　2
33．3
　13
4ユ．9
　2
22．2
　1
11．1
　20
36．4
　O
O．O
　0
0．O
　1
33．3
　o
O．O
　17
38．6
　5
38．5
　］1
22．4
104
32．2
305
39．5
　9
33．3
　11
20．O
　5
10．9
　O
O．O
　3
30．O
　8
44．4
　32
20．8
　44
42，3
　2
33．3
　10
32．3
　4
“、4
　4
“．4
　20
36，4
　　1
100．O
　　3
100．O
　1
33．3
　3
60．O
　15
34．1
　5
38．5
　23
46．9
131
40．8
7I
9．2
　3
11．1
　O
O．0
　O
O．O
　o
O．O
　0
0．O
　2
11．1
　5
3．2
　9
8．7
　1
16．7
　7
22．ε
　1
u．1
　1
－1．1
　7
12．7
　O
O．0
　o
o．o
　1
33．3
　2
40．O
　5
11，4
　2
15．4
　5
10．2
　39
12．1
　9　153
一．2
　0　　2
0．O
　1　　4
1．8
　2　　］2
4．3
　0　　2
0．O
　0　　3
0．O
　0　　1
0．O
　3　　24
1．9
　1　　7
1．o
　0　　2
0，o
　0　　6
0．O
　O
O．O
　O
O．O
　コ
1，8
　O
O．O
　c
O．O
　0
0．O
　O
O．O
　O
O．O
○　　　建設業
○　　　通億裟
公共関運
事業
迦翰業
合計　大変
　　　有利
　　9
100，O
　14
100．0
　　8
100．O
　ユO
lOO．O
金触保険　　23
　　　　100．O
不動産業　　5
　　　　100．O
コンヒIエ・，
トヒ．フ
技術
コ”舳ハ
樫営
コ”肋）ト
○　　　医療
○　　　法律
その他
　70
IOO．O
　49
100，O
　20
］OO．O
　18
100．O
　26
100．O
24
非製造業100．0
非製造菜
小計
合計
　2日3
100．O
”6
防衛除く100．O
○　　防衛関運　113
　　　　　　　　100．O
○　　　不騎　　　　56
　　　　　　　　】OO．O
○　　　非該当　　　0
　　　　　　　　　0．O
　O
O．O
　4
珊．6
　O
O．O
　3
30．O
　4
17．4
　O
O．O
　14
20．O
　13
26．5
　3
］5，O
　2
11．1
　2
7．7
　2
8．3
　40
15，2
〃9
20I3
　31
27．4
　刎
37．5
　0
0．0
有利　影讐　不利
　　　なし
　2
22．2
　5
35．7
　2
25．O
　2
20．0
　3
13，O
　O
O．O
　21
30．0
　14
28．6
　2
］O，O
　4
22．2
　8
30．8
　6
25．O
　68
25．9
205
28．6
　37
32．7
　i2
21．4
　0
0．0
　5
55．6
　5
35．7
　6
75，O
　’
40．O
　12
52．2
　　5
100．O
　30
42，9
　20
40．8
　8
40．O
　11
61．1
　I5
57．7
　12
50．O
128
48．7
2a6
39．9
　35
3I．O
　19
33．9
　0
0．0
　2
22．2
　o
O．0
　O
O．O
　1
］o．o
　4
17．4
　0
0，O
　4
5，7
　2
4，1
　6
30，O
　O
O，O
　1
3．8
　4
16．7
24
9．1
68
9．5
　9
8．O
　3
5．4
　O
O，O
その他不明非該当
　O　　l　　O
O．O
　0　　2　　0
0．O
　0　　2　　0
0，O
　O　　O　　O
O．O
　0　　7　　0
0．0
　0　　1　　0
0．O
　1　　7　　0
1．4
　0　　10　　0
0．O
　一　　5　　0
5．O
　1　　9　　0
5．6
　0　　4　　0
0．O
　0　　7　　0
0，O
　3　　53　　0
1．1
　8　m8　　0
］．コ
　1　　10　　0
0，9
　1　45　　0
1．8
　0　　0　　0
0．O
　0　　2　　0
0．O
　］　　3　　0
2，O
　3　　32　　0
0．9
（注）MI　Tの棚楡圃類は櫨数逮択になoているo
一ユ96一
表85組臓垣濁別昇適に及ぼす学位の影暮一］＝学士刊肋（MI　T〕
澱 台計　大変　有利　影暮　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 澱　　　　　合計　大変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なL その他不明葬薮当
全体　　751　270　279　工74　21　　7　174　0
　　　　100，0　　36，0　　37，2　　23．2　　　2．8　　　0．9
行教股関　25　　6　m　　8　　1　　0　4　0
　　　　100，0　　　24，0　　　40，0　　　32．0　　　4．O　　　O．O
国公立　　　48　　H
研究後関100，0　22．9
大学（教　　竃5
育研究）100．0
大学　　　　1
（研究）　iOO．O
　1
2．9
　0
0．0
その他　　　10　　3
公益法人100，0　30．o
軍事　　　　18　　7
トピフ　m．0　38．9
　15　　1匿
31，3　　33．3
　11　　17
3i．4　　48．6
　5
］O．4
　6
i7．1
　1　　11　　　0
2．】
　0　　23　　0
0，O
　　1　　　0　　　0　　　0　　5　　0
100．O　　　O．O　　　O．0　　　0．O
　3
30．O
　5
27．8
公共関違　　131　　26　　44
小針　　100．O　！9，8　33．8
　4
40，O
　6
33．3
　48
36．6
コンピエ・5　m0　41　37　20
付園傲器100，0　41，0　37，0　20．O
家電製晶　　7　　2　　4　　0
　　　　100，0　28．6　5？．1　0．O
上記以外　　32　　13　　－2　　7
電気機械100，0　40，6　37，5　21，9
　0
0．O
　O
O．0
　0　　3　　0
0．O
建設業
通信業
公共関遵
事業
連輔業
金融保険
不動産繋
　　92430010100，0　　　22，2　　　44，4　　　33，3　　　0．O　　　O．O
　156450010iOO．O　　　｛O．0　　　26，7　　　33．3　　　　0．O　　　　O．O
　　9
］OO．O
　工0
100．O
　27
100．O
　　5
100．O
　0　　1　0　　コ）ヒ．ユ・タ　　69
0．O　　　　　　　　　　　　　　　　サーヒ11　　　　100．O
12　　　1　　47　　．0
9．2　　0，8
　1　　　1　　11　　0
1．0　　1．O
　］　　　O　　　l　　O
14．3　　0．O
　O　　　0　　5　　0
0．O　　O．O
非電気　　8　　3　　4　　1　　0　　0　1　0
蟹械　　mO．0　37，5　50．O　12．5　0．O　O．O
技術
コ””）ト
綾営
コ”肋）ト
医擦
法律
その他
　4　　　3　　　2　　　0　　　0　　1　　0
44，4　33，3　22，2　0．O　O．O
　4　　　5　　　1　　0　　　0　　0　　0
40，0　50，0　10．0　0．0　0．O
　17］OOO03063，0　37．O　O．0　0．O　O．O
　2
40．O
　25
36．2
　2
40．O
　29
42．O
　1
20．O
　13
王8，8
　47　　　　10　　　　22　　　　15
〕OO．0　　21，3　　46，8　　31．9
　O
O．O
　1
1．4
　O　　1　　0
0．O
　1　　8　　0
1．4
　O　　　0　　12　　0
0 O　　O．O
　231751002ClOO．0　　　73，9　　　21，7　　　　‘．3　　　　0．O　　　　O．0
　18　　　4　　　3　　　9
100，0　　　22，2　　　16，7　　　50．O
　26　　　3　　　8　　　15
100．0　　　11，5　　　23，1　　　57．7
23
非製遙業100．O
　1　　　1　　9　　0
5．6　　5．6
　2　　　0　　4　　0
7．7　　0．0
　5　　－0　　7　　1　　0　　8　　0
21，7　　43，5　　30．4　　　4．3　　　0．O
自動軍並　　8　　3
関逐後器］OO．0　3？．5
航空字窟　56　22
関違産業100，0　39．3
　4　　　1　　　0
50，O　　12．5　　　0．0
　25　　　7
44，6　　12，5
その他　　　1　　0　　0　　1
笥送邊器100．0　0．O　O．O　lOO．O
　1
1．8
　0　　2　　0
．O
　1　　6　　0
r．8
　0　　　0　　0　　0
0．0　　0，0
金團緊材　　3　　1　　2　　0　　0　　0　0　0
金眉製品100，0　33，3　66．7　　0．O　O．O　　O．O
非鉄金属　　3　　1
　　　　！OO．0　　　33．3
　2　　　0　　　0　　　0　　0　　0
05．7　　　0．O　　　O，O　　　O．O
非製造業
小計
合計
　269
100．O
70i
防衛除く100．O
　93　　97　　72　　　5
34，6　36，1　26．8　1．9
　2　　47　　0
0．7
2512581ε521　6－23035，8　36，8　23．5　3．O　O．9
防衡関違　109　33　43　28　　4　　1　M　　0
　　　　100，0　　　30，3　　　39，4　　　25．7　　　　3．7　　　　0．9
不明
非該当
　50
100．O
　0
0．o
　19　　21　　9　　0　　1　51　0
38，0　　42，0　　18．O　　　O．0　　　2．0
　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O
食品工業　　5　　4
　　　　100，0　　80，O
　0　　　1　　0　　　0
0，0　　20．O　　　O．O　　　O．O
化学製晶　妬　　23　〃　　4　　1　　0
　　　　100，0　51I1　37．8　8．9　2．2　0．O
（注〕MlTの細熾圃類は換逝浬択になoて、、る．
医療晶　　　13
　　　　100．O
その他
黎造業
製造業
小計
　48
－OO．O
　321
－OO．O
　10　　　2　　　一
？6．9　　－5．4　　　7．7
　18　　19　　　9
37，5　　39，6　　18．8
137　　　　125　　　　50
42，7　　39．3　　　］5．6
　O　　　0　　2　　0
0．O　　O．O
　1
2．一
　5
】．3
　1　　4　　0
2．1
　3　　34　　0
0．9
一ユ97一
翻7　週繕蟹葱別昇進に及ぼす学位の影響■文系字士十口舳（M　I　T）
澱　　　　　合計　大変　　　　　　　　　有利
全体　　　713　　46
　　　　．．哩』．．．亘＝亘
行政後関　　24　　2
　　　　　100．0　　　8．3
国公立　　　4a　　1
研究樹関100．0　2，1
大学（教　　31　　0
育研究）100．0　0，O
大学　　　　1　　0
（研究）　l00．O　O．O
その他　　　9　　0
公益法人100．0　0．0
軍事　　　　18　　3
トセ．フ　100．O　16．7
公共関遼　125　　8
少討．．．．．．．．哩∴9．．．．．生一亘．
コ）ヒ．ユ・，　100　　4
付屋艶器100，0　4．O
家電製晶　　6　　0
　　　　　100，0　　　　0．O
上記以外　　30　　2
電気饅鯖100．0　6．7
非電気　　　9　　0
傲械　　100．O　O．O
自動軍並　　9　　1
関違傲器100，0　11．1
航空宇宙　　53　　1
関遵産業100．O　l．9
その他　　　1　　0
輔送侵器100．O　O．O
金属素材　　3　　0
金周製品100．O　O．0
非鉄金囚　　3　　0
　　　　IOO．0　　　0．O
食晶工業　　5　　1
　　　　100，0　　　20．0
化学創品　　41　　1
　　　　100．0　　　　2．4
医療品　　　13　　1
　　　　100．0　　　7，7
その他　　　46　　1
製遭業　100．0　2．2
製遭業　　竃10　12
4政．．．．．．．哩』．．．．．．皇＝曼．．．
有利 　影響
　なし
　246
．並巨
　　9
　37．5
　　13
　27．i
　　16
　51．5
　　1
100．0
　　6
66．7
　　6
33，3
　48
．並4．
　35
35．0
　　1
16．7
　11
36．7
　　3
33．3
　　2
22．2
　15
28，3
　　0
　0．O’
　　2
66．7
　　1
33．3
　　1
20．0
　12
29．3
　2
15．4
　12
28，1
　95
辿旦．．
不利　その他不蜆非該当 激 合計　大変　有利　影2　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
　251
．．至巨二…．
　　B
25．0
　10
20．8
　　日
19，4
　　0
　0．0
　　3
33．3
　　5
27，8
　28
．姓｛．．
　37
37．0
　　3
50．0
　　9
SO．0
　　2
22．2
　3
33．3
　18
34．O
　O
．0
　1
33．3
　2
66．7
　2
4 ．O
　］8
3．9
　7
53．8
　26
56．5
127
仏q．．．
　159
．．姓書．
　　6
　25．0
　　23
　47．9
　　8
　25，8
　　0
　0，0
　　0
　0．0
　　4
　22，2
　　40
．．童書』．．
　　23
　23．0
　　2
　33．3
　　7
23，3
　　4
“．4
　　3
33．3
　17
32．1
　　1
100．O
　　O
　O．0
　　0
　0．0
　　1
20．0
　10
2‘．4
　　3
23．1
　　8
13，0
　71
．聾∴害、．．
　11　2－2
．．↓＝巨、
　　1　　5
　4．2
　　－　　11
　2．1
　　1　　27
　3．2
　　0　　　5
　0，o
　　0　　　4
　0．O
　　0　　1
　0．0
　　3　　53
．三＝4．
　　1　　11
　1．0
　0　　　2
　0．0
　　1　　7
3．3
　0　　0
0．O
　O
O．0
　2　　9
3．8
　0　　　0
0．O
　O　　0
0．0
　0　　　0
0．O
　O　　　0
0．O
　0　　7
0．0
　0　　2
0．0
　1　　6
2．2
　5　　45
．！一亘．．I．．
建設業　　　9
　　　　　100．0
通信業　　　13
　　　　　100．O
公共関運　　9
璽業　　100．O
運翰業　　　10
　　　　　IOO．O
金融保険　　23
　　　　　工OO．O
不動産業　　5
　　　　　100．0
コンヒ’ユー£　　65
一一ヒ．フ　　　　100．0
技術　　　　47
コ：’サ＾タント　　100，O
経営　　　　20
コ）サ＾箏）ト　　IOO．O
医療　　　　16
　　　　100．O
法律　　　　24
　　　　100．O
その他　　　23
非製造業100．O
非製造業　25i
少並．．．、．．．．哩j2．．
合計　　　665
防衛除くm．O
防衛関遵　　106
　　、．．．．．．哩J．
不明　　　　48
　　　　100．O
非該当　　　0
　　　　　0．O
　　O
　O．0
　　1
　7．7
　　1
11．1
　　4
40．0
　　5
21．7
　　2
40，0
　　4
　6，2
　　i
　2．1
　　3
15．0
　　2
12，5
　　0
　0，0
　　1
　4，3
　24
．顯．．
　41
6．2
　5
．．〃．、
　5
10，4
　0
0．0
　　4
　44．4
　　4
　30．8
　　4
“．4
　　4
40．0
　　13
56．5
　　1
20．0
　28
43．1
　1－
23、’
　12
60．0
　　2
12．5
　　5
20．8
　12
52，2
　93
．至一j．一．．
　241
36，2
　33
．至］．．
　！0
20，8
　　0
　0．O
　　4
44．4
　　3
23．1
　　2
22．2
　　1
10，0
　　2
　8．7
　　1
20．0
　23
35．4
　18
38．3
　　2
10．0
　　9
56．3
　14
58．3
　7
30，4
　85
災旦．、
　223
君3，5
　35
巡P．．
　23
47，9
　0
0．0
　　1
　1I，1
　　5
38．5
　　2
22．2
　　1
10．0
　　3
13．0
　　1
20．0
　　9
13．8
　16
34．0
　　3
15．0
　　2
12．5
　　5
20．8
　　3
13，0
　46
．且三．．
　150
22，6
　30
胤色．．
　9
18，8
　0
0．0
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　o
O．0
　1
1，5
　1
2，1
　0
0，0
　1
6，3
　0
0．O
　O
O．0
　3
．！＝至．．
　10
1．5
　3
至二貫．．
　1
2，1
　0
0．O
12
12
?
65
159
17
53
??
（注）M1Tの細楡函葱は襖歓週択が可能となoている．
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表88劃帽蟹類別昇適に及ぼす学位の影讐一法学士（M　I　T）
激 合計　大変　有利　影暑　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　な1。 澱 合計　大変　有利　影暮　不利　　　育利　　　　　なし その他不明非該当
全俸　　　701　　〃
　　　　100．0　　　　6．7
110　　366
－5，7　　　52．2
150　28　224　0　　建設業　　9　　1　　！　　5　　2　　0　i　0
1．4　4．0　　　　　　　　　　100，0　11，1　11，1　55，6　22．2　0IO
行政擾関　　25
　　　　100．O
　0　　4　〃　　3　　1　4　0　　遍億業　　12　　0　　3　　6　　3　　0　4　0
0，0　　　16，0　　56，0　　24．0　　　4．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOO，O　　　O，0　　25，0　　50，0　　25．O　　　O．O
国公立　　　47
研究侵関一〇〇．O
　0　　4　23　17　　3　12　0　　公共関遵　　9　　2　　4　　2　　　　0　1　0
0．0　8，5　48．9　3B．2　B．4　　　　　　要業　　m．0　22．2　“．4　22，2　11，　O．O
大学（教
育研究）
　30　　1　　4　14　n　　0　28　0　　運輪業　　10　　2　　3　　4　　工　　O　O　0
100．0　　　3，3　　13．3　　‘6，7　　36．7　　　0．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　－OO．0　　20，0　　30，0　　40．O　　：O．O　　　O，0
大学
（研究）
　　1　　0　　0　　1　　C　　0　5　C　　金融保険　23　　1　12　　7　　3　　0　7　0
100．O　　　O．O　　　O．0　100．0　　　0．O　　　O，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　100．0　　　4，3　　52，2　　30，4　　13．O　　　O，O
その紬　　　9　　　0　　　3　　　4　　2　　0　　4　　0
公益法人100．O　O．0　33，3　44，4　22．2　0．O
不動産業　　5　　0　　2　　3　　0　　0　1　0
　　　　100．0　0，0　40，0　60．0　0．O　O．O
軍事　　　一8　　］　　一　　9　　3　　1　1　0　　コンビュづ　　61　　1　　9　33　16　　2　16　0
トヒ．フ　100．0　5，6　22，2　50，0　16．7　5．6　　　　　　　トヒ’コ　100．0　1，6　14，8　54，1　26．2　3．3
公共閨逐
小甜
コ）ヒ’工吻
　124
100．0
94
付固饅器100．O
　2186138　舌5401．6　　］4，5　　49，2　　30，6　　　4．O
　4　　　　　11　　　　53　　　　25　　　　　1　　　　17　　　　　0
4，3　　11，7　　56，4　　26．5　　　1．一
象電製品　　6　　0　　0　　3　　3　　0　　2　　0
　　　　100．0　　　　0．0　　　　0，0　　　50，0　　　50，O　　　　O．O
技術　　　蝸　　0　　3　23　14　　3　】3　0
コ）サ＾’：’ト　　100．0　　　　0．0　　　　6，5　　　56，5　　　30．4　　　　a．5
経営　　　18　　2　　3　　6　　5　　2　7　0
コ）サ1タ）ト　　lOO．O　　　1l．］　　　】O，7　　　33，3　　　27．8　　　1一一1
医蜜　　　　17　　1　　4　　10　　1　　1　10　　0
　　　　100．0　　　　5，9　　　23，5　　　58．8　　　　5．9　　　　5．9
上記以外　　28　　0　　1　　18　　8　　1　　9　　0　　　法律　　　　29　　25　　i　　O　　0　　3　　1　　0
電気邊楡100．0　0．0　3，6　64，3　28．6　3．6　　　　　　　　　100，0　86．2　3．4　0，O　O．0　10．3
非電気　　8　　1　　0　　3　　3　　1　1　0
邊楡　　100，0　12．5　0，0　37，5　37，5　12．5
その他　　　23　　0　　3　　15　　5　　0　　8　　0
非製道業100．O　O，0　13，0　65，2　21，7　0．O
自動軍並　　7　　0　　i　　6　　0　　0　3　0
関還薗器100．O　OI0　14，3　85．7　0．O　O．O
航空芋箇　51　　1　　9　25　13　　3　11　0
関逐屋業一〇〇I0　2，0　17．5　媚．0　25．5　5．9
非製造業
小計
　250　　33　　ω
100，0　　13，2　　18．4
合計　　652　44　m防衛除くlOO．0　6，7　15．5
”4
45．6
332
50．9
　46　　1コ　　66　　0
18．4　　4．4
i’8　　　　27　　　172　　　　0
22，7　　4．1
その他　　　　1　　0　　0　　0　　　1　　0　　0　　0
翰送後器100．O　O．O　O．O　O．0100．O　O．O
防衛関連　104　　2　15　53　29　　5　19　0
　　　　100．0　　　　1．9　　　1’．4　　　51，0　　　27，9　　　　’．8
金属素材　　3　　0　　1　　2　　0　　0　0　0
金團製品100．O　O．0　33，3　66．7　0．O　O．O
非鉄金属　　3　　0　　0　　3　　0　　0　0　0
　　　　100．0　　　0．0　　　0．0　　100．0　　　0．O　　　O．O
不明
非該当
　49　3　934　2　1520100．0　　　　6．l　　　18，4　　　69．4　　　　‘．一　　　2．O
0．O　　　O，0　　　0．0　　　0．0　　　0．0　　　0．O
食品工業　　5　　0　　　1　　2　　2　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　0，0　　20，0　　40，0　　40．0　　　0．O （注）MITの細臓魑類は櫨歓逮択が司能になっている。
化学製晶　42　　2　　8　28　　4　　2　6　0
　　　　100．0　　　　一．8　　　19，0　　　61．9　　　　9．5　　　　4．8
医療品　　12　　0　　5　　2　　4　　1　3　0
　　　　100．O　　　O．0　　41．7　　　－6，7　　33．3　　　8．3
その他　　　45　　1　　4　　26　　12　　2　　7　　0
製遭業　100．0　2．2　8，9　57，8　26．7　4．4
製遭棄　　297
小計　　100．O　9411日472115803，0　　13，8　　55，2　　24．2　　　3．7
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表89給榊二及ぽす学位の影響一工学士（東大，東工大） 表90　給料に及ぼす学位の形暮一工学修士（東大，東工大）
澱合計 大変　有利　影讐　不利有利　　　　なし その他不明非該当 澱合計 大変　有利　毘讐　不利有利　　　　なし その他不明非該当
全体
1960
19？o
1980
1985
不明
非該当
　1i28　　　　30　　　　233　　　　808　　　　48
．．哩』．．．．．．2■．．．．型■．．．．1！＝曼．．．．．
　257　　　　11　　　　80　　　　153　　　　11
100．0　　　4，3　　31，1　　59．5　　　4．3
　292　　　　　9　　　　69　　　　205　　　　　8
100，0　　　　3，1　　　23．日　　　70．2　　　　2．7
　278　　　　　5　　　　　47　　　　213　　　　　10
100．0　　　1，8　　16，9　　76．6　　　3．6
　299　　　　　5　　　　36　　　　236　　　　　19
、．！旦9且．．．　　見9、．．．且皇．．．．．五｛．．．
　　2　　　0　　　1　　　1　　　0
100．O　　　　O．0　　　50，0　　　50．〇一　　〇、O
　　O　　　O　　　O　　　O　　　O
　O．O　　　O，O　　　O．O　　　O，O　　　O．O
9　　34　　0
．9：皇．．．
　2　　　8　　　0
0．8
　1　　7　　0
0．9
　3　　　4　　　0
1．1
3　　14　　0
　0　　1　　0
0．O
　O　　O　　O
o．o
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　1118　　15　3工9　739
．哩』．．．．．．！：至．．．．虹…．．．．姐！．．．
　251　　　　　4　　　　85　　　　153
！OO．0　　　　1，6　　　33．9　　　6一．0
　289　　　　　5　　　　　74　　　　200
100．0　　　　1，7　　　25，6　　　69．2
　278　　　　　3　　　　　71　　　　193
100．0　　　　1．！　　　25，5　　　69．4
　298　　　　　3　　　　　88　　　　193
．哩j2．．．．．．！＝旦．．．．聖五．．．坐＝員．．．．
　　2　　　0　　　1　　　0
100．O　　　　O，0　　　50．O　　　　O．O
　　O　　　O　　　O　　　O
　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O，O
　36　　　9
．土書．．．．．．旦二員．．．
　7　　　2
2．日　　O．8
　9　　　1
3．1　　0．3
　8　　　3
2．9　　1．1
　11　　　3
．五一．．．．．．！＝旦．．．
　工　　　0
50，O　　O．O
　O　　　O
．O　　O．0
“　　　O
14　　0
10　　0
4　　　0
15　　0
i　　O
0　　0
菱9］給料に及ぽす学位の影響一工学博士（棄大、東工大） 表g2給料に及ぼす学位の影9一工学士十口B（＾東大，東工大）
灘　　　　合計　大変　有利　影讐　不利　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 漂鮒 大変　有利　影讐　不利有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　1120
　　．．．哩』．．．．．
I960　　253
　　　mO．0
1970　　288
　　　100．0
1980　　278
　　　100．0
1985　　298
　　　．哩』．．．．
不晩　　　3
　　　100．0
非該当　　O
　　　　O．O
63
20
7．9
15
5．2
?
4．0
17
　0
0．O
　O
o．o
　351　　652
．至螂．．．．致貫．．．
　87　　137
34，4　　　54．2
　η　　］85
26，7　　　64．2
　84　　168
30．2　　　日O．4
　101　　162
．塾2．．．．
　2　　　0
65．7　　0．0
　0　　　0
0．O　　O．O
　38　　16　　42　　0
．且’．．．．．．ム三．．．
　7　　　2　　12　　0
2．8　　0，8
　8　　　3　　H　　　0
2．8　　1．0
　11　　　4　　4　　0
4．0　　1．4
　11　　　7　　15　　0
　　　．生童．．．．．．．．．．
　1　　　0　　0　　0
33．3　　0．O
　O　　　O　　O　　O
O．O　　O．O
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
1089　　　　　28　　　　24－　　　750　　　　　23
．哩∴9．．．．．．呈＝旦．．．．聖■．．．．　　．ム．一．．．．．
　238　　　　　9　　　　　60　　　　155　　　　　7
100．0　　　　3，8　　　25，2　　　65．1　　　2．9
　282　　　　　8　　　　　60　　　　137　　　　　4
100．0　　　　2，8　　　21，3　　　69．9　　　　1．4
　273　　　　　4　　　　　58　　　　194　　　　　5
100，0　　　　1，5　　　21，2　　　71．1　　　　1．8
　294　　　　　7　　　　　62　　　　203　　　　　7
哩J．．．．．童一．．．．弘．一．．．．魚旦．．．．．ム｛．．．．．
　　2　　　0　　　1　　　1　　　0
100．0　　　0．0　　竃O．0　　50．0　　　0．0
　　0　　　0　　　0　　　0　　　0
　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
　47
．生皇．．．
　
2．9
　13
4．日
12
4，4
15
．呈ユ．．．I
　O
O．O
　o
O．O
73　　0
27　　0
1－　　O
9　　0
19　　0
1　　0
O　　O
衷93給剛こ及ぼす学位の影讐一文系学士十H8（＾東大I粟工大） 麦94給料に及ほす学位の毘讐一濠学士（東大．萸工大）
灘　　　　合討　大変　有利　形響　不利　　　　　　　育利　　　　　な1。 その他不明非該当 灘合計 大変　有利　影邊　不利有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　1089
　．．．．．．．．哩』．．
1960　　238
　　　100，O
，970　　282
　　　100．0
1筥80　　273
　　　100．0
1985　　294
　　　哩』．．．．．．
不明　　　2
　　　100．O
非該当　　O
　　　　O．O
28　　213
　　　岨2．
　9　　58
3，8　24．4
　9　　53
3，2　18．8
　4　　51
1，5　18．7
　6　　50
貫“．．．．⊥リ．
　0　　　1
0，0　50．O
O，　0
0．O　　O，O
　780
．！！＝曼、．．．
　160
07．2
　202
71．6
　202
74．0
　215
．1至＝⊥．．．．
　　I
50，0
　　0
　0，O
　21　　47
．．螂．．．．．．王＝至．．．
　5　　　6
2．1　　2．5
　0　　］2
2．1　　4．3
　4　　12
1．冒　　4．4
　6　　17
．ム’．．．．．．亘＝亘．．．
　0　　　0
0．0　　0．0
　0　　　0
0．O　　O．O
73　　0
27　　0
17　　0
9　　　0
19　　0
1　　0
0　　0
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
1078　　28
．岬』．．．．．．童…亘．
　238　　10
100．0　　　4．2
　276　　　9
100．0　　　3．3
　272　　　4
100．0　　　　1．5
　290　　　5
哩ユ．．．．．
　　2　　　0
100．0　　　0．0
　　0　　　0
　0，O　　O．O
　176　　820
．且書．．．．及工．．．
　02　　158
日．1　66．4
　49　　206
17，8　　74．6
　33　　222
12，1　　　81．6
　31　　233
．ル？．．．．仙至．．．．．
　　I　　　1
50，0　　　50．0
　0　　　0
　0．O　　O．O
　18　　36　　84　　0
．u．．．．．．至＝童．．．
　3　　　5　　27　　0
1．3　　2．1
　6　　　6　　23　　0
2．2　　2．2
　4　　　9　　10　　0
1．5　　3．3
　5　　10　　23　　0
．u．．．．．．亘＝里．．．．．．．．．．
　0　　　0　　1　　0
0．O　　O．0
　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．0
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表g5蛤料に及ぼす学位の影響一工学士（M1T） 表96給料に及ぼす学位の影讐一工学修士（M1T）
灘合針 大変　有利　影響　不利有利　　　　　なし その維不明非該当 ＼影響年泳 台計　　大変　　有利　　影讐　　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし
全体　　7η
　　．．、哩ユ．．．
1960　　　136
　　　100．0
1970　　145
　　　100．O
－980　　23ε
　　　100．0
1985　　257
　　．．．哩∴9．．．．
不明　　　1
　　　100．0
非該当　　O
　　　　o．o
　310
．書呈。旦
　67
49．3
　55
37．9
　97
40，8
　91
双生．
　o
O．O
　O
O．O
　259　　180
．至菅∴…．、．．坐＝員．．．．．
　48　　　！9
35，3　　　14．0
　45　　37
3一．0　　25．5
　80　　5！
33，6　　　21．4
　85　　73
．．聾■．．．．盟4．．．．．
　　1　　　0
100．0　　　　0．O
　　O　　　O
　O．O　　O．O
　13　　　15
．1．！．．．．．．！一皇．．．
　2　　　0
1．5　　0．0
　5　　　3
3．4　　2．1
　4　　　8
1．7　　2，5
　2　　　6
且2．．．．鐵．．．
　O　　　O
O．O　　O．O
　O　　　O
O．O　　O．O
1蝸　　　0
39　　0
23　　0
39　　0
47　　0
O　　O
O　　O
全体
19日O
1970
1980
1905
不窮
非該当
　756　　210
．哩』．．．．2ヱ＝亘
　一32　　42
工00，0　　3工、8
　M0　　36
100，0　　　25．7
　233　　55
100，0　　　23．6
　250　　77
哩』．．．．拠亘．
　　1　　　0
100．0　　　0．O
　　O　　　O
　O，0　　0，O
　329　　202
．生書j．．．．理＝ヱ．．．．．
　51　　38
38，6　　28．8
　64　　37
45，7　　　26．4
　i11　　B2
47，6　　　26．6
　102　　65
．岨2．．．．理：旦．．．．．
　　1　　　0
100，0　　　　0．O
　　O　　　O
　OI0　　0IO
　6　　　9　工69　　0
ム彗．．．．．〃1．．
　1　　　0　　49　　0
0．8　　0．0
　2　　　1　　28　　0
1，4　　0，7
　2　　　3　　“　　　0
0．9　　1．3
　1　　　5　　5‘　　O
ム｛．．．．．．生P．．．
　O　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
　0　　　0　　0　　0
0，0　　n．O
表97給科に及ぼす学位の影響一工学樽士（M　l　T〕 表98　給料に及ぽす学位の影響一工学士十一B＾（M　I　T）
灘合計 大変　有利　影響　不利有利　　　　　なし その他不明非該当 灘合計 大変　　育利　　影響　　不利　その他不明非該当有利　　　　　なし
全体　　760
　　．．．．；処且
1960　　　1雷9
　　　100．0
］970　　　M4
　　　100．0
1980　　228
　　　100．0
1985　　248
．．．．．．．．．．哩』．
不窮　　　1
　　　100．O
非該当　　0
　　　　0．0
　230
．型3
　45
32．4
　38
26．4
　67
29，4
　80
牲至．
　　0
　0，0
　　0
　0．O
　276　　224
．堕且．．．理＝曼．．．．．
　54　　　34
38，8　　　24．5
　54　　48
37，5　　33．3
　74　　76
32，5　　33．3
　93　　86
．．坐｛．．．．盟亘．．．．．
　　1　　　0
100，0　　　0．O
　　O　　　O
　O．O　　O．O
　18111650且互．．．．．ム4．．．
　5　　　1　　36　　0
3，6　　0．7
　2　　　2　　24　　0
1．4　　1．4
　8　　　3　　49　　0
3．5　　1．3
　4　　　5　　58　　0
．』且．．．．．阯．．．　．．．．．．
　O　　　O　　O　　O
OlO　　O．O
　O　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　727
．哩ユ
　122
100．0
　141
100．0
　224
100．0
　239
．哩』．
　　1
100，0
　　0
　0．O
　216　　272
．．聖＝ヱ．．．．貧L生．
　32　　　54
28，2　　44．3
　35　　62
24，8　　44．0
　68　　　85
30，4　　37．9
　80　　71
．理二亘、．．．聖ユ．．
　　1　　　0
100．0　　　　0．O
　　0　　　0
　0．O　　O．O
　2i3
．書亘：至．．．一．
　32
26．2
　39
27．7
　“
28，6
　78
理＝旦．．．．．
　O
O．O
　O
O．O
　14　　　　12　　　198　　　　0
．吸．．．．．二：ヱ．．．
　4　　　0　　53　　0
3．3　　0．0
　4　　　1　　27　　0
2．8　　0．7
　3　　　4　　53　　　0
1．3　　1．8
　3　　　7　　65　　0
．螂．．．．．．生亘．．．．．．．．．．
　0　　　0　　　0　　　0
0．0　　0．0
　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
羨99給料に及ぽす学位の影響一文系宇士十H8＾（MIT） 表100給料に及ぼす学位の影響一法学士（Ml　T〕
漂合計 大変　有利　影響　不利有利　　　　　なし その他不鯛非該当 灘　　　　合針　大変　有利　影響　不利　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　698
　　　．．哩’．
1960　　　H5
　　　100．0
1970　　1雷3
　　　100．0
1980　　2M
　　　！00．0
1985　　235
　　．．．、岬ユ
不明　　　1
　　　100．O
非該当　　O
　　　　O．0
　39　　　　270　　　　257
．亘＝旦．．．．璽∫．．．災亘．
　　5　　　48　　3－
　4，3　　41，7　　27．0
　　6　　47　　53
　4，5　　　35，3　　　39．8
　12　　83　　83
　5，8　　38，8　　38．8
　15　　92　　90
．．員二4．．．．至9■．．．．1顯．
　　1　　　0　　　0
100．O　　　　O．O　　　　O．0
　　0　　　0　　　0
　0．0　　　0．0　　　0．O
　115
．．．且亙．
　　30
　26．1
　　23
　17．3
　　 1
　14，5
　　31
．．．⊥書五．
　　0
　 ．O
　　O
　 ．0
　　17　227　　0
．．．童＝三．、．
　　1　　60　　0
　0．9
　　4　　35　　0
　3．0
　　5　　63　　0
　2．3
　　？　　69　　0
．．．．至＝P．．．
　　0　　0　　0
　0．O
　　0　　0　　0
　0I0
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　085　　81　141　333
．哩j且．．．．！エニ貫．．．．処且．．．坐＝亘．．．．
　114　　　　　12　　　　　26　　　　49
100．0　　　1C．5　　　22，8　　　43，0
　13！　　　　　11　　　　　2’　　　　　69
－00．0　　　8，4　　　18，3　　　52．7
　210　　　　　32　　　　48　　　　　g0
100，0　　15，2　　22，9　　42．9
　229　　　　26　　　　　43　　　　I25
哩ユ．．．．　　⊥冒五．．．．
　　1　　　0　　　0　　　0
100．0　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．0
　　0　　　0　　　0　　　0
　0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．0
　94
且τ
　25
21．9
　】9
14．5
　26
12，4
　24
工岨
　O
O．0
　0
，O
　36
．．亘＝至．．
　　2
　1，8
　　8
　6．1
　14
　6．？
　I　I
．三：旦、．．
　　1
ioo．o
　　0
　0．0
240
61
37
67
75 0
0
一20ヱー
衰10一靱繕儘蟹別給料に及ぼす学位の影響一工学士（東大、藁工大）
激 合計　　大変　　有利　影蟹　不利　　　有利　　　　　なL その他不明非該当 澱　　　　　合針　大変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不躬非籔当
全体　　　1128　　30　233　808　　48　　9　34　　0
　　　　100．0　　　2，7　　　20，7　　　71．6　　　4．3　　　0．8
行政
後関
国公立
　65
100．O
30
研究後関100．O
　2
3，1
　O
O．O
　11　　49　　　3
16，9　75．4　4．6
　5　　23　　　2
18，7　　76．7　　8．7
　O　　　O　　　O
O．O
　O　　O　　　O
O．O
大学　　　　75　　6　　4　　44　　18　　3　H　　0
　　　　100．0　　　　8．0　　　　5，3　　　58，7　　　24．0　　　　4．O
鉱業
建設業
通信業
公共関遵
事業
　　70340010100．O　　　　O．0　　　42，9　　　57．1　　　0．O　　　　O．O
　78
100．0
　26
コOO，O
　49
100，0
　5
6．4
　O
O．O
　13
i6．7
　10
38．5
　59
75．6
　15
57．7
　1
1．3
　1
3．8
　0　　　1　　0
0．O
　O　　O　　O
O．O
　1　　16　　32　　0　　0　　0　　0
2，0　　32，7　　65．3　　　0．0　　　0．O
公益法人　　13　　0　　5　　8　　0　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　　0，0　　　38，5　　　61．5　　　　0．0　　　　0．O
公共関違　183　　8
小計　　100．0　4．4
　25　124　　23　　3　11　　0
13，7　　　67，8　　　12．6　　　　1．6
コ）ヒ’エ’タ　108　　0　－6　84　　6　　2　0　0
付眉段器100．0　0，0　14，8　77．8　5．6　一．9
家電製品　　24　　0　　　3　　18　　　2　　　1　　0　　0
　　　　100．O　　　　O．0　　　12，5　　　75．0　　　　8．3　　　　4，2
運輪業
金勘保険
　18　　　］
100．0　　　　6．3
12
（証券含）lOO．O
不動産業
情報処耀
　　8
100．O
　16
100．O
　O
O．O
　4
25．O
　1
8．3
　H　　　O　　　O　　O　　0
68．8　　　0．O　　　O．O
　11　　　0　　　0　　0　　0
91．7　　　0．0　　　0．O
　0　　　3　　　5　　　0　　　0　　0　　0
0，0　　37，5　　62．5　　　0．O　　　O．O
　031210000IO　　　！8，8　　　75．0　　　8．3　　　0．O
上記以外　　87　　3　　1？　　65　　2　　0　　1　　0
電気膿繍100．0　3．4　－9，5　74．7　2．3　0．O
非電気　　　72　　　0　　2－　　49　　　一　　　ユ　　o　　o
俊械　　100．O　O．0　29．2　6冒．1　1．4　1．4
自軸軍並　　51　　1
関運優器100．0　2．O
航空宇宙　　4　　0
関連産業100．O　O．O
その他　　　20　　1
萬送饅器】OO．0　5．O
　8　　41　　　1　　　0　　0　　0
15，7　　80．4　　　2．0　　　0．O
　1
25．O
　5
25．0
金国素材　　96　　4　　19
金眉製晶100．0　4，2　19．8
　3　　　0　　　0　　1　　0
75．0　　　0．O　　　O．O
　14　　　0　　　0　　0　　0
70．O　　　O．O　　　O．O
　70　　　3　　　0　　1　　0
72．9　　　3．1　　　0．O
技術
コ”肋）ト
繧営
コ”肋洲
医療
法律
その他
　19　　　0
100．O　　　O．0　　21．
　　4　　　0　　　0
100．O　　　O．O　　　O．O
　　2
100．O
　　1
100．O
　14　　　0　　　1　　1　　0
73．7　　　0．0　　　5．3
　　’　　　O　　　O　　　O　　　0
100，O　　　O，O　　　O．O
　O　　　0　　　2
0．O　　　O．0　　100．O
　0
0．O
　48　　　0
100．O　　　　O，O
非製造業　28日
小計　　m．O
　7
2．4
　0　　　1
0．0　　100．O
　O　　　O　　　0　　　0
0．0　　0．O
　O
O．O
　6　　　41　　　1
！2，5　　85．4　　　2．1
　O　　O　　O
O．O
　0　　　1　　0
0．O
　63　　　　211　　　　　4　　　　　　1　　　　4　　　　0
22，0　　73．8　　　！．4　　　0．3
非鉄金届　　30
　　　　100．O
食晶工業　　7
　　　　100．0
　0　　　8　　2］
O．0　　26，7　　70．O
　0　　　2　　　5
0，0　　28，6　　71，4
　1　　　0　　0　　0
3．3　　0．0
　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．0
不明
非該当
　m　　　　1　　　3　　　5
100，0　　10，0　　30，0　　60．O
　0　　　0　　　0　　　0
0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
　0　　　0　　15　　0
0．O　　O．O
　O　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
化学製品　112
　　　　100．O
　4　　　31
3，6　27．7
　75　　　2　　　0　　1　　0
67．0　　　1．8　　　0．O
医療品　　　2
　　　　”O．O
　O　　　O
O．0　　0．O
　　2　　　0　　　0　　0　　0
コOO．O　　　‘〕．O　　　O．O
防衛関運
産葉
その絶
製造業
　O
O．O
　36
100．O
　0
0．0
　1
2．8
　0　　　0
0．O　　O．0
　】！　　20
30．日　　　55．6
　O　　　O　　O　　　O
O．O　　O．O
　3　　　］　　O　　0
8．3　　2．8
製適業　649　M　M2　伽　　21　5　4　0小計　　100．0　2，2　21，9　72．0　3．2　0．8
一202一
表102　固儘衝慧別給剛こ及ほす学位の影蟹一］＝学修±（萸大，棄工大）
漱　　　　　合計　大変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不鯛非該当 漱　　　　　合計　大変　有利　影讐　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不鯛非該当
全体　　　1118　　工5　雪王8　739　　36　　8　“　　O
　　　　m．O　］．3　28，5　66．1　3．2　0．a
行政　　　65　　0　　7　51　7　　0　0　0
磯関　　100．O　O．0　10，8　78，5　10．8　0．O
鉱業
建設業
　　8　　i　　2　　5　　0　　0　　C　　0
100，0　12，5　25，0　62．5　0．O　O．O
　78　　1　　17　　58　　2　　0　　1　0
100，O　1．3・2一．8　74．4　2．6　0．O
国公立　　　30　　0　　3　　25　　2　　0　　0　　0
研究鰻関m．O　O，O　1O．0　83．3　6．7　0．O
大学　　　　75
　　　　100．O
公益法人　　13
　　　　100．O
　4
5．3
　0
0．0
　！3　　43　　12　　3　11　0
i7，3　　57．3　　工日．O　　　’．O
　4　　7　　2　　0　　0　　0
30，8　　53，8　　　15．4　　　0．O
遍信業
公共関運
事業
運輸業
　26　　　0　　　9　　　16　　　1　　　0　　　0　　　0
100．O　O．0　34，6　61．5　雪．8　0．O
　蝸
］OO．O
　0　　16　　32　　－　　O　　O　O
O．0　32，7　65．3　2．O　O．O
　16　　0　　4　12　　0　　0　0　0
IOO．O　O．0　25，0　75．O　O．O　O．O
公共関連　　183　　4
小計　　100．0　2．2
コ）ビユータ　l07　　1
付属饅器100．O　O．9
家電製品　　24　　1
　　　　100．0　　　4．：≡
　27
14．8
　37
34．6
　a
33．3
126　　23
6a．9　　　12．5
　66　　　－
61．7　　0．9
　14　　　0
58．3　　0．O
上記以外　　88　　1　　2日　　5畠　　1
電気擾減100．O　l．2　30，2　67．4　1．2
　3　　11　　0
1．6
　2　　1　　0
1．9
　】　　o　　0
4．2
　0　　2　　0
0．O
非電気　　71　2　28　38　2　1　1　0磯械　　100．0　2，8　39，4　53．5　2，8　1．4
自動車並　　51　　0　　21　　30
関連後器100．O　O，0　41，2　58．8
航空宇闘　　4　　0　　1　　3
関運産業100．O　O．0　25，0　75．O
　o
O．O
　O
O．O
　O　　0　　0
0．O
　0　　1　　0
0．O
金勘燥険　12　　0　　2　10
（証券含）100．0　0．O　16，7　83．3
不動産業　　7　　0　　3　　4
　　　　100．O　　　O．0　　42，9　　57．1
　0
0．O
　o
O．0
　0　　0　　0
0．O
　0　　1　　0
0．O
傭報処理　14　　0　　5　　9　　0　　0　2　0
　　　　100．O　O．0　35，7　64．3　0．O　O．O
技術
コ〃〃ント
経営
コ）伽〃ト
医療
法律
　1902160－10iOO．0　　　0，0　　　10，5　　84．2　　　0．0　　　5．3
　　4　　0　　0　　4　　0　　0　0　0
100．O　　　O，O　　　O．0　　100．O　　　O．O　　　O，O
　　2
－OO．O
　　1
100．O
　O　　　0　　　2
」0．O　　　O，0　　100．O
　O　　　O　　　I
O，O　　　O．0　　100．0
　0　　　0　　0　　0
0．0　　0．O
　0　　　0　　0　　0
，0　　0．O
その他　　　20　　0
輔送償器m．O　O．0
金属素材　　95　　1
金周製晶］OO．0　］．】
非鉄金固　29　　0
　　　　100．O　　　O．0
食品工集　　7　　0
　　　　100．0　　　0．0
化学塑晶　　111
　　　　100．O
医療晶　　　2
　　　　100．O
　1
0．9
　0
0，0
　7　　】3　　0　　0　　0　　0
35，0　65．O　O，O　O．O
　22　　70　　　2
23，2　73，7　2，1
　M
48．3
　4
57．1
　38
34．2
　O
O．0
　15　　　0
5一．7　　0．0
　3　　　0
42．9　　0．O
　72　　　0
64，9　　0．O
　　2　　　0
100．0　　　0．O
　O
O．O
　0
0．0
2　　　0
1　　0
　0　　0　　0
0．O
その他　　　〃　　　］　　”
　　　　100．0　　　2－1　　23，4
非製造業
小計
不明
非該当
　283　　　3　　71
100．0　　　　1，1　　　25．1
　34　　　］　　　0　　2　　0
72．3　　　2．1　　　0．O
203　　　5　　　1　　7　　0
7 ．7　　　1．8　　　0．4
　　9　　0　　0　　9　　0　　0　16　0
100．0　　　0．O　　　O．0　100．O　　　O．0　　　0．O
　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
0，O　O．0　0．0　0－0　0．O　O．O
　0　　2　　0
0．0
　0　　0　　0
0．0
防掃閲慈　　0　　0
雇巣　　0．0　0．0　0　　0　　0　　0　　0　　00．O　　　O．0　　　0，0　　　0．0
その他　　　35　　1
製遣業　100．0　2．8　15　17　　2　　1　0　041，7　　47．2　　　5．6　　　2．8
製遭業　　643　　8　221　401　　8
小計　　100．0　1，2　34，4　62．‘　1．2
　5 10　　0
0．8
一203一’
麦103組蟻麓頴別給料に及ぼす学位の影響一工学樽士（東大I菓工大）
激　　　　　合針　大変　有利　影暮　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 潔　　　　　合耕　犬変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その紬不明非該当
全体　　　1120
　　　　100．O
行政
饅関
国公立
　日4
100．O
30
硯究優関mO．O
大学　　　　81
　　　　100．O
公益法入　　ユ3
　　　　100，O
公共関運
小計
コ）ヒ．工・，
　188
100．O
107
付眉俊器100．O
家電製品　　24
　　　　100，O
上記以外　　86
電気艶械100．O
非電気
鎚続
自動軍並
　70
100．O
50
関遼優器100．0
63
5．6
　O
O．O
　1
3．3
　16
19．8
　O
O．0
17
9．0
　8
7．5
　2
8，3
　5
5．8
　6
8．O
　4
8．O
航空字宙　　5　　0
関運産業IOO．O　O，O
その他　　　20　　1
輸送艘器100．0　5．O
金属素材　　95　　4
金厨製晶100．0　　4．2
非鉄金厨　　29
　　　　100．O
食晶工業　　一
　　　　100．0
化学製晶　110
　　　　100．O
医窟晶　　　2
　　　　10010
防罰関遵
産業
その他
製遣業
製遣業
小計
　0
0．0
　36
100．O
　641
100．O
　2
6．9
　0
0．0
　3
2．7
　0
0．0
　O
010
　2
5，6
37
喬．8
351
31．3
　5
7．8
　10
33．3
　34
42．O
　3
23．1
　52
27．7
　“
“．1
　10
41．7
　29
33．7
　26
37．1
　18
窒6．O
　3
60．O
　7
35．O
　25
6．3
　14
仙一3
　3
42．9
　35
31，8
　0
0．O
　0
0．0
　18
50．0
232
36．2
652
58．2
　51
79．7
　17
56．フ
　23
34．6
　8
61．5
104
55．彗
　50
46．7
　10
4］、7
　50
58．1
　35
50．O
　25
50．O
　2
－O．O
　12
日O．0
　62
65．3
　13
“．8
　3
42．9
　70
63．6
　　2
100．O
　o
O．O
　13
36．1
347
54．1
38
3．4
　8
12．5
　2
6．7
　一
一．2
　2
工5．4
13
6，9
　2
1．9
　O
O，0
　1
1．2
　2
2．9
　3
日．0
　0
0．O
　o
O，O
　4
4．2
　O
O，O
　1
14．3
　1
0．9
　0
0．0
　0
0．O
　2
5．6
16
2．5
16
1．4
　O
O．O
　O
o．o
　2
2．5
　O
O．O
　2
1．1
　3
2．8
42　　0　　　鉱業
1　　0　　　屋設業
O　　O　　　通信業
5　　0
O　　O
公共関運
覇業
連輸藁
6　　0　　　金勘保険
　　7
100．O
　78
100．O
　26
］OO．0
　49
100．O
　16
－OO．O
12
（証券含）100．O
1　　0　　　不動匿業’　7
　　　　　　　　　　　100．O
　2　　0　　0
8．3
　1　　2
1．2
　1　　2
1．4
　0　　　1
0．O
　O
O．O
　0
0．O
　O
O．O
　0
0．O
　0
0．O
O　　O
C　　O
2　　0
1　　　0
0　　0
情報処狸
狡術
コ）”タ）ト
儀営
コン”，）ト
　14
ユOO．O
　19
100．O
　　4
100．O
医療　　　　2
　　　　100．O
法律　　　　1
　　　　100．O
その他　　　47
　　　　100，O
非裂造業
小計
不明
　282
100．O
　　9
100，O
非該当　　　O
　　　　　O．O
　O
O．O
　1
1，3
　2
7．7
　1
2．O
　O
O，O
　O
O．O
　0
0．O
　1
7、】
　O
O．O
　0
0．O
　O
O．0
100．O
　4
8．5
　9
3．2
　O
O．O
　O
O．O
　2
28．日
　15
19．2
　7
26．9
　16
32．7
　4
25．O
　1
8．3
　2
28．日
　8
42．9
　4
2一．1
　O
O．O
　O
O．O
】OO．O
　9
19．1
　66
23．4
11．
　0
0．O
　5　　　0
71．4　　0．O
　59
75．6
　16
嗜］．5
　27
55．1
　］コ
68．8
　11
91．7
　4
57．1
　7
50，o
　“
73．7
　　4
！00．O
　　2
！OO．O
　　1
100．O
　33
70．2
194
66．8
　7
77，8
　O
O．O
　1
1．3
　1
3．8
　4
8．2
　o
O．O
　O
O．O
　1
M．3
　O
O，O
　o
O．O
　O
O．O
　O
O，O
　　0
100．O
　1
2I1
　8
2．8
11．
　0
0．0
　0　　1　　0
0．O
　2　　1　　0
2．6
　O　　O　　O
O．O
　1　　0　　0
2．O
　］　　O　　0
6．3
　O　　O　　O
O．O
　O　　l　　O
O．O
　0　　　2　　0
0．O
　1　　1　　0
5．3
　O　　　0　　　0
0．O
　O　　O　　0
0，O
O　　O　　O
100．O
　0　　2　　0
0．O
　5　　8　　0
1．8
　0　　16　　　0
0．O
　0　　　0　　　0
0．O
　1　　3　　0
0．9
　O　　0　　0
0．0
　O　　O　　O
O．O
　1　　0　　02I8
　9　　12　　0
1．4
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寮104　鉗碕竃頴別給料に及ぼす学位の影響；一工学士十“舳（萸大、東工大）
澱 合計　大褒　有利　影讐　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし 激 合計　　大変　　有利　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし
全体　　　10筥9
　　　　100．O
23　洲　　750　　23　　47　73　　0
2，6　22，1　68．9　2．1　4．3
行政　　64　　0　　4　52　　7　　1　1　0
饅関　　100，0　0，0　6，3　81，3　10．9　1．6
国公立　　　29
研究擾関100，O
大学　　　　65
　　　　100．O
　022502100．0　6，9　86．2　0，0　6．9
　1　　8　　42　　10　　6　21　0
1．5　　　9，2　　64，6　　15．4　　　9，2
鉱業
建設業
適僑業
公共関違
事業
　　7　1　1　5　0　010100，0　　14，3　　14，3　　71．4　　　0．0　　　0．O
　78　　　　　1　　　　15　　　　56　　　　　2　　　　　4　　　　1　　　　0
100．0　　　　1，3　　　19，2　　　71．8　　　　2，6　　　　5．1
　25　0　817　0　210100．0　　　0，0　　24，0　　58．0　　　0．0　　　8．O
　49213≡…30100100．0　　　　4，1　　　26，5　　　67．3　　　　0．0　　　　2．O
公益法人　　13　　0　　3　　10　　0
　　　　100．O　O．0　23、ユ　75，9　0．O
公共関違　171　　1　15　129　17
小肘　　工OO．O　O．6　8，8　75．4　9．9
　O　　O　　　O
OI　O
　9　　23　　0
5．3
運翰業
金幽倶険
　16　　　1　　　4　　11　　　0
100．0　　　　6，3　　　25，0　　　68．8　　　　0．0
12
（証券含）100．O
　0　　　1　　11　　　0
0．0　　　8，3　　91．7　　　0．0
　O　　O　　O
O．O
　O　　O　　O
O．O
コ）ヒ．エー身　　　　106
付属傲器100．O
家電製晶　　23
　　　　100．O
上記以外　　85
電気擾械100．O
非電気
磯続
自動軍並
　87
100．O
50
関違撞器100．O
航空宇薗　　4
関逮産業100，O
その他　　　20
輸送徴器IOO．O
　1　22　76　　0　　7」　2　0
0，9　　20，8　　71．7　　　0．0　　　6．6
　071402100，0　　30，4　　50．9　　　0．0　　　8．7
　22259　0　2302，4　　25，9　　69．4　　　0．0　 　2．4
　3
4．5
　1
2．0
　］9
28．4
　16
32．0
　43
64．2
　28
56．O
　O
O．O
　1
2．O
　2　　5　　　0
3．O
　4　　　1　　0
8．O
　0　　　0　　　3　　　0　　　1　　1　　0
0．0　　　0，0　　75．O　　　O．0　　25．0
　i01300005，0　　30，0　　65．O　　　O．O　　　O．O
金属素材　93　　2　26　日0　　0
金層製品100．0　2，2　28，0　64．5　0．0
非鉄金属　　28
　　　　100，O
食品工業　　7
　　　　mO．O
　3
10．7
　0
0．0
　5　　4　　　0
5．4
　6　　19　　　0　　　0　　2　　0
21，4　　67．9　　　0．O　　　O，O
　2
28．6
　4　　　0　　　1　　0　　　0
57．1　0，0　14．3
不動産業
憎報処狸
技術
コ””）ト
経営
コ〃M）ト
医療
法律
その他
　　70340010100．O　O．0　42，9　57．1　0．O　O．O
　i’2’80020100，0　　　14，3　　　28，6　　　57．1　　　0．O　　　　O．O
　19　　　　　1　　　　　3　　　　14　　　　　0　　　　　1　　　　1　　　　0
100．0　5，3　15，8　73．7　0．0　5．3
　　4
100．O
　　2
100．O
　O
O．O
　O
O．0
　O
O，O
　O
O．O
　　4　　　0
100．O　　　　O．O
　　2　　　0
100．O　　　　O．O
　O　　　O　　　O
O．O
　O　　O　　　0
0．0
　0　0　0　00　0100．0　　　0．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
　40　2　ヨ33　0　230100．0　　　　4，3　　　19，6　　　71．7　　　　0．0　　　　4．3
非製遭業　279　10　59
小計　　100．0　3，0　21．1
不明
非該当
　　9　　　0　　　0
100．O　　　　O．O　　　　O．O
198　　　2
71．0　　0．7
　　9　　　0
1CO．O　　　　O．0
　O　　　O　　　O　　　0　　　0
0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．0　　　0．0
10　　11　　0
3．6
　0　　16　　0
0．O
　0　　　0　　　0
0，O
化学製晶　　109
　　　　100．O
　1
0．9
　31
28．4
　75　　　0　　　2　　4　　0
68．8　　　0．0　　　1．8
医頼晶　　　2
　　　　100．O
　0
0．0
　0
0．0
　　2　　　0　　　0　　0　　0
100．0　’　O．0　　　0．O
防衛関運　　O
産業　　　o．o
　0
0．o
　0
0．O
　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　O．O　　　O．O
その他
製造業
　36
100．O
　3
8．3
　10
27．8
　18　　　3　　　2　　0　　0
50．0　　　　8．3　　　　5．6
製造業
小計
　630
100，0
17
2．7
167
28．5414　42823065．7　　　　0．6　 　　4．4
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剥05　智傍蟹須別絵剛二及ぼす学位の影薯一文系学士十蝸＾（更大，東工大）
激　　　　　合計　大変　有利　影響　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 激　　　　　合計　大姿　有利　影讐　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不鯛非該当
全体　　　1089　　28　213　780　　2－　　47　73　　0　　　鉱業　　　　7　　1　　0　　6　　0　　0　　1　　0
　　　　100・0　2．6　！9，6　71．6　1．9　4．3　　　　　　　　　100，0　14．3　0，0　85．7　0．O　O．O
行政　　64　2　　6　51　4　　1　1　0蟹関　　100．0　3，1　9，4　79．7　6．3　1．6 建設業　　78　2　11　60　1　4　1　0　　　　100．0　2．6　“．1　76．9　一．3　5．一
国公立　　　29　　0　　1　　25　　1　　2　　1　　0
研究樹関100．O　O．0　3．一　86，2　3．4　8．9 通信業　　25　0　4　19　0　2　1　0　　　　］OO．O　O．O　〕6，0　70．0　0．O　O．O
大学　　　　64　　1　　2　　個　　　9　　8　22　　0
　　　　m．0　1．6　3，1　71，9　14．1　9．4 公共関違　49　3　13　32　0　　1　0　0事業　　100．0　6，1　26，5　65．3　0．0　2．O
公益法人　　】3　　0　　2　　1］　　O　　O　　O　　0
　　　　100．O　O．0　15，4　84．8　0．O　O．O 迦輸繋　　16　3　3　iO　O　O　O　0　　　　100，0　18，8　18，8　62．5　0．O　O．O
公共関運　170　3　11　133　14　9　24　0
小計　　100．O　l．8　6，5　78．2　8．2　5．3 金顯保険　12　0　　1　11　0　0　0　0（唖券含）100．O　O．0　8，3　91．7　0．O　O，O
コンヒー工一与　106　　1　17　78　3　　7　2　0
付属協器m．O　O．9　16，0　73．6　2．8　6．6
’不動産業　　7　　　1　　2　　4　　0　　0　　1　　0
　　　　100，0　　14，3　　28，3　　57．1　　　0．O　　　O．O
家電製品　　23　　0　　　6　　M　　　0　　　3　　1　　0
　　　　！OO．O　　　　O．0　　　26，1　　50．9　　　　0．O　　　】3．O 憎報処理　M　　1　　3　10　　0　　0　2　0　　　　］OO．0　　　　7．］　　　2】．4　　　7】．4　　　　0，0　　　　0．O
上記以外　85　1　18　64　0　2　3　0電気観械100，O　l．2　21，2　75．3　0．0　2．4
非電気　　ε？　3　14　48　0　　2　5　0機賊　　100．0　4，5　20，9　71．6　0．0　3．0
技術
＝”Mント
蟻當
コ洲肋）ト
自動牽並　　50　　　1　　M　　　31　　　1　　　3　　1　　0　　　　医療
関違優器100，0　2，028，0　62．0　2．0　6．O
　1913i40i10100．0　5，3　15，8　73．7　0．0　5．3
　40040000m．O　O．O　O．0100．O　O．0　0．O
　　2　0　0　2　0　000100．O　　　O．O　　　O．0　1 0．0　　　0．O 　　O．O
航空字宙　　4　　0　　0　　3　　0　　1　　1　　0　　　法律　　　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　1　　0
関遼産業100・O　O．O　O．075．O　O．025．O　　　　　　　　O．O　O．0　0．O　O．O　O．O　O．O
その他　　　20　　　1　　5　　14　　0　　　0　　0　　0
藺送蟹器100．0　5，025，0　70，O　O．0　0．O その他　　46　　0　　9　35　　0　　2　3　0　　　　m，O　O．0　19，6　76．1　0，0　4．3
金眉素材　93　　2　刎　　62　0　　5　4　0金固製品100．0　212　25，8　66．7　0．0　5．4非製造業　榊　　i2　49　207　　1小計　　100．0　4，3　17，6　74，2　0．410　　H　　　03．6
非鉄金周　28　0　9　19　0　0　2　0　不明　　9　0　0　a　l　0　16　0　　　　100・O　O・032，167．9　0，O　O．O　　　　　　　　lOO．O　O，0　0，088，911．l　O．O
食品工業　　？　　0
　　　　100．O　　　　O，O
　2　　　4　　　0　　　－　　0　　0
2a．6　57，1　0，0　14．3 非該当　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0　　　　　0．O　O．0　0．O　O．O　O．0　0．O
化学製晶　　110　　1
　　　　1日O．O　　　O．9
　34　　73　　0　　2　　3　　0
30．9　　6日．一　　　〇．O　　　】．8
医1療晶　　　　2　　　0　　　0　　　2　　　0　　　0　　0　　0
　　　　100．O　O．0　0．0100．O　O．O　O．0
肪衝関運　O　O　O　O　O　O　O　O産業　　O．0　0．0　0．O　OIO　O．0　0．0
その他　　　36　　3　　］0　　20　　1　　2　　0　　0
製遭業　100．0　8，3　27，8　55．6　2．8　5．6
製造繋　631　13　153　432　5　28小計　100．0　2，124，268．5　0．8　4．422　　 0
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表106　悩俺蟹類別給榊こ及ぼす学位の影響一法学士（簗大、東工大〕
澱 合計　大変　有利　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし 灘 合計　　大変　有利　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし
全体　　　1078
　　　　1蛆9．
行政　　　　64
後関　　m，O
国公立　　　29
研究償関100．O
大学　　　　64
　　　　100．O
公益法人　　13
　　　　］OO．0
公共関連　170
小計　　100．0
コ）ヒ’ユー，　105
付属後器100．O
家電製品　　23
　　　　100．O
上記以外　　85
電気艘械…OO．O
非電気　　　64
機械　　100，O
自動車並　　48
関連優器100．O
航空字宙　　4
関遼産業100．O
その他　　　20
輔送優器100．O
金国素材　　92
金固製品100．O
非鉄金層　　28
　　　　100．O
会品工業　　7
　　　　100．0
化宇製品　　110
　　　　1CO．0
医療晶　　　2
　　　　100．O
防漸関遡
産業
その他
製適業
製遇業
小砒
　O
O．O
　38
100，O
　624
100．O
28
2．6
　5
7．8
　0
0．O
　1
1．6
　O
O．O
　6
3．5
　O
O．O
　0
0，0
　2
2．4
　2
3．1
　0
0．O
　O
O．O
　o
O．0
　5
5．4
　O
O．0
　O
O．O
　3
2．7
　O
O．O
　o
O．O
　1
2，8
13
2．1
176
16．9
　5
7．8
　1
3．4
　O
O．O
　4
30，8
l0
5．9
　11
10．5
　3
13．O
　一3
15．3
　10
15．6
　8
16．7
　O
O．0
　5
25．O
　19
20．7
　6
21．4
　2
28．6
　29
26．4
　o
O．0
　o
o．o
　11
30．6
117
18．8
820
76．1
　53
82．3
　25
86．2
　47
73．4
　9
69．2
134
78．a
　85
81．0
　15
69．6
　67
78．8
　50
78，1
　39
81．3
　3
75．O
　15
75．O
　64
69．6
　22
78．6
　5
71．4
　77
70．O
　　2
－OO．O
　O
O，O
　22
61．1
柵7
74，8
18
1．7
　1
1．6
　1
3．4
　10
15．6
　O
O，O
12
7．1
　2
1．9
　1
4．3
　1
1．2
　o
O．O
　O
O．O
　O
O．0
　O
O．O
　O
o．o
　O
O．O
　0
0．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O，O
　1
2．8
　5
0．8
3日　　84　　0
3．3
　0　　　1　　　0
0．O
　2　　　1　　0
6，9
　6　　22　　0
9．4
　0　　0　　　0
0，O
　8　　24　　0
4．7
　7　　3　　　0
5．7
　3　　　1　　0
13，O
　2　　3
2．4
　2　　8
3．1
　I　　3
2．1
　1　　1　　0
25．O
　O　　O　　　O
O．O
　4　　5　　　0
4．3
　0　　2　　0
0．O
　O　　O　　　O
O．0
鉱業
建設業
適信業
公共関違
事業
逗輸業
金融保険
　　7
100．O
　76
100．O
　25
100．O
　48
100．O
　16
100．O
11
（旺券含）lOO．O
不動露業
情報処璽
技術
コ”M淋
経営
コ””）ト
医療
法律
その他
非製造業
小針
不明
非該当
　　7
100．O
　1‘
lOO．O
　19
－00．O
　　4
100．O
　　2
100．O
　O
O．O
　柵
100．O
　275
100．O
　　9
100．O
　0
0．O
　工
14．3
　1
1．3
　o
O．O
　2
4，2
　4
25．O
　o
O．O
　O
O．O
　o
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　8
2．9
　1
11．1
　0
0．0
　2
28．6
　11
14．5
　5
24，O
　14
29．2
　3
18．8
　1
9．1
　5
71．4
　2
14．3
　2
10，5
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．0
　3
6，5
　49
17．8
　0
0．O
　0
0．O
　4
57．1
　62
81．6
　17
68．O
　32
66．7
　9
58．3
　I0
90．9
　2
28．6
　12
85．7
　16
84．2
　　4
100．O
　　2
100，O
　o
O．O
　42
91．3
212
η．1
　7
η．8
　0
C．O
　O
O．0
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．O
　0
0．O
　O
O．O
　O
O．O
　O
O，O
　O
O．O
　o
O．O
　O
O．O
　o
O．O
　o
O．O
　O
O．O
11．
　0
0．O
　0　　　1　　0
0．O
　2　　　3　　0
2．6
　2　　1　　0
8．O
　0　　　1　　0
0．O
　O　　　O　　　O
O．O
　0　　　1　　0
0．O
　0　　　1　　0
0．o
　0　　2　　　0
0．O
　1　　1　　0
5．3
　O　　O　　O
O．O
　O　　　O　　O
O．O
　0　　1　　0
0．o
　1　　3　　0
2．2
　日　　15　　0
2．2
　0　　16　　0
0I0
　0　　　0　　　0
0．O
　1　　3　　0
0．9
　O　　O　　　O
O．O
　0　　0　　　0
0，O
　1　　0　　　0
2．目
22　　29　　0
3，5
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表107理幟種慧別給料に及ぼす学位の影冒一工学士（M　l　T）
澱 合針篇帥篶不利その他棚非該当激 台計　　大変　　有利　　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし
全体　　　η7　310　259　180　　13　　15　148　　0
　　　　100，0　39，9　33，3　23．2　i．7　1．9
行政饅関　　26
　　　　100，O
国公立　　　53
酬究慢関100．O
大学（教
育研究）
　33
100．0
　14
53．8
　25
47．2
　12
35．4
　6
23．1
　15
28．3
　3
9．I
　6　　　0
23．1　　0．O
　11　　　2
20．8　　3．8
　15　　　2
48．5　　6．1
　0　　3　　0
0．O
　0　　6　　0
0．O
建設業
通僑業
公共関達
覇業
10　　4　　5　　1　　0　　0　0　0
100，0　40，0　50，0　10，O　O．O　O．O
　13
100．O
　I0
100．O
　0　25　0　　運翰業　　8
0．0　　　　　　　　　　100．O
　7
53．8
　8
80，O
　3
37．5
　4
30．8
　2
20．O
　5
日2．5
　2
15．4
　O
O．O
　O　　　0　　3　　0
0．O　　O，O
　0
0．O
　0　　　0
0．O　　O．O
　O　　O　　O
O．O
　0　　2　　0
0．O
大学
（酬究）
　　2　1　0　1　0　0　4　0　　金団保険　25100，0　50．0　0，0　50．0　0．0　0．0　　　　　　　　　100・031C11　1　0冒012，0　　40，0　　44．0　　　4．0　　　0，0
その他　　　12
公益法人100．O
軍事　　　　18
トヒ．フ　100．O
　3
25．0
　2
1111
　4　　5　　0　　0　1　0　　不動産業　　4
33I3　41．7　0．0　0．0　　　　　　　　　100．O
　3　11　0　　2　1　0　　〕ンヒ．ユ・，　09
I6，7　51．1　0．O　ll．1　　　　　　トピフ　100．0
1　　　0　　　3　　　0
25．0　　　0，0　　75．O　　　O．0
24　　26　　18　　　0
宮4，8　　37I7　　2嗜．1　　　0．O
　0　　　2　　0
0．O
　1　　8　　0
1．4
公共関連　138
小計　　100．O
　56　31　45　　4　　2　40　0　　技術
40，6　22，5　32．6　2．9　I．4　　　　　　コ洲舳
52　34　　8　　8　　0　　2　7　0
100，0　65，4　15，4　15．4　0．0　3I8
コンヒ’ユ・5　105　　46
付属後器100．0　畑．8
家電製晶　　8　　3
　　　　100，0　　　37．5
　39　　17　　2　　1　6　　0
37，1　　16．2　　　1．9　　　1．O
　5　　　0　　　0　　　0　　0　　0
62．5　　　　0，O　　　　O．O　　　　O，O
経営
コ””シト
医療
　22　　5　　6　　9　　1　　－　3　0
100，0　　22，7　　27，3　　40．9　　　4．5　　　4．5
　19　　1　　2　16　　0　　0　8　0
100．0　5，3　10，5　84．2　0．O　O．O
上記以外　　33
電気優械100．0
　20　11　2　0　0　4　0　　法律　　28　8　8　10　0　2　2　060，633．3　6．l　O．O　O．O　　　　　　　　lOO．028，628，8　35．7　0．0　7・1
非電気一
樹鯖
自動軍並
　　9
100．O
10
関連蛯器100．0
航空字宙　　58
関遵産業100．O
　4　　3　　2　　0　　0　　0　　0
44，4　　33，3　　22．2　　　0．O　　　O．O
　2　　　5　　　3
20，0　　50，0　　30．O
　34　　－8　　　4
58，6　　　31．0　　　　6．9
その他　　　1　　1
輸送饅器100．0100．0
金属壽材　　3　　1
金屋蟄晶100，0　33．3
非鉄金厨　　3　　2
　　　　100，0　　　66．7
　0
0．O
　1
33．3
　1
33．3
　0
0．O
　1
1，7
　0　　　0
0．0　　0，0
　1
33．3
　O
O．O
　0
0．0
　0
0．O
　0　　0　　0
0．O
　1　　4　　0
1．7
　0　　0　　0
0．O
　0　　0　　0
0．O
　0　　0　　0
0，0
その他　　　27
非製造業100，O
非製遭業
小計
合計
　8　　8　　13　　C　　0　　4　　0
29．日　22，2　48．1　0．O　O．O
　273　　　　101　　　　78　　　　　86
100，0　　37，0　　28，6　　31．5
？21
防衛除く100．O
　2　　　6　　43　　0
0，7　　2．2
29123617012121030
40，4　32，7　23．6　1．7　1．7
防衛関連　112　51
　　　　100，0　　　45．5
不明
非該当
　56　　19
100，0　　　33．9
　0　　　0
0．0　　0．0
　35
31．3
　23
41．1
　0
0．O
　22　　　3　　　1　　11　　0
19．6　　　2．7　　　0，9
　10　　　1
17．9　　1．8
　0　　　0
0，O　　O．0
　3　　45　　0
5．4
　0　　0　　0
0．O
食晶工業　　4　　0　　3
　　　　100．O　　　O．0　　75．O
　1　　　0　　　0　　1　　0
25．0　　　0．O　　　O，0 （注）Ml　Tの細儲腫黒は祖数題択が可能になoている。
化学塾品　　46
　　　　100．0
医療晶　　　19
　　　　1m．O
その他　　　50
製遣業　100．O
　16　　20　　　7
34，8　　　43，5　　　15．2
　3
23．1
　15
30．0
　9　　　1
69．2　　7．7
　22　　　11
44，0　　　22，O
　2
4．3
　O
O．O
　1
2，O
　1　　2　　0
2．2
　0　　2　　0
0．O
　1　　2　　0
2．O
製遙業
小計
　33’　142　135　47　　6　　4　21　0
100，0　42，5　40，4　14．1　1．8　1．2
一208一
剖08　黎臓蟹薫別給料に及ぽす学位の影響一工学修士（M　I　T）
澱 合計　大変　有利　影讐　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし 澱 合計　大変　有利　影響　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　なL
全体　　　756　210　329　202　　6　　9　1固9　　0　　　建設業
　　　　100，0　27，8　43，5　26．7　0．8　1．2 　一02620000100，0　20，0　60，0　20．0　0．O　O．O
行政機関　25　　6　10　　7　　0　　0　4　0
　　　　！OO．0　　32，0　　40，0　　28．0　　　0．O　　　O．O
国公立　　　54　　24
研究機関一〇〇．O　〃．4
大学（教　　31　　10
育研究）100，0　32．3
大学　　　　］　　】
（研究）　100．O　lOO．0
　23
〃．S
　5
16．1
　O
O．O
］！．
　14
45．2
　1　　　0　　5　　0
】．9　　0．O
　2　　　0　　27　　0
6，5　　0．O
　O　　　O　　　0　　5　　0
0．0　　　0．O　　　O．O
その他　　　10　　3　　3　　4　　0　　0　　3　　0
公益法人100，0　30，0　30，0　40．O　O．O　O．0
通信業
公共関連
事業
運輸業
金固保険
不動産業
　12　7　3　2　0　040100，0　　58．3 　．25，0 　16．7　　　0．O　　　O，O
　　9
100．O
　　8
100．O
　25
100．O
　　4
100．0
　2
22．2
　3
37．5
　2
8，O
　4　　　3　　　0　　　0　　1　　0
44，4　　33．3　　　0．O　　　O．O
　4　　　1　　　0
50，0　　　12．5　　　0．O
　9　　　13　　　1
36，0　　52．0　　　4．O
　0　　　2　　　0
0．O
　0　　5　　0
0．O
　0　　　1　　　3　　　0　　　0　　2　　0
0，0　　25，0　　75．O　　　O．O　　　O．O
軍事
トビフ
公共関逮
小討
　18　　　4
100，0　　22．2
　133
工OO．O
コンヒ’エータ　105
付眉畿器100．O
　49
30，8
　36
34．3
　2
11．1
　43
32，3
　48
45．7
　i0　　0　　2　1　0　　コンヒ．ユ・5　88
55．6　0，0　11．1　　　　　　トヒ’コ　100．O
　36　　　3　　　2　　45　　0
27．1　　　2．3　　　1．5
　19　　　1　　　！　　6　　0
18．1　1．0　1．O
家電製晶　　7　　4　　2　　1　　0　　0　1　0
　　　　100，0　　57，1　　28，6　　14．3　　　0．O　　　O．O
上記以外　　34　　11　　21　　2　　0　　0　　3　　0
電気擾械100，0　32，4　61．8　5．9　0．0　0．O
非電気
機械 　　91800000100，0　　　11，1　　　88．9　　　　0，0　　　　0．O　　　　O．O
技術
コ”肋ント
経営
コ”肋ント
医療
法律
その他
　52
100．O
　13　　39
19，1　　　57．4
　25　　　22
48I1　42．3
　20　　　2　　　7
100，0　　　10，0　　35，O
　15
22，1
　5
9，6
　0
0．O
　o
O．0
　10　　　0
0．O　　O．O
　1　　9　　0
1．5
　0　　7　　0
0．O
　1　　5　　0
5．O
　17　1　2　14　0　010　0100．0　　　　5，9　　　11，8　　　82．4　　　　0．O　　 　O．O
　2506190050100．O　　　　O．0　　　24，0　　　76．O　　　　O．O　　　　O．C
25
非頚造業100．O　3913006012，0　　　36，0　　52，O　　　O，0　　　0．O
自動軍並
関運段器】OO．O
　　　　6　　2　　0　　0　1　0　　非製造業　261　57　103　98　　1
］］．　66，7　22，2　0IO　O，O　　　　　　小計　　100，0　21，8　39，5　37．5　0．4
　2
0．日
55　　0
航空字菌　　58
関遵産業100，O
　24　25　　9　　0　　0　4　0　　合計　　702　197　301　191
41，4　43，1　15．5　0．O　O．O　　　　　　防衛除くl00．0　2日．1　42，9　27．2
　5
0，9
　7 122　　0
1．O
その他　　　1　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　0
輔送傲器100．O　O．0100．0　0．O　O．O　O．O
金厨素材　　3　　0　　1　　2　　0　　0　0　0
金層製晶100．O　　O．0　33，3　66．7　　0．O　　O．O
非鉄金属　　9
　　　　100．O
食晶工業　　4
　　　　100．O
　1
33．3
　0
0．O
　2
56．7
　2
50．O
　0
0．0
　2
50．O
　0
0．0
　0
0．O
　0　　0　　　0
0．0
防衛凹運　113
　　　　100．O
不明
非該当
　47　　　43　　21
41．日　　38，1　　18．6
　1
0．9
　1　　10　　0
0．9
　54i32811　0　2470100，0　24，1　51，9　20．4　0．0　3．7
0．0　　　0．O　　　O．0　　　0．0　　　0，O　　　O．O
　0　　　1　　C
0．0 （注）MlTの細織魎頴は榎歓遡択が司能となうて、、る．
化学製品　　45
　　　　100．O
　8
17．8
　22
48．9
　13　　　1　　　1　　3　　　0
28．9　　　2．2　　　2．2
医療晶　　　13　　3　　8　　2　　0　　0　　2　　0
　　　　100，0　　23．一　　61，5　　15，4　　　0．0　　　0．O
その他
製遭業 　‘9－124130i30100，0　　　22，4　　　49，0　　　26．5　　　　0．0　　　　2．O
製遭業
小計 　331991666123240100，0　　　29，9　　　50，2　　　18，4　　　　0．6　　　　0．9
一209一
妻10日倒㈱黎額別給剛二及ぼす学位の影2一工学博士（M　I　T）
澱　　　　　合計　大変　有利　影9　不利　　　　　　　　有利　　　　　なし その他不明非該当 激　　　　　合計　大変　有利　影2　不利　　　　　　　　有利　　　　　なL その他不関非該当
全体　　　769　230　276　224　　19　　ユ］　峨　　0
　　　　100．O　彗O．3　36，3　29．5　2．5　］、4
璽毅業　　10　　2　　1　　’　　2　　1　0　0
　　　　100，0　20，0　10，0　40，0　20，0　10．O
行政偵関　25　　7　　8　10　　0　　0　4　0
　　　　100，0　　28，0　　32，0　　40．O　　　O，O　　　O．O
通信業　　14　　？　　5　　2　　0　　0　2　0
　　　　iOO．0　　　50，0　　　35，7　　　！4．3　　　　0．O　　　　C．O
国公立　　　56　　34　　17　　5　　0　　0　　3　　0
研究糧関100，0　60，7　30．‘　8．9　0．O　O．O 公共閲連　　8　　0　　5　　3　　0　　0　2　0事業　　100．0　0，0　62，5　37．5　0．0　0．O
大学（教　　44　　28　　6　　8　　0　　2　M　　O
育研究）100，0　63，6　13，6　18．2　0．0　4．5 逗輔業　　8　　3　　2　　3　　0　　0　2　0　　　　100，0　37，5　25，0　37．5　0．0　0．O
大学　　　　3　　3　　0　　0　　0　　0　　3　　0
（棚究）　100．O　m，O　O．O　O．O　O．O　O，0 金触保険　22　　4　　5　12　　1　0　8　0　　　　100，0　18，2　22，7　54．5　4．5　0．O
その他　　10　　5　　2　　3　　0　　0　3　0
公益法人100，0　50，0　20，0　30．O　O．O　O．0 不動産業　　’　　O　　0　　4　0　　0　2　0　　　　100．O　O．O　O．O　mO．O　O．O　O．O
軍事　　　18　　2　　3　10　　1　2　1　0
一・ピヌ　1OO．O　ll．！　16，7　55．8　5，8　11．三 ＝）ビユ・5　68　21　21　23　2　1　9　0トピコ　lOO．0　30，9　30，9　33．a　2．9　1．5
公共関遵
小計
　一50　　78　　36
100，0　　　52，0　　　24．0
　31　　　1　　4　　28　　0
20．7　　　　0．7　　　　2．7 技術　　50　13　24　13　　0　　0　9　0コ）サ”淋100，0　26，0　48，0　28．0　0．0　0．O
コ）ビェー， 105
付屋傲器100．0　28　44　28　　3　　2　6　　026，7　41，9　26．7　2．9　一．9 渥営コ）伽タ）ト
家電製晶　　6　　2　　　1　　3　　0　　0　　2　　0　　　医療
　　　　100，0　33，3　16，7　50．0　0．O　O．O
　20　　3　　3　　10　　3　　1　5　　0
m．0　15，0　15，0　50，0　15．0　5．O
　17　　1　　3　　13　　0　　0　10　　0
100．0　5，9　17，6　76，5　0．O　O．O
上酬外　31　11　12　4　4　0　臼　0　法律　　25　1　6　17　1　0　5　0電気償械m．035，538，712，912．9　0．O　　　　　　　mI0　4，024，068．0　4．O　O．0
非電気　　9　　3　　3　　3　　0　　0　0　0
機械　　100，0　33，3　33，3　33．3　0．O　O，O
その他　　　24　　　4　　　6　　13　　　1　　0　　7　　0
非蟄造菜100．O　15，7　25，0　54．2　4．2　0．O
自動軍並　　9　　5　　2　　2　　0　　0　i　O
関遵勘器100，0　55，5　22，2　22，2　0．O　O．O 非製遭業　257　51　80　1三3　10　3　59　0小計　　100．O　19，8　31，1　44．0　3．9　1，2
航空芋宙　57　20　26　10　　1　0　5　0関運産業100，0　35，1　価．6　17．5　L8　0．0 合計 　706　208　258　212　19　　9　118　0防衛除く1OO．0　29，5　36，5　30，0　2．7　1．竈
その他　　　　1　　0　　　0　　　1　　0　　　0　　0　　0
輸送胞器100．O　O．O　O．O　lOO．O　O．O　O，O 防衛閲遵　113　48　41　21　　2　　1　10　0　　　　100，0　　42，5　　36，3　　18．6　　　1．咀　　　O．9
金属素材　3　0　2　1　0　0　0　0　不明　　54　22　18　12　0　2　47　0金属製品100．0　　0，0　66，7　33．3　　0．O　　O．0　　　　　　　　　　　　　100，0　40，7　33，3　22．2　　0．0　　3．7
非鉄金国　　3　　1
　　　　100，0　　　33．3
　2　　　0　　　0　　　0　　0　　0
68．7　　　0．0　　　0．O　　　O．O
非該当　　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
　　　　　0．O　　　OIO　　　O，0　　　0．O　　　O．3　　　0．O
食晶工業　　’　　0
　　　　100．0　　　0．0
　2　　　2　　　0　　　0
50，0　50．0　0．0　0．O
化学製晶　　45　　13　　25　　7　　0　　0
　　　　100，0　28，9　55，6　15．6　0．0　0．O
1　　0
3 　　0
（注）MlTの細幟魑葱は換歓週択になって、、る。
医蜜品　　　13　　2　　9　　2　　　0　　0　　2　　0
　　　　100，0　15，4　69，2　15．4　0．0　0．O
その他　　46　12　18　15　　0　　1　6　0
製造業　100，0　26，1　39，1　32．日　O．0　2．2
黎遇業　323　94　146　72　　8　　3　32　0小肘　　100，0　29，145，2　22．3　2．5　0．9
一210一
剃】O個檎衝類別胎剛二及ぽす学位の影響一工学士十口旧＾（M　I　T）
激 合計　大変　有利　影9　不利　その他不明非該当　　　有利　　　　　なし 激 合計　犬変　有利　影9　不利　　　有利　　　　　なし その他不明非該当
全体　　　727
　　　　100．O
216　　　272　　　213　　　　14　　　　12　　　198　　　　0
29，7　　37，4　　29．3　　　1．9　　　1．7
行政饅関　24　　4　　8　12　　0　　0　5　0
　　　　100，0　　　18，7　　　33，3　　　50．0　　　　0．O　　　　O．O
国公立　　48　　8　i8　工9　　3　　0　1ユ　O
研究傲関m，0　16，7　37，5　39．6　6．3　0．O
建設業
通信業
公共閲違
事業
　10　　　3　　　4
100，0　　　30，0　　　40．O
　13　　　4　　　5
100，0　　　30，8　　　38．5
　　9
100．O
　2　　　1　　　0　　0　　0
20．0　　1C．0　　　0．O
　4　　　0　　　0　　3　　0
30．8　　　　0．O　　　　O．O
　2　　　7　　　0　　　0　　　0　　］　　0
22，2　　77．8　　　0．0　　　0．O　　　O．O
大学（教　　32
育梛究）lOO．O
大学　　　　1
（研究）　1OO．O
　3　7　16　6　026　09，4　　21，9　　50，0　　18．8　　　0．O
　0　　　1　　　0　　　0　　　0　　5　　0
0．0　　100．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
その他　　　10　　1
公益法人100．O　－O．O
軍事
トピフ
公共関連
小計
　18　　　2
］OO．0　　　11．］
　］27
！OO．0
　4　　　5
40，0　　　50．O
　4　　　10
22，2　　　55，5
　O
O，O
　O
o．o
　0　　3　　0
0．O
H．
1　　0
　］8　41　57　9　25］　014，2　　　32，3　　　44．9　　　　7．1　　　　1．6
コ）ヒ．エータ　101　30　45　　24　　0　　2　10　0
付團薗器100，0　29．7　“．6　23．8　0．0　2．O
家電製晶　　7　　3　　3　　1　　0　　0　1　0
　　　　100，0　　42，9　　42，9　　14．3　　　0．0　　　0．O
上記以外　　29　　10　　11　　8　　0　　0　　8　　0
電気糧櫨1CO．0　34，5　37，9　27．6　0．0　0．O
ヨ蝿気　　9　　5　　4　　0　　0　　0　0　0
機椀　　］OO．0　55，6　44．4　0．O　O．O　O．0
自動專並　　　9　　　3　　　5　　　1　　　0　　　0　　1　　0
関逮傲器100，0　33，3　55，6　11．1　0．0　0．O
航空宇宙　56　18　22　14　　1　　1　6　0
関運産業100，0　32．一　39，3　25．0　1．8　1，8
逗翰業
金融保険
不動産業
コ）ビユータ
トピフ
技術
コ洲肋ント
経営
コ洲肋）ト
医疫
法律
その他
　　8　　2　　5　　1　　0　　0　　2　　0
100，0　25，0　62，5　I2．5　0，O　O．O
　27
100．O
　　4
100．O
　67
ユoo．o
　12　　13　　2　　0　　0　　3　　0
44，4　48．1　7．4　0．O　O．O
　1　　　－
25，0　　25．O
　24　　　24
35，8　　　35．8
　2
50．O
　18
25．9
　o
O．O
　O
o．o
　0　　2　　0
0．O
　1　　10　　　0
一．5
　47　　　　14　　　　14　　　　19　　　　　0　　　　　0　　　12　　　　0
100，0　　29，8　　29，8　　40．4　　　0．O　　　O．0
　22　　　　15　　　　　冒　　　　　2　　　　　0　　　　　0　　　　3　　　　0
100，0　　　68，2　　　22．7　　　　9．1　　　0．0　　　　0．O
　17　2　3　11　1　010　0100，0　　　11，8　　　17，6　　　64．7　　　　5．9　　 　0．O
　24　2　514　2　160100．0　8，3　 0，8　 8．3　8．3　4．2
23
非製遣集】00，O
非製遭業
小計
合計
　258
100，O
680
防衛除く1OO．0
　4　811　0　08017，4　　　34，8　　　47．8　　　0，0　　　0，0
　77　　　　　90　　　　85　　　　　4　　　　　2　　　　58　　　　　0
29．8　語4，9　32．9　1．6　0．8
19725820214　9144029，0　　37，9　　29．7　　　2．1　　　1．3
その他　　　　1　　0　　0　　　1　　0　　0　　0　　0
筍送蟻器100．O　O．O　O．O　lOO．O　O．0　0．O
金扇素材　　3　　1
金厨製晶m．0　33．3
葬鉄金厨　　3　　1
　　　　］00，0　　33．3
食晶工業　　4
　　　　100．0
化学製晶　　45
　　　　100．0
　2
50．O
　18
40．0
　2　　　0
66．7　　0．O
　2　　　0
6嗜、7　　0，O
　2
50．O
　20
44．4
　O
O．O
　6
13，3
　O
O．O
　O
O．O
　0
0．O
　0
0．O
　O　　O　　0
0．O
　O　　O　　O
O．0
防衛関連　105　24　36　39　　4　　2　18　0
　　　　－00，0　　　22，9　　　34，3　　　37．I　　　3．8　　　　1，9
不明
非該当
　〃
mO．O
　O
O．O
　19　　　M　　　H
40，4　29，8　23．4
　O　　　O　　　O
O．O　　　O．0　　　0．0
　0　　　3　　54　　0
0．0　　6．4
　O　　　O　　　O　　O
O．O　　O．0
　0　　　1　　0
0．O
　1　　3　　0
2．2
（注）Ml　Tの細瞼魎頴は襖歓逮練になoている。
医窟晶　　　13　　6
　　　　100，0　　　46．2
　7
53．8
　0　　　0　　　0　　2　　0
0．O　　　O．O　　　O．O
その他　　　蝸
製遇業　100．0
　12
26．1
製道業　　317　10日
小計　　100，0　33．4
　18
39．1
137
’3．2
　i5　　　0
32．8　　0．0
　68
21．5
　1
0．3
　！　　8　　0
2．2
　5　　3a　　0
1．6
一211一
剃i1與僚衝慧別給科に及ほす学位の影讐一文系学士（M1T）
＼彰讐
劃商＼
合計　大変　有利　影9　不利
　　　有利　　　　なし
その他不明非該当 澱 合計　　大変　有利　　影響　　不利　　　有利　　　　なし その他不明非該当
全体
行政後関
　698
mO．0
　別
！OO．O
39　　　270　　　257　　　115　　　　I7　　227　　　　0
5，6　　38，7　　36，8　　18．5　　　2．4
　1　　　　　5　　　　13　　　　　4　　　　　1　　　　5　　　　0
4，2　　　20，8　　　54，2　　　16．7　　　　4．2
国公立　　　47　　3
研究優関100．0　6，4
大学（教　　28
育翻究）100．0
大学　　　　1
（研究）　100．O
　O
O．O
　82115　012017，0　　44，7　　31．9　　　0．O
　613　7　230021，4　　46，4　　25．0　　　7．1
　0　　　0　　　1　　　0　　　0　　5　　0
0IO　　　O．0　　100．0　　　0．0　　　0．O
その他　　　9　　0　　3　　‘　　2　　0　　4　　0
公益法人100．0　0，0　33，3　44，4　22．2　　0．O
建設業
遍信業
公共関逐
事業
逗輔業
金融傑険
不動産業
　iO　0　8　3　－　OOOlOO．0　　　0，0　　60，0　　30，0　　10．O　　　O．O
　111334050100．0　　　　9，1　　　27，3　　　27，3　　　36．4　　　　0．O
　　9　　　0　　　6　　　2・
一〇〇．O　　　　O，0　　　66，7　　　22．2　　　11
　　8　　　1　　　6　　　－　　　0
100，0　　　12，5　　　75，0　　　12．5　　　0．O
　23
100．0
　　4
100．0
　0　　　1　　　0
0．0
　0　　2　　0
0．O
　3　　14　　4　　2　　0　　7　　0
13，0　　　60．9　　　i7．4　　　　8．7　　　　0．O
　1　　　1　　　1　　　1　　0　　2　　0
25，0　　　25，0　　　25，0　　　25．O　　　　O．O
軍事
トヒ’ユ
公共関連
小計
　18
］OO．O
　121
100．O
　］
5，6
　5
4．1
　4
22．2
　25
20．7
　H　　　　0
5］．l　　O，O
　58　　28
47．9　　　2雷．1
］1．
1　　0
　5　　57　　0
4．1
コ）ヒ．ユ・タ　99　　2　　蝸　　32　　17　　3　12　0
付国優器100．0　2，0　45，5　32，3　17．2　3．O
家電製品　　　5　　　1　　　2　　　1　　　1
　　　　100，0　　　20，0　　　40，0　　　20，0　　　20，O
上記以外　　28　　3
電気蟹械m．0　10．7
非電気　　　8　　1
樹憤　　100，0　12．5
　9　　　10　　　6
32，1　　　35，7　　　21．4
　4　　　2　　　1
50，0　　25，0　　12．5
　0　　3　　0
0．O
　0　　　9　　0
0．O
　0　　1　　0
0．0
コ）ピエー身
トピフ
技術
］）”タ）ト
経営
］）”〃ト
医療
法揮
その他
　63
100．O
　46
100．O
　2　　28
3．2　“．4
　2　　　14
4，3　30．4
　25
39，7
　17
37．O
　6
9．5
　13
28．3
　2　　14　　0
3．2
　0　　13　　0
0．O
　21　　　　5　　　　12　　　　　3　　　　　1　　　　0　　　　4　　　　0
100，0　　23，8　　57，1　　14．3　　　4．8　　　0．O
　17　　　i　　　3　　　10
100．0　　　5．9　　　i7，0　　58．8
　23　　　0　　　5　　　M
lO010　　　0，0　　21，7　　80，9
23
ヨ1…婁9遇；…　100．O
　3
－7．日
　4
17．4
　0　　10　　　0
0．O
　0　　7　　　0
0．O
　012　9　2　0800，0　　52，2　　39．1　　　8．7　 　0．0
自動車並　　9　　1　　5　　2　　1　　0　　1　　0
関慶纈器100，0　11，1　55．日　22．2　H．1　0．0
航空芋箇　52　　1　20　18　10　　3　10　0
関違産業100．0　1，9　38，5　34，6　19．2　5．8
非製遭業　246　16
小計　　100．0　6，5
101　　　　92　　　　35　　　　　2　　　70　　　　0
41，1　　37，4　　　14．2　　　0．8
合計　　　651　　35　254　　239　　109　　14　173　　0
I方術■余く　100，0　　5，4　　39，0　　36，7　　16．7　　2．2
その他　　　1　　0　　0　　　0　　　1　　0　　0　　0
蘭送螢器100．O　O．O　O．0　0．O　lOO．O　O．O
金厘素材　　3　　0　　3　　0　　0　　0　　0　　0
金層黎品100．0　　0．0　100．0　　0，0　　0IO　　O．0
非鉄金属　　3　　0　　2　　1
　　　　100．0　0，0　66，7　33．3
食晶工業　　4　　1　　1
　　　　100，0　　　25，0　　　25．0
　1
25，O
　0
0．O
　1
25．O
　0　　0　　0
0．O
腕衛関違　105　　5　32　43　21　　4　18　0
　　　　100．0　4，8　30．5　4一．0　20．0　3．8
不明
非該当
　4？　4】日18　8　3540100．0　　　8．5　　≡，4，0　　38，3　　12．8　　　8．4
0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．0　　　0．0　　　0．O
　0　　　1　　0
0．O （注）MITの脳厳困鰍ま源該逮択が可能となoている．
化字製品　　41　　　1　　21
　　　　100．0　　　　2，4　　　51．2
　一0　　　8　　　1　　7　　0
24，4　19．5　2．4
医療品　　　13　　2
　　　　－OO．O　　　－5．4
　7
53．8
　2　　　2　　　0　　　2　　0
15，4　　　15．4　　　0．O
その他
製遭業
　45　　　1
100．0　　　　2．2
　】9
42．2
　19　　　5　　　1　　7　　0
42，2　　11．1　　　2．2
製遭渠
小計
　303
100．O
14　　　　1…■6　　　　95　　　　　50　　　　　8　　　　52　　　　0
4，6　　44，9　　31，4　　　16．5　　　2，6
一212一
表112理織衝類別給料に及ぽす学位の彫響一法学±（Ml　T）
激合計 　大変　有利
　　81
．．！！＝亘
　　2
　8，7
　　3
　6，4
　　1
　3，6
　　0
　0．O
　　O
　O．0
　　2
11．1
　　8
．．、員1．
　　9
　9，4
　　0
　0．O
　　O
　O．0
　　1
12．5
　　1
12，5
　　4
　7，8
　　0
　0，0
　　0
　0，0
　　0
　0．0
　　1
25．0
　5
12．5
　2
16．7
　6
14，3
　28
．．呈三亘．．
　育利　影響
　　　　なし
　141　　333
．．貫9並．．典亘
　　5　　12
　21，7　52．2
　　3　　24
　0，4　51．1
　　5　　14
　17，9　　50．O
　　0　　　1
　0．0　　100．0
　　3　　　4
33，3　　44．4
　　1　　13
　5，6　72．2
　16　　53
．．且菅．．．｛鮎．
　21　　49
21．9　　5i．0
　　3　　　1
50，0　　　16．7
　　5　　　15
19，2　　57．7
　　2　　　3
25，0　　37．5
　　0　　　7
　0，0　87．5
　14　　21
27，5　　41．2
　　0　　　0
　0．0　　0．0
　　2　　　1
66，7　　　33．3
　　1　　　2
33，3　　　66．7
　　0’　　2
　0，0　50．0
　13　　　15
32，5　　　37．5
　2　　　3
16，7　　　25．0
　6　　24
14，3　　　57．1
　69　　138
至害j．、．、Ψ3．．
不利　その他不明非該当 澱 合計　大変　有利　影響　不利　その他不鯛非該当　　　有利　　　　　なし
全体　　　685
　　　．．．．．哩’．
行政後関　　23
　　　　　100．O
国公立　　　47
研究蟹関100．O
大学（教　　28
育研究）lOO．O
大学　　　　一
（研究）　1OO．O
その他　　　9
公益法人mO．O
軍事　　　　18
トピフ　m．O
公共関遵　120
4政．．．．．．．哩』．．
コンヒ’ユ’タ　　96
付属優器m，O
家電製晶　　6
　　　　　100．O
上紀以外　　26
電気優賊100，O
非電気　　　8
徴械　　100．O
自動車並　　8
関連優器100．O
航空芋宙　　51
関違産業100．0
その他　　　1
軸送優器100．0
金国嘉材　　3
金屋製品100．0
非鉄金属　　3
　　　　100．0
食晶工業　　4
　　　　100．O
化学製晶　　40
　　　　100．O
医療晶　　　12
　　　　100．O
その他　　　42
製遭業　100．O
劉造業　　292
少敗．．．．．．．蛆2．．
　　94
．見一．
　　3
　13．0
　　15
　31．9
　　6
　21，4
　　0
　 ．0
　　2
　22，2
　　0
　0，0
　25
．量u．．
　　15
　15．6
　　2
33．3
　　3
11．5
　　1
12，5
　　0
　0．0
　　8
15．7
　　1
100．O
　　O
　O．0
　　0
　0．0
　　1
25，0
　　3
　7，5
　　2
1竃．7
　　4
　9，5
　38
．1岨．．
　36　240
．．巨＝至．
　　1　　6
　4，3
　　2　　！2
　4．3
　　2　　30
　7．1
　　0　　　5
　0．0
　　0　　　4
　0．0
　　2
11．1
　7　　58
．．亘一亘．
　2　　15
　2．1
　0　　　2
　0．0
　3　　11
11．5
　1　　1
12．5
　0　　2
0．0
　4　　－I
7．8
　0　　　0
0．0
　0　　0
0．O
　O　　O
O．0
　0　　1
0．0
　4　　8
10．0
　3　　　3
25．0
　2　　10
4．8
　19　　63
．旦：呈．．．．．
建設業　　　10
　　　　　10C．O
通信業　　　11
　　　　　100．0
公共関逮　　9
事業　　100．0
運翰業　　　8
　　　　　100．O
金融保険　　23
　　　　100．O
不動産業　　4
　　　　100．O
コ）ヒ．ユータ　　60
トビフ　100．O
技術　　　　46
コンサ1タ）ト　　100．O
経営　　　　一8
＝■：’サハタント　　100．0
医療　　　　17
　　　　100．0
法律　　　　28
　　　　100．O
その他　　　23
非製造業100．O
非製遭業　245
少近．．．．．．．哩』．
合計　　　638
防衛‘余く　100．0
防衛関運　103
．．．．　　．．哩■．
不鯛　　　　〃
　　　　100．O
非該当　　　0
　　　　　0．O
　　O
　O．O
　　O
　O．0
　　2
22．2
　　1
12．5
　　4
17，4
　　0
　0，0
　　1
　1，7
　　3
　6．5
　　2
11，1
　　1
　5．9
　26
92，9
　　1
4，3
　38
．亙亘．．
　73
11．4
　6
．．亘：亘．．
　8
17，0
　0
0I0
　　3
30－0
　　4
36．4
　　4
“．4
　　6
75．0
　　9
39．1
　　1
25．0
　11
18，3
　　4
　8．7
　　7
38．9
　　4
23，5
　　0
　0．0
　　4
17，4
　54
．ξ岨．
　133
20，8
　19
．理ム．
　　8
17，0
　0
　0．O
　　5
50．0
　　5
45．5
　　2
22．2
　　1
12．5
　　8
34．8
　　3
75．0
　39
65．0
　25
54．3
　　5
33．3
　I1
64，7
　　0
　0．0
　13
56．5
　H5
拠皇．．
雪08
48，3
　52
型三亘．．
　25
53，2
　0
0．O
　　i
　lO．0
　　2
　18．2
　　1
－1，1
　　0
　0．0
　　2
　817
　　0
　0．0
　　7
11．7
　12
26．1
　　2
11，1
　　1
　5，9
　　0
　0．0
　　5
21，7
　30
．払署．．
　9－
14，3
　21
．童9■．．．
　　3
　6，4
　0
　0．O
　　1
iO．O
　0
0，0
　0
0．o
　O
O．O
　O
O．O
　O
O．0
　2
3，3
　2
4，3
　1
5，6
　0
0，0
　2
7，1
　0
0．0
　8
．鯉．．
　33
冒．2
　5
．生＝貝．．
　3
6，4
　0
0．O
17
13
10
？1
186
20
54
（注）MI　Tの細楡糧蟻は楓歓逮択が可舵になoて、、る．
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測13理工系出身看の地位（東大，東コ＝大）
＼　地位
卒崇年次＼
合計　　理工系の　理工系の
　　　　地位高い　地位低い
同じ　　分からない その他　　不明　　非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　1141　　　　30日　　　　242
．理＝q．．．．理＝亘．．．．．．21＝呈．．
　262　　　　61　　　　58
100，0　　23，3　　22．1
　297　　　　81　　　　64
100，0　　　　　27，3　　　　　21，5
　2百0　　　　80　　　　日0
100，0　　　　28，6　　　　21．4
　299　　　　84　　　　58
．理＝9．．．．．．型＝王．．．．．．1皇＝4．．
　　3　　　　0　　　　2
100．O　　　　　　O．0　　　　　66．7
　　0　　　　0　　　　0
　0．O　　　　　　O．0　　　　　　0．O
　 78　　　　82
．．．仙皇．．．．．．．ヱ3．．．
　　130　　　　　3
　　49．6　　　1．1
　　126　　　　22
　　42．4　　　7．4
　　102　　　　23
　　3B．4　　　8．2
　119　　　　34
．．理：呈．．．．．．一⊥：4．．．
　　　1　　　　0
　　33．3　　　0．0
　　　0　　　　0
　　0．O　　　O．O
　33
．．、呈＝旦11，
　10
　3，8
　　4
　1．3
　－5
　5．4
　　4
．．ユ：至．．．
　　o
　O．0
　　0
　0．O
2］　　　o
3　　　　0
2　　　0
2　　　0
14　　　0
O　　　O
O　　　O
（注）哩工系出身看の地位を文科系出身者のそれと比藪して、、る
刻“　理工系出身看の地位（M　I　T）
＼　地位
卒業年次＼
合計　　　理工系の　狸工系の
　　　　　地位高い　地位低、、
同し：　　わからない その他　　不明　　非該当
全体
19日0
1970
1980
1985
不關
非該当
　882　　　　　　663　　　　　　　22
．⊥9q』．．．．．、．！巨＝童．．．．．．生亘．．．
　164　　　12日　　　　5
100，0　　　　　76．8　　　　　　3．0
　156　　　　120　　　　　3
100，0　　　　　76．9　　　　　　1，9
　26冒　　　211　　　　7
－OO．0　　　　　79，0　　　　　　2．6
　295　　　205　　　　7
ユ四…P．．．．．理三童　、．．．．至4．．．
　　1　　　　　1　　　　　0
100．0　　　　　100．0　　　　　　0．O
　　O　　　　0　　　　0
　0．0　　0．0　　0二0
　i24　　　　53
．．．！生工．．．　．亘＝9．．．
　　19　　　　　8
　11．6　　　4．9
　　23　　　　7
　14．7　　　4．5
　　35　　　　10
　13．2　　　318
　〃　　　　　28
．．！量＝旦．．
　　0　　　　　0
　0．O　　　　O．0
　　0　　　　0
　0．0　　　0．0
　20
．．生童．．．．．．．．
　6
3，7
　3
1，9
　2
0．8
　9
至＝q．．．．．．．．．
　o
O．O
　0
0．O
43　　　0
11　　　0
12　　　0
12　　　0
8　　　0
0　　　0
o　　　o
（注）理工系出身看の地位を文科系出身看のそれと比較して、、る
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表115組臓別理工系出身看の地位（東大，東工大）
＼地位　　合計
組扇＼
狸工系理工系　同じ　分からその他不明非該当
地位膏地位低　　　　ない 澱合計 理工系狸工系　同じ地位高地位低 分からその他不明非該当ない
全体　　　1141　306　242　〃8　　82　　33　21　　0
　　　　IOO．0　　　26，8　　　21，2　　　41．9　　　　7．2　　　　2．9
行政優関　　65　　3　　39　　19　　4　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　4．6　　aO．0　　29．2　　　6．2　　　0．O
鉱業
建設業
　　82’20000100，0　　　25，0　　　50，0　　　25．O　　　　O．0　　　　0．O
　7947　423　3　200m．0　5 ．5　5，1 29．1　3．8 2．5
国公立　　30　12　　5　　7　　4　　2　0　0
醐究饅関1㎝．0　40．O　18，7　23，3　13．3　6．7 通信業　　26　　8　　6　11’　1　　0　0　0　　　　100，0　30，8　23，1　42．3　3．8　0．O
大学　　　83　20　　2　39　10　12　3　0
　　　　100，0　　　24．1　　　2，4　　　47．O　　　12，0　　　14．5
公共関遵　49　　0　26　18　　4　　1　0　0
萬業　　100．0　0，0　53，1　36．7　8．2　2．O
公益法人　　13　　4　　2　　7　　0　　0　　0　　0
　　　　100，0　　30，8　　15，4　　53．8　　　0．O　　　O．O
遵輸樂　　16　　0　10　　8　　0　　0　0　0
　　　　］OO．O　　　O，0　　62，5　　37，5　　　0，0　　　0，O
公共関連　191　39　48　72　18　“　　3　0小針　　100，0　20，4　25，1　37．7　9．4　7．3 金融保険　　12　　0　　2　　8　　1　　i　　o　　o（証券含）lOO．O　O．O　16，7　66．7　8．3　8，3
コ）ビェー身　108　　57　　5　　37　　9　　0　　0　　0
付属優器100，0　52．8　4，6　34．3　8．3　0．O
不動産業　　8　　0　　2　　5　　1　　0　0　0
　　　　iOO．0　　　0，0　　25，0　　62，5　　12．5　　　0，O
家電製晶　　24　　8　　2　　12　　2　　0　　0　　0
　　　　100，0　　33．3　　　8，3　　50．0　　　8．3　　　0．O
上記以外　　87　　29　　7　　41　　10　　0　　1　　0
電気握椀100，0　33．3　8．O　〃．1　1一．5　0，O
非電気　　72　28　　　　28　　百　　3　0　0
懲械　　100．0　3a．9　H．　38．9　6．9　’．2
自動軍並　5i　16　　2　28　　2　　3　0　0
関連饒器100，0　31．4　3，9　54．9　3．9　5．9
航空字箇　　5　　3　　0　　1　　1　　0　0　0
関運産業mO．0　60．0　0，0　20，0　20．O　O．0
コ）ビュー，
”ト
技術
コ）”タ淋
漂営
コ洲”）ト
医展
法律
　16　4　012　0　000100，0　　　25，O　　　　O，0　　　75．O　　　　O．O　　　　O．0
　20　周　3　7　1　300100，0　　30，0　　15，0　　35．0　　　5．O　　工5．O
　　4　　0　　0　　4　　0　　0　　0　　0
100，O　　　　O．O　　　　O．0　　100．O　　　　O．O　　　　O．O
　　2　　　1
100，0　　　50．0
　　1　　　1
100．0　　100．O
　O　　　l　　　O　　　O　　0　　0
，0　　50．O　　　O．O　　　O．O
　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　O，O　　　O．O　　　O．O
その他　　　20　　12　　　1　　7　　　0　　0　　0　　0
輸送蟹器100，0　60．0　5，0　35．O　O．0　0．0
その他 　48　　　　10　　　　　6　　　　26　　　　　4　　　　　2　　　　－　　　　0
100，0　20，8　12，5　54．2　8．3　4．2
金属素材　97　12　49　31　　4　　1　0　0
金属製晶100，0　12，4　50，5　32．0　4．1　1．O
非製造業　289
小計　　100．O
　79　　　　83　　　　123　　　　15　　　　　9　　　　1　　　　0
27，3　　　21，8　　　42．6　　　　5．2　　　　3．1
非鉄金厨　　30　　2　　5　　22　　1　　0　　0　　0　　　不明　　　　9　　3　　2　　2　　1　　1　16　　0
　　　　］OO．0　6，7　16，7　73．3　3．3　0．0　　　　　　　　　　100，0　33，3　22，2　22．2　1！．1　11．1
食晶工業　　7　　0　　6　　］　　O　　0　　0　　0
　　　　100．0　　　　0，0　　　85，7　　　14．3　　　　0．0　　　　0．O
非薮当　　O　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　0．O　　　O．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
化宇製品　　113　　15　　35　　52　　10　　　1　　0　　0
　　　　100，0　　13，3　　31，0　　46，0　　　8．8　　　0．9
医療晶　　　　2　　　1　　0　　　1　　　0　　　0　　0　　0
　　　　100，0　　50，O　　　O．0　　50，O　　　O．O　　　O．O
防衛関連　　O　　O　　O　　O　　O　　O　O　O
産業　　O．0　0．O　O，O　O．O　O．O　O．O
その他　　36　　2　　9　20　　4　　1　0　0
製造業　100．0　5，6　25，0　55．6　1I－1　2，8
製遣業　　652　185　129　281　48　　9　1　0
小計　　100，0　28，4　19，8　43．1　7．4　1．4
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表116劃儲蟹葱別理工系出身看の地位（M　I　T〕
灘 合計　理工系狸工系　　　地位高地位低 同じ　わからその他不明非該当　　　ない 激 合計　理工系狸工系　　　地位高地位低 同じ　わからその他不明非該当　　　ない
全体
行政機関
　882
100．O
　27
100，0
国公立　　　57
研究後関100．O
犬学（教　　54
育．研究）100．O
大学
（研究）
欄　　22　124　53　20　43　0　　建設業
7冒、2　　　2，5　　14．1　　　6．0　　　2．3
　20　　2　　3　　1　　1　　2　　0　　　通信業
74．1　　7，4　11．1　　3．7　　3．7
10　　8　　0　　0　　2　　0　0　0
100，0　80．O　O．0　0，0　20．0　0，O
　16　　15　　0　　0　　0　　1　0　0
100，0　93．8　0，O　O．O　O，0　6，3
50　0　5　1　1　2　0　　公共関逮　1087．7　0．0　8．8　1．8　1．8　　　　　事業　　m．O
　36　2　13　3　0　4　0　　運輸業
66．7　3，7　24．1　5．6　0．O
　9　　　0　　　1　　　0　　　0　　0　　0
90．0　0，0　10．O　O．0　0．O
10　　4　　0　　4　　2　　0　0　0
100，0　40，0　0，0　40，0　20．O　O．O
　　5　3　0　1　1　0　1　0　　金融傑険　29100，0　50，O　O，0　20，0　20，0　0．O　　　　　　　　　lOO・O
その他　　　13
公益法人m．O
　6　　0　　5　　2　　0　0　0　　ネ動産業　　4
柵．2　0，0　38，5　15．4　0．O　　　　　　　　　lOO．0
軍覇　　19　8　0　8　0　3　0　0　　コ）ヒ1Hトヒ．フ　lOO．042．l　O．042．1　O．O　15．8　　　　　トヒ．フ
公共関連　169　121
少並．．．．．．．．哩∴9．．．71・6
コンヒ’ユ・タ　111　9彗
付層後器100，0　83．8
家電製品　　8
　　　　100，O
上記以外　　37
電器　　100．O
非電気
機僚
　4　32　　8　　4　9　0　　技術
2，4　18．9　4，7　2．4　　　　　　コン舳洲
　1　13　　3　　1　0　0　　繕営
0，9　11．7　2．7　0．9　　　　　　コ州舳
　15　　2　　7　　5　　0　　1　0
5一．7　　　6，9　　24，1　　17．2　　　0．O
2　　　0　　　1　　　1　　　0　　2　　0
50．O　　　O．0　　25，0　　25．0　　　0．O
　75　　　　56　　　　　1　　　　10　　　　　3　　　　　5　　　　2　　　　0
100，0　74．7　1，3　13．3　4．0　6．7
　56　47　　0　　4　　3　　2　3　0
！OO．0　83．9　0．0　7．1　5．4　3．6
　25　11　　2　10　　2　　0　0　0－OO，O　“．0　8，0　40，0　8．O　O，O
　　8　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　　医療　　　　24　　11　　1　　8　　‘　　0　　3　　0
100．0　0．O　O．O　O．0　0．0　　　　　　　　　100，0　45．8　4，2　33，3　16・7　0・0
　27　1　2　6　－　O　O　　法律　　29　16　2　7　3　　1　1　073．0　2．7　5．4　！6．2　2．7　　　　　　　　100，0　55．2　6，9　24，1　10．3　3・4
　　9　　9　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　　その他　　　28
100．C　m．O　O．O　O．O　O．0　0．O　　　　　非製道業m．O
自動翠並　　10
関連機器100．O
航空手箇　　60
関違産業m．O
その他　　　1
輸送搬器100．O
金園祭材　　3
金国製晶100．O
非鉄金属　　3
　　　　100．O
　7　　0　　1　　1　　1　0　0　　非製造業　302
70．O　O，010，O　lO．010．0　　　　　4唖．．．1OO・O
　59　　0　　1　　0　　0　　2　　0　　　合計　　　799
98．3　0．O　l．7　0，O　O．O　　　　　　防衡除くm．O
　　l　　O　　O　　O　　O　O　O　　防衛関運　119
100．0　0．0　0．O　O．O　C．O　　　　　　　　　　m．O
　1　　　0　　　1　　　1　　　0　　0　　0
33．3　　　　0，0　　　33，3　　　33，3　　　　0．O
　2　　　1　　0　　　0　　　0　　0　　0
66，7　　　33．3　　　　0．O　　　　O．O　　　　O．O
不明
非該当
15　　0　　8　　3　　2　　3　　0
53．6　　　0，0　　28，6　　10．7　　　7．1
196　　8　　60　　27　　11　14　　0
日4．9　　　2，0　　19．9　　　8，9　　　3，6
5 916118471925075．0　　　2，0　　14．0　　　5．9　　　2．4
l01　　2　　8　　3　　5　　4　　0
84，9　　　1．7　　　6．7　　　≡≡．5　　　4．2
　83　64　　6　　6　　6　　1　18　0
100．O　η．1　7．2　7．2　7．2　1．2
0．O　　　O．O’　　0．0　　　0．O　　　O．二　　　〇．O
食品工翼　　5
　　　　100．O
化学製品　　48
　　　　100．O
医黎品
その他
靱遭梁
　4　　　0　　　1　　0　　　0　　0　　0
80．0　　　　0，0　　　20．0　　　　0．0　　　　0．0
　’6　1　1　0　0008518　　　2．1　　　2．一　　　0．0　　　0．0
　15　　14　　0　　0　　1　　0　0　　0
100，0　　93．3　　　0．0　　　0．0　　　6．7　　　0．0
　5236　2　8　3　300100I0　　　69．2　　　3，8 　　15．4　　　5．8　　 5．8
（注1）理工系出身者の地位を文科系出身者のそれと比敦1。ている．
（注2）Ml　Tの紐崎蟹頴は複該趣択が司能になoている．
製遭業　　353　300　　4　28　15　　6　2　0
少辻．．．．．．．1！O・085・O　l・1　7・9　4・2　1・7
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表117会社規襖別狸工系出身者の地位（東大、萸工大）
＼　地位
卒業年次＼
全俸
1川299
300－999
1000川2999
3000’9S89
合討　　　狸工系の　理工系の　同じ　　劣からない　その他
　　　　　地位高い　地位低い
不明　　非該当
1141　　306　　242　　478　　82　　33　　21　　0
100，0　　26，8　　21，2　　41，9　　7．2　　2．9
　lO1　　33　　11　　柵　　　4　　　7　　1　　0
100，0　　32，7　　10．9　　禍．5　　4．0　　6．9
　53　　1語　　　9　　28　　　3　　　0　　0　　0
iOO．0　　24，5　　17，0　　52．8　　5．7　　0．O
　84　　16　　20　　42　　　8　　　0　　1　　0
100，0　　19，0　　23，8　　50．0　　7．1　　0．O
　lS7　　43　　“　　　90　　17　　　3　　0　　0
100，0　　21，8　　22，3　　45．7　　8，6　　1．5
10000“　　　512　　157
　　　．．．．．．．．．．理』．．．．．．．．型■．．．
不明　　　　　194　　　44
　　　　　　　100，0　　　　　22．7
非該当
112　　198　　　35　　　10
21，9　　38，7　　6．8　　2．O
　46　　　74　　　I7　　　13
23，7　　　　38．1　　　　　8．8　　　　　6．7
O　　　O
19　　　0
　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　O　　O
O．O　　　　　　O，O　　　　　　O．0　　　　　0．O　　　　　　O．O　　　　　　O．O
（注1）理工系出身看の地位を文科系出身者のそれと比較Lている
（注2）会社規漠とは従業員敦のことである
表118会社規襖別狸工系出身看の地位（M　l　T）
＼　地位
会社規慎＼
全体
1山299
300山g99
1000．2999
3000山g999
一〇〇〇〇｝
不明
非該当
合計　　　腰工系の　理工系の　同し＝　わからない　その他
　　　　地位高い　地位低い
不明　　非該当
882　　653　　22　　124　　53　　20　　43　　0
100，0　　　　　75．2　　　　　　2，5　　　　　14，1　　　　　　日．0　　　　　　2．3
　214　　149　　　5　　　32　　　16　　　12　　5　　0
100，0　　69．6　　2，3　　15，0　　7．5　　5．8
　63　　　42　　　1　　　13　　　日　　　1　　0　　0
100，0　　　　　　08．7　　　　　　　1，6　　　　　　20．6　　　　　　　9，5　　　　　　　1．6
　80　　67　　　3　　　8　　　0　　　2　　1　　0
100，0　　　　83．8　　　　　3，8　　　　10．O　　　　　O．C　　　　　2，5
　76　　　58　　　1　　　10　　　7　　　0　　0　　0
100，0　　　　　　76．3　　　　　　　1，3　　　　　　13．2　　　　　　　9．2　　　　　　　0．0
　237　　200　　　6　　　2］　　　8　　　2　　3　　0
100，0　84．4　　2．5　　8．9　　3・4　　0・8．．
　212　　　　　147　　　　　　　6　　　　　　40　　　　　　16　　　　　　　3　　　　　34　　　　　0
100，0　　69．3　　2，8　　18．9　　7．5　　1．4
　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．O　　O．O　　O．0　　0．0　　0．O
（注1）理工系出身者の地位を文科系出身看のそれと比吸している
（注2）会社馴翼とは従業臭数のことである
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蒙11g生産現場技術看の社会的地位（東大1東工大〕
＼　地位
卒業年次＼
合計　　現娼技術看現均技術看　同じ
　　　　地位高い　地位優い
分から州、 その他　　不明　　非薮当
全体　　　　I134
　　　　　．．王qg－q．．．
1960　　　　　260
　　　　　　100．0
1畠70　　　　　　293
　　　　　　100．0
1980　　　　　280
　　　　　　100．O
－985　　　　　298
　　　　　．！qg＝旦．．．
不明　　　　　　3
　　　　　　100．0
非該当　　　　o
　　　　　　OI　O
　！80　　　　313
．．曳蔓．．．．．．払旦．．
　58　　　　48
22，3　　　　　　18．5
　42　　　　8i
－4，3　　　　27．日
　42　　　　90
15，0　　　　32．1
　3？　　　　94
．．！皇＝三．．．．．書！＝亘．．
　　l　　　　　0
33．3　　　　0．O
　　O　　　　　0
　0．O　　　O．O
　　487
．．．坐＝旦．．
　　　131
　　50，4
　　　13a
　　〃．1
　　102
　　36．4
　　H4
．．．．理二貫．．．
　　　2
　　66，7
　　　0
　　0．O
　　129　　　　25
、．．．．！！三生．．．　．皇＝呈．．．
　　　21　　　　　2
　　8．1　　　0．8
　　　25　　　　　7
　　8，5　　　2．4
　　　39　　　　　7
　　13，9　　　2．5
　　　仙　　　　　　9
　．．．吐亘．．．　．童：旦．．．
　　　O　　　　　O
　　O．O　　　O．O
　　　O　　　　　O
　　O．O　　　O．0
28　　　　0
5　　　0
6　　　　0
2　　　　0
］5　　　　0
O　　　　O
O　　　　O
（淫）生凄1現均に従事している技術看の社会的地位を研究開発に従事している技術者のそれと
比籔している
表120　生産現場技術看の社会的地位（M　I　T）
＼　地位
率業年次＼
合計　現蜴技術看現場技術者　同じ
　　　地位高、、地位低い
わからない その他　　不明　　非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不明
非該当
　　日45
．型旦＝q．．．
　　，28
　100．O
　　H9
　100．O
　　196
　100．0
　201
．．ユ99二旦．．．
　　1
100，0
　　0　0．O
　57　　　　376
．員＝亘．．．．、．災童．．．．．
　19　　　　65
14，8　　　　　50．8
　10　　　　78
8，4　　　65．5
　18　　　　1－7
9，2　　　59．7
　10　　　　115
．亘＝旦．．．．里ニヱ．．．．
　0　　　　　0
0．0　　　0．0
　0　　　　　0
0．O　　　O．0
　117　　　　73　　　　22
．．；亘」．．．．．．．…⊥＝至．．．　．童＝生．．．
　　2一　　　　〃　　　　　3
　18，8　　　　13．3　　　　　2．3
　　20　　　　　7　　　　　4
　16．8　　　　　　5．9　　　　　　3．4
　　35　　　　19　　　　　7
　17．9　　　　　　9．7　　　　　　3．6
　　37　　　　30　　　　　8
．．．1亘4．．．　．．！4：星．．．．．．．．．生＝旦．．．
　　1　　　　0　　　　0
100．0　　　　　0．O　　　　　O．0
　　0　　　　0　　　　0
　0．0　　　　　0．0　　　　　0．O
280　　　　0
47　　　0
49　　　　0
81　　　0
103　　　0
0　　　0
0　　　0
（注）生産現喝に従事Lている技術者の社会的地位を棚究閲発に従事している技術看のそれと
比較1。ている
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羨121理織別生産現場技術看の社会的地位（東大，東工大）
激合計 鰐灘肌婁宗らその他棚摘当澱 合計　現均の現埋の　　　地位高地位低 同じ　分からその他不明非該当　　　ない
全体　　1134　180　313　487　129　25　28　0
　　　　iOO．0　　　15，9　　　27，5　　　42，9　　　11，4　　　　2．2
行政後関　　63
　　　　－OO．O
園公立　　　29
研究棲関】oo，o
　7211419　220－1．一　　33，3　　22，2　　30．2　　　3．2
　0　　　8　　　9　　　9　　　3　　1　　0
0，0　　27．8　　3］．0　　3］．O　　ユO．3
大学　　　80　12　22　24　18　　4　8　0
　　　　100，0　　　15，0　　　27，5　　　30，0　　　22．5　　　　5．O
公益法人　　］3　　　2　　　’　　　3　　　3　　　コ　　O　　0
　　　　100，0　　15，4　　30，8　　23，1　　23．1　　　7．7
公共関連　185　21　55　50　49　10　9　0
小針　　100，0　11，4　29，7　27，0　26．5　5．4
コ北．ユ・5　108　　10　35　53　　9　　1　0　　0
付国箇器100．0　9，3　32．’　49．1　8．3　0．9
鉱業
建設業
通信業
公共関運
事業
逗翰業
金蝕保険
　　80242000100．O　　　　O．O　　　≡≡5，0　　　50，0　　　25．O　　　　O，O
　79　　　　23　　　　　19　　　　　2I　　　　　11　　　　　5　　　　　0　　　　0
100，0　　　29，1　　　24，1　　　26，6　　　13．9　　　　6．3
　28　3　7－5’　l　OO0100．0　　　1ユ、5　　　26，9　　　57．7　　　　3I8　　 　0．O
　49　　　　　12　　　　　10　　　　25　　　　　2
100，0　　24，5　　20，4　　51．0　　　4．1
　16　　　1　　　7　　　6　　　2
100．0　　　6，3　　　43，8　　　37，5　　　12．5
1i
（証券含）100．0
　O　　O　　O
O．O
　O　　O　　O
O．O
　0　　　5　　　1　　　4　　　1　　1　　0
0，0　　45．5　　　9，1　　36．4　　　9．1
不動産業　　8　　1　　4　　1　　2　　0　0　0
　　　　100，0　　12，5　　50，0　　12，5　　25．0　　　0．O
家電製晶　24　　－3　11　　9　　1　　0　0　0
　　　　］OO．O　　］2．5　　－5，8　　37，5　　　4，2　　　0，O
上記以外　　87　　8　　28
電気傲僚100．0　9，2　32．2
非電気
磯械
自動車並
　72　　　9　　23
100，0　12，5　31．9
51
関運磯器100．O
　2
3．9
航空字薗　　5　　0
関違産業mO．O　O．O
その他　　　20　　5
笥送樹器〕OO．0　25，O
金属素材　97　41
金厨塾晶100．0　4213
非鉄金厘　　29
　　　　100，0
食品工菜　　7
　　　　100．O
　“　　　　6　　　　　　　1　　0
50．6　　　　6．9　　　　1．
　 －　　　5　　　0　　0　　　0
47．2　　　8．3　　　0．O
　17　　　　28　　　　　3　　　　　1　　　　0　　　　0
33，3　　54．9　　　5．9　　　2．O
　2　　　3　　　0　　　0　　0　　　0
40，0　　60．O　　　O．O　　　O．0
　3
15．O
　12
12．4
　4　　　8
13，8　　27．6
　2　　　2
28，6　　　28．5
　12　　　0　　　0　　0　　　0
60，O　　　　O，O　　　　O．O
　41　　　3　　　0　　0　　　0
42．3　　　3．1　　　0．0
　】6　　　1　　　0　　　1　　0
55．2　　　3．4　　　0．O
　3　　　0　　　0　　0　　　0
42．9　　　0．0　　　0．0
コ）ヒ’工・5
ソフト
技術
コ”肋淋
経営
］）”タ）ト
医療
法律
その他
非製造業
小針
不明
非該当
　163472000100，O　　　】8，8　　　25，0　　　43，8　　　12．5　　　　0．0
　20　　　　　3　　　　　2　　　　　10　　　　　4　　　　　1　　　　0　　　　0
100，0　　　15，0　　　10，0　　　50，0　　　20，0　　　　5．O
　　4
100．O
　　！
100．0
　　1
100．O
　0　　　1　　　2　　　1　　　0　　　0　　0
0，0　　25，0　　50，0　　25．O　　　O．O
　O　　　O
O．O　　O．O
　0　　　1
0．0　　100．O
　48　　　5
100，0　　　10．4
　287　　51
100，0　　　17．8
　u
lOO．0
　0
0．0
　2
18．2
　o
O，O
　　1　　　0　　　0　　1　　0
！OO．0　　　0．0　　　0．O
　O　　　O　　　O　　O　　O
O．O　　　O，O　　　O．O
　1214I3　41025I0　　29，2　　27．1　　　8．3
　74　　107
25，8　　　37．3
　1
9．1
　O
O．O
　8
72．7
　0
0．0
　44
15．3
　o
O．O
　O
O．O
??
3．8
　0
0．O
3　　0
14　　0
　O　　O　　O
O．O
化学製晶　113
　　　　100．O
医展品　　　2
　　　　mO，0
　1？　　31　　61
15，0　27，4　54．0
　0　　　1　　　1
0，0　　50，0　　50．O
　4　　　0　　　0　　　0
3．5　　0．0
　0　　　0　　0　　0
0．O　　O．O
防術関逮
産業
　O
O．O
　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　0　　0
0．O　　　O，O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
その他
製適業
　36
100．O
　5
13．9
　10　　　　17　　　　　3　　　　　1　　　　0　　　　0
27，8　　　47．2　　　　8．3　　　　2．8
製造業　　　6引　　106
小針　　100．O　16．3一83竃223竃　42028，1　　　49．5　　　　5．5　　　　0．6
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表122狸筒衝類別生産現場技術看の社会的地位（M　I　T）
澱 合計　現蜴の現蜴の　　　地位高地位低 同し：わからその他不明非該当　　　ない 激 合計　現蜴の現場の　　　地位高地位低 同じ　わからその他不明非該当　　　ない
全体　　　6価　　57　376　　u7　　73　　22　280　　0　　　建設業
　　　　100．0　8，8　58，3　18，1　11．3　3．4
行政邊関　　4
　　　　100．O
　O　　　0　　　1　　　3
0．O　　　O．0　　25，0　　75．O
国公立　　　21　　1
研究償関100．0　4．8
大学（教　　11　　0
青．研究〕100，O　O．O
大学
（研究）
　一3
日1．9
　9
81．8
　3　　　3
14，3　　14，3
　0　　　2
0，0　18，2
　0　　25　　0
0．O
　1　　38　　0
4．8
通信梁
公共関違
事業
　 8　　1　　5　　0　　2　　0　2　0
100．O　I2，5　62．5　0，0　25．O　O．O
　12　　　0　　　9　　　3　　　0
100．O　O．0　75，0　25．0　0．O
　　9
100．0
　0　47　0　　通輔巣　　9
0．0　　　　　　　　　　100．0
　　1　　0　　0　　0　　1　　0　5　　0
100．0　0．O　O．O　O．0100．O　O，O
その他　　　2
公益法人100．O
軍事
トヒ．フ
公共関運
小並．．．．．．
　　3
100．0
　41
100．0
　0　　2　　0　　0　　0　11　0
0．0100．O　O，O　O，O　O，O
　0
0．O
　一
2．4
コ）ヒ■ユー5　　　　110　　　　　9
付国協器100．0　　8．2
家電製晶　　7　　0
　　　　100．0　　　0．O
上記以外　　37
電器　　100．O
非電気
償械
　2　　　0
6日、7　　0．O
　25
61．O
　70
63．6
　5
71．4
　4
9．8
　23
20．9
　1
14．3
　1
33．3
　l0
24．4
　8
7．3
　o
O．O
金固保険
不動産業
　0　16　　0　　コンヒ．ユ・与
O．O　　　　　　　トヒ．フ
　1　137　　0
2．4
　0　　1　　0
0．0
　1　　1　　0
14．3
　0　　26　　5　　6　　0　　0　　0
0，0　　　70，3　　　13，5　　　16．2　　　0．O
　　9　　　0　　　7　　　2　　　0
100．0　　　　0，0　　　77，8　　　22I2　　　　0．0
自動車並　　10
関違傲器100．O
航空字宙　　59
関違産裟100．0
　1
10．0
　4
6．8
その他　　　1　　1
竈送優器100．0100．O
金屋素材　　3　　1
金属製品100，0　33，3
　5
50．O
　40
67．8
　0
0．O
　1
33．3
　2
20．0
　9
15．3
　1
10．0
　4
8．8
　0　　　0
0．0　　0．0
　1　　　0
33．3　　0．O
非鉄金属　　3　　0　　2　　0
　　　　100，O　　　　O．O　　　日6．7　　　　0．O
　O　　O　　O
O．0
　一　　〇　　0
10．0
　2　　3　　0
3．4
　0　　0　　0
0．O
　0　　0　　0
0，O
　l　　　0　　0　　0
33，3　　0，O
技術
コ”肋）ト
経営
コ””洲
医療
法律
　22
100．0
　　3
100．O
　6
66．7
　o
O．O
　2
22．2
　2
22．2
　o
O．O
　3
33．3
　O
O．O
　3
33，3
　0　　4　　0
0．O
11．
1　　0
　1　　1　　0
1I．1
　2　　　9　　　4　　　6　　　1　　8　　0
9，1　　　40，9　　　18，2　　　27．3　　　　4，5
　0　　　1　　0　　　1　　　1　　3　　0
0，0　33．3　0．0　彗3，3　33．3
　70　　　3
100．0　　　　4．3
　49　　　4
100．0　8．2
　19
100．O
　　7
！OO．O
　4
21．1
　43
61，4
　25
53．1
　13
68．4
　1’
20．O
　7
14．3
　1
5．3
　0　　　3　　　3
0，0　　42，9　　42，9
　一2　　　1　　　7　　　2
！OO．0　8，3　58，3　16，7
その他　　　21
非製造業100．0
非製遭業
少虻．．．．
　229
10010
合計　　　598
肪衛除く10010
防衝関連
不明
非該当
　84
100．0
　6
8．6
　9
18，4
　O
O．O
　4　　　7　　　0
5．7
　3　　10　　0
6．1
　1　　6　　0
5．3
　一　　0　　20　　0
14．3　　0．0
　1　　　1　　－8　　0
8．3　　8．3
食晶工業　　5　　0　　　2　　2
　　　　100．O　　　　O，0　　　40．O　　　’O．O
　1　　10　　5　　5　　0　10　　0
4，8　　47，6　　23，8　　23．8　　　0．O
22　　123
9，6　53．7
54　　348
9，0　58．2
　39
17．O
　32　　13　　87　　0
I4．0　　5．7
109　　67　　20　226　　C
la．2　11．2　3．3
　5　　57　　14
6，0　　67，9　　16．7
　7　　　1　　39　　0
8，3　　1．2
　47　　3　28　　8　　6　　2　54　0
100．0　6，4　59，6　17．O　－2．8　4．3
　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
0．0　0．0　0．0　0．O　O．二　0，O
　1　　　0　　0　　0
20，O　　O．O
化字製品　　48　　12　　20　　11　　4
　　　　100，0　　　25，0　　　41，7　　　22．9　　　　8．3
医療品　　　15　　1　　8　　4　　2
　　　　100．0　　　　8，7　　　53，3　　　26，7　　　13．舌
その他　　　49
3望遭；2　　100．O
製遭業　　347
少針．．．．．．．．哩・o
　3
6．1
32
9．2
　31
63．3
212
61I1
　9　　　4
18．4　　8．2
　69　　28
19．9　　8．1
l　　O　　0
2．1
　0　　0　　0
0，O
　2　　3　　0
4．1
　6　　8　　0
1．7
（注一）坐産現喝に従剰している技術者の社会的地位を研究闘発に従郵
して、、る技術看のそれと比破している．
（注2）M］Tの細幟極類は襖敏逮択が司能になoて、、る。
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表123仕事衝類別生産現場技術看の社会的地位（東大．東工大〕
灘 合計　現喝の現塔の　　　地位高地位低 同じ　分からその他不明非該当　　　ない 灘 合計　現渇の現蜴の　　　地位高地位低 同し；　分からその他不明非該当　　　ない
全体　　　1工34　－80　313　487
　　　　100．O　15，9　27，6　42．9
墓礎研究　　69
　　　　100．O
応用研究　115
　　　　100．O
製晶閲発　m
　　　　lOO．O
工程・フ．　37
肚燗発】OO．O
研究開発　　73
企画管握100，O
設針
（製晶）
129　25　28　0　　教育
11 4　2．2　　　　　　（高佼以
　15　　13　　29　　9　　3　　2　　0
21，7　　18，8　　42，O　　13．0　　　4．3
　17　　33　　49　　14　　2　　2　　0
14，8　　　28，7　　　42，6　　　12．2　　　　1．7
　11　25　　61　　9　　1　0　　0
10，3　　23，4　　57．0　　　8．4　　　0．9
　11　　12　　12　　　2
29、？　　　32，4　　　32．’　　　　5．4
　9　　－8　　43　　　2
12，3　24，7　58．9　2．7
　　2　　0　　1　　0　　0　　1　0　0
100．O　O．0　50．0　0．O　O．0　50．O
医療関係　　1　　0
　　　　100．0　　　0．O
法律関係
その他
　　3　　　0
100．O　　　　O．O
　O　　　I
O．0　　100．O
　1　　　1
33，3　　33．3
　O　　　O　　1　　O
O．O　　O．O
　1　　　0　　1　　0
3．3　　0．O
　64　　8　　15　　28　　10　　3　　0　　0
100，0　12，5　23，4　43，8　15．6　4．7
　O　O　O　　非技術関　356
0．O　　　　　少辻．．．．］OO・O
　1　　0　　0
1．4
　87　　12　　35　　34　　4　　2　　0　　0
100．O　13，8　40，2　39．1　4．6　2．3
不明
非該当
　52　　　　106　　　　124　　　　62　　　　　12　　　　　9　　　　0
M．8　29，3　34，8　17．4　3．4
　12　1　1　7　1　2150100．0　　　　8．3　　　　8．3 　　5ε．3　　　　8，3　 　16，7
O．0　0．O　O．O　O．O　O．O　O．O
設計（工　　34　　9
程フー肚フ）1OO．0　26．5
生産冒理　79　21
（現蜴）　一〇〇．0　26．6
生産管狸　　58
（現蜴外）］OO．O
］）ヒ．1・タ
フ．ロゲラム
情報〃
テム作威
技術コ洲
テ｛ンゲ
技術関運
‘1並．．
　4
11．8
　18
20．3
　20　　　1　　　0　　0　　0
5ε．8　　　2，9　　　0．O
　33　　　7　　　2　　0　　0
41．8　8．9　2．5
　9　　　17　　　29　　　3　　　0　　　0　　　0
ユ5，5　　　29，3　　　50．0　　　　5．2　　　　0．O
　40　　5　　1－　16　　8　　0　0　　0
100．O　12，5　27，5　40，0　20．O　O．O
　2－
lOO．O
　46
100．O
　766
100．O
経営関逮　　54
調査企画100．O
當業・　　　43
トケテイ〃100．0
　3
14，3
　5
10．9
127
16．6
　10
18．5
　7
16．3
財務経理　　2　　0
　　　　100．0　　　　0．0
長期研修　　7
　　　　100．O
会社経営　　57
　　　　100．O
会社オ’ナ’　　5
　　　　100．O
　2
28．6
　12
2一．1
　0
0．O
行政事務　　57　　4
政策策定100．0　7．0
教育　　　　61　　9
（大学）　一〇〇．O　M，8
　8
38．1
　M
30．4
206
26．9
　20
37．O
　14
32．6
　1
50．0
　1
14．3
　11
19．3
　3
60．O
　9
42．9
　21
45．7
　1
4．8
　6
13．O
355　　　66
46．5　　8．6
　一6
29．6
　14
32．6
　0
0，0
　7
13．o
　7
16．3
　1
50．O
　O　　　0　　　0
0．O
　O　　O　　O
O，O
11　　　4　　　0
1．4
　1　　0　　0
1．9
　1　　1　　0
2．3
　0　　0　　0
0．0
　3　　　1　　　0　　0　　0
42，9　　14．3　　　0．O
　28　　　5
49．1　　8．8
　2　　　0
40．0　　0．O
　1　　2　　0
1．8
　0　　0　　0
0．O
　22　　　　　13　　　　　16　　　　　2　　　　　1　　　　0
38，6　　　22，8　　　28．1　　　3．5
　］71814　33027，9　　　29，5　　　23，0　　　　4．9
（注〕生産現場に従事している技術者の社会的地位を研究開発に従事
している技術者のそれと比籔している
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表124仕事種葱別生産現場技術者の社会的地位（M　I　T〕
灘 合計現渇の現場の　　地位高地位低 同し：わから　　ない その他不明非該当 灘 合計現蜴の現場の　　地位高地位低 同じわから　　ない その他不明非該当
全体　　645　57　376　117　73　22　230　0
　　　　100．0　　　　8，8　　　58，3　　　18，1　　　11．3　　　　3，4
基礎研究　11　　0　　8　　2　　1　　0　25　0
　　　　］OO．O　　　O．0　　　72．7　　　！8．2　　　9．］　　　O．O
応用研究　　雪4　　　2　　25　　　2　　　5　　　0　　25　　0
　　　　100，0　　　　5，9　　　73．5　　　　5．9　　　1’．7　　　　0．O
製品開発　　87　　4　　43　　12　　5　　2　　5　　0
　　　　100，0　　　6，0　　64．2　　－7．9　　　9．0　　　3．O
工程・フ．　31　　4　　19　　4　　3　　1　　2　　0
衙胴閲発m．O　i2，9　61，3　12．9　9．7　3．2
研究関発　35　　5　22　　5　　3　　0　11　0
企画管理100，0　14，3　62，9　14．3　8．6　0．O
製品設計　　40　　3　　23　　9　　4　　1　　3　　0
　　　　】OO．0　　　7，5　　57，5　　22，5　　10，0　　　2．5
教育（高　　　o
校以下）　O．O
医療関係
法律関係
その他
非技術
　　5
mO，O
　13
100，O
　O　　　O　　　O
O．O　　　O．O　　　O．O
　0　　　2　　　2
0，0　　40，0　　40，O
　O
O，O
　1
20，O
　0　　1　　0
0．0
　0　　22　　0
0．O
　1　　　　　6　　　　　4　　　　　　1　　　　　1　　　22　　　　0
7，7　46，2　30．8　7．7　7．7
　38　　　　　2　　　　　23　　　　　5　　　　　6　　　　　2　　　　29　　　　　0
100，0　　　　5，3　　　60，5　　　13，2　　　15．8　　　　5．3
240
輿劉唖．．哩五．．
不明
非該当
21　128　　47　　34　　10　140　　0
8，8　　53，3　　19．6　　1‘．2　　　4．2
　40　　　　　3　　　　29　　　　　4　　　　　3　　　　　1　　　40　　　　0
100．0　　　7，5　　72，5　　10I0　　　7．5　　　2．5
　3？　　3　20　　7　　7　　0　14　0
100，0　8，1　54，1　18，9　18，9　0，O
工程・フ’
阯熾計
生産管狸
（現蜴）
　16　　　　　1　　　　10　　　　　4　　　　　1　　　　　0　　　　1　　　　0
100．0　　　6，3　　62，5　　25．0　　　6．3　　　0．O
　27
100．O　714　4　1　10025，9　　51，9　　　14．8　　　3．7　　　3．7
（注一）生穫現場に従事している技術者の社会的地位を研究開発に従事
している技術看のそれと比較している。
（注2）M　I　Tの仕事衝類は櫨歓逮択が可能になづている。
生窪管煙　　13　　1　　8　　2　　2　　0　　4　　0
（オフ側　m．0　7，7　61，5　15，4　15．4　0．O
コ北．ユータ　8S　　3　5‘　17　12　　3　u　　O
ソフト作威m．0　3，4　60，7　19，1　13，5　3．4
情報淋ム
作成
技術コ洲
テ4〃
　11
100，O
　38
100．0
技術関運　354
小計　　100．O
糧営関違　　3一
羽査企圃100．O
首業・
和肺イ洲’
財務纏理
　“
100．O
　21
100．O
　2　　　5　　　0　　　2　　　1　　5　　0
］8，2　　54．5　　　0，O　　】8，2　　　9．1
　4　　－7
10，5　　44．7
31
8．8
　3
9．7
　8
18，2
　4
19．0
長期研修　　O　　O
　　　　　O．0　　0．O
2i8
61．6
　19
61．3
　21
47．7
　8　　　6　　　3　　13　　0
21，1　　15．8　　　7．9
　60　　34　　11　98　　0
16．9　　　9．6　　　3．1
　7　　　2
22．6　　日．5
　7　　　8
15，9　　13．6
　6　　　4　　　5
28，6　　19，0　　23．8
　0　　　0　　　0
0．O　　　O．O　　　O．O
　0　　7　　0
0．O
　2　　4　　0
4．5
　2　　6　　0
9．5
　0　　0　　0
0．0
会社経営　37　　2　22　　8　　’　　1　9　0
　　　　－OO．0　5，4　59，5　2：．6　－O．8　2．7
会社オー加　51　　2　26　11　10　　2　12　0
　　　　100．0　　　3．9　　5！．0　　21，6　　19．0　　　3．9
行政事務　　O
政策策定　O，0
教育　　　　5
（大学）　100．O
　O
O．O
　0
0．O
　O
O．O
　　5
100．O
　o　　　o
O．O　　O．0
　O　　　0
0．O　　O．O
　0　　10　　0
0．O
　0　　26　　0
0．O
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表125．会社規憤別生産現蜴技術看の社会的地位（東大1東工大）
＼地位
会社規模＼
合計　現帽技術看現蜴技術看　同じ
　　　地位高い　地位低い
分からない その他　　不明　　非該当
全体
1－299
300｝999
moo－2999
3000’9999
lOOOO一
不睨
非該当
1134　　　　180
！9阯．．．．．．．！旦＝皇．．、
　100　　　　11
100．0　　　　　　1］．0
　53　　　　14
100，0　　　　　26，4
　85　　　　］］
100．O　　　　　12．9
　197　　　　28
－OO．O　　　　　　i4．2
　511　　　　96
理』．．．．．≡亘一亘．．．
　188　　　　20
100．O　　　　　lO．6
　　0　　　　　0
　0．O　　　　O．O
　313
．．．2ヱ＝皇．．．．
　　24
　24．0
　　9
　17．0
　　27
　31．8
　　5－
　25．9
　146
．姐亘．．．
　　56
　29，8
　　0
　0．O
　457　　　　　　129　　　　　　　25
．且呈．．．．、lu．．．　．童＝童．．．
　　43　　　　19　　　　3
　43，0　　　　　19．0　　　　　　3．0
　　20　　　　　7　　　　　3
　37，7　　　　13．2　　　　　5．7
　38　　　　9　　　　0
44，7　　10．6　　　0．0
　95　　　　19　　　　　4
48．2　　　　　　9．窩　　　　　　2．0
　237　　　　28　　　　’
坐4．．．　．亘：亘．．．　、P三童．．．
　54　　　　47　　　　11
28，7　　　　　25．0　　　　　　5，9
　　0　　　　0’　　　O
　O．O　　　　　O．O　　　　　O．0
28　　　　C
2　　　　0
O　　　　O
O　　　　O
O　　　　O
i　　　0
25　　　0
O　　　　O
（注1）生産現場に従事している社会的地位を研究闘発に従事している技術者のそれと
比較している
（注2）会社規鎮とは従業員数のことである
表126会社規倶別生産現場技術看の社会的地位（M　l　T）
＼＿坦虹
会社規慎＼
合計　　現蜴技術看現蜴技術看　同じ
　　　　地位高い　地位低、、
わからない その他　　不明　　非該当
全体
1－299
300｝999
IOOO｝2999
3000．9999
10000｝
不明
非該当
　　645
．．．工9P』、．．．
　　1鯛
　100．0
　　54
　100．0
　　73
　100．0
　　72
　100．0
　　236
．．工9旦三P．．．
　　11
　100，0
　　　0
　　0．O
　57　　　　　　376　　　　　　117
．皇＝員．．．．．．．理＝至、．．．．．．．1亘＝！．．．．
　］0　　　　99　　　　48
　5，0　　　　49，7　　　　24．1
　　7　　　　31　　　　　9
1≡；．0　　　　57．一　　　　一8．7
　　9　　　　43　　　　　9
12，3　　　　58，9　　　　12．3
　　？　　　　47　　　　　9
　9，7　　　　　65，3　　　　　12．5
　24　　　　150　　　　40
．．！旦＝至．．．．．．．．姐旦、．　16・9
　　0　　　　6　　　　2
　0，0　　　　　54，5　　　　　18．2
　　0　　　　0　　　　0
　0．O　　　　　O．0　　　　　　0．O
　73　　　　22
．！ユ：至、、．　．至：4．．．
　31　　　　11
15．6　　　5．5
　6　　　　　1
11．］　　　1．9
　8　　　　　4
11．0　　　5．5
　7　　　　　2
9．7　　　　2．8
　19　　　　3
．．亘…工一．．　．．ム至．．．
　2　　　　　1
18．2　　　9．1
　0　　　　0
0，0　　　0，0
280　　　　0
20　　　　0
9　　　　0
8　　　　0
4　　　　0
4　　　　0
235　　　　0
0　　　0
（注1）生産現喝に従事している伎術看の社会的地位を研究開発に従弱している技術者のそれと
比鮫している
（注2）会社規憤とは従業員歓のことである
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表127　続峨における地位（東大、東工大〕 表128　細僚における地位（MIT）
＼地位　合計　部下
躯次＼　　　　なし
中閥　細織　　オイー
管煙職責ぼ有
その他　不躬　非該当 ＼地位
年次＼
合計　部下　チーム
　　　なし　リー，㌧
ミト．1　身ニア　オー加
洲，’卜司拘．卜
その他　不明 非該当
全体　　1138
　　　100．O
1960　　　262
　　　100．O
1970　　294
　　　－OO．O
1980　　280
　　　100．0
1985　　2粥
　　　100．O
不明　　　3
　　　100．O
荻該当　　O
　　　　O．O
459
仙．3
　30
11，5
2a
8．8
123
43．9
ηε
93・O、．
　2
66．7
　o
O．O
507
44．6
120
45．8
232
78．9
139
49．6
五5
5．O
　1
33．3
　o
o．o
l04　　20　　48　　24　　0
畠．l　　l．8　　4．2
　田6　　　8　　i8　　　3　　　0
32．8　　　3．1　　　6．9
12　　　8　　工6　　　5　　　0
4．1　　　2．7　　　5．’
　4　　　4　　10　　　2　　　0
1．4　　1．4　　3．6
　2　　　0　　　－　　M　　　O
O・7　0・0　1・至
　0　　　0　　　0　　　0　　　0
0．O　　　O．0　　　0．O
　O　　　O　　　O　　　O　　　O
O．O　　　O．O　　　O．O
全体
1960
i970
1980
1985．
不明
非該当
　899
1qg・O
　173
100．O
　I62
100．0
　272
100．0
　29一
理。q．
　　1
100．O
　O
O．O
　282
、童1・4．
　25
14．5
　27
16．7
　86
31．6
　M3
．里．！．．
　　1
100．0
246
27．4
　25
！4．5
　27
］6．7
　93
34．2
　101
34・7
　0
0．0
　0　　　0
0．O　　O．O
　112
．12・5
　23
13，3
　33
20I4
　40
14．7
　16
．且亘．
　0
0．0
　0
0．0
　98
m．9
　47
27．2
　34
2］．0
　14
5．1
　3
1，O
　O
O．0
　O
O．O
1I6　　45　　26
12．9　　5．O
　47　　　6　　　2
27．2　　3．5
　30　　11　　　6
18．5　　8．8
　22　　17　　　5
8．1　　6．3
　17　　H　　　コ3　　　　0
．五…．．．．．至三員．．．．．．．．．．．．．．
　0　　　0　　　0　　　　0
0．0　　0．O
　0　　　0　　　0
0．O　　O．O
表12S　部下の数（萸大、萸工大） 表130部下の人数（M　l　T）
＼部下　合計　　1H9
年次＼
10Hgg　lOO－　1000～　不明
　　　　999
非該当 ＼部下　合計　　ト9
隼次＼
10｝99　100川　　1000川
　　　　999
不明　非該当
全体　　646
　　　．理＝9．
一960　　222
　　　！OO．O
1970　　255
　　　100．O
1980　　M7
　　　100．O
一畠85　　　21
　　　100．O
不明　　　1
　　　100．O
非該当　　n
　　　　oI　o
343
53，1
　72
32．4
124
仙．6
128
87．1
　19
90．5
　o
O．O
　O
O．O
224　　72
34・7．工］．．．．1・
　89　　54　　　7
40．I　　24．3　　　3．2
33　　4a3
10　　33
11冒　　　　16　　　　　0　　　　13　　　　31
45．百　　　日．3　　　　0．0
　17　　　　2　　　　　0　　　　10　　　125
11．6　　　1．4　　　0．0
　2　　　0　　　0　　　0　　2S2
9．5　　　0．O　　　O．O
　　一　　0　　　0　　　0　　　2
100．O　　　O．0　　　0．O
　0　　　0　　　0　　　0　　　0
0．o　　o．o　　o．o
全体
1960
1970
i980
1985
不明
　578　　358
．、⊥9q：旦．．．．亘螂
　138　　62
100，0　44．9
　126
100．O
　175
100．0
　139
哩・0
　O
O．0
非該当　　o
　　　　O．O
　52
仙．3
129
73．7
　115
．喫・7
　O
O．O
　O
O．O
179
31．0
　54
39．一
　60
47．6
　41
23．4
　24
．！7・童．．
　0
0．0
　0
0．o
　35　　　　　6　　　　　39　　　　308
．五1．．．．．．王＝q．．．．．．．．．．．．
　17　　　5　　10　　27
12．3　　3．8
　13
1013
　5
2．9
　0
．0・O
　1　　　9　　33
0．8
　0　　”　　　91
0，O
　0　　　9
0．0
　0　　　0　　　0
0．0　　0．O
15日
　1
　0　　　0　　　0　　　0
0．O　　O．O
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表131学位別分布（菓大。東工大）
灘　　　　合針　1学士　　　　　　　のみ 2学部時3字部時州BA醐B＾外　日その他　修士の7学部時8学部時9祭當学i曜善学11医学　12そのの学科　外理工　　　　文科系　　　　　み小計　の学科　外理工　　　　　外文科　　　　　他 博±　　不明非該当小針
全体　　　　　1107　　　　58］　　　　285
　　　　100，0　　　　52，5　　　　25．7
85　　　5　　　1　　　6
5．9　　　　0．5　　　　0．1　　　　0．5362】39210－2116455092，7　　　12．6　　　　1．9　　　0．0　　　0．1　　　0．2　　　0，1　　　14．8
1960　　247　】88　　9　　3　　0　　0　　0　　12　　42　　7　　0　　0　　0　　0　　49　18　0
　　　　100，0　75－3　3．6　1．2　0．O　O．0　0．0　4，9　17．0　2．8　0，O　O．O　O．O　O．O　19．8
〕970　　280　159　　46　　H　　　　　1　　2　　63　　51　　5　　0　　1　　1　　0　　58　19　0
　　　　100，0　56，8　18．4　9，9　　1．　　0．4　　0，7　22，5　18．2　　1．8　0．O　O．4　0．4　0，0　20，7
1980　　272　122　　85　　26　　2　　0　　3　116　　25　　8　　0　　0　　1　　0　　34　－0　0
　　　　100．O　“．9　3L3　9．6　0．7　0．0　1，1　42．6　9．2　2．9　0．O　O．0　0．4　0，0　12．5
1985　　306　114　145　　25　　0　　0　　1　171　　19　　1　　0　　0　　0　　1　　21　7　0
　　　　100，0　37，3　47．4　8，2　0．O　O．O　　O．3　55．9　6，2　0．3　0．O　O．O　O．O　O．3　6．9
不明　　2　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　2　　0　　0　　0　　0　　0　　2　1　0
　　　　mO．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　100．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　100．0
非該当　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0
　　　　　0．O　O，0　0．O　O，0　0．O　O，O　O．0　0．0　0．O　O．O　O．O　O．0　0．0　0．0　0．O
（注1）学士のみとは修士及ぴ博土を特づてい法い人
（注2〕修士のみとは博士を時oていない人（2－6の合針）
（涜3）樽士（7～12の合計）
妻132　学位別分痛（Ml　T）
潔　　　　合計　1学士　　　　　　　のみ 2字部時3学部時4MB　A5その他　修士の6学部時7字部時8文科系9D　B　AiO医学　1雌学　　12その　樽士の学科　外理工　　　　　　　　み小計　の学科　外理工　学科　　　　　　　　　　　　　他　　小計 不明非該当
全体　　　912　　259　　235　　“　　13－　　13　　420　　109　　46　　　4　　　7　　3i　　33　　　3
　　　　100，0　28，4　25．8　4．5　M．4　1，4　46，1　12，0　5．0　0．4　0，8　8．4　3，6　0．3
23 　 13　　0
25．5
1960　170　27　43　10　22　　4　78　36　17　　0　　2　　2　　6　　1　64　5　0　　　　100．O　－5，9　25．3　5，9　12．9　2，4　46．5　2i．2　－O，O　O，O　l．2　1．2　3．5　0，6　37．6
1970　　167　　25　　41　　6　　29　　2　　78　　30　　12　　1　　’　　8　　7　　2　　“　　l　O
　　　　lOO，O　15，0　24，6　3，6　17．4　1，2　46，7　18．0　7．2　0．6　2．4　4．8　4．2　1，2　38．3
1980　　275　　83　　65　　“　　53　　2　134　　25　　11　　1　　1　　9　　12　　0　　59　1　C
　　　　m0，0　30，1　23．6　5．l　19．2　0，7　48．6　9，1　4．O　O．4　0．4　3．3　4．3　0，0　21．4
1985　　298　123　　86　　11　　27　　5　閉　　18　　6　　2
　　　　100，0　41，3　28．9　3．7　9．1　1，7　43．3　0．0　2．O　O．7
　0　　　12
0．0 　　4．O
不明　　　i　　l　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　0
　　　　100－O　1OO．O　O．0　0．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．0　0．O　O．0　0．O
　8
2．7
　0
0，O
　0　　　45
0，0　　15．4
6　　0
　o　　　o　　o　　o
O． 　　O．0
非該当　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　　O　O　O
　　　　　O．O　O．0　0．O　O．0　0．0　0．0　0．O　O．O　O．O　O．0　0．O　O．O　O．O　O．0　0．O
（注1）学士のみとは修士及ぴ博士を崎oて、、な、、人
（注2）Z士のみとは博士を筒oて、、ない人（2｝5の針）
（注3）艀土（6｝12の針）
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表133性別学位別分布（東大、東工大〕
漂合計 1学士　2学部時3学部時4MB　A5HO＾外　6その他　修士の7学都時8学部時9経営学10経営学11医学　12そののみ　　の学科　外狸工　　　　　文系　　　　　　み小計　の学科　外狸工　　　　　外文系　．　　　他 博士　　不明非該当小計
全体　　1107
　　　　！OO．O
581　285　　65　　5　　1　　6　362　139　　21　　0　　1　　2　　1　164　55　052，5　25．7　5．9　0．5　0．1　0，5　32，7　12．6　1．9　0．O　O．1　0．2　0，1　14．8
男　　1097　576　281　65　　5　　1　　6　358　138　21　　0　　1　　2　　1　163　55　0　　　100，0　52．冒　25．6　5．9　0．5　0．1　0，5　32，0　12．6　1．9　0．O　O．1　0．2　0，1　14・9
女
不明
非該当
　　7　　　3
100，0　　　　42．9
　　3　　　2
100，0　　　　66．7
　3
42．9
　0　　0　　0　　0　　彗　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　1　0　　00．0　0．O　　O．O　O．0　42，9　14．3　　0．O　　O．0　0．O　O．0　0，0　14．3
　1　　0　　0　　0　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　033．3　0．0　0．0　0．O　O，0　33．3　　0．O　　O，O　　O．O　O．O　O．O　O．0　0．0
　O　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　0C．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O　O，O　O．O　O．O　O．O　O．O　O．O
（注1）学士のみとは修士及ぴ博士壱持っていない人
（注2）修士のみとは鰐士を特oていない人（2｝6の合計）
（注3）博士（7“12の合計）
義！34性別学位別分布（M　l　T）
　　　　台升　1学士潔　　　　　　　のみ 2学部時3学部時4MBA5その他　修士の6学部塒7学部時8文科系9DBAlO医学　］雌学　］2そのの学科　外狸工　　　　　　　　み小計　の学科　外理工　学科　　　　　　　　　　　　　他 博土　不窮非該当小計
全体　　　912　　259　　235　　41　　－31　　13　　420　　109　　46　　　4　　　7　　彗1　　33
　　　　100，0　　　28，4　　　25．8　　　4，5　　　14，4　　　1，4　　　46，1　　　12．0　　　5．O　　　O．4　　　0．8　　　3．4　　　3．日
　3
0．3
男　　　795　224　199　　36　115　　H　　361　101　　“　　4　　7　　22　　29　　3
　　　　100，0　28，2　25．0　　4．5　1’．5　　1，4　45，4　12．7　　5．5　　0．5　　0．9　　2．8　　3、日　　O．4
女
不明
非該当
233
25．5
3　　0
210 　12 0
26 4
　116　　35　　36　　5　　15　　2　　58　　8　　2　　0　　0　　9　　4　　0　　23　　1　0
100，0　30，2　31．0　4，3　12．9　　1，7　50．0　　6．9　　1．7　　0．C　O．0　　7．6　3．4　　0，0　19．8
　　1　　0　　0　　0　　1　　0　　1　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0’　0
100，0　　　0．O　　　O．0　　　0．0　　100．0　　　0．0　　100．0　　　0．0　　　0．O　　　O．O　　　O．O　　　O．0　　　0．0　　　0．0　　　0．O
　O　　0　　0　　0　　C　　O　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　0　　00，0　0．O　O．O　O．0　0．0　0，0　　0．O　O．O　　O．O　　O，O　　O．O　　O．O　O．0　0．O　　O．O
（注1）学士のみとは修士及ぴ博土を特oていない人
（注2）修士のみとは博士を特oて、、ない人（2－5の計）
（注3）博士（6～12の計）
一226一
剤35　性別学位別分布（1960年卒M　I　T）
漱鮒 1字士　2宇部時3学部時4MB　A5その他のみ　　の学科　外狸工 修士の6学部時7学部時a文科系9DBA工O医学み小計　の学科　外理工　学科 ］雌学 12その　樽土　他　　小針 不明非該当
全体　　　170
　　　．五牲9．．．．．．
男　　　j6a
　　　　100．O
女　　　　2
　　　　！99＝q．．．．．．
不明　　　　O
　　　　　O．O
非該当　　　0
　　　　　0．O
　27
！亘一皇．．．．
　27
16．1
　0
．旦＝9．．．．
　0
0．O
　o
O．O
　43　　　10　　　22
．亜＝童．、．．．．亘＝皇．．．．、、！星＝皇．．
　43　　　10　　　22
25，6　　6．O　13．l
　　O　　　　O　　　　O
．9＝9．．．．．”．、．．．P＝旦．．
　　0　　　0　　　0
　0．O　　　O．O　　　O．O
　　O　　　O　　　O
　O．O　　　　O．O　　　　O．O
　　4
．．．呈＝皇．
　　4　2，4
　　0
． ．．9＝q．
　　O
　o．o
　　o
　O．O
　　79
．．．．．｛員＝員．
　　78
　47．O
　　　O
．．．．．．”．
　　　O
　　O，O
　　　0
　　0．O
　　36
．．．．．色u．．
　　35
　20．6
　　　1
．．．．理＝旦．．
　　　O
　　o．o
　　　0
　　0．O
　　17　　　0
．．．．壬”．．．．．阯．．
　　17　　　0
　10．1　　0．O
　　O　　　　O
．．．．．”．．．．．．”．．
　　O　　　O
　O．O　　O．O
　　O　　　　O
　O．O　　O．O
　　2　　　　2　　　　5
．．．．〃．．．．．ユ＝呈．．．．童二亘．．
　　2　　　2　　　5
　1．2　　　　1．2　　　3．O
　　O　　　　0　　　　1
．．．．”．．．．旦：旦．．．．型＝9．、．
　　O　　　O　　　O
　O．O　　　　O．O　　　　O．O
　　O　　　O　　　0
　0．0　　　　0．O　　　　O．O
　1　　　64
．旦＝亘．．．、班＝亘．．1
　－　　　62
0，6　　38，9
　0　　　　2
．旦＝9．．．．理＝q．一．
　O　　　O
O．O　　O，0
　0　　　　0
0．O　　O．O
5　　0
5　　0
O　　　O
0　　0
0　　0
表130牲別学位別分布（1970隼卒MlT〕
漱合計 1学土　2学部時3学部時4MBA5その他のみ　　の学科　外理工 修士の6学部時7学部時8文科系9D　B　A1O医学み’』、計　の学科　外醒工　学科 1法学　　12その　　　　　他 博士　不明非該当小計
全体　　　157　　25　　41
　　　　！9旦＝旦．．．．．．！亘』．．．．．ム。巨．．．．．
男　　　　160　　　24　　　37
　　　　－OO．O　　　　－5，0　　　　23．1
女　　　　8　　　1　　　4
　　　．王q旦＝旦．．、．．．！亘1．．、．理＝ヱ．．．．．止
不明　　　　1　　　0　　　0
　　　　－OO．O　　　O．0　　　0．O
非該当　　　O　　　O　　　0
　　　　　0．0　　　0．0　　　0．O
　6　　　29　　　2
．童二旦．．．．．．一1二生．．．．L皇．．．．
　5　　　28　　　　2
3．1　　　i7．5　　　　1．3
　】　　　o　　　o
且ヱ．．．．．q＝9．．．．、旦＝旦．．、．
　0　　　　1　　　0
0．O　　　100．O　　　　O．O
　O　　　O　　　O
O，O　　　　O．0　　　　0．O
　78　　30　　　12　　　1
．拠ヱ．．．．．．岨q．．．．．．．　．．．．．P＝亘、．．．．．
　．72　　30　　12　　　I
45，0　　　18．8　　　7．5　　　0．0
　　5　　　0　　　0　　　0
I典至．．．．．旦＝q．．．．．．9。旦．．．．q＝旦．．、．．．
　　1　　　0　　　0　　　0
100．O　　O，O　　O．O　　O．O
　　O　　　O　　　O　　　O
　O．O　　　O．O　　　O．O　　　O．O
4　　　8　　　7
童＝生．．．．．．生亘．．．．．．生。呈．．．
4　　　　8　　　　7
2，5　　　5．0　　　4I4
　0　　　0　　　0
旦＝9．．．．9＝q．　．9＝q．．．
　O　　　　O　　　　O
O．O　　　　O．O　　　　O．0
　0　　　0　　　0
0．O　　　　O，O　　　　O．O
　2　　　84
．！＝三．．．．．理…至．．．
　2　　　64，
1，3　　40．O
　O　　　O
，q＝q．．、．．、．旦＝q．．．
　O　　　　O
O．O　　O．O
　O　　　O
O．O　　O．O
o
o
o　　o
O　　O
O　　O
表137性別学位別分布（1960年卒M　I　T）
漱合計 1学士　2学部時3学部時4MB　A5その他のみ　　の学科　外狸工 修士の6学部時7学部時8文科系9D日AiO医学み小甜　の学科　外理工　学科 11法学　　12その　　　　　紬 樽士　不明非該当小計
全体
女
不明
非該当
　　273
．．！99』．．．．
　　232
　100．O
　　“
．．．測＝旦．．．
　　　o
　　O．O
　　　0
　　0．O
　83　　　肪
型ユ．．．．．盟＝皇．．
　73　　　5－
31，5　　　22，0
　10　　　－4
．盟ユ．．．．里…亘．．
　　O　　　　0
　0．0　　　0．O
　　O　　　　O
　O．O　　O，O
　　M　　53　　2　　134　　25　　！1
．．．．亘ユ．．．．．．哩：買．．．．．．旦一ヱ．．．．．姐亘．．．．旦ユ．．．．．．生：旦．．．
　　12　　“　　　1　　108　　22　　9
　5，2　19．O　　O．4　46．6　　9．5　　3．9
　　2　　　9　　　1　　　26　　　3　　　2
．．．．蠣．．．．．仙亘．．．．．．童！葦．．．．．里ユ．．．．亘。亘．．．．．．三三亘．．．
　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O
　O．O　　O，O　　O，O　　O．0　　0．0　　0．O
　　O　　　O　　　O　　　O　　　O　　　O
　O．O　　O．O　　O．O　　O，0　　0，0　　0．O
　1
．94．．．．．．
　1
0．4
0
．P…P．．．．．．
　0
0，0
　0
0．O
　1　　　　9　　　12　　　　0
P4．．．．．至…至．．．．．．生一童．．．．．．阯．．．．
　1　　　　7　　　11　　　　0
0．4　　　　3．0　　　　4．7　　　　0．O
　0　　　　2　　　　1　　　　0
阯．．．．．．生曼．．．．．．生至．．．．．阯．．．
　0　　　0　　　0　　　0
0．0　　　　0．O　　　　O．0　　　　0．O
　O　　　O　　　O　　　O
O．O　　　　O，O　　　　O．O　　　　O．0
　59　　1　　0
2L全．、．
　51　　1　　0
22．0
　　8　　0　　0
．．！亘＝呈．．．
　　0　　0　　0
　0．O
　　O　　O　　O
　O．O
表138性別字位別分布（1985隼卒MlT）
漱舗 1字±　2学部時3学部時4MlヨA5その他のみ　　の学科　外狸工 修士の6学部時7字部崎8文科系9D日AlO医学み’」、計　の学科　外理工　学科 1一法字　　12その　　　　　他 博士　不鯛非該当小計
全体
女
不明
非該当
　298
．工胆q．．．．．．
　234　100，0
　　64
．．理＝旦．．．．．．
　　0　0，0
　　0　0，O
123　　　86
｛エニ至．．．．．理＝貫．．．．．
　99　　　日8
42，3　　　29．1
　24　　　18
書ヱ…亘．．．．．理：工．
　0　　　　0
0．0　　0．0
　0　　　　0
0，0　　0．0
　11　　　27
．葦＝ヱ．、．．．．貫：1．．．．
　9　　　21
3．8　　9，0
　2　　　　8
．至＝⊥．．．．．貝：4．．．．
　O　　　O
O．O　　O．0
　0　　　　0
0．0　　　0．0
　5
．工＝ヱ．．．．．
　4
1．7
　1
　0
0，0
　0
0．O
　129
企童．．．
　102
43，6
　27
典皇．
　0
0，0
　0
0．0
　18　　　6
．．亘一9．．．．．．阯．．．
　1－　　　8
6．0　　2，6
　4　　　0
．員：至．　．”．
　O　　　0
0．0　　0．0
　0　　　0
0’O　　　O．O
　2　　　　0　　　12
．P■．．．．．．P＝旦．．．．．．．三二P．．．．．
　2　　　　0　　　　5
0，9　　　　0．0　　　　2．1
　0　　　　0　　　　7
0・0　．．旦：P．．，．！q二亘、
　0　　　　0　　　　0
0．0　　　0．0　　　0．O
　O　　　　O　　　　O
O．O　　　　O．O　　　　O．O
　8　　　　0
．貫＝ヱ．．．．．．！：旦、．．
　8　　　　0
2．6　　0，0
　2　　　0
一童＝⊥．　．”．．．．
　O　　　　O
O．O　　O．0
　0　　　　0
0．0　　0．O
　46
．！亘4．．．
　33
14，1
　13
、型一至．．．
　　O
　O．O
　　o
　O．O
日　　0
5　　0
1　　0
O　　O
o　　o
（注1）学士のみとは修士及σ博士を崎oて、、ない人
（注2）修士のみとは鰺士を特oていない人（2－5の針）
（注3）博士（6｝12の計）
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表139　現在の仕馴こ対する満足度（東大，東工大）
＼澗足度
卒桑年次＼
合計　大変漬足　溝足　どちらで　滴足
　　　　　　　　　　もない　　せず
大愛不澗 その他不明非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不硯
非籔当
　1140　　　139
．．理＝P．．．、．I…呈＝三．
　　262　　　51
　ヨOO．0　　　19．5
　　296　　　32
　－OO．0　　　　10．8
　　279　　　28
　100，0　　　10．0
　　300　　　28
．理＝9．．．．．、．旦＝童．
　　3　　　0
　100．O　　　　O．O
　　O　　　　O
　O．O　　O．O
　　645
．．．．里＝亘．
　　140
　 3．4
　　202
　68．2
　　161
　57．7
　　141
．、．．、｛ヱ＝9，
　　　1
　33，3
　　　0
　　0．o
　　199　　　1I7
．．．．．！ヱ＝亘．．．．．．叫至．．．．．
　　41　　　23
　15．6　　8，8
　　40　　　！5
　13．5　　5．1
　　49　　　31
　17．日　　　i一．1
　　68　　　48
．．．．．書員＝ヱ．．．．、．；阯．．．
　　　1　　　　0
　33．3　　　0．O
　　　0　　　0
　　0．O　　O．O
　27　　　13　　22　　0
．．童一皇．．．．．．．ムム．．．
　4　　　3　　3　　0
1．5　　1．一
　4　　　　3　　　3　　　0
1．4　　　1．0
　6　　　4　　3　　0
2．2　　　1．4
　12　　　　3　　13　　0
、生＝旦．．．．．⊥＝q．．．
　1　　　0　　0
33．3　　　0．O
　O　　　　O　　　O
o．c　　　o．8
表140　現在の仕事への満足慶（M！T〕
＼滴足度
卒業年次＼
合針　大変詞足　滴足　どちらで　滴足
　　　　　　　　　　も肌、　せず
大変不滴 その他不明非該当
全体
1960
一970
1980
19竃5
不明
非該当
　　915　　394　　407
．理三9．I．．．坐ム．．．．．坐＝亘．
　　コ74　　　87　　　72
　100，0　50．O　“．4
　　166　　　79　　　71
　100，0　　　47，6　　　42．8
　275　　　　　105　　　　　－36
　100，0　　　38，2　　　49．5
　299　　　　　122　　　　　128
．、理＝9．．．．．仙亘．．．．．．性亘．．
　　1　　　　1　　　0
］OO．O　　　ユOO．0　　　　0．O
　　0　　　0　　　0
　0．0　　0．0　　0．0
　　54　　　30　　　20
．．．．．理．．．．．．至＝至．．．．．．．“．．．．．
　　　7　　　4　　　4
　　4．0　　2．3　　2．3
　　　9　　　4　　　2
　　5．4　　　　2．4　　　　1．2
　　13　　　11　　　7
　　4．7　　　4，0　　　2．5
　　25　　　1I　　　7
、、．．亘4．．．．．皇＝ヱ．．．．．．、三＝至．．．．．
　　O　　　O　　　0
　　0，O　　　　O，O　　　　O，O
　　O　　　0　　　0
　 ．0　　　0．0　　　0．0
　！O　　lO　　O
．＾．．
　0　　　1　　0
0．0
　1　　2　　0
0．6
　3　　　2　　　0
1．1
　6　　　5　　0
．鐵．．．
　0　　0　　0
0．O
　0　　0　　0
0．O
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